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3 C E N T A V O S 
H A B A N A , M A R T E S 28 D E M A R Z O D E 1 9 1 6 — S A N S I X T O I I I , P A P A . N U M E R O 88. 
CESA EL VIOLENTO BOMBARDEO VERDON 
CONOCERA DE 
L L A S GAÜSAS 
DE LA 
n ¡ n C e n d i o d e l o s t a l l e r e s d e l a C i é -
naga, el d e s f a l c o d e l E c o n o m a t o y l a s 
arr¡enazas a l S u b A d m i n i s t r a d o r , f o r -
m a r á n u n s o l o p r o c e s o . 
Fa k uiformaeion publicada por él DIARIO D E L A MARINA el do-
o ref^rante al incendio ocurrido en la noche del viernes último en 
f̂alleros y depósitos d©l Economato de la Compañía de los Ferroca-
H s Unidos de la Haibana, situados en la Ciénaga, se consignaba la co-
'dad que existía entre los hechos que se investigaban en las causas 
H&das con motivo de las amenazas condicionales y tentativa de es-
ai Subadministrador de la' Empresa, Sr. Paulo Emilio Pérez, la del 
realeo de los $3-000,000.00 realizado por empleados del Economato y 
¡fincendio dett depósito de esta última oficina y los taillercs, en la Cié? 
"̂ Parece que de esa conexión se ha peroatadk) la Audiencia, pues ayer 
rumoraba' en ia casa do los Juzgados que la Sala de Gobierno se 
rennii'á en breve, cor! ol objeto de designar un Juzgado Especial que co-
oz¿a de los tres procesos, los qu!3 se englobarán en un sale sumario. 
1 Es más, se nos llegó a decir que probablemerte sería designado Juez 
I esta comisión especial el Ledo. Antonio García Sola, Juez Correccio-
nal de 'a sección segunda de esta ciudad, y como Secretario Judicial el se-
to Jesús Oliva.. ¿ A • < , , 
En el sunfano iniciado en el Juzgado do onstruccion de la sección 
tercera con motivo del incendio, solo se le ha toma.do declaración ai vi-
gilante espacial de -os femiocarrijes, número 80, señor Quirino Busta-
mante, y de mañana a pasado prestará declaración el señor Paulo Emi-
lio' Pérez. Su declaración so estima en extremo importante. 
La Policía Secreta, la Judicial y la especial de los ferrocaia-iles tra-
bajan con ahinco en la investigación de los hecíios relacionados con ,las 
tres causas, que Wevan ol cariz de constituir un célebre proceso. 
B U L G A R O S Y A L E M A N E S P R E P A R A N U N A O F E N S I -
V A G E N E R A L G O N T R A S A L O N I G A . - R E I N A D O 
D E L T E R R O R E N R U S I A . - G R A V E S P R E O C U -
P A G I O N E S E N W A S H I N G T O N . 
S E S A L V A R O N L O S P A S A J E R O S 
A M E R I C A N O S . 
París, 27. 
Todos los americanos que iban a 
bordo del vapor Sussex se han salva-
do, según informes obtenidos por la 
Embajada de los Estados Unidos en 
esta capital; pero varios de dichos 
pasajeros resultaron heridos en la 
catástrofe. 
¿ U N T R A N S P O R T E HUNDIDO? 
Atenas. 27. 
Dícese que un transporte francés 
que conducía tropas de las de Salóni-
ca chocó con nna mina y se fué a pi-
que, salvándose solo setenta y tres 
hombres. 
P E R D I D A D E UN T O R P E D E R O 
A L E M A N . 
Berlín, 27. 
E l torpedero alemán que libró com-
bate con los torpederos ingleses du-
rante la incursión aérea británica en 
la costa belga, no ha regresado, por 
lo cual presúmese que se ha perdi-
do. 
D E C L A R A C I O N D E L C A R D E N A L 
CZAMOCH. 
Berlín, 27. 
E l Cardenal Juan Czarnoch, Pri-
mado de Hungría, ha declarado que 
Austria en las negociaciones de la 
paz debe forzar a Italia a garantizar 
la absoluta neutralidad e independen-
cia del Romano Pontífice. 
E L " T E R E S A " A B A N D E R A D O M E J I -
C A N O S A L I O P A R A V E R A C R U Z 
Lleva l a s a r m a s d e l o s y u c a t e c o s y l e a c o m p a ñ a n e l v e l e -
ro ' I s i d o r o " y l a l a n c h a " D o l o r e s L l a r e n a s " . - O t r o c a r g a -
mento d e a r m a s p a r a C a r r a n z a . - T u r i s t a s d i s t i n g u i d o s . 
C o n t i n g e n t e d e c h i n o s . - O t r a s n o t i c i a s . 
SALIO K1' "TF.Tr'SA" 
Conforme anunciamos, ayer a las 
cuatro de la tarde, salió de este puer-
to, rumbo a Veracruz, el célebre T3-
molifidor "Teresa", al mando del ca-
pitán señor Alfredo Laborde y lle-
vando a iriinolciue al pequeño velero 
mejicano "Isidoro", que dió lugar a 
tantos incidentes en la Habana. 
La lancha "Dolores Llaneras", 
íue fornu también parte de la- ex-
pedición, salió a la una y media de 
^ tarde para ir delante, creyéndose 
m después siga también a remolque 
H "Teresa " 
Este remolcador, que como hemos 
too, va ya abanderado mejicano, 
fon un pasa-avante del Cónsrul ca-
jfancista en la Habana, lleva el carr 
famento Je armas y pertrechos que 
| fueron ocupados en su fracasada 
p̂edición a Yucatán y estuvieron 
''opositadas en la Armería Nacional 
aasta que el propio cónsul consig'uió 
^ devolución por el reconocimiento 
' ^iemo de Carranza. 
Teresa" será convertido en ca-
ñonero Para cuidar las costas mejl-
su llegada a Ve-
la mejicana, conforme a 
^ del solfo> 
•acruz. 
bo!deen,Cl'anto al capitán señor I .a-
üomh' SÍSUC! abjurándose que será 
orado por Carranza Almirante 
• la armad 
SmSaS 0lUe le han hecho-tesa., 0 saSundo Piloto, va en el "Te-
«idann St,llor Manuel Arratía, ciu-
, rPejicano. y dieciséis trlpu-
Wn'a E l "Isidoro" lleva de pa-
El''lo R !?arino esPañol señor Félix 
5 ÍKuez y cuatro marinero.^. y i 
oto'̂ v1"03 laneras" la manda el 
cubano señor José A Porta, 
otros cuatro tripoilantes 
mejicanoS y uno español. 
más: 
TR0 0 ^ g a m e n t o i>e¡ a r m a s 
r A b "ARA CARRANZA 
«ae del vapor "Saratoga", 
^ "os I eSta tarde de New York' 
'lentas f.!6̂ 1"3, I116 vienen mil dos-
f0ndestinaS de rifl6s y municioneg 
ÍUe T F Gobierno de Carranza, 
P,lerto al trasbordadas en este 
?pera tam^01" "Monterrey", ^ue se 
i w Yo-k v1 hoy P01" la tarde «Je 
• sniero de Chicago, mister John I-l. 
Mitchell y señora, el abogado de Bos-
ton, misler Harria Lívermaií y seño-
ra, los estudiantes cubanos Manuel y 
Eugenio Revuelta, el comercia'nte 
mejicano señor Miguel Arrio ja, el 
sirio Juan García, el árabe Lasero 
Tarash, el turco Isaac Baja, el doctor 
inglés mister Samuel Cummnlgs, del 
Canadá, el abogado de Ohio, mister 
James H. Hayt y el doctor del mis-
mo lugar mister Williams R. L i n -
coln, el abogado de New York mis-
ter Henry F . Boardman y familia, el 
abogado de Búfalo mister Lawsence 
P. Hancock, el comerciante cubano 
en esponjas señor Juan Espakis, de 
Batabanó, el naviero mister Ralph 
W. Carlton y señora, el comerciante 
en algodón mister- Eugene R. Bur-
nett y señora y los demás turistas. 
Dos americanos prominentes. 
Entre los turistas llegados de Nas-
sau en el "Morro Castle" figuran el 
señor L . W. Boomer, propietario del 
gran hotel "Me Alpln", de New York, 
considerado como el más grande de 
aquella metrópoli, y el señor I * C. 
Halnes, tesorero de la Compañía del 
Ferrocarril "The Florida E . Coast." 
Ambos retornarán por la vía de 
Key West. 
terizos éf Méjico y los Estados Uni-
dos sigue aumentando el sentimiento 
antiamericano en el pecho de todo** 
los mejicanos, que no pueden ver 
con buenos ojos la intervención en 
su país. 
y Nassau, y las conduzca 
le sesrl e/to de Veracruz, hacia 
buque á Vlaje ^anto antes di-
"MORRO C A S T L E ' 
b 6 N e ^ ^ f distinguidos. 
ble el va\?Í'k L Nassau nes6 ayer 
^•ard JnPOr ••Morro Castle". de 
m ̂ W n ; Con carga y noventa y 
Unte iiis.^' entre ell0f' el reore-
I)0ol. mfc* 3 que viene desde L i -
^ister Frank Rose, 
Jcciones 
D E L E V E N I N G SUM 
5 1 2 . 9 0 9 
3 . 1 8 5 - 0 0 0 
^ L í i A R l N G H O U S E 
14 " « ¿ ^ ^ « d o . «yer en 
Í 8 2 . 4 01.458 
E L " O L I V E T T E " 
E l Presidente de la "Munson IJne.,, 
A las cinco de la tarde de ayer 
llegó de Tampa y Key West el vapor 
correo "Olivette", conduciendo carga 
y 117 pasajeros. 
Entre éstos llegaron ol presidente 
de la cotnocida empresa naviera ame-
ricana "Munson Llne", mister T. C. 
Munson y gu esposa, a los que fueron 
a recibir el agente de la Ward Llne, 
mister W. jSmith y otros navieros 
americanos de esta capital. 
Otros pasajeros eran la señora Ida 
del Monte, señores Francisco Aran-
go, Bernabé Díaz, Antonio Rico, Ma-
nuel García, E . Henríquez, W. J . Wa-
rren, R. S. Cobb y señora, José Pous, 
Jas Rogers y familia, el austríaco V. 
A. Arturo, el alemán K . Schweikart, 
el americano Charles Livington y 
familia, los mejicanos Antonio Ro-
mero y S. Ugalde y los demás turis-
Los tabaqueros de la Florida. 
También llegaron varios obreros 
de la industria del tabaco, los que 
ros ratificaron la mala situación que 
sigue reinando entre todos sus com-
pañeros que residen etn la Florida, 
con motivo de la disminución del 
trabajo en las fábricas de aquellos 
lugares por causa de la prohibición 
de remitir tabaco para Inglaterra. 
E L "COHALIMETTE" 
Chinos. 
De New Orleans llegó ayer tarde 
el vapor americano "Ohalmette". con 
carga y sesenta y cuatro pasajeros, 
entre ellos los señores Manuel Cor-
tina y familia y señorita A. Bonota-
go, mejicanos, que vienen huyendo 
de E l Paso, el inglés J . X. Dupins, el 
bohemio J . Adolfo Francong, la se-
ñorita cubana Ramona Collado y 
tres hijos, la señora española Enr i -
queta Araño, la americana Raymond 
L . Oneil y señora, S. de Wills y se-
ñora, T. R. Brown y señora, George 
Provencial, J . H. Linderman y se-
ñora y veintiséis titulados comercian 
tes chinos que proceden de su país y 
vienen todos en tercera clase. 
Dichos asiáticos fueron enviados a 
Tiscornia hasta que se resuelva sobre 
su desembarco. Machos de ellos son 
residentes en Cuba, qvte fueron de 
paseo a China. 
ORO P A R A REACUÑAR 
En el vapor "Havana" fueron em-
barcados para New York luises y cen 
tenes por valor de íl.OSSKO-OO, con 
el propósito de reacuñarlos en mone-
das cubanas. 
E L "PATRIA" N A V E G A 
SIN NOVEDAD 
E n la Jefatura de la Marina Na-
cional se han recibido aerogramas 
del comandante del "Patria", señor 
Villegas, en los que se dice que has-
ta el día de ayer dicho buque escue-
la navegaba sin novedad, rumbo a 
Colón, Pan?.má. 
P R E C A U C I O N E S CONTRA L O S 
A V I A D O R E S ENEMIGOS. 
París, 27. 
Durante la conferencia celebrada 
por los representantes de las nacio-
nes aliadas de la Entente, ge obser-
varon extraordinarias precauciones 
para impedir cualquiera agresión 
aérea de los aviadores enemigos. 
P A R T E O F I C I A L TURCO 
Constantinopla, 27. 
E l parte oficial expedido por el 
Cuartel General turco dic^ lo si-
guiente: 
" E n el frente de la Tracla las con-
dicionas no han cambiado. 
" E n el frente del Cáucaso el día 25 
de Marzo un grupo enemigo que 
avanzaba fué rechazado, sufriendo 
muchas bajas. 
"En los Dardanelog nuestras bate. 
rías de costa ahuyentaron a algunos 
destroyers «nemigos que navegaban 
frente al Estrecho. 
'Tres aeroplanos hostiles volaron 
sobre GalUpoli; pero se retiraron 
cuando aparecieron nuestros aviones 
de batalla". 
DE ÜN POZO 
LA 
C A Y O U N R A Y O E N U N CAMPA-
MENTO I N G L E S 
Berlín, 27. (Vía Inalámbrica de 
Sayville). 
E n Constantinopla se han recibido 
informes, según los cuales durante 
una fuerte tempestad cayó un rayo 
en el campamento inglés de Bedich, 
en la Mesopotamia, causando la des. 
carga eléctrica daños muy extensos. 
A T A Q U E S RUSOS RECHAZADOS 
Berlín, 27. 
Los alemanes han rechazado vigo-
rosamente los ataques ruso» al Oeste 
de Jacobstadt. 
Los prusianos han recuperado las 
posiciones perdidas el día 20 de Mar-
zo en la región de Mokrzyce, apri-
sionando a 2,160 rusos. 
PROXIMA O F E N S I V A GERMANO. 
BÚLGARA 
Londres, 27 . . 
Despachos de Atenas indican que 
está próxima a empezar una ofensi-
va general de los búlgaros y alema, 
nes contra Salónica. 
P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 27. 
"Más de cien yardas de trincheras 
alemanas fueron voladas por los in-
gleses cerca de Steloi. 
"Los regimientos prusianos han 
alcanzado muy buen éxito cerca de 
Nokrezyce, en el frente ruso, recon-
quistando los nuestos de observación 
de la artillería perdidos el 20 de 
Marzo. 
" E n el frente occidental se advier-
te alguna debilidad- Los destacamen 
tos Ingleses intentaron avanzar con-
tra nuestras posiciones cerca de L a 
BaSsée, pero fueron contenidos por 
nuestro fuego. 
" E n estos últimos días los inglese* 
han vuelto a bombardear la ciudad 
de Lens. 
"En Agonne y la región de' 
Mesa, el fuego di© nuestra artillería 
y otros fuegos han disminuido, pero 
sólo temporalmente. 
" E n el frente oriental, los rusos 
renovaron ayer sus violentos ataques 
contra el frente mandado por el Feld 
Mariscal Von Hindenburg, avanzan-
do en número hasta aquí no visto, 
contra la línea al noroeste de Jacobs, 
tadt, sufriendo bajas numerosísimas 
y gin lograr nada a cambio de tanto 
sacrificio. 
"Cerca de Wallkojeselo, al sur de 
Vidsey, nuestros destacamentos avan 
vados aprisionaron a 57 rusos, oca-
pando dos ametralladoras. 
"Los repetidos esfuerzos del ene-
migo para atacar a Postavy han fra-
casado. Les hemos hecho 21 oficiales 
y 2,140 soldados prisioneros. 
"Cerca de Morkzyce nuestros avia-
dores dejaron caer bombas sobre la 
estación del ferrocarril entre Sarans 
vichi y Minsk. 
E L P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Berlín, 27. (Vía Say ville) . 
E i parte oficial austríaco dice que 
l(>s italianos bombardearon a Gont-
zla y a Rovertzo. Por lo demás, la 
situación no ha cambiado. 
E L BASTON D E F E L D M A R I S C A L 
PARA E L S U L T A N 
Berlín, 27- (Vía inalámbrica de 
Say vllle ) . 
L a Agencia O verseas envía un des. 
pacho de Constantinopla en el que 
dice que Von Mackensen ha llegado 
a esa capital con el bastón de Feld 
Mariscal para el Sultán, obsequio del 
Kaiser. 
R E I N A E L T E R R O R E N R U S I A 
Berlín, 27. —(Vía inalámbrica de 
Sayville) • 
Despachos de Estocolmo dicen que 
han estallado violentos motines en-
tre los trabajadorep rusos. E l movi-
miento va asumiendo por grados las 
proporciones de un reinado del te-
rror. Trece obreros ya han sido ahor 
cados. 
L A C R I S I S GERMANO A M E R I C A -
NA 
Washington, 27. 
L a situación creada por la des-
trucción de los barcos mercantes in. 
gloses en que viajan ciudadanos ame 
ricanos va asumiendo un aspecto ca-
da vez más grave. Sólo se espera a 
(PASA A L A OCHO) 
I n t e r e s a n t e i n f o r m e r e n d i d o p o r l o s 
p e r i t o s d e l L a b o r a t o r i o d e Q u í m i c a 
L e g a l a l S r . J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e 
a q u e l P a r t i d o J u d i c i a l . 
Hace poco tiampD poiblioaanos la-noticia de que los señores Fernán-
dez Benítez y Bazaírrate, peritos del Laboratorio de Química Legal, ha-
bían sido comisionados por un Decreto dictado por el señor Secreíbario de 
Justicia para que se trasladaran a lá ciudad de Sagua la Grande p in-
vestigaran si en él pozo situado en la colonia de caña nombradai " L a Pal-
ma", propiedad de Gregorio Peñata, ubicada en el término de Encruci-
jada, se producían gases asfixiante a, capaces de haberle producido la 
muerte al moreno Carlos Manuel Drak©. 
Con fecha de ayer, los mencionados peritos han enviado al Juzgado 
de instrucción de Sagua un informe tu el que relatan di resultado del 
análisiis que comenzaron a practicar el día 17 del actual mes «n aqu^l 
término y concluyeron el sábado último en su Laboratorio 
Dicen qtie el agua de aqueil pozo es sulfata, contiene sulfato xle cal 
j que cuando las lluvias llevan materias orgánicas descompuestas (ta-
llos, hojas, etc.), das baicterlais que se producen ai fermento do la celu-
losia y la producción del gas metanoígas dn los pantanos) que al combi-
narse con el agua sulfatada forma gas sulfhídrico, capaz de producir 
la rnüerte. 
E l gas &uilfhiMrico es más pesado que el aire y a medida que se pro-
duce va ocupando el espacio del pozo sobre ei agua, hasta llegar a su bro-
caíl. 
Cuando ocurrió la muerte de Drake hacía pocos días que habían cai-
do fuertes aiguaiceros, creyéndose que, por lo bajo que se encuentra el 
pozo, las aguas Hevaron gran cantidad de materias orgánicas, que al 
descomponerse iniciaron el proceso biológrco descrito. 
D E 
E s p e r a n z a s d e u n s a t i s f a c t o r i o a r r e g l o . - U n a c o m i s i ó n e n 
P a l a c i o . - L a s p r o m e s a s d e l G e n e r a l M e n o c a l . - L a C o m i s i ó n 
G e s t o r a l l e v a r á a e f e c t o u n a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a . 
La? últimas noticias sobre el asun-
to dei Mercado de Tacón han llevado 
esperanzas a los que allí desde ha-
ce años, al amparo de la ley. ganan 
el sustento de su familia. Confían 
que ai fin serán amparados, oficial-
mente, en sus derechos, en que se 
considere la triste situación a donde 
había de llevarles la clausura del Mer 
cado. 
Y este daño que, individualmente, 
habría de ser grande, llegaría a ad-
quirir caracteres graves al exponer a 
la angustiosa crisis económica a un 
número considerable de familias, va-
rios miles de personas; pescadores, 
agricultores, pequeños Industriales, 
cargadores, etc.; todos paralizados en 
la actividad que les produce los es-
casos medios de vida y cuyos intere-
ses están ligados al centro de ope-
raciones que trata de suprimirse. 
Hemos hablado detenidamente de 
este conflicto, estudiándolo en todos 
sus aspectos; haciendo resaltar la ra-
zón que asiste a los trabajadores del 
mercado, no discutiendo la que ins-
pira a los que exigieron medidas pa-
ra colocar al mercado en condiciones 
higiénicas que garantizasen la salud 
pública. Nuestras censuras han sido 
únicamente para aquellos que, no sa-
biondo administrar unos y otros in-
tereses, todos sagrados, están en la 
obligación de hacerlo. 
Se ha señalado un mal, se ha indi-
cado un remedio. Los que habían de 
ponerlo han reconocido la obligación 
en que están de realizarlo por haber 
tomado acuerdos en tai sentido. E v a -
sivas inadmisibles; puntos de dere-
chos no bien dilucidados, trabas ad-
ministrativas pueriles, cuestiones de 
competencia, llevaron el asunto a un 
extremo de funestos resultados. Se 
ha marcado hasta qué punto toca a 
cada cual cumplir con «u deber y no 
Los pasajeros mejicano? llegados | «s justo que por solo el descargo de 
ayer procedentes de E l Paso, raani- responsabilidades se apele a una re-
íiestain. qjud en todos Jos-Ijiigares í r o » ^ soducióa ^ u s a ^ q u i c l o aaoa^uo 
al amparo de la' ley vivían modesta-
mente, poniendo toda su actividad al 
servicio de un humilde bienestar eco-
nómico. 
E l nombre envidiable que en el 
mundo entero merece Cuba por la 
atención dedicada a la salud pública, 
lo ha conquistado sin vulnerar las 
leyes que garantizan los intereses y 
las propiedades. Más alto elogio me-
rece cuando al ñu higiénico se llega 
sin perjudicar las condiciones de vida 
y economía, sin restringir los tam-
bién sagrados beneficios del trabajo 
y el libre desarrollo de las iniciati-
vas personales. L a Sanidad, en esta 
ocasión, como en muchas otras, ha 
sabido dictar sus disposiciones, ori-
llando con inteligencia los daños que, 
de seguir una línea inquebrantable y 
rígida, hubiera causado. E n esta oca-
sión, repetimos, nadie se negó a 
coadyuvar a su propósito, oponiendo 
dificultades. Dispuestos estaban todos 
a cumplir sus mandatos, cuando, in-
esperadamente, el conjuro de dificul-
tades que a nadie convencen, a todas 
luces inadmisibles, parece venirse al 
suelo el bienestar de muchos obre-
ros, la tranquilidad de muchas fami-
Xiaii (sagrados derechos creados al 
amparo de ia ley. 
Ese es el. clamor público; así se ha 
expuesto eñ la prensa habanera, na-
die ha manifestado razones contra-
rias a este criterio. E n esta pugna de 
la razón con las torpes componendas, 
no deben ser víctimas los que, por 
ser humildes, no tenían más escudo 
que el derecho y el trabajo. 
He aquí la noticia que ha hecho 
renacer esperanzas en ios trabaja-
dores e industriales del Mercado de 
Tacón: 
U N A O O M I S I O N D E C O N C E J A L E S 
E N P A L A C I O . 
Como, anunciamos, ayer volvió a 
Palacio la comisión de concejales que 
íué-e l sábado ^l levarla ftVJPreBldentQ 
de la República la certificación de 
los acuerdos adoptados por el Ayun-
tamiento para impedir la clausura 
del Mercado de Tacón. 
Según^ nos manifestaron algunos 
de los ediles que forman parte de di-
cha comisión, el general Menocal les 
dijo que si el Ayuntamiento supri-
mía las viviendas en el Mercado y 
realizaba las obras sanitarias como 
tenia acordado, él dejaría sin efecto 
su decreto de clausura. 
E l Presidente de la República se-
gún nos agregaron dichos conceja-
les, se muestra conforme con que el 
crédito de 50 mil pesos votado para 
la ejecución de las obras se ponga 
a la disposición del Ejecutivo Munici-
pal en vez del Poder Central, 
E n tai virtud, el Ayuntamiento acep 
tará el veto que pondrá el Alcalde 
a esa parte del acuerdo y en lo re-
ferente a las indemnizaciones. 
P R E L I M I N A R E S D E L A MANI-
F E S T A C I O N . 
Como paso previo para llevar a 
efecto dicha manifestación, la Comi-
sión se ha dirigido a los 22 términos 
municipales de la provincia, que, de 
antemano, habían ofrecido su concur-
so a la misma. 
L A J U N T A D E A N O C H E 
Para conocer la impresión reinan-
te en la provincia, se reunieron ayer 
os miembros de la Comisión en su 
local del Mercado, 
Los informes son todos favorables 
asistirán a la citada manifestación 
nutridas representaciones ^e los pue-
blos siguientes: San Antonio de los 
Baños. Wajay, Cano, Arroyo Arenas, 
Ceiba del Agua Capellanía, Caimito 
del Guayabal, La Salud, Quivicán 
Buenaventura, Santiago de las Ví¿ 
gas, E i Gabriel. Jacobino, San Mi-
guel de] Padrón, Las Vegas, Calva-
j U L CINCO} 
U S D E F E N S A S A M E R I C A N A S 
S O N A D E C U A D A S . - E O S S E N A D O R E S 
R E P U B L I C A N O S P I D E N Q U E S E D E S -
P A C H E N T O D A S L A S T R O P A S 
U T I E I Z A B L E S A L A E R O N T E R A 
NO H A N CHOCADO T O D A V I A 
Washington, 27. 
E l Secretario d© la Guerra, Mr. 
Baker, no ha recibido todavía noti-
cias de ningún choque entre las 
tuerzas vlllibtas y las americanas. 
L A D E F E N S A D E L A F R O N T E R A 
Washington, 27, 
Los senadores republicanos, des-
pués de una conferencia, han decla-
rado que la defensa de la frontera 
no es adecuada, y recomiendan que 
se envíen a ella todas las fuerzas re-
gulares y voluntarios que se puedan 
utilizar. 
¡POBRE CLÉRO! 
Ciudad Méjico, 27. 
" E l Demócrata", órgano oficial del 
Gobierno, dice en su edición de hoy 
que el Gobierno "de facto" se propo-
ne incautarse de todos los bienes per-
sonales c inmuebles del clero católi-
co en lodo el país. 
Dícese que la antigua ley justifica 
este acto, siendo necesario el dinero 
que representan esas propiedades pa-
ra dar validez al papel moneda que 
se ha emitido hasta la cantidad de 
cinco mil millones de pesos. 
C A R R A N Z A C O N T E S T A 
Washington, 27. 
Carranza ha contestado a la pro. 
posición sobre el protocolo, recomen-
dando algunas modificaciones relati-
vas a 'os detalles. 
L a Secretaría de Estado está con-
siderando la nota de Carranza. 
L A P E R S E C U C I O N D E V I L L A 
Casas Grandes, Méjico, 27 (vía ina-
iámbrica Columbus.) 
Villa se está retirando hacia el 
Sur, en dirección de las sierras, per-
seguido por las tropas americanas. 
ACORAZADO A M E R I C A N O 
E N V E R A C R U Z 
I Veracruz, 27. 
i E l acorazado norteamericano "Ken. 
lúicky" fondeó esta tarde dentro de 
¡la bahía. 
« Anunciase que todo está tranquilo. 
m A V E N T U R A S D E R I Y D E 
I N F O R M E D E L A P O L I C I A S E C R E T A 
E l Subinspector do la Policía Se-
• creta, Pedro Marina, rindió ayer i el 
siguiente informe, referente a las in-
vestigaciones practicadas sobre los 
antecedentes de Roy de Rohan Nar-
court, detenido ayer: 
"Señor Jefe: 
Como ampliación a las diligencias • 
que se vienen practicando por el que 
suscribe, en compañía del detective j 
Luis Pernas, con motivo de la deten-
ción del blanco Roy De Rohan Har-
court, llevada a cabo en la mañana 
de ayer en el Hotel "Plaza", de esta 
ciudad, de cuyo hecho se le dió cuen-
ta al señor Juez de Guardia diurna, 
por el oñciai de guardia, señor San-
tiago de la Paz, tengo el honor de in-
formarle los siguientes antecedentes 
respecto de aquél. 
Primero: Que el individuo en cues-
tión, ha residido en este país con 
anterioridad, pues en el año de 1906 
llegó procedente de New York y es-
tuvo trabajando como taquígrafo en 
el Arsenal con el capitán del Ejér-
cito de los Estados Unidos, Mr. Butt, 
en época del gobierno de Mr. Ma-
go on. 
Segundo: E n el año de 1907, y ba-
jo el nombre de Frann Dugan, in-
gresó en la Cárcel de esta ciudad a 
disposición dei extinguido Juzgado 
de Instrucción del Distrito del Este, 
por virtud de la causa número 104 
de 1907, por los delitos de hurto, dis-
paro de arma de fuego y atentado, 
habiendo sido condenado por la Au-
diencia de la Habana a la pena de 
seis meses de Presidio por el delito 
de hurto y a la de un año, ocho me-
ses y veinte y un días por la de dis-
j a c a de ^rma de fuego; ¡pasando, al 
Presidio de la República a cumplir 
la condena impuesta por el delito de 
hurto en diez y siete de Abril de 
1907 y fué comprendido en la Ley de 
Amnistía en ocho de Marzo de 1909. 
Tercero: A l quedar en libertad em. 
barcó para los Estados Unidos, de 
cuyo país regresó en quince de di-
ciembre próximo pasado, según noti-
cias, con el propósito aparente de 
dedicarse a la pintura. 
Cuarto: Bajo el nombre que ac-
tualmente usa, o sea con el que apa-
rece detenido. Ingresó en el Vivac de 
esta ciudad ei día once de Enero de 
1916, por la causa número cuarenta 
y ocho del novecientos diez y seis 
del Juzgado Correccional d- la Sec-
ción Segunda, siendo condenado a la 
pena de treinta y un pesos, habiendo 
quedado en libertad el día 23 del 
mismo mes, por haber abonado la can 
tldad de catorce pesos. 
Quinto: Desde la fecha última de 
su llegada a este país, EQ ha hospe-
dado en el Hotel Saratoga, América, 
estuvo parando en la casa del Admi-
nistrador de la Planta Eléctrica de 
San Antonio de los Baños, de la cual 
paso al ingenio Santa Cecilia, en 
Guantánamo, y de este lugar retornó 
a la Habana, hospedándose ea el ho-
tel "Plaza". 
Por. los anteriores antecedentes se 
tiene la completa seguridad de que 
el detenido Roy de Rohan Harcourt 
es persona que se dedica a realizar 
delitos contra la propiedad por lo 
que hay vehementes sospechas do 
que los actos que pretendía realizar 
al ser sorprendido en el hotel, eran 
de estas naturalezas". 
Habana, wpxzo. 21 de 1916L/ ' 1 
P a g i n a d o s . D I A a i o D E L A M A U H A 
E l 
I N F O R M A C I O N 
i O M • : 
0 TI» M E R C A N T I L 
MoviraieDtode Azúcares 
S e ^ i i rfatos de los señores Joa-
quín Gumá y L . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de «a-
ta plaza, el movimiento de azucare» 
en ios distintos puertos de asta "sla 
durante la semana que terminó ol día 
27 del actual fué como signe: 
Recibido: . . 
Toneladas. 
En los seis puertos princi-
pales 





Por los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos . . . . 
Total •. 
Existencias: 
En los neis puei-tos princi-
pales 









Jentrales moliendo: 186. • 
Exportado para Europa: 7.267 to-
neladas. 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 27. 
]̂ cnnc do Cuba, 5 por 100 ex-m-
lerés, 99.o¡8. 
Wnnus o.<> los Estados Unid.03, a 
111.114. 
í í ^ t t X h panel comercWl, <?« 
CamKof sobre Londres. 60 oías 
vista, $4.72.50. 
^ m ^ í o s sobro Londres, a la vista 
$4.76.25. 
Cambios s^bre París, banqueros, 
5 francos 96.3Í4. 
Camhio? so c ,T-^'uirgo, GO días 
vista, banqueros, 71.5j|8. 
Centrifuga p>->i«",.Í7«<,?A*i 96, en pla-
za de 5.77 a 5.89 centavos. 
Centrífuga pol. 96 de 4.8:4 a 4.7|8 
centavos costo y flete. 
«V.-'úcar de miel. .1 •• '<>. 
almacén, de 5 a 5.1Í2 centavos. 
Se vendieron 20.000 saco sde azú-
car. 
Harina Patente. Minesota, $5.90. 
-Mt-c;; dol Oeste, tere erolií'V. 
Í10.70. 
' Londres, Marzo 27. 
Consolidados, ex interés, 57 ]f4. 
I*s jn-í'iort1* Comunes de los F , C. 
r^'íÁ^q r'- i?, tT.",..o".. registradas en 
.ondres, rorraron a 82. 
París, Marzo 27, 
Remta francesa, ex-interés, 63 fran-
cos 25 céntimos, excupón. 
E n la Lonja caí Café da Newforit 
te operó ayer en azúcares crudos d« 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
tobre base 96 ®n d^nósito de 66 to-
neladas. 





Toneladas vendidas: 10.250. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercr.do de remolacha, 
New York. 
E l mercado americano abrió ayer 
con tono más firme que el que regía 
el sábado, a la hora.del clerr?, sien-
do pocas las ofertas de ven+a:' que 
se hicieron düranto el día. 
Los compradores «pagaban el pre-
cio de 4.314 c. c. y f. y los vendedo-
res pedían el de 4.7'8 costo y feto, 
habiéndose vendido según nuo^tro ca 
ble, 20.0t)0 sacos da azúcar. 
E l mercado cerré ?;rme y con pe-
queña fraccién de alza en loó precios 
cotizados. 
En la pasarla samcaa se v jndlé-
ron 350.000 sacos para los EstaJos 
Unidos y 20.000 toncadas de az-icur 
de Cuba para Europa. 
REFINO 
E l azúcar refino se cotiza a 6 9íl y 
7 centavos la libra, menos el 1 POT 
ciento. 
CUBA 
E l mercado local en armonía con 
el consumidor ruió muy fii-me co-
tizándose los precm con fracción de 
al-a. 
Se vendieron: 
900 sacos de azúcar cenf. pol. 96 
a 4.30 centvaos la libra, en trasbor-
do. 
1.000 sacos de azúcar cenf. pol 9r> 6 
a 4.B0 centavos la libra, en trasbordo. 
4 000 sacos de aziVar cení. pol. 9t>, 
a 4.30 centavos la libra, en Matan-
zas. 
COTIZACION OFICíAL D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrifuga nolarización 9G 
4.24 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, er almacén públco da 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
3.67 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d# 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, ba^e 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Ahr«i: 
Compradores, a 4.25 centavos mo-
ihos oficial la libra. 
Vendedores, a 4.40 centavos mo-
nada jficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.26 centavos mo-
neda oficia! la libra. 
Vendedores, a 4.40 centavos mo-
neda oficial la 'ibra. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
l DE U M DE 
Constante exisísneia de las mejo-
res Compañía» MexicanaH: Pánuco-
Mahuaves, L a P-t.f del Golfo, La 
Concordia, J a Nacional, Franco-Es-
pañola, E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc.. 
etf. Joaquín Fortín. Negocios Pe-
troleros. Qallano, 2 6. Teléfono A-
4 515. Cabio y Telégraío: "Petróleo," 
Habana. 
525S 31 trz. 
F L E T E S 
Rigen firmes, cotizándo&e a 48 
ta vos para Xow York; a 45 para 
ton y a 35 para New Orleans 
cen-
Bos-
LA E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R . 
E N LA LONJA D E C A F E 
E ] mercadlo de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
feo Excbange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 gradoít. en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
Cork), abrió ayer Irregular, aunqne 
activo para los meses de Mayo, Ju-
lio. Septiembre y Diciembre. 
Durante el día se afirmó algo el 
mercado y cerró a los precios más ba 
jos del día, con relación a los meses, 
que se cotizaron a la apertura y más 
alto los que no se cotizaron con re-
lación al cierre del día anterior. 
Las operaciones fueron bastantes 
activajs, vendiéndose 10.300 toneladas 
en la forma siguiente: 
Para Abril, 50 toneladas; para Ma-
yo, 1.700 toneladas; para Junio, 100 
toneladas; para Julio, 4.150 tonela-
das; para Septieipbre. 2.600 tonela-
das; para Octubre. 100 toneladds. y 
para Diciembre, 1.600 toneladas. 
MERCADO DE VALORES 
Activa rigió la Bolsa ayer, operán-
dose en más de 700 acciones Comu-
nes del Havana EMectric a 96 al con-
¡tado y a 96.118 para el mes. 
1 En acciones del' Banco Kspañol, 
jse operó a 90.1'2 y 90.718 y en las 
de Ferrocarriles Unidos a 90 al con-
tado y 90.112 para Abril. 
Contlmia ofreciéndose bastante di-
nero para pignoración de valores. 
Al clausurarse el mercado a las 
cuatro p. m. se cotizaba: 
Baneo Español de 90.l^ a 90.3-4. 
F. C. Unidos de 89.1'2 a 90. 
Preferidas H E R Co. de 105,3'4 a 
106.1'4. 
Comunes H E R Co. de 96 a 36.114. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió con demanda po-
co activa. 
E l precio por letras sobre España 
y París, acusan flojedad, y firmeza 
las cotizadas sobre Londres e día 
vista. 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
Cotiznción: 
; Londres, 3 d v. 
| Tendré?, fif) d v 
, París, 3 djv. . . . 
j Alemania, 8 dlv. . 
| E . Unirlos, 3 d!v. . 
.España, 3 d¡v.' . . 
Descuento papel co-
mercial . . . 
Banque Cotuer-






Primera quincena. 3.32 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.54 centavo* 
Ir. Ubra. 
Da Imes: ó.42 centavos la libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.87 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 -centavos 
(a libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
Seg-unda quincena: 2.84 centavos 
ia libra. 
Ucl mes: 2.72 centavos la libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 3.17 centavos 
libra. 
(PASA A L A T R E C E ) 
Primera quincena: 3.93.17 centa-
vos libra. 
A7ñc:ir de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
•a libra-
De] mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 Centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.03 centavo* 
la libra. 
Del mes: 2.92 centavos la libra. 
Marzo: 
Cofíee Exctianie New York 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señores M. de Cár-
denas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Marzo 4.72 — -
Abril . . . . . . . 4 . 7 5 — 
Mayo 4.87 4.82 
Junio 
Julio . . ' 4.91 4.92 
Agosto — 







FUNDADO E L AÑO Í B B 9 c a p i t a l i $ S . O O O . o o o 
D K C A N O DEC L O » g l l l W C O S P S L P R l a 
DEPOftlTAHiO D I L O S r O I I D O S DgL B A W O O T E W R r T Q U t A U 
Olióte Central: AGIHAR, 81 y 83 
Sucursales m la tíma UBtM: { 
CtaKano 138—Moftóe 2Ot.-oficios 42. Be* 
lanoeain 20.-Eglda 2,-Paseo do Martí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar dal Rfo. 
Sanctl Spfritus. 
Caibarlén. 
Sagua !a Grande. 
Manzanilla. 
CvnnVktitrno. 




















San Antonio ds toe 
Baños. 
Victoria do laaTunao 
Morón y 
Santo Oorrlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
.l—wxfci. S E A D M I T S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E j iuiiii 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D e 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
ÍSE A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
4.55 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE CÜBA.~PISO 3? T. A-1055 
Presidente: Víc*presidente y Letrado Consuko«¡ 
J O S E LOPE Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Florea,, 
W. A. Merchant, Tomás B. Medercw, Enrique Milagros, Bernardo Péi«a I 
Administrador: Manuel L , Calvct, — Secretario Contador: Eduardo, 
Té Hez. ) 
p . F I A N Z A S de todas clames y por nrSdicas priroaa para Subarttaa.! 
Contratastas asuntos Civiles y Crm^jnales, Empleados Públicos, pam laa' 
A d u j a s , etc. Paira más informes dirigirse al Adminiatmdor. * 
Sapidez en el despacho de las solicitudea. 
4.76% V 
4.72% V 




UNITED F R U I T COMPANL 
L a "United Fruit Company", con 
fecha 15 del actual, nombró al señor 
W. M. Daniel. Aürente General de la 
expresada compañía, en la Habana, 
cuyas oficinas se encuentran instala-
das en el apartamento 202, de la Lon-
ja del Comercio. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Habana 
Marzo 
Abril . . 
Mayo . . . 
Junio . . 
Julio . . . 






Enero . . 
Febrero . . 

























B o l s a de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Tf CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, ?íe# 
York. 
F U N D A D O E N - 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $186.000 000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NEW YORK, cor. William & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princess St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias-y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables de1 mando. 
E n el D E P A R T A M E N T O do VHORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 115. 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. D E AROZARENA, F . J . B E A T Y . 
4 6 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOb CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855. 
O i i c l í i a i e n 3 j . ^ r ^ p l ^ ^ l l f i c l o , S * I J» O R A O fV 3 % 
• • • • 
VALOR R E S P O N S A B L E $ 60.329.299.00 
UN1ESTRÜS PAGADOS . . . . . . .„ ^ . , * 1.749.689.60 
sobrante de 1916 que se devuelve.. 
» f> 191U „ ,, „ , . « « • . 
m n IfrU n n n : i 
n 9f 1912 ff 
„ „ 1913 que pasó ai Fondo de Reserva.. 
a „ 1914 que se devolverá eia 1 9 1 6 . . . . . 
£1 Fondo Especial de Reserva representa en ecta fecha un valor de 
/iuá.577^4 en propiedades, hípotecaa, Bonos de U República de Cuba, Lá-
rúnas del Ayantaraiento de la Habnn» y efectivo en Caja y en los Bancos. 







Habana, Dki' mbre 31 de 1915. E l Consejero Director, 
* v T n v i n T.AJRREA Y LOBERA* 
Según las cotizaciones oficiales dal 
Colegio de Corredores de la Haba. 
I aa, el azúcar centrifuga de guarapo, 
; polrización 96, e> almacén, para 
| embarque, obtuvo los siguiente pro-
medios de precios: 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.1* centavos la 
! libra. 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
Febrero: 
| Primera quincena: 3.33 centavos 
j 'a '.'bra. 
Segunda quincena: 3.52 centavos 
i libra. . 
1 Del mes: 3.42 centavos libra. 
Marzo: 
j Primera quincena: 3.86 centavos 
: libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
I Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
i Sejrunda quincena: 2.41 centavos U 
| libra. 
Del mec: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2.55 centavos 
la -Ibra. 
Segunda quincena: 2 74 centavos 
libra. 
De! mes: 2.64 centavos libra. 
Marzo: 
Prmera quincena: 8.21 centavos 
libra. 
M A T A N Z A S 
Enero-
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 :entavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero; 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.57 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.46 centavos la libra. 
Marzo: 
Primera quincena: 2.38.44 centa--
vos libra. 
C I E N F U E G O S 
Enero: 
*«zúcar centrifuga de guarapo po-
larización gfi. 
Primera quincena: 8.04 centavos 
ia libra. 
Segunda quincena: 8.17 centavos 
'a libra. 




Allis Chalniers Co. 
Am. Beet Sugar . 
Am. Car Foundry . 
Amer. Can Co. . 
Amer. L . Oil Co. . 
Amer. Smelting. . 
Amer. S. R. Co. 
Amer. W. Co. . . 
Anaconda Copper . 
Atchison Cohi. . . 
Bald. Loconi. . . 
Baltimore <& Ohio. 
Canadian Pacific . 
Chicago M. & St. P. 
C'lnno Copper . . 
Crüctblé St. Co. . 
Cuba C. S. Prof. . 
Cuba C. S. Com. . 
Cuban Am. S. Co. . 
DistiHers . . •. .-
Erie Common . . 
Inspiration Copper 
Interboro Com . . 
Kennecott Copper . 
Ijackawana St. . . 
Méx. Petroleum . 
Miíuni Copper . , 
Midvale St. . . , 
N. Y. Central . . 
Pennsylvania. . . 
Ray C. Copper . . 
Reading Cora. . , 
Soutliren Pacific . 
Tenn. Copper . . 
Union Pacific . . . 
U. S, St. Copper ¡ 
"Dtah Copper. . . 















































































Idem de cerda 
Idem lanar . . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 27 
Entradas del dia 26: ' 
A P'elix Prieto, de Wajay, 14 ma-
obos y 3 hermas. 
A Revilla y Escobar, de Varios lu-
gares, 690 madiós. 
Salidas del dia 26: 
Para San Antonio de los Baños, a 
Francisco Concepción, 9 machos. 
Para Bacuranao, a Vicente Santae-
lla, 2 machos. 
Para Matanzas, a Miguel Rodrí-
guez, 22 machos, 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 




Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 72 
Ldem de cerda . . . . ' 47 
Idem lanar 0 
119 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 30, 82 y 33 centavos. 
Cerda, de 38, 40, y 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguien-
Vacvmo, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
L a venta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día., 
fué como sigrje: 
Vacuno, a 6.112, 7 y 7.114 centavos 
Extras a 7.1 2 centavos. 
Cerda, a S . l^ , 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
L A P L A Z A 
Han regido varios precios sobre el 
ganado vacuno. 
De 6% a 7 centavos se han ven-
dido por la casa Betancout, Negra y 
Comipañía. unas 200 reses proceden-
tes de General J . M. Gómez. . 
E l mercadeo está firme a pesar de 
las ofertas al ganado retirado del se-, 
ñor Revidda a 7 centavos; este no 
ha sido vendido, esperando sea pa-
gado a 7% centavos. 
Otro ganado de Camaguoy, na ob-
tenido oscilación siendo ésta de 6/3, 
7 a 7% centavos. 
Información de los cueros 
L a plaisa se baila en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: „ 19 
De primera, de $10 a íjjlU.i^ 
por cuero. 
De segunda a $6-00. 
Salados, según oferta de los Esta-
dos Unidos de $18.112 a $19.00 por 
quintal. . 
Comprados en el interior de la 
1S, de $15 a $16 quintal. 
(PASA A ~ L A N U E V E S 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros cHentcs y relaciones en general 
que toda persona o sociedad que ten. 
¡ ga pendiente algún asunto con nos. 
otros o se considere con derecho a 
¡ alguna reclamación, puede pasar a 
' nuestra oficina, Habana, 111, altos, 
1 donde será atendido en lo Qu© fuere 
procedente. 
(Antes, Muralla, 46.) 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z 
S. en C. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
v é n d e m e C H E Q U E S de V I A J E R O S 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S E C M O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ T.OOO.OOO.Ofl 
A C T I V O E N CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a ^ s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l De>partainento de Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades depusi* 
tadas cada mes. 
P A G U G H E Q U 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pagi» 
B a n c o N a c i o n a l d e C u S a 
M o c i l de 1 
H o b i 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P A R A L A S O B R A S D E ^ ^ ^ U ^ 
D O S P A B E L L O N E S E N L A Q U I N T A D E &ALUD ^ 
M A C O N C E P C I O N , " U N O F I S I C O - T E B A P I C O 
O T R O para E N F E R M E D A D E S D E OJOS, G A K ^ 
Y O I D O S " F R A N C I S C O P O N S . " g U B ^ V 
Debidamente autorizadas se saca a P I J B L I a ^ 
e j e c u c i ó n de las obras arr iba mencionadas, con a. 





Hasta las 8 de la noche del d í a 12 ^ f l j f j ^ ^ ^ 
t irán proposiciones en pliegos cerrados, d m g ™ ^ ^ a ef̂ ' 
dente de la Asoc iac ión , en cuyo d ía y hora se ^ r 
S U B A S T A por l a Junta Directiva-. ^ h l i c a P01 * 
L o que, do orden del s eñor Presidente se 
dio para general conocimiento 
Habana, 22 de marzo de 1916. TSIDttO B 
S e í ^ 
0.1677 11-28. 19(1.-24, 
MAJtZO 28 D E 1916, D I A B I O D E L A M A S I V A P A G I N A T R E S . 
m m 
* p A RXAX>0 
DE C O R R E O S 
S U M . 1010 
OIroeoión y Administraoión: 








PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
1 2 meses 
6 meses 







12 meses Í 1 5 . 0 0 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
' 1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $21.00 
6 meses 11.OO 
3 meses 6.00 









Es el periódico de mayor clrcula-
clón <Je la República—'• m m 
E D I T O R I A L E S 
¡ d e n t e d e C i e n f u e g o s 
Jamás rozamiento de ninguna 
uiase habí3- perturbado la harino-
jiía y cordialidad con que los 
blancos y los de color c o n v i v í a n 
6n Cienfuegos. Nunca asomó al l í 
el proibleina racista. L a sociedad 
v el pueblo oienfuegueros, han sa-
bido apreciar y ostimar Ips méri-
tos de los elementos valiosos de 
color de aquella ciudad para quie-
nes ban guardado siemipre sus res-
netos y sus afectos. Ec;tos a su vez 
ban sabido mantener y acrecen-
tar esta es t imación con su cordu-
-a su discreción y prudencia. 
Un ruidoso incidente ocurrido 
pn el Parque, en ipleno paseo do-
minical, ha suscitado un delica-
do conflicto en que a d e m á s de la 
Policía ha tenido que intervenir 
i] Ayuntamiento. 
Una costumbre tradicional, con 
cfrtída en hábi to por los años , 
ia establecido dentro del mismo 
Parque cierta s e p a r a c i ó n para el 
rasco de los blancos y de los de 
color. Jamás estos h a b í a n esti-
mado aquella s e p a r a c i ó n espon-
tánea como un desaire, como una 
postergación. J a m á s h a b í a n en-
contrado en ella motiva de agrá-
ño ni de protesta. Mas a un j a -
maquino de color se le anto jó 
Irritante aquella costumbre social 
y con el deliberado p r o p ó s i t o de in 
Eriogirla, se mezc ló reipetidas ve-
ces eu el paseo de los blancos. De 
aquí nació el molote que lamenta-
mos. Hemos de consignar que n i 
la prensa ni el Ayuntamiento de 
Cienfuegos pudieron haber co-
mentado el hecho oon mayor co-
medimiento y d i screc ión . 
Nosotros e x t r a ñ a m o s a l a ver-
dad que haya sido un extranjero, 
un advenedizo el que haya queri-
do sal ir en Cienfuegos por fueros 
que ni ha hollado nadie, n i nadie 
ha reclamado hasta .ahora E x t r a -
ñ a m o s que sea un extranjero 
quien proteste de agravios que 
ninguno de los muy respetables 
ciudadanos de color ha sentido en 
aquella ^ciudad durante tantos 
años . E x t r a ñ a m o s t a m b i é n que se 
confundan los derechos civiles y 
po l í t i co s con los usos y costum-
bres de la sociedad, que son com-
pletamente discrecionales. L a de-
mocracia prudente y culta no 
puede ir contra la t r a d i c i ó n y la 
observancia de los usos sociales. 
L a democracia no puede imponer 
preceptos y mandamientios a las 
relaciones privadamente sociales. 
E n este campo la sociedad ha es-
tablecido a ú n en los pueblos m á s 
libres sus usos y eostumibres, no 
solo respecto a los blancos y a los 
de «olor, sino t a m b i é n resipecto a 
todos los diversos elementos que 
la •componen. 
E s o es lo que los ciudadanos 
sensatos de color, han tenido siem-
pre en cuenta lo mismo en Cien-
fuegos que en otras poblaciones. 
E s o es lo que a pesar del inciden-
te provocado por el extranjero j a -
maiquino, s e g u i r á manteniendo 
la cordialidad con que al l í han 
convivido siempre los blancos y 
los de color. 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
D o v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
Desde Wash ing ton 
Para e] DIARIO D E L A MARINA 
Marzo, 21. 
Sin duda, la conversión de Ingla-
fera al proteccionismo aduanero se-
ría 'una vasta revolución, por tratar-
se, de un imperio colosal y riquísimo, 
con más de doce y medio milloned 
de millas cuadradas y con más de 
cuatrocientos treinta millones de ha-
bitantes, distribuidos entre todas las 
partes del mundo y bajo todos los 
climas. 
Mr. Chamberlain Inició, hace algu-
nos años, una agitación en sentido 
proteccionista, que fracasó. A pesar 
de los méritos y la autoridad del 
apóstol, que era im político de ta-
lento y había sido hombre de nego-
cios—en los que se había enriqueci-
do fabricando tornillos, inventados 
por un americano—sólo un grupo del 
E l primero, que regiría también en. mánicos y los austríacos, que inun-
Las otras naciones aliadas, sería darán, a precios bajos, los Tres Rei-
aplicado por) cada una de ellas a nos al terminar la guerra, 
los productos de las demás. E l se- Treinta y siete millones de pesos 
gundo, más alto, sería aplicado por de mercancías alemanas y austríacas 
Inglaterra a las mercancías de las u ochenta millones, incluyendo todas 
hagan los fabricantes británicos po-
drá impedirlo; y por mi parte no de-
seo que se impida, pues sin dejar de 
aborrecer algunos de los usos que 
Alemania ha hecho de su prosperidad, 
no puedo ver en ella un objeto de 
envidia. Así, acabada la guerra, lo 
deseable es que Alemania prospere 
rápidamente." 
En estas manifestaciones, como en 
las del Boonoanlst, hay nobleza y ade-
más ciencia; y no hay ni lo uno ni 
lo otro en todo lo que tiende a fun-
dar la riqueza de un pueblo sobre 
la pobreza de otros, por medio de 
aranceles aduaneros y demás restric-
ciones. E ] comercio no es, o no de-
be ser, conflicto, sino cooperación. 
Y mientras en Inglaterra retoña 
el proteccionlsto, en Alemania y en 
Austria-Hungría se proyecta una 
Unión Aduanera de la cual hablaré 
otro día. 
X. Y . Z. 
~ 1 » A J Í A ~ C U R A ^ ^ 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
B^OMO QUININA. E l boticario de-
volverá «1 dinero si no le cura. La 
firma E . W. G R O V E se halla ew 
naciones neutrales y de las enemigas. 
E l tercero no sería propiamente un 
arancel, sino una limitación puesta 
en los aranceles de Inglaterra y de 
sus colonias autónomas; limitación 
por la cual se fijaría el máximum de 
derecho que en cada una de las par-
tes del Imperio se podría Imponer a 
los artículos de las demás partes. 
Como se ve, en este plan no se es-
tablece el Ubre cambio entre todos 
los países que constituyen el Impe-
rio Británico; los cuales seguirían 
conservando sus arancelesi propios; 
pero, según propone el autor, siem-
pre "los productos de todos esos pai-
las procedencias, no es gran cosa pa 
ra una nación que importó el año 
trece, último de paz, por valor de 
tres mil ochocientos millones, núme-
ros redondos; pero lo que vale es el 
principio; y, luego de adoptado el 
proteccionismo para algunas indus-
dias. se iría extendiendo a otras. E s -
to, aunque de mucha importancia, co-
mo se reduciría a la Gran Bretaña 
e Irlanda, tendría menos que la rea-
lización del plan colosal bosquejado 
por el Presidente de la Cámara Bri-
tánica de Comercio de Paris. Sus 
efectos serían tantos, tan variados, 
comprenderían a tantos países y a 
tantas mercancías, que se necesitaría 
compulsar muchos datos para pre 
ses pagarían en cada uno de los te-
rritorios del Imperio menos que los 
de aliados, los neutrales y los ene- \ vanos todos; y los había, probable 
migos. Los aliados podrían, por su- mente, imprevistos, 
puesto, adoptar el mismo régimen en E n ese proyecto se iguala—en el 
las relaciones arancelarlas entre to- ¡ segundo arancel o general—a los 
dos sus terirtorios. Aquellas prime- i neutrales y a los enemigos. ¿ Pode 
ras materias que el Imperio Britá- dos tomar esa igualdad de trato al 
nico no produjese en cantidad sufi- pie de la letra ? ¿ Significa que se 
partido unionista, o conservador, se i ciente, estarían exentas de derecho, haría la guerra aduanera no sólo a 
adhirió al movimiento; los liberales,' E n Inglaterra se hü formulado otro ; Alemania y Austria-Hungría, sí que, 
los radicales, las clases' comerciales 
y las masas obreras se mostraron 
hostiles a él. Ahora ha renacido, a 
consecuencia de la guerra, y pare-
ce mucho más fuerte que cuando Mr. 
Chamberlain lo inició. Lo que en-
tonces era una aspiración económica 
—sin dejar de tener algo de política, 
por su tendencia a fomentar la unión 
entre la Metrópoli y las colonias—es, 
ahora, ante todo, un proyecto polí-
tico ofensivo contra Alemania. Que 
lo apoye el Ministro de las Colonias. 
Mr. Bonar Law, conservador, y que 
estuvo al lado de Chamberlain, nada 
tiene de nuevo; pero si lo tiene que 
Mr. Me. Kenna, ministro de Hacien-
da y liberal, haya dicho en una reu-
nión de las Cámaras Asociadas de 
Comercio: "En esta guerra hemos 
visto que estábamos bajo la depen-
dencia de nuestra enemiga para con-
seguir ciertos artículos. Pienso que 
nunca debemos volver a encontrarnos 
en esa posición." Y otro ministro, 
también liberal, el de Comercio, ha 
declarado en la Cámara de los Co-
munes que Inglaterra "cuando ven-
proyecto de menos alcance, pero que también, a todas las naciones que en 
tiene mucho y sobre todo más au-) el actual conflicto armado no han to-
toridad oficial que el del Presidente I mado parte? ¿O debemos entender 
de la Cámara Británica de Comercio 
de París.. Sir John Pilter ha hablado 
por su cuenta, y ni siquiera en nom-
bre de aquella Cámara; en Londres 
ha hablado una subcomisión de la Co-
misión Consultiva que asesora al Mi-
nistro de Comercio. Y esa subcomi-
sión, compuesta del Presidente de las 
Cámaras Asociadas de Comercio, del 
Presidente de la Cámara de Londres, 
de Mr. Parkes, miembro del Parla-
mento, y de Slr Alberto Snincer, ha 
propuesto que se Imponga derecho de 
Importación a varios artículos que 
hoy no los pagan, y hasta ha indica-
do cuál ha de ser la cuantía del de-
recho; a saber: al papel, el 15 por 
100 del vaüorem; a ios impresos, el 
que Inglaterra dejaría la puerta 
abierta para pactar convenios comer-
ciales con esos países y otorgarles 
concesiones arancelarlas a cambio de 
otras concesiones ? Esto parece lo 
probable; porque entre esas naciones 
no hay más que dos de primera mag-
nitud: los Estados Unidos y China; 
pero las demás son muchas—Espa-
ña, Holanda, las tres escandinavas, 
las de la América ibérica—y todas 
juntas constituyen un factor de va-
lía en el mercado universal. Ingla-
terra no querría prescindir de ellas 
para seguir colocando sus productos 
y dejar libre un campo que sería ocu-
pado por otros. 
Pero no a todos los ingleses—de 
33%; a la cuchillería, del Í0 al 20; ¡ los que piensan y son "alguien"—les 
a los objetos finos de cuero. 33^; al] agrada ese plan; del cual dice el res-
vidrío ordinario, del 10 al i'S; a lasipetable^ semanario The Economfet, 
botellas, ej 5; a la loza y el barro, i que sería prolongar la guerra comer-
20;,a los juguetes, de 25 a 30. si no cial después de firmada la paz; con 
son necesarios, y si lo son, un derecho lo que. en lugar de una conclusión 
prohibitivo; a los cenlllos, 15: a los i satisfactoria, habría una paz armada 
ga la paz no' consentirá que haya I maírnetos. 33%. Además, propone ¡ hasta que los adversarlos estuviesen 
' que la entrada de la cristalería fina; lo suficientemente restablecidos pa-
y de la mesa nrocedentes de Alema- . ra volver a pelear. Y un gran capi-
nia y de Austria, esté prohibida du- i talista y hombre de negocios, Sir 
rante tres o cinco años y después que • Hugo Bell, ha protestado contra la 
ese artículo pague el 33% por 100; i pretensión de apoderarse del comer-
y que la cristalería empleada en la j cío alemán; pretensión que califica 
óptica y en la química pague del 25 i de impolítica y disparatada, 
ai 30 durante cinco años. iSegún él, ni se debe desear esa 
Estas proposiciones tienen, como captura, ni es posible. Sostiene que 
otra guerra económica como la que 
Alemania ha estado haciendo a sus 
vecinos." 1 
Estas manifestaciones, o nada sig-
nifican—y los personajes que han 
formulado las amenazas no hablan a 
humo de pajas—o significan modifi-
caciones en el régimen arancelario. 
Otros ingleses, también de represen-
tación, han hecho manifestaciones 
IMPRESIONES 
E l E x p l o r a d o r C u b s n o 
Los esfuerzos de un grupo de 
hombros de buena voluntad, secun-
dando iniciativas de quienes tanto se 
j*ntere?an por el porvenir de su pa-
tria, han convertido en positiva rea-
lidad lo que en un principio no pa-
só de ser una esperanza bastante 
dudosa. 
E l culto letrado señor Alzugarav 
y el i^ustnado compañero peñor Mi-
guel Angel Quevedo, que con acier-
to digno de encomio dirige la her-
mosa Revista "Bohemia" comeii7,a-
ran la labor organizadora para for-
mar en Cuba institución tan admi-
rable como ila del "Bois Scout." 
E n ella pusieron sus afanes v des-
velos y en ella derrochó enei'erías el 
querídb maestro Loustalot que allá 
fn los campos de 1p Incln enronea, 
defiende su arroda Francia. Y des-
pués de salvar los naturales obs-
táculos de todo lo que €s nu^vo, de 
todo lo qn-P' nace, no sefld se ha ll»-
ffidio en Cuba n tener un cuerno de 
Exploradores digrno de los que en 
otras nacionie'S conocemos, sino que 
ha llega'do a contar con una Revis-
ta mensual en la qT'o infirma de 
manto pue'ílla ser útil al Explora-
dor y en la que se ofrece lectura 
sana v mora11 nno va despertando orí 
el niño ^t-ntii-niento noble v gene-
roso que br>»-á rV él nn homb^^ di<r-
w v un baluarte de la sociedad del 
mara.Tin. 
Ouizá por t̂ ^os estos •títulos eg 
por lo oue las familias se bam apre-
curafío a ¡sTir̂ ríiMT •C11'c! hlios a í'a 
Revista " E l Expl^^q^or" mmítne no 
n^rtfme^can los niños a 1a Instifu-
ción mies píerrmre un fo^tor edu-
cativo que babrí ê roh+rtbuir a la 
f r.eofíanwa de nuectros Míos. 
Por ê -o •nos anT"esuTEf,r>"<3 « feli-
citar a loo fnn^adore<! dp " E l Exnlo-
ra^or <'V;uií>-p̂ " p] rKrpoetoT do tan 
valÍTs" poiyfcs.fo -ua 1 Secretario ê 
n̂w; Rri*<; Scrvnt dor Antonio Alemán 
I^uít míe teiTjtoig rn^ritos Vi contraí-
do en la d/fícil misión a él encomen-
dada. 
KEVÍR 
C o c h e s 
d e M i m b r e s 
En distintos modelos y en colores gr i^ 




J . P a s c u a l - B a l d w i n , 
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llevo dicho, mucho alcance, porque 
La suerte no es favorable a E s -
Oaña respecto a aquellos g-emos 
fee en el arte de Bethoven y de 
Prui^pudieran haberle dado lar-
[rOS .a/10's ^e lauros y de gloria, 
vlurió el maestro vasco, Usandi-
/íl?a- dejándonos conno hermioso 
^stamento la m ú s i c a de ' ' L a s Go-
londrinas," cuando no hab ía me-
(pdo todavía en su carrera el sol 
su iuventud. Ahora un inci-
Ipte de la guerra europea, arre-
f * la vida a Enr ique Granados, 
pando aún vibraban en sus o í d o s 
08 aplausos y aclamaciones que 
'} estreno de la ópera '' Goy.es-
;as resonaron en el Metropoli-
P de Nueva Y o r k . No hay lá-
ymas bastante ipara l lorar esa 
™icrte- Mas las aguas del Océano 
í e devoraron su cuerpo no bas-
tarán 
con 
Para sepultar los lauros 
Que hizo inmortal su nombre 
y g lor i f icó a su patria. 
Pueden sin embargo mitigar l a 
honda tristeza de los que se van 
tan pronto, los mér i to s y los 
triunfos de los que quedan toda-
v í a para honor de E s p a ñ a . V i b r a 
en aquel pueblo una intensa ex-
plos ión del genio musical. Pa l la , 
el autor de " L a V i d a B r e v e , " es-
trenada triunfalnnente en " L a 
Opera de P a r í s , " Serrano, el de 
" E l Carro del S o l , " y la " R e i n a 
M o r a . " L u n a el de " L o s Molinos 
de Viento", Millan, el de " E l 
P r í n c i p e Bohemio," Vives el de 
" L o s Bohemios" y " M a r u x a . " 
pueden compensar a ú n la dolo-
rosa desapar ic ión de Usandizaga 
y de Granados. 
¿ T e n d r á ya derecho E s p a ñ a a 
qne los lores de Inglaterra no l a 
clasifiquen entre las naciones 
rrmertas ? 
más concretas que las de esos tres I dan a conocer cuáles son los ramos 
ministros del rey Jorge. Sir John ¡ de la industria británica que temen 
Pilter, Presidente de la Cámara Bri- i la competencia alemana y la austria-
tánica de Comercio de París, ha abo-' 
gado por una Unión Aduanera entre 
Inglaterra y sus aliadas. Y si bien 
reconociendo la dificultad de reali-
zarlo, por la necesidad en que esta-
rán ^ todas esas naciones de reforzar 
los ingresos de sus Haciendas ha pro-
puesto que Inglaterra establezca: 
lo-—Un arancel para las aliadas. 
2o.—Otro general. 
^3o.—Y otro para el Imperio Bri-1 cesaría esa protección para reempla 
tánico. zar con artículos nacionales los ger 
cuando se acabe la guerra estará 
en el interés de los adversarios el 
hacer desaparecer lo más pronto po-
sible sus desastrosos efectos; y aña-
ca cuando venga la paz- De los ar- i de que la conducta más juiciosa no 
tículos contra los cuales se pide nro- | será el agravar los sentimientos de 
tección arancelaría entra en la Gran enemistad que han de sobrevenir a 
Bretaña e Irlanda por valor de ochen- ; la contienda, sino el intentar ate-
ta millones de pesos al año, de los ' miarlos. Cuanto al aspecto económi-
cuales corresponden treinta y cinco a co, dice: "La guerra, sea el que sea 
Alemania y dos y medio a Austria; • su desenlace, dejará a Alemania em-
y ei resto se distribuye entre va- ' pobrecida, como al resto del mundo, 
rias procedencias. Todos los fabri- Aquella nación tendrá que trabajar 
cantes consultados ban declarado ne- ¡ mucho, con ei resultado probable de 
que vuelva a ocupar una fuerte po-
sición comercial; y esto, nada que 
Gran oportunidad de hacerse de 
aparatos modernos casi regalados. St 
venden 3 tamboras, 1 mangle, 1 ce« 
frífuga, 1 máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. Se 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lles al señor Juan E . Bom, apartado 
153 Manzanillo. 
C 1382 In 12-m 
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"Hechos son los que re-
fi8ren los enfermos ya cu-
rado*." 
Gabinete ''AI/PHAUS." 
"Palabras son las que se 
von en los anuncios publi-
cados." 
Gabinete "AI/^HA^S.', 
A L o s HfORBI)UTX)S 
quieren sujetar a las 
«auenares de E ^ F E R M 
X T ^ - . Í 3 " cl Gabinete ' 
í** PERDEDAS SEMINA 
o sea el E S T R E S ! 
as afecciones de O R I G E 
«ana y por muy antigua 
no ¡ ^ " « o no está obli 
no C R E A oomplctam 
Mídase la Uata de enfe 
se les cura POR CONTRATO si no 
eventualidades que ban afrontado 
OS Y A CURADOS residentes en esta 
^l/THAUS" se cura radicalmente la 
A, la ANEMIA, la IMPOTENCIA, 
L E S , la CONSTIPACION I N T E S T I -
MEENTO, las DISPEPSIAS y todas 
N NERVIOSO, sin dar ninguna me-
s que . éstas sean. 
de dicho contrato será la siguiente: 
gado a dar ninguna suma hasta que 
ente curado, 
i'mos ya curados al 
G a b i n e t e " A L T H A U S " 
, 3 1 D . T E F E F O N O A - 7 7 1 5 . 
T A N Q ü E S d e c e m e n t o 
nte ROTL LANT. toda, clase de líquidos 
y melazas. 
^ A N C O Y B E N J U M E D A . 
de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
T E L E F O N O A-3723 
v f L L R C D E " . 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS H I G I E N I C A S 
D E R E S E R T . " Representante 
en Cuba, E . M. R E S S E R T , R E I -
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se le 
envía un sello rojo. 
A L O 
P R E S E N T A D O 
L a Secretaría de Gobernación reeí* 
bíó ayer un telegrama del carene! 
Rasco" dándole cuenta de babers-a 
presentado a las autoridades Felipa 
Alonso, autor del distparo hecho efli 
ia finca "Mamoy", en Puerta de Go]< 
Pe. I . 1 
CHOQUE D E T R E N E S 
A las seis d« 'ia mañana anterioí 
chocaron dos trenes de caña de lo< 
centrales "San Francisco" y "Santá, 
Rosa". 
E l choque ocurrió en el chuchi 
"Alemán", cerca del paradero de \t 
Esperanza, y a causa del mismo- rOv 
suitó lesionado levemente en un bra/ 
ko el inspector del "San Francisco". 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
Por haberse disparado el revólvei 
que portaba, el vecinio d- San Juan y 
Martínez señor Juan López Regala-
do, resultó muerta su esposa, María 
Gordillo. 
MURIO QUEMADA 
E n el demolido ingenio "Asenta?-
ta", del término de Cabanas, murió 
quemada la blanca Celá'a F . Domín-
guez. 
E S T A F A D O R E S D E T E N I D O S 
L a policía municipal de Cienfue-
gos detuvo a Luis Varas, Casimiro 
González y Antonio Per. presuntos 
autores de la estafa de 67 pesos he-
cha a Fernando Trespaüacios y de 20 
pesos a Felipe Arconelli, valíiéndosa 
para ello de unas cartas falsas. 
E l hecho anterior ocurrió en Con-
gojas. 
L E S I O N A D O S E N R E Y E R T A 
E n la colonia "María", del término 
de Colón, riñeron Gregorio Hecnán-
dez y Silverio Herrera, resultando! 
ambos lesionados. 
CAÑA QUEMADA 
E n Ja colonia del doctor Cartava, 
en Guareiras, se quemaron 50,000 
arrobas de caña y 30 cordeles de re-
toño, y en la colonia "Lolita", ep "Ro-
das, se quemaron también 5.000 
arrobas y algún retoño. 
El reglamento sobre el 
abasto y expendio 
e lecbe 
L a Secretaría de Sanidlad ha dis-
puesto, para conocimiento de los due-
|ños de lecherías, vaquerías, establos 
jde vacas, cafés, restaurants, hottt 
Íes, cantinas y otros estableoiimi'en. 
los donde se expenda leche, que el 
] plazo de cien días que concede el ar* 
jtículo 108 del Reglamento para el 
i abasto de leche, comienza a contarsí 
¡ desde el 29 de Diciembre dei pasada 
I año, fecha en que se promulgó en la 
| "Gaceta Oficial", y expira el día 1 
¡de Abril, debiendo por lo tanto por-
¡sonarse en el Negociado de Vigilan, 
i cía SarJitarta del Abasto do Leche s 
iiecioiget el Reglamento y firmar e] 
¡acta correspondiente los que aún nc 
lo hayan verificado. 
E N T E S D E L O S C L U B S 
P a r a tratar del solemne homenaje que la Colonia Asturiana nro. 
yecta celebrar en honor del notable artista y paisano ^ P a c o " 
Meana, se ruega a todos los Presidentes de los Clubs asturianos^ 
coneurran a una r e u n i ó n que t e n d r á efecto en los salones del C e a . 
tro Asturiano, m a ñ a n a , miérco le s , a las ocho de la nochft. 
Se suplica lá m á s puntual asistencia. 
Habana, 28 de Marzo de 1916.. 
Vicente F . Ria i ío , V a l e n t í n Alvarez , Pedro S á n o h e z G ó n . . 
A L B E R T O R . I A N 0 W 1 T H Y C A . 
PLANTAS, F L O R E S DE T A L L O LARGO, V I O L E T A S EXTRAÑAS 
ROSAS, E T C . 
Jardines: Domínguez. 17. | Sucursal: Obispo. 66. 
Telefono A-3145. | Teléfono A-3260. 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
C 1579 «lt in 24 m 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
lo traslada al edificio que oenpaba el ^ 1 . aÍ , T ^ n t r t a . qne. 
el día pr imea de Abril e n c ^ T I T ) ^ en donde 
des exigen los modernos adelanto, d r t r i ^ ^ * comodlda-
d l snt^ e x ^ o c ^ l ^ ^ ^ ^ - ^ ' n d e p e n . 
Para familias. Hay aaecnaor. "«-"«uciones y departamentos 
i 
FAUJJNA UÜAiKO. D I A I k I O D E L A IúAjxLíMA 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Vcepto poderes para l a a d m i n i s t r a c i ó n de bienes radicados e n l a 
H a b a n a — G a r a n t i z o debidamente mis gestiones. 
D R . J U A N A L E M A N Y F O R T U N 
A B O G A D O 
- A L T A N O N U M . 2 6 . T E L E F O N O A . 4 5 1 5 
a P r e n s a 
F e l i c i t é m o n o s de que la ú l t i m a 
carrera, de a u t o m ó v i l e s no haya 
producido más que algunos heri-
dos leves y tengamos en ouenta 
para bien de todos, algunas lee-
idones que del hecho se despren-
den. 
• E l s eñor Dolz, siempre ame-
no y ocurrente, se f i jó en un de-
talle muy signifcativo. Dice que 
de la gran multitud de curiosos 
que fueron a presenciar la .carre-
ra a lo largo de la pista, una gran 
parte se apos tó cerca de la (famo-
sa curva de Cantarranas donde' 
« n difeentes ocasiones han ocu-
frido varios accidentes de muer-
tos y heridos graves. 
Y comenta Dolz : 
¿Por qné fué ese lugar tan prefe-
rido, por ctuó si situó allí tanta gen-
te? 
Dicen que por ser aquélla una cur-
va que exige gran matstría en los dri-
rers o chauffeurs, y que se Iba a pre-
senciar la destreza con que éstos la 
salvaban. 
¿Y todo aquel golpe de gentes eran 
"peritos y amateur»? ¿No irían mu-
chos o los más por ver si había des-
gracias, no se situarían allí como en 
lugar estratégico para las contingen-
cias serias? 
E s uno, no diremos de los Incenti-
vos, pero sí de las "posibilidades" de 
estas, fiestas: que haya accidentes. 
Y no cabe duda que mucha gente 
fué a colocarse allí donde podía ha-
berlos, donde era más probable qu3 
los hubiese: si no ¿por qué esa aglo-
meración allí en la casi lúgubre cur-
va de Cantarranas? 
Parece que eso atrae: como en los 
toros cuanto se cree que va a haber 
"cogidas." Eso, "el riesgo," está en 
la naturaleza de esos lances. 
Y no hay duda que esa curiosi-
•dad mal sana cuando no perni-
ciosa ( d i g á m o s l o al revés del 
'bueno de don Luciano) produjo 
un efecto saludable por uno de 
^sos contrastes de la vida. 
Porque luego Dolz a ñ a d e : 
Se les malogró la emoción a los 
que esperaban en "la curva de Canta 
rranas," si bien pudo observarse que 
los chauí'faurs que por todo el cami-
no iban como almas que lleva el dia-
blo, al llegar a aquel siniestro aroo 
lo cruza.ron casi a paso de paseo por 
Pradb, ciüv hasta se les conocía y po-
día saludárseles. Muy bien hecho. 
A h í .puede verse que los chofers 
conocen muy bien el peligro de la 
Telocidad, o m á s exacto, que l a 
Velocidad es el ú n i c o peligro, y 
por lo tanto, yendo a una marcha 
razonable se evitan esas desgra-
cias tan dolorosamente frecuen-
tes. ¿ P o r qué, pues, no lo tienen 
en :cuenta m á s a menudo? 
ü n colega dijo que había por 
all í curiosos mal intencionados. 
Pues los curiosos del daño ajeno 
d i vez de hacer nn mal hicieron 
i m biori; porque la e s p e c t a c i ó n 
ma lévo la impuso a los chofers el 
temor y les ob l igó a marchar des-
pacio por la t e m b l é curva. 
\ u estro colega L a Voz de l a 
Razón , habla del cierre del Mer-
cado de Tacón , v termina dicien-
do: 
líl mercado está dividido en doce 
ÍÍTieas y una calle central que com-
prenden 52 casillas. En la planta alta 
••my otras 52, de las cuales 44 son do 
•arhe y ocho de mondongo, y 20 me-
iillas de menudencias de res y cerdo 
í 114 puestos de aves. 
Kn el exterior hay . 76 casillas: dos 
iortenecen al Ayuntamiento y el res-
:o a particulares. 
Manipulan el mercado 252 arrenda 
'arios cubanos y 113 extranjeros y 
•¡ven en él 215 familias nativas y 30 
extranjeras, las primeras con 614 
niembros y las últimas con 2 7, que 
íacen un total de 1,111 cubanos y 170 
sxtranjeros; que suman 1,2 81 perso-
nas. 
Encargados y dependientes cuba-
nos: 1,002. Encargados y dependien-
tes extranjeros: 163. Total: 1,165. 
Total general: 2,449. 
E S I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyacentes. 
E l tratar la caspa y la calda del ca-
bello con irritantes o aceites en loa 
que pneiden prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es lo mismo que sacar agua 
¡del océano con un cucharón para im-
pedir que suba la marea-
No se puede lograr una curación 
íatisfactorla sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
Sel trastorno. 
Precisa matar el górmen de la cas-
pa. 
E l "Herpicid© Ne-wbro" cumple os-
Vo porque está preparado especial-
•nente para realizarlo. Una vez elimi-
nado el gérmen, el cabello emprende 
otra vez su crecimiento sano y se 
oon© hermoso. 
"Destruid la causa y eliminaréis el 
»fecto." Cura la comezón del cuero 
-abelludo. Véndese en las principales 
larmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
leda americana. 
"Iva Reunión". E . Sarrá.—Manuel 
íohnson. Obispo, 5* y 55.—Agentes 
•sppciales. 
\2 
T r i u n f o S e n s a c i o n a l 
de las 
Entre arrendatarios, encargados, 
dependientes, cargadores y familias, 
se puede crleular en tres mil perso-
nas la población permanente de la 
Plaza del Vapor. 
No tiene perdón do Dios una 
iuiquidad semejante, ouando hay 
medios de 'conciliar la sa lud pú-
blica con los intereses de todos. 
Dice E l Tr iunfo: 
Continúa en pie el conflicto entre 
acaparadores y vendedores de bille-
tes. E l Gobierno, por no variar su 
recomendable conducta se cruza de 
brazos sancionando con tal pasividad 
el agio escandaloso que se viene rea-
lizando a costa de nuestro pueblo cu-
yos recursos exiguos fluyefn como ria-
chuelos innúmeros a esa insaciable 
Renta que ningún bien produce y 
que a su sombra un grupo de cuatro 
o seis audaces detenta no menos do 
CUATRO MIU-jONES por año. 
Si a la huelga de revendedores se 
uniera una huelga de compradores 
no tardaría en solucionarse ese plei-
to entablado entre la ley y sus con-
tumaces burladores. 
Por la huerlga do oomipradoros 
debía haberse empezado; pero 'la 
fuerza del vicio es tal, que hay 
m u c h í s i m a s gentes que prefieren 
no comer a dejar de comprar bi-
lletes a cualquier precio. 
Por E l Proigfreso, de Gibara nos 
enteramos de que hubo ot,ro tem 
blorcito de tierra en l a is la el del 
20 del actual. 
Dice el referido colega.: 
* E n Trinidad ayer a las 5 y 45 de 
la tarde muchos vecinos de la parte 
Norte de la ciudad sintieron una li-
gera trepidación seísmica, que duró 
menos de un medio minuto, sin con-
secuencia alguna. 
Se les ha escapado ese terremo-
to a k>s que cada mes anuncian 
por ahí esta clase de perturba-
ciones. 
Mas por si acaso, avisen otra, 
que no puede fal lar dentro do uno 
0 doz meses. 
D e L a s Dos R e p ú b l i c a s , de Ca-
magiiey: 
Que los conservadores tiemblan 
con nuestro primer acto unificativo 
nacional. Ayer un colega, llama, al 
orden a los suyos para que solucio-
nen cuanto antes las divisiones con-
servadoras, aprobando ciertas bases 
que titula de modestísimas. 
Y afirma que se está perdiendo un 
tiempo precioso en el campo '"onser-
vador dedicándose a comentar lo aje-
no, la validez y eficacia de los actos 
del liberalismo. Interin se están .po-
niendo en peligro Jas elecciones pro-
vinciales y acaso las nacionales; re-
pite que ya es ho arde dejarse de 
andar espigando por campo ajeno y 
de discutir sobre machadistas, pi-
nistas, etcétera, porque puede suce-
der a los conservadores lo de la fábu-
la de los galgos y los podencos. 
¿No es todo esto un grito de. alar-
ma, de desesperación, de terror, ante 
la avalancha arrolladora del libera-
lismo unificado? 
Nos parece que esa avalancha 
arrolladora sé q u e d a r á en mitad 
de i camino a juzga" por los des-
prendimientos de sí misma que va 
dejando. 
Ei piblado k Florida 
en peligro 
Los telegramas recibidos en la Se-
cretaria de Gobernación acusan la 
quema de arrobas de caña que se ex-
presan a cointinuación, cuyos incen-
dios han ocurrido en las colonias y 
fincas siguientes: 
"Aracaizaga", Condado, 100,000; 
hecho intencional y deteando los pre-
suntos autores, morenos Hipólito 
Cantero y Ramón Brunet: "Jicari-
ta", Bclondrón, 10,000; "San Pedro", 
Palos, 25,000: detenido como presun-
to lautor del incendio él moreno Do-
roten Abren; "Estainiaiada", Rodas, 
70,000; detenido José González 
Abreu; "San Federico", Navajas, 
8,000; "Tasajeras" 200,000, Encruci-
jadas; "Ranchita". 30,000: detenido 
eT. autor Mateo García; "Vifcoiio" 
Guaint.ámmo. 6,000; "Valera", Ro-
iondrón, 42,000 y media caballería de 
1 etoño. 
E L ROBLADO D E F L O R I D A 
E N P E L I G R O 
L a Secretaria de Gobernación reci-
bió ayer un telegrama dándole cuen-
ta de háberse declarado un violento 
incendio en los campos de caña al 
norte de*! poblado de Florida, en Ca-
¡magüey, habiendo corrido peligro de 
vtrse envuelto en las llamas ei po-
blado citado, a causa del viento rei-
nante cuando ocurrió el incendio. 
Huho varios heridos 
P i l d o r a s D E W I T T 
U n a n c i a n o d e 7 6 a ñ o s 
c u r a d o d e P I E D R A d e l a V E J I G A 
S o r p r e s a d e l c i r u j a n o — n a d a d e o p e r a c i ó n . 
C u r a d o e n 1 9 1 3 . C o n t i n ú a c u r a d o e n 1 9 1 5 . 
Es uno de los casos más sensacionales 
V más sorprendentes que se hayan visto. 
No es exageración;, es sólo el mero y 
verídico testimonio de un ancianito de 
76 años de edad que se curó de la piedra 
de la vejiga, sin operación, cuando 
ya casi se había abandonado toda 
esperanza. 
Había unos cuatro años á dicho 
anciano, un inglés, el Sr. C. J. Watts, 
le dieron de repente 
vivos dolores en la 
espalda y acerbos 
dolores internos. 
Padecí a gravemen te 
de debil idad uri -
n a r i a . Su estado 
empeoró á tal punto 
c[ue llegó á no poder 
i n c l i n a r s e , ni si-
quierapoder vol-
verse en la cama. 
Unos tras otros, 
probó toda clase de 
supuestos remedios 
entre los cuales se 
contaban las « Po-
ciones para los 
Riñonesi»,«Pildoras 
para dolores d© 
espalda », pero sin 
lograr a l iv io 
a l g u n o . I b a 
empeorando y al 
cabo de cuatro años 
había abandonado 
ya casi toda esperanza de curarse. 
Curado á la segunda caja . 
ü n día oyó hablar de las maravillosas 
curas obtenidas con las Pildoras De Witt 
para los Ríñones y la Vejiga y se fué 
á casa Boots de Caledonian Road (los 
droguistas al menudeo más importantes 
del mundo) y compró una caja del 
modelo pequeño. Acabó la caja y empezó 
otra. Antes de acabar la segunda caja, 
expulsó por la vejiga dos gruesas piedras 
rugosas y de repugnante aspecto y 
varias más, pequeñas, todas cubiertas 
de puntiagudos cristales. Eso sucedió 
en 30 de diciembre de 1913 hacia ías 
6 de la mañana. 
EISr. Wattsquedóse tan impresionado 
al ver las dimensiones de aquellas 
piedras — que parecían tan extraor-
dinarias — que se las llevó para ense-
ñarlas á un conocido doctor, el cual 
manifestó su sorpresa de que tales 
piedras hubiesen pasado sin operación, 
sobre todo tratándose de un hombre 
de 76 años. 
Al escribir á los preparadores, sobre 
el extraño incidente, el Sr. Watts 
añíicle : « Muchos podrían dudar de la 
veracidad de esta carta, pero soy 
conocidísimo en mi barrio y he descrito 
los mismos hechos. Aparte de mi propio 
caso de Piedra de la Vejiga, he oído 
hablar de numerosos casos de reuma-
tismo, gota, dolores en' la espalda, 
cistitis (inflamación de la vejiga) y 
demás enfermedades de los ríñones y 
E l Sr. C. J . Watts (sogün fotografía). 
de la vejiga que también se han curado 
con las Plldores De Witt para los 
Ríñones y la Vejiga. 
L a s Pi ldoras De W i t t 
solas lo salvaron. 
« Vivo 62, Huntingdon street, Barns-
bury N. y si alguien duda todavía de 
que las Pildoras De Witt para los 
Ríñones y la Vejiga curan realmente, 
puede dirigírseme 
á mí y asegurarse 
de ello, pues opino 
que otros debieran 
saber este mara-
villoso remedio. 
« He oído decir 
que hay jóvenes qu» 
se han curado de 
tan doloroso mal, 
pero un remedio qud 
puede curar á un 
hombre de 76 años 
es verdaderamente 
el mejor de todos ». 
En 11 de febrero 
1915. el Sr. Watts 
escribe y dice : 
<Estoy satisfecho 
de poder decir 
que no he tenido 
más trastornos 
de la Piedra de 
la Vej iga , L« 
doy sinceras gracias 
por la maravillosa 
cura que las Pildoras De Witt han 
realizado conmigo — un anciano que 
cuenta casi ochenta años ». 
Todos los boticarios y droguistas 
venden las Pildoras De Witt para los 
Ríñones y la Vejiga á 70 cents la caja 
ó 8 1.40 la caja dos veces y media más 
grande, — una gran economía. Pero hay 
que asegurarse de que se obtienen los 
Pildoras De Witt en cajas azul y oro, con 
sello azul especial sobre el tapón, dentro. 
En caso de dificultad para obtener 
las Pildoras De Witt para los Ríñones 
y la Vejiga, mande el importe de la 
caja deseada á Johnson y Ca, Habana, 
ó á José Sarra, Habana ó á O. Morales 
y Ca. Santiago de Cuba, quienes se las 
mandarán á vuelta de cor- reo bajo 
simple cubierta con porte pagado. 
_ Para curar todo especie de dolores de 
ríñones, es menester que se suprima en 
absoluto la causa : el ácido úrico tóxico. 
Con tal objeto, un remedio verdadero 
debe atravesar los ríñones y la vejiga y 
no los intestinos, como es lo que 
sucede con la mayor parte de pildoras 
para los ríñones. Cuando observe que' 
la Orina toma un color azul turbio — 
efecto pecitíiaí- de las Pildoras De Witt — 
queda avisado de que las pildoras «han 
ejercido su salutífera acción en el sitio 
deseado : ríñones y vejiga. Es una 
maravillosa pildora que obra directa-
mente sobre los ríñones y por eso las 
Pildoras De Witt producen rápido alivio á 
cada prueba. La curacióndefinitiva viene 
luego en casi todos los casos. Trate de 
obtener la orina de aquel tono azul. 
l i d o r a s 
l o s £ l Í Z < L O X l 
y l a V e j i g a . 
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N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , ' p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : M E L C R I S O L A NEPTUNO E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s , ' ' 
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N o t i c i a s d e l 
C A S I L L A S P A R A V E N T A D E 
V E R D U R A S , E T C . 
E l señor Rafael Hernández Cárde-
nas, vecino de esta ciudad, ha eleva-
do una instancia al) Ayuntamiento 
solicitando se le informe los siguien-
tes particulares: los requisitos que 
necesita llenar para poder dedicar 
todas las casas de una .manzana de 
terreno, a casillas, para la venta de 
carnes, vei'duras, pescado y otros ar-
tículos análogos a los que se expen-
den en los mercados. 
s t r a d e n s 
Muy en breve celebrará el Club 
Estraidense (el decano de los Clubs) 
una magnífica fiesta, da segnnda ma-
íínée de la temporada, que se cele-
brará el Domingo dos de Abril en 
los hermosos jardiinep de Palatino 
Park, por la que reina un gran en-
tusiasmo entre los elementos que 
integran esta colectividad. 
De es-ta manera los lóvones y ^e-
foritajs se divertirán bajo los fron-
dosos árboles, de este espacioso jar-
dín al son de la orquesta de Enrique 
Peña, 
En breve se publicará el progra-
ma die esta lisonjera fiesta. 
NOTA: E l que se crea con dere-
(ho a invitación puede pasatr ñor 
0bisT3o 81 o Galiano 70 o 83 (Pe-
letei-íaM, o por la sejeretaría, fac-
toría 72 (alfós) que serán bílem aten-
didos por el incansable secretario 
Salvador Méndez. 
el señor Basarrate, para uso públi-
co. 
La solicitud referida se debe al he-
cho de que dicha manzana se ha ce-
dido por la Alcaldía al Comité Ges-
tor del Panteón Nacional. 
E l Letrado Informante entiende que 
la cesión referida no viola la cláusu-
la de la donación. 
La ¡idustria de papel 
E l señor José J . Zarza, Vicecón-
sul de Cuba en Glasgow, Gran Bre-
taña, ha remitido a la Secretaría d^ 
Estado el siguiente informe: 
"Señor Seci'etario: 
Una reciente resolución del Go-
bierno de Suiza prohibiendo üa ex-
portación de pulpa de papel (paper 
pulp) ha determinado lo que pudie-
ra llamar un fuerte movimiento por 
parte de la prensa inglesa, encami-
nado a conocer los domílnlíos y pose-
siones británicas. 
Yo, que he pensado muchas veces 
que nuestros asuntos económicos y 
por ende los políticos habrían de so-
lucionarse fácil y brlllamitemente si 
encontráramos la manera de emplear 
a nuestro pueblo durante los largos 
meses que dura el pai'o de los inge-
nios, he le&lo, casi con esperanza lo 
publicado recientemente acerca de 
la industria del papel, y que es mo-
tivo de este informe. 
Cree la prensa inglesa que la pro-
hibición suiza es la de la oportuni-
dad británica. ; Y por qué no ha de 
ser la nuestra? E l Instituto Impe-
rial ha informado: "Que la pulpa de 
hfiiadera sueca es extraída de suaves 
maderras ceníferas, tales como las va-
rias clases de abetos y pinos; y Gn 
Canadá existen varias áreas de esas 
maderas aún intocadas..." 
Muchas otras partes deH imperio 
británico son aún más capaces de su-
ministrar materiales para hacer pa-
pel. IJna gran vaciedad de esoig ma-
teria leŝ  ya han sido investigados en 
el Instituto Imperial y no pasa un 
mes sin que se descubran nuevas 
fuentes de materiales nara hacer 
pulpa de papel. E n la India del Nor-
te y la Central enorme.", áreas están 
cubiertas de hierbas inútiles que 
hasta ahora carecen de valor econó-
mico. Por lo menos media docena de 
esos diferentes tipos de hierba rin-
den una pulpa ríe primera calidad. E n 
el distrito do Mvsore las forestas ex-
plorarlas rendirían sesenta mil to-
neladas de hierba per año. 
Con motivo de un suelto publicado L ^ T 0 8 tS£*0? ^ son tam-
sobre deñeiencias en el servicio Sa-! í'ien ^ P ™ * 1 6 ? . eT1 v f ™ < P ^ e s dfl 
pitarlo Municipal, los vecinos del ha-! J™P6ri0 ^ Tr<™' f j ^ o ^ Baja 
rrio de Cayo Hueso han dirigido al l B u i ™ £ ía W i & . m Sur especial-
Alcalde una instancia con más de 501 "^1? ™ ^ V f 3 ^ / 0 ' E x J ' ; 
] leu factorías para transformar el 
bambú en papfV, en el Esto; en la 
firmas, proclamando el cumplimiento 
que de su deber realiza el médico 
municipal, doctor Aníbal Herrera. 
H A B I T A B L E S 
L a Jefatura local de Sanidad ha 
enviado los certificados de habitabill 
También desea se le diga sí tales dad de las sií?u¡9nt(,s casas. virtude¡ 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, ascrófula > raquitismo de los niño*. 
PREMIADA CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A EXPOSICIOJÍ 
comercios se con^deran comprendi-
dos dentro de la regulación existente 
para los mercados de abasto; o si 
basta con ir solicitando separadamen 
te licencias para casillas de barrios. 
E N T R E V I S T A 
Una comisión de comerciantes con-
ferenció ayer extensamente con1 el 
señor Alcalde acerca de la prohibi-
ción que contiene el reglamento de 
tráfico en lo que so refiere al esta-
cionamiento de burros a la puerta de 
ios establecimientos para la descarga 
de mercancías. 
E n ]a imposibilidad do colocar 
grúas en sustitución de esos "burros" 
es por lo que los comerciantes refe-
ridos tratan de armonizar estos inte-
reses. 
E i señor Alcalde quedó en estudiar 
este asunto. 
R E C U R S O SIN L U G A R 
< L a Sala de lo Civil ha declarado 
sin lugar ia demanda establecida por 
el señor Vicente Villaverde, contra 
la resolución de la Alcaldía, por la 
cual se concedió la correspondiente 
alta a la fábrica de licores Trueba y 
Ca., situada en la calle de Jesús Te-
regrino. 
S O B R E U N A MANZANA D E T E -
R R E N O . 
Se encuentra, a la firma del señor 
Alcalde un informe del Letrado doc-
tor Bonachea declarando sin lugar la 
solicitud de devolución de la manza-
na número 15 del reparto Aróstegui, 
quo fué cedida al Ayuntamieat» ? w 
Formosa japonfissa v en la Indo Chí-
rn francesa. E l Africa, británica nos 
(.frece un buen material nara hacer 
pap'd en la "hierba de elefante" (ele. 
bhaht géass) de Uga.nda. una hierba 
20, Obispo 54. Amistad 19, Cuba 17, qne ^ d* en vastps regiones 
Paula 8Í, A. y 27 PrímeUes v Pe- * traves ^ Tromcal v quo 
zuela, 27 - entre A" v Paseo, Santa PR ?luc:a T . Í T " 
Amelia ontre San Benigno y Flores, I tt.,^! â 1vIO"ltoTros dS„ Protectorado. 
Franco entre' Desagüe í Benjumeda i , E1 ^ preñara-
N o t a s d e R e g l a 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
Se intenta la instalación de una 
nueva planta eléctrica para suminis-
trar el alumbradoo a la localidad. 
E s indudable que de realizarse este 
proyecto derivaría grandes beneficios 
a ¿a población, pues traería la com-
petencia y el mejor servicio; pero es 
esto, precisamente, lo que hace temer 
no cristalice el intento, como no cris-
talizó cuando hace año y medio, y 
aprovechando excelente oportunidad, 
se trató de realizar por los señores 
Mira y Fernández, lo que ahora se 
pretende. 
Entonces todo se planteó, se hicie-
ron los mejores planos y se llegó, 
despus de muchas vueltas y empeños 
a la conclusión de que resultaba 
irrealizable. 
Fundaron su impotencia los ex-
pertos electricistas y pretensos ac-
cionistas en la imparcialidad de una 
competencia y de un esfuerzo que so-
lo preveían el fracaso. 
Las razones que tenían eran de 
números. Consideraban que invertir 
crecida cantidad como la necesaria 
para la instalación de la planta y el 
servicio—fluctuante en ochenta mil 
pesos—a fin de obtener fluido que 
no siendo igual al que suministra la 
actual planta nunca saldría menos 
de cuatro centavos el kilowat, para 
competir con la Havana Central que 
lo obtiene en su fabricación ai un 
centavo y cuarto el kilowat era ds 
seguro arrojarse el fracaso. 
Y de esto se convencieron, al saber 
que tan pronto circuló el propósito 
de una nueva planta, se les rebajó el 
fluido a los mayores consumidores, 
como son la casa K. Pesant, la A l -
pargatería y la Chemical Co., a cua-
tro y seis centavos el kilowat. . 
Esto salta a las claras. Si una nue-
va planta no puede fabricar el fluido 
menos de cuatro centavos el kilowat 
y la actual Havana Central lo fabri-
ca a razón ,de un centavo y cuarto, es 
indudable que la competencia que 
surgiría no podría resistirla la nueva 
planta. 
Y los accionistas, como es natural, 
no se encontraron ante esa perspec-
tiva. 
Los concesionarios, señores Mira y 
Feimández, no desistieron de su em-
peño y llegaron hasta intentar ven-
derle la concesión a la Havana Ceo 
tral, obteniendoj resultado negativo 
pues le hicieron saber por altos em-
pleados de esta compañía, lo innece-
sario que consideraban comprar m 
concesión que cada dos años la puede 
obtener cualquiera. Como final, cadu-
có la concesión. Y llegaron a más; le 
hicieron saber a los señores Mira 5 
Fernández, que nada le importaba 
una nueva planta, que no podría re-
sistir su competencia, toda vez que 
la Havana Central, dando el kilowaí 
a dos centavos, ganaba, cantidad a 
que no podría ofrecerlo nadie. 
Actualmente, demostrado esto, Ioí 
mayores consumidores pagan solo a 
cuatro centavos el kilowat. 
Y es este nuestro temor, de no po-
der conseguir la instalación de la 
nueva planta eléctrica en esta locali-
dad, que actualmente paga caro un 
servicio de alumbrado deficiente «i 
extremo. 
Si cristaliza el proyecto, porqu! 
exista gran empeño de arriesgar ca. 
pítales en empresa que los númeroi 
anuncian fracaso, será una obra qu» 
el pueblo agradecerá, pues con ello 
redimirá a un vecindario paciente y 
pagano como hay pocos. 
E n fin, no queremos ser pesimis-
tas; alentemos a los que si se empa-
ñan podrían realizar lo que parece 
de todo punto irrealizable actualmen-
te. 
E L CORRESPONSAb 
Dr. Gáivez Ooiüen 
impotencia, Pérdidas 
Fsíerllldaí!, Venéreo, S » o He -
ñías o (¡aebraduras. Cobsdp. 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES t 
3*4 a * . _ I 
El mejor a p e n l a 
R o r - O o i i i 
Inern rahVWd. Las nersnectivas co-
mPrciídes de cunlonfer ninm para una 
indn-stvía dependerían d"! cr^to do la 
manuff.ctura y el combustible; parp 
la manufactura se enéuentm pn f>i 
Africa riel Este la provisión de 
"biei-ba de eiefant*". qme es prácti-
camflitié ínextine'uibl(^ 
Otros materiales que mucho pro-
meten han sido reportados ñor • el 
y Subirana v Desagüe 
D E M E N T E S 
E l Juez del Sur ha dado cuenta de 
la reclusión en Mazorra, de Carmeu 
Martínez y Amado Hernández. 
NO HUBO S E S I O N 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convocada 
para ayer tarde. 
NOMBRAMIENTOS 
E l señor Alberto Maruri h asido i r-nsfUnfo Tmnpn'al. los oue nrocPdpn 
nombrado Ingeniero Auxiliar del De-1 Sudán. Africa del S"r v del Esto 
partamento de Arquitectura, plaza va Guinea Rritínlca, la Fwlpración do 
cante por renuncia de] señor José los Estado^ MnWos y las Antillas, 
Sánchez. ! donde en Trinidad se oncu^ntra tra-
! bniando nnn factoría ron virtiendo en 
| pulpa los residuos de la raña de adú-
car, que hastn ahora solo se usaba 
como combustible. 
Así es que tenemos: que los V P ^ -
cuos de la caña de adúcar, el bambú 
" E L F I N A N G I E R O " ! mimbas clases de hierbas v sltaves 
E l último número de esta impor-j maderas coniferas producon nulpa 
tante revista contiene los siguientes I para napel: y que la viabilidad co-
trabajos: i inercia i depende del combuc-tiWe. p! 
Los presupuestos. — Importante uoslo'de la manufactura y la facili-
proyeci-o de ley.—Pasando el Carna- 1 dad do comunicaciones para su Rx-
\ a l , por Juan S. Padilla.—El Banco (portación. 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Nacional de Cuba.—La Asociación 
de la Prensa y el Maestro Bracalf.— 
L'na nueva fábrica de Jabón y ve-
las.—Las "protestas de mar."— L a 
deuda de los países beligerantes. — 
Documentos Históricos.— Informa-
cu****n *^ }m acuercadoa. 
Sería absurdo nensar en la arlan-
tacícín de nuestros ingenio»? o meiov 
dicho, en una Pxtensinn de los mis-
mos con el propósito de nroducir pul-
pa v basta píipeil. por lo menos du-
rante los meses; do inercia que suce-
den a La, zafra?" 
Despuéí de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprática, el Dr. T.H. Dye perfeccíond" el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " El ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
y glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l COMPUESTO M I T C H E -
L L A es paramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidad delguardardicta 
ni de recogerse en cama, sirto simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J. H . Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. . . j tendré"108 IGRATIS ! Asol;c.tudtejellibr0 
gusto en enviar un fct: 
portentoso del Dr. J. H - S ^ ' ^ , y 
" C ó m o dar a luz ",noS ' 
robustos sin temor a a dr#i" 
y "Como llegar a ser n _ ^ 
Este libro contiene consejo»^ 
sos para las mujeresque suir^ ^ 
MuySr.mio^Cuandj ^cnbU l0r 
sentía malestar en todo el f " 6 ^ , ^ 
üIlas;dolorjnac 
y en las piernas con t i r f ^ t t ^ * l. Ciando me * Sre8 
de espalda, y en el c o s ^ o n ^ ^ 
• lí 
 
y mucho sueño. p ^ d V l o ^ ^ 
su libro, mandé a la >>ot!f ̂ mpue^ 
^ K r t a n d o ^ 1 -
(Fda.) Sra, 
Blanco, por dos Pomos ando 
Mitchella" que estoy dolef? " 
dome bastante ^ ^ ^ n ¿t F*1' 
(Fda.) Sra. María C. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
-.se 
H«„ .va. p r - n r r ^ t r ^ ' 
bueno» rcíultado». e,Per° íjicnte». . IUiS<"* 
darle, a mucha, ma. di» ^ A (M 
Fda. Sra, \*°ntVjt^C^ K 8/cAldún«eNo. 457. Temuc* „ OS.* 
d«pué» de haber tomado ¿ 
MitcheUa" Üene ^ ^ ^ I - ^ ^ Q ^ I ^ J . 
Co ncestonarlos para la República de Cnbai Avarna i Lazo, S. Girtt* 
-JÁ D E 191í>. 
Ü M D I T . 
O H D I T . 
r i A U I M 
T I V A L I 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
L A S U L T I M A S N O T I C I A S 
A b a n i c o C o r o n a c i ó n 
81. 
ie me encuentro, recibi-
os últimas, si. 
, s las que ni( 
T0 r conducto diverso, a la vuel-
d3S una excursión de campo. 
Con 
ibero» 
la única contrariedad de no 
permitido regresar con tiem 
^ T a i'escribir las Habanera8 d,e 
^ifción anterior, 
^ínántas notas silenciadas! 
¡rr dei sábado los partidos de po-
rolumbia, la clausura del Salón 
10 Reílas Artes, d baile del Ocuntry. 
í h v una fiesta familiar tan encan-
C7ra comü la que motivó durante 
' 'itimas boras de la tarde el bau-
!?s Je la adorable nletecita del ca. 
ggj , queridísimo Jesús María Ba-
"""T^o de ese bautizo, a modo de 
cnlSr una linda tarjeta. 
? S a es. a 8,1 vez- la hl1a 11 e los-
K es y simpáticos esposos Maruja 
V -To-é Alelo Sán-li?7 o in 
feó la sublime gracia de manos 
T 'f-n^eñor Fmilio Fernández. 
1 r-í el popular párroco de Monse-
l«te el mismo aue hace poco monos 
un año bendijo, ante el altar, la 
!irpn dfi Vs padres. 
' i/ani'do ba sido también nara ofi-
L e,, !a ceremonia que daba in.sre-
rn la gran familia cristiana a la 
monísima niña los nombréis de 
a Matilde de la Encamación An-
Tuvo por padrino a un joven tan 
conocido y tan simpático oomo Fede-
rico Maciá y Barraqué. 
¿Y la madrina? 
•La bella e interesante señora Con-
suelo Sánchez de Colás. 
No hubiera podido dejar en olvido, 
como otras que han perdido ya la 
frescqra de la actualidad, la nota del 
simpático bautizo. 
Y para otorgarle, como lo hago, 
la preferencia merecida. 
¿Qué noticias más? 
Del domingo, las carreras de au-
tomóviles, el paseo y la animación rei 
nante en Miramar en su velada se-
manal incomparable. 
Las carreras! 
De ellas acabo de ver. a lo largo 
de la carretera de Guanajay, más de 
una huel la . . . 
Y como notas úl t imas, entre las 
de anoche, una boda celebrada en la 
iglesia de la 'Caridad y la despedida 
del gran pianista Godowsky en el Na-
cional. 
Algo más. 
Pero que es triste. 
He refiero a la muerte del caba-
llero oxcsTente y est imadísimo don 
Luciano Touzet, unido por vínculos 
de estrecho parentesco con el doctor 
Louis Montan é, a quien en su duelo 
y en el de toda su amantís ima fami-
lia envío con estas líneas mi testi-
monio de pésame. 
Este abanico se llama "COI{ONAClí>N,', porque sus modelos fue-
ron estrenados por las damas de la aristocracia japonesa en las 
«untuosas fiestas celebradas recientemente, al coronarse Mikado Yo-
hishito. 
Nunca ha venido a Cuba, modelo de abanico de más elegancia, 
belleza y calidad, que los seis tipos del "CORONACION," que se 
ofrecen en una bolsa de seda, pintada a mano primorosamente, con 
gran borla y un cordón para coJgar en el brazo. 
Son seis Üpos distintos, sumamente elegantes: muy bonitos y f i -
nos, en seis colores: "Marrón Africano," "Azul Prusia," "Morado," 
"Punzó," "Champagne»' y "Aceituna." 
De todos los tipos hay en negro, para luto entero, en morado y 
negro y en negro y blanco para medio luto. 
De venta en todas las sederías y casas de modas, y al por ma-
yor en 
" L a M a r i p o s a " , G a l a n o , 8 6 . T e ! . A - 4 2 7 2 
Del m n mundo. ! 
Día de recibo ayer de la señora 'L i - | 
la HMáteo de Conill estuvieren a sa-
Harla, tarde y noebe. muchas de sus 
i-'vauidas amistades. 
Recibirá el viernes, a su vez. la se-
ior. de Truffín. 
Recibo al igual de! anterior. 
Sin fiesta. 
P. P. C, 
Desdo el sábado se despidió la se-
5ora Ofelia Abreu de G-oicoeohea pa-
ra pasar una temporada de campo. 
Permanecerá hasta, Mayo, según sus 
propósitos, en el ingenio San Jasé, 
É Caibarlén. 
Volverá la joven y bella dama pa-
ra hacer Ir»; preparativos del viaje 
une se dispono a realizar durante el 
serano. 
Se ílirige a Nueva York. 
^ ya un be?bo. 
Acordada? están, pe.rún carta míe 
recibo de los amable? emore^rios 
lePayret. las tandas de la tardo 
Ir?.nk Villamil. al escribirme en 
nombre do los hermanos Velasco, 
me dice que se inauguran esas tan-
das aristocráticas a partir del sábado 
próximo y en un día único de la se-
mana, aue continuará siendo el d-Q 
los sábados. 
Empezarán a las seis. 
Yo me comnlazco. ñor el éxito que 
parecen llamarlas a tener, de haber 
lan/ando la idea. 
Tan favorablemente, acogida, des-
de un principio, por el maestro Qui-
nitn Valverde. 
Como por toda la empresa. 
Truffín. 
Esto os. Rcginito Truffín. p'l hijo 
del caballero tan querido, figura sa-
liente de nuestra mejor sociedad. 
Embarca hoy. 
Vuelve de nuevo el simpático es-
tudiante al gran colegio de Nueva 
York donde está educándose y des-
nué? do haberse despedido " en el 
Ysoht Club, noches pasadas, con una 
fi-p^a. espléndida. 
Lleve un viaje feliz! 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Anuncio de Vadla, Aguiar, 116. 
vincial de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, enviando copia del Estado 
resumen del movimiento pecuario, ha 
-bido en la Provincia, en el segundo 
semestre de 1914. 
El Consejo dispuso que la primera 
pasara a la Comisión de Hacienda, 
río. Managua, Chorrera de Managua, ^ se dió por enterado de la segunda. 
Arroyo Naranjo, Marianao Playa del Después fueron aprobados los in-
Marianao, Jaimanitas, Güines, Tapas-! formes que a continuación se rela-
te, Cuatro Caminos, Santa María del;'clonan: \ 
Rosario, E l Cotorro San Francisco i B.—De la de Hacienda, proponien-
do Paula, Lucero, San José de las ¡ do quede enterado el Consejo del es-
Lajas, Nazareno, Batabanó, Playa y tado de recaudación e inversión de 
Surgidero, Bauta Hoyo Colorado, fondos de la Caja Provincial, corres-
Cangrejera y San' Pedro, La Lisa, Ca i pondiente al segundo trimestre de 
sa Blanca, Cojímar, Campo Florido, 1914 a 1913 
Justiz, Minas. Pepe Antonio, Bacu 
ranao, La Gallega, Aguacate, Bai-
noa, Vereda Nueva, Pipián, Duran, 
Guanabacoa, Catalina de Güines, Ca-
labazar, E l Rincón, Bejucal. Pogo-
lo t t i , Luyanó, Regla y otros. 
L A M A N Í P E S T A C I O N 
La manifestación es tá acordada de-
finitivamente para el día 29 del co-
rriente a las dos de la tarde. 
De los pueblos que dejamos men-
cionados, acudirán de alguno de es-
tos grandes núcleos de jinetes. 
Vendrán también algunos de los 
alcaldes municipales de los términos 
mencionados. 
De Batabanó hay noticias de que 
será fletado un tren excursionista, 
C. —De la mismja, proponiendo que-
de enterado el Consejo del estado del 
movimiento de fondos de la Caja Pro-
vincial, correspondiente al período de 
liquidación de 1913. 
D. —De la misma, proponiendo se 
una a sus antecedentes el escrito 
del señor José A. Borges, interesando 
del Consejo, adquiera doce ejempla-
res del Directorio General de la Ha-
bana. 
E. —De la misma, proponiendo se 
unan a sus antecedentes las comuni-
caciones del Gobernador de ésta Pro-
vincia, que se relacionan con las 
cuentas de lo* ejercicios de 1911 a 12, 
'1912 a 13 y 1913 a 11. 
Quedó sobre la mesa el informe del 
señor Pérez Landa ai expodiente re-
En dicho informe se dice que se es-
fán fabricando habitaciones par-
ticulares en el palacio en construc-
ción, para que en ellas resida ei se-
ñor Gobernador, cosa a la que se opo-
ne el Decreto Presidencial niimero 
41 de 9 de Junio de 1902, publicado 
en la Gaceta del día 11 del propio 
mes. 
Dicho informe será desechado por 
el Consejo, pues el Decreto en cues-
tión sólo se refiere a empleados y 
a edificios del Estado. . . 
La Cámara Provincial se dió por en 
terada de un escrito del Presidente 
de la Cruz Roja de Regla, dando las 
gracias al Consejo por. la adquisición 
de una ambulancia automóvil, con 
destino a dicha Insti tución; y de otro 
escrito del señor Carlos Broderman, 
padre del bequista que fué del Con-
sejo, Luis Brdderman, acompañando 
una carta del Presidente del Tribu-
nal que examinó a su hijo para riva-
lidar el t í tulo que adquirió en el ex-
tranjero. 
Y, por último, se aprobó ima mo-
«ión ordenándose la composición de 
•los kilómetros 4, 5 y 6 de la carrete-
ra provincial '"General Ernesto As-
•bert". 
A las tres y 15 minutos terminó la 
sesión. 
U N A B O D A ^ 
El sábado unieron sus ¿"estinog a'n-
te Dios y los hombres dos jóvenea 
muy distinguidos. 
Son ellos la simpática y elegante 
señorita Ramona García y Selay y 
el señor José Vilas Granada, inteli-
pente empleado de la oficina de la 
Compañía Trasat lánt ica Española. 
Apadrinaron a la enamorada pa-
reja el antiguo comerciante de esta 
j plaza señor José Montero y Fe rnán -
| dez y la hermosa señorita María Jo-
s&fa Montero. 
: Fungieron de testigos el señor Luis 
i Martínez y el señor José Vilas Leira. 
La novia, con el traje de despo-
sada, lucía elegantísima.- F l velo que 
adornaba el traje fué hábi lmente 
prendido por unas manos maestras, 
lo que contribuía a realzar los na-
turales encantos que la hermosa no-
via posee. 
La ceremonia fué celebrada en la 
casa de la novia, calle de Cienfue-
gos número 16, altos, ante una con-
currencia numerosa y distinguida. 
El bouquet de flores lo dedicó la 
novia a su amiga predilecta, la seño-
ra Agustina Rubio de Martínez. 
Terminada! la ceremonia, los asis-
tentes fueron 'espléndidamente obse-
quiados con dulces y licores finos. 
I-uegro los desposados salieron en 
automóvil en dirección -a uno de los 
bóteles de esta capital. Al arrancar 
el auto, fué regado por infinidad de 
flore? que desde el balcón le arro-
jaron los invitados. 
Porque la luna de miel sea eter-
na hacemos votos muy sinceros. 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Sur, a Salustiano Brey Pa-
drouzo. 
De San Antonio de los Baños, ^ a 
los sobrinos de José María F e r n á n -
dez Corral y le Vicenta Rimada e 
Iglesias y a Eugenio Santa Cruz o 
su sucesión. 
C a n c í i í e T e s l S 
El señor Raúl Patterson y Mart í -
nez, Cawilller de primera clase del 
Consulado de Cuba en BiiTningham, 
ha sido trasladado con igual cargo 
al Consulado de segunda clase en 
Boston, y Raoul Mejor y Mart ín, 
Canciller de primera clase del Con-
sulado General en Nueva York, al 
Consulado de segunda en Birnjin-
gham. 
A V I S O 
A l o s d u e ñ o s d e 
L A S 
l e s i n t e r e s a m a n -
d a r s u d i r e c c i ó n 
c o m p l e t a a 
C . R A M O S 
A p e r l a d o 1330. H a b a n 
C 1602 lt-25 6d-2. 
K 
P R O G R E S O 
para que puedaji acudir todos los qu 
allí se sienten perjudicados con la i lacionado con las obras que se reali-
clausura acprdada. zan para la construcción del Palacio 
En otros lugares les imitarán. Fue Provincial. 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
D E 
MIGOYA Y BELLAS 
Joyas de oro y brillantes. Ropas d» j 
todas clases. Todo lo vendemos A j 
precios de pituación. 
S A N R A F A E L , N U M . 1 2 7 
T E L E F O N O A - 6 2 3 3 . 
C 1397 ftlt 8d-l l 
Photoeraph copyrighted 
Kabo Corset Co. - r^ 
Chicago } \ i 
1 
L a S o c i e d a d y e l C o r s é 
por Madame La Belle. 
Sentada en un banquillo 
sumamente bajo, como ei 
que aparece en el grabado, 
cuya posición es su-
mamente difícil, dis-
frutarás de absoluta 
comodidad usando 
un corsé K A B O 
adecuado a tu fi-
gura. 





^7 figuras y pro-
: porciones, para 
••^ J a diseñar y pro-
bar los corsé 
K A B O . 
Las modelos son 
usadas eu tres posi-
J ciones diferentes; 
sentadas, de pie y 
reclinadas. Esto pro-
porciona a la mujer que 
usa el corsé KABO, 
comodidad absoluta to-
do el dia. 
Una de nuestras 
97 modelos, representa 
tu figura. Si eres gruesa, 
verás con placer que ei modelo 
KABO adecuado a tu figura, te reducirá de 
caderas v cintura, de una a tres pulgadas más que 
cualquier otro corsé. El corsé KABO está garantizado 
contra roturas, desgaire y enmohecimiento. 
^ E I C o r s é M o d e l o V i v o " 
De Venta en lo» Principales Establecimiento de la Isla. 
Kabo Corset Co., New York, Chicago, San FranciK» 
baile infantil. 
xo es otro que el de la Revista 
lectora de la Mujer, el cual, dis-
Piestô  para el sábado anterior en 
c-jardín de Mirñmar. tuvo que trans-
puse en sefial de duelo por ol sen-
íalíecimiento del Ccnde de Bue-
vista. 
Acordada ha sido su celebración 
el sábario uroximo. 
Por la tarde." 
* * » ' 
«eres de gala. 
, Se hiauguran desde esta semana 
ae 'a nueva temnoroda de Santos 
' :..t!f,« en e! Nacional. 
li drama lírico Las Golondrinas, 
teatro ? e!cei1a P0T ]as huestes del 
Martí, ba«ta para garantizar 
lri "oche una gran entrada en el 
de nuestros coliseos. 
iia^!Páranss entretanto los afortu-
Odeh emi>resari0s para ofrecernos 
t ' W y?rsi6n cineiTuatográfica de 'la 
cá Be r ,de Sard,ou 0011 Frances-
'ole A i ' lia faiino,sa actriz, en ©1 
Elje la Protagonista, 
no f*f?tlPno <3e Odette, cuya fecha 
su aún resuelta ha despeTtado 
^imación general. 
^ ^ gran éxito. 
* « » 
' Ra Me. 
Y bape de disfraz oue ofrecerá la 
Asociación de Prometarics de Medi-
na en sus espaciosos salones. 
*>:!•* 
Correo • de bodas. 
Clara Estrella Salgado y José G-rau 
Salas ven ya. unidos para siempre 
por los lazos del matriraomo. la r(«3^ 
lización suprema de sus más acaricia-
dos ideales. 
Sus- bodas, de las que levanta acta 
la crónica, fueron atestiguadas por 
ami^Oí numerosos. 
Felicidades! 
* * # 
Hoy. 
El paseo de la tarde. 
Paseo de los martes con el alicien-
te de la retreta en el Malecón por 
la Banda de la Artillería. 
Nada más. 1 
Enrique FONTANILLS. 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen chooo* 
faite y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lor? PcKlid e l clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
de afirmarse que tomarán parte en 
dicho acto algunos miles de perso-
nas. 
OTRAS ADHESIONES 
De esta ciudad, se han recibido 
multitud de adhesiones; figuran en-
tre estas las del Centro de Detallis-
tas. Centro de Cafés, Asociación Ge-
neral de Expendedores de Carne, Gro 
míos de Matarifes, de Tabaqueros, y 
otros que, de hoy a mañana , trata-
rán en sus Directivas sobre la con-
ducta que deban seguir en este 
caso. 
El gremio de carretoneros ha ofre-
cido su cooperación; ta l vez llegue a 
paralizar el tráfico ese día por la 
¡ tarde, para apoyan- a los manifestan-
tes en la mejor forma posible. 
D e ! a S e c r e t a 
, POR ESTAFA 
E l detective Gregorio Suárez detu-
vo a María Luisa González Molina, 
de Amistad, letra B, por estar cir-
culada por estafa. 
Fué remitida al Vivac. 
Denunció Ricardo Cauce López, due 
fio de la sas t rer ía sita en Composte-
la 43, que hace dos semanas se man-
dó a hacer en su estblecimiento ro-
pas por valor de 39 pesos, Ricardo 
Fernández, dependiente de la joyería 
Ei Palais Royal. quien trata de em-
barcarse para España sin haberle 
pagado. 
I I 
A I R E S D E P R I M A V E R A ! ! 
A L S A L U D A R L A M A S B E L L A E S T A C I O N D E L A Ñ O 
L O S 
E S A L M A C E 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 , A C U B A 
chas Que Trabajan ^ 
OarHn?iSeñoritas trabajan es tán 
« 4 So mente P^pensas á males fe-
tienen y muy en especial cuando 
maf; " ^ Permanecer de pie desde la 
duranía } ^ ^ noche. Día por día, 
que tral • el año ' t i ene la muchacha 
ella la Pues en muchos casos es 
SarioaSUeuOStiene la familia : es nece-
subsigî 6 ella gane el pan para que otros 
á ir al t i . • C o r i t a está obligada 
está a ^ y eun^PÍir con lo que le 
îen a n mendado aunque se sienta 
Los - fun<lue ^ueva ó brille el sol. 
Dias dp) ntomas de enfermedades pro-
diciongi Sexo ̂ ue producen estas con-
debilidL manifiestan pronto por 
res en i y dolores en la espalda, dolo-
?stómaEro ^ernas y Parte baja del 
los Pies ™ yomo resultado de mojarse 
Presentan- uencia' su8 periodos se 
"ienteri" ^ ^ a r e s y dolorosos y 
finalmen!,,^0?' Pierde el apetito y, 
y aPenas ó' Se le hace amarga 
Cl ñ Puede cumplir penosamente con sus deberes. 
t ' ¡ ¡ p u e s t o Vegeta l de l a S r a . Lydla E . Pinkiiam 
eate acomendado para las muchachas quo trabajan y es casi universal-
u mente usado por gran número do las mismas. 
!?udieraraHv?acio .de varios años estuve sufriendo y no hubo doctor que 
r^ga me mis ma»e8. Estando en Barbados de visita, una buena 
t rminar larenco.meudó el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. A l 
h rceraya P<£rKnera boteHa me sent í aliviada y después de tomar la 
¡imanas nn-T í0"1*^3- Recomiendo este valioso remedio a todos mis 
^Üad, ^ ^ r a n / ' - S r t a . Georgina F. Petek, K i n g S t , SL Joseph, 
Si 
SSe>Sesí)SiSnfrI®?do alguna de estas enfermedades y desea un 
ÜS ('0-. W n W crib5 «onfldendalmente á Lydla E. Pinkham Medi-
Ll^aia p o í nno . I8*' E- u - ¿ . Su carta se rá abierta, leida y con-
"a señora y considerada estrictamente conüdencial . 
E x p o n e n l o s p r i m e r o s m o d e l o s d e v e s t i d o s p a r a s e ñ o r a s , j o v e n c i t a s 
y n i ñ a s , e n t e l a s d e f a n t a s í a d e t a n d e l i c a d o s t o n o s q u e c o n s -
t i t u y e n u n a n o t a d e g r a c i a d e l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
DETENIDOS 
El agente Miguel Castillo detuvo 
a Juan Ramírez Gómez, sin domici-
lio, por estar circulado. 
El mismo agente detuvo a José 
Sánchez, de Oficios 11, por esta re-
clamado por faltas. 
El agente Gómez, a r res tó a Juan 
Alvarez Vázquez, por estar reclama-
do por hurto. 
El agente Milá, detuvo a Juan Jo 
sé Orana, por ser prófugo del Co-
rreccional de Guanajay. 
El agente Iduate. detuvo a Juan 
García, por estar> (reclamado por 
hurto. 
El agente Chile, a r res tó aEmeli-
no Echemendia, por estar reclamado 
por estafa. 
C o n s e j e P r o v i n c i a l 
CELEBRO AYER SESION 
Ayer se llevó a efecto en el Consejo 
Provincial la sesión ordinaria seña-
lada. A las dos de la tarde se reu-
nieron los Consejeros señores Celes-
tino Baizán, Mamerto González, Ru-
fino Pérez Landa, y Emilio Sardi-
ñas, bajo la presidencia del señor Se-
rafín Martínez y ocupando la secre-
ta r ía el señor Vicente Alonso Puig. 
Abierta la sesión se leyó y aprobó 
el acta de la anterior, ocupando en 
aquel momento la presidencia el se-
ñor Baizán, por haber tenido que au-
í sentarse del salón el señor Martí-
' nez. 
Se leyeron las comunicaciones ofi-
ciales siguientes: 
A. Del Gobernador de la Provin-
cia, enviando Estado del movimiento 
<le fondos do la Caja Provincial, co-
rrespondiente a l mes de Octubre pró-
ximo pasado. 
T R A J E S D E N 
D e s d e d o s a c a t o r c e 
s 
d e p r i m a v e r a 
p a r a 
s e ñ o -
r a s y 
n i ñ a s 
a ñ o s , e l s u r t i d o 
m á s c o m p l e t o s . 
Vestido de ve'lo fino Pn colores 
Cuello ,faja y puños de muselina 
y dobladillo do ojo. 
A B I E R T O L O S 
S A B A D O S H A S -
T A L A S D I E Z 
D E L A N O C H E 
Elegante y último estilo en f l 
tola de fantasía, $4.98. 
Lujosa blusa de chiff / . , velada 
en color. Cinta de flores y pun-
tes calados, por adorno; así co-
mo los botones de fantasía que 
le ajdoman. Es una blusa de con-
fección muy esmerada. Colores: 
blanco, negro y carmelita 
T O D O S L O S 
T A N V I A S P A S A N 
P O R L A P U E R T A 
Modtema falda de cabardína. 
Botones de nácar. Bolsillos de 
forma nueva $3.98. 
ld-2S 
P A C U N A SJ5J1S. D I A J K i u ujh L A M A R I N A 
Gran Teatro 
F A U S T O 
Lunes 3 de Aliril 
ESTRENO EN CUBA 
E s p o s a e n l a M u e r t e 
Primera y sensacional cinta interp retada pía* 
U N A C A V A L I E . R I 
L a tfo« tace en ella 30 toilettes hachas por el 
famoso nuwüsto Paijuín, de P m í s . 
A1IE S0PSE11J, IIUÍ EXfRAOilDfflARia, DHAMA SL\SACI0N&L 
3. 
9 A C T O S 
• • , 
Serie Super Extra de 
la « I M M A FIMLS" de 
PEDRO BOSELLO 
C 1607 
]uÁ. DESPEDIDA DE GODOWS-
KY.—A.nocho se celebró en el Tea-
tro Is'acianal el concierto qne ofreció 
eJ célebre pianista, Leopoldo G-odws-
ky. como serala de despedida. 
El programa, que conocen ya nuea-
tros lectores, fué ejecutado en todas 
sus partes revelando el gran artista 
a lo largo d« su labor las excepeáo-
uales facultades que le colocam entre 
los primaras in térpretes de su épo-
ca. 
Godowsky, que es nn a r ü r t a de 
mérito grajide y de honda vena sen-
timentaL, conmovió a la selecta con-
currencia en la sonata Op. SI. de Bee 
thoven y en la hermosa balada de 
Grieg. 
Chopín fué magislTalmente inter-
pretado por el inspirado ejecutante. 
Da noche de ayer fué sin duda 
una verdadera noche de arte para 
aquellos que pueden comprender y 
que saben sentih la música exquisi-
ta. 
NACIONALl—El programa que se 
ha combinado para esta noche es el 
siguiente: En primera tanda (senci-
lla) , "l^os amigos de los niños". En 
segunda (doble), "E l emigrante". 
Mañana, miércoles blanco, día de 
moda. 
PAYRET..—Anoche obtuvo gran 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más deníffico y m á s eficaz 
contra la 
Indigeát íón c r ó n i c a 
*-• • ' l | i - • •' 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas ím bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO KN" LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
3C3C= 
C 5569 lfiOd-4 JDía 
éxito la compañía d» los hermanos 
Velasco, interpretando la aplaudida 
obra de Quinito Valverde "La mar-
cha de Cádiz". Ajna Martín, !a sim-
pática tiple cómica, estuvo muy acer-
tada, secundándola en la labor ar-
tística los actores Alberto López y 
Valeriano Ruiz-París , que desempe-
ñaron sus papeles admirablemente. 
Esta noche, en segunda tanda, es-
treno del aplaudido saínete de Arn i -
ches y Quiuito Valverde, "E l úl t imo 
chulo". En primera, "Sol de Espa-
ña", y en tercera. " E l Príncipe Car-
naval.". 
Para la función de moda de m a ñ a -
na oe han vendido todos los pa:cos. 
Lunetas quedan muy pocas. 
E l próximo sábado comenzarán las 
tandas aristocráticas que -se celebra-
rán todos los sábados. 
MARTI.—Primera tan(3a, "La rres 
cura de la fuente". En segunda, 'Mo-
linos de viento", y, en tercera, "La 
gatita blanca". 
Mañana, beneficio de Riera, to-
mando parte María Conesa. 
LAS GOLONDRINAS.—-Santoo y 
Artigas, de acuerdó con la empresa 
del Teatro Martí , organizan para el 
próximo jueves una función teatral 
en el Nacional, poniéndose en es-
cena el drama lírico '"Las golondri-
nas." 
Una orquesta de cuarenta profe-
sores, bajo la dirección del maestro 
Miceli, in terpre tará la hermosísima 
partitura. 
UNA TEMPORADA DE OPERA 
POPULAR.—Los grandes triunfos 
que ha alcanzado, en la tournée por 
1$ Isla la Compañía de Opera, han 
decidido a la Empresa Bracale-Aran 
go a prolongar la excursión y a or-
ganizar una Temporada popular en la 
Habana, a precios reducidos, contan-
do con el concurso de todos los ar-
tistas principales. 
En el repertorio de la temporada 
popular f igurarán "Zingari", "Car-
men", "Favorita" " E l barbero de 
Sevilla" y "Fausto." 
UN ,DILETTAN TE.—La perdona 
que con el pseudónimo de "Un di-
lettante" escribió la crónica de la 
ópera en el DIARIO DE LA M A R I -
NA el pasado año, nos pide que ha-
gamos constar que el señor que se 
ha dirigido en una carta a nuestro 
estimado compañero el señor Eduar-
do Alonso con la firma de "Un di-
lettante", abusando de su situación 
de incógnito epistolar, le ha echado 
a perder el pseudónimo colocándolo 
debajo de una serie ininterrumpida 
de disparates, "y que, por ello, se de-
cide a renunciar a su desventurada 
firma. 
Fuerte cosa ha debido de ser 
cuando "Un dilettante", parodiando 
al personaje del "Tenorio", dice: 
Imposible lo hais dejado 
para vos y para mi . 
LAZARO SE CASA.—El tenor es-
pañol Hipólito Lázaro, que con tan 
ruidoso éxito está cantando en la 
tournée de la Compañía de Opera 
de Bracale, ha decidido casarse con 
vna señorita que reside en Cienfue-
gos. 
Ha encontrado, pues, el cantante 
hispano en Cuba la gloria art íst ica y 
el amor. 
COMEDIA.—Hoy es el beneficio 
del galán joven señor Montalti • que 
estrena la interesante comedia "Za-
zá", en donde tiene un papel impor-
tante el beneficiado 
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PRADO.—Primera y tercera tan-
das, "Any Stella." En searunda, estre-
no de la cinta "E l ladrón." 
FORNOS.—Primera y tercera tan-
das, "E l testamento". En segunda 
sección, "Siempre, la patria en el co-
razón." 
NIZA.—'Primera y tercera tandas, 
"El hacha". En segunda, "La ven-
ganza de la bailadera." 
FAUSTO.—Primera tanda, " M i -
sión delicada." Segunda y cuarta 
tandas, " K r i - K r i boxeador" y "El di -
nero no hace feliz". Tercera sección, 
"Mujeres." 
ODETTE.—Esta cinta, adquirida 
por Santos v Artigas, y basa.da en la 
obra del mismo nombre, de •Victo-
nano Sardón, será estrenada en bre-
ve en el Nacional. 
UNICO LEGITIMO 
P U R O J D E J U V A 
Teatro de la Comedia 
"ZAZA. ' la gran comedia de »Ber-
ton .y Simón, de fama universal, y 
que a pesar del ambiente en que se 
desarrolla la ficción escénica, es de 
ijtn gran fondo rporalizador, se repre-
sentará hoy, martes 28, ante nume-
roso público, pues ya están vendidos 
iodos los palcos y quedan pocas lu -
i.ftas a la venta. No es solo la -fama 
¡ de que merecidamente goza esta co-
I media, sino que la función de hoy, 
I es a beneficio del modesto galán jo-
ven señor Montalt, que goza de tan-
tas simpatías, por lo que se verá lle-
¡ no esta noche el teatro de la calle 
de Animas. Mañana "LOS HUGONO-
TES" comedia graciosísima de don 
Miguel Echegaray. Durante los en-
treactos se exhiben películas del 
gran repertorio de la Internacional 
Cinematográfica. 
Se c a s a r o n , s o ñ a n d o s e r f e l i c e s , p e r o la o^uras-
t e n i a d e l e s p o s o les m a n t i e n e a l e j a d o s , y m i e n -
t r a s é l f u m a i n d i f e r e n t e , e l l a se d e s e s p e r a y l l o r a 
s u i l u s i ó Q p e r d i d a . 
S i g u i e n d o u q b u e i ) c o n s e j o , le d i o Eli)ü7~fl"T~ 
n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , y c u r a d o de la r» 
r a s t e n i a , a h o r a es t o d o , a m o r y c o m p l a c e CU' 
p a r a s u e s p o s a f e l i z . ncia 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O D E L D R . V E R N E Z O B R E , c u r a s e g u r a m e n t e l a n e u r a s t e n i a 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
ftS: ú 
Gran Teatío IRIS, antes Colón 
"CORAZONES INFANTILES," en 
un acto, cómica y "LOS CUATRO 
DIABLOS" en dos actos, sumamente 
dramática , son las dos películas que 
se exhibi rán-en la primera tanda de 
la función do esta noche. " M I VIDA 
POR LA TUYA," es una sensacional 
y muy hermosa película en seis ac-
tos, que será reprisada en la segun-
da tanda de hoy. La protagonista de 
dicha película ha sido confiada a ¡a 
egregia actriz María Carmi. El jue-
ves de la presente semama estreno de 
" E L AMOR MAS GRANDE," inter-
pretada por el insigne actor Ermete 
Novelli. Y muy en breve estreno do 
"TERESA RAQUIN," la maravillosa 
película cuyo argumento está basado 
en el de la novela de ese mismo t i -
tulo, debida al inmortal novelista 
francés Emilio Zola. El papel pr in-
cipal de dicha película ha sido de-
sempeñado por la mencionada actriz 
María Carmi. 
B e r n a r d o C r e s p o 
Muy dolorbsa impresión nos ha 
causado la rápida enfermedad d ^ 
doctor Bernardo Crespo, inteligente 
y estimadísimo empleado técnico de 
la Secretaría do Agricultura y muy 
•querido amigo de esta casa, en don-
de tanto se lamenta su inesperada 
dolencia. • 
El doctor Crespo fué llevado ayer 
al Hospital de Emergencias y de ai l i 
pasó a la Casa de Salud del Centro 
do Depeadiontes, en donde ha sido 
atendido con el cuidado que requiere 
el mal que lo aqueja, por el director 
del Sanatorio, el competesite y repu-
tado médico doctor García Mon y ios 
doctores Córdova y Ortega, que ano-
che celebraron una junta para exa-
minar ei curso de la enfermedad. 
Dentro del grave estado en quo 
anoche quedó el doctor Crespo, hay 
señales de una ligera mejoría, y por-
que se acentúe francamente esta, ha-
cemos los más sinceros votos cuan-
tos en esta casa sentimos su rápida 
y delicada dolencia. 
i n í i D e r a 
Definitivamente, el próximo jue-
ves, día 30, a las ocho de la noche, 
se llevará a efecto en el teatro Mar-
tí el gran mitin, anteriormente anun 
ciado, en honor del candidato pos-
tulado por el Partido Liberal para 
la Alcaldía Municipal, señor Eugenio 
Leopoldo Azpiazo. 
•  Harán uso de la palabra los se-
ñores doctor Antonio Gonzalo Pérer, 
general Faustino Guerra, licenciado 
Oscar Zayas, doctor Angel Pérez Fa-
riñas, doctor José M. Cortina, José 
Lorenzo Castellanos, doctor Estanis-
lao Car tañá, Lorenzo Fernández Her 
ino. Eduardo González Vélez, Israel 
Córdova, doctor Cecilio Acosta y Dr. 
Alfredo Zayas, que hará el resumen. 
FRANCISCO H. DE B E C H E 
Ha fallecido cristianamente, el dig-
nísimo caballero don Francisco H. 
de Boche, padre de muy estimados 
amigos nuestros y persona, muy que-
rida por la nobleza de su afable tra-
to. 
El señor Bache vino de Bélgica a 
Cuba, en donde fundó un respetado 
hogar que ahora deja lleno de recuer-
dos y de intenso dolor; que pierde 
con pu sentida muerta, la bondad de 
üá consejo que el cariño y la expe-
riencia dictaban, y que era siempre 
tina voz de estímulo y de aliento. 
Para sus hijos todos, lleven nues-
tras palabras de consuelo y de re-
signación cristiana, la expresión de 
sincera condolencia que sentimos 
por la dolorosa pérdida que tan hon-
damente les afecta. 
L a s a n i d a d y ^ 
t e l é f o n o s 
La Dirección de Sanidad h a n J 
una comunicación a k Jpíp ,P ^ 
cal, dándole cuenta di'qj í?pS ̂  
cor uso de los teléfonoŝ ôcS fn̂  
íio de ios d . larga d i s ^ £ 
que no se resuelva ei pago. A 
" G í r i í r i i j i í 
Miguel Andrade, vecino de CoaJ 
lado esquina a Genios presentó 1 
la Jefatura de la Secreta una deim 
cia centra Jesús María López del 
•Villar, acusándolo de haberle eatre 
; gado dos checks por $92 contra i 
Banco Habana, sin tener fondos 
esa Institución Bancaria. 
h m w m k estafa 
Ricardo Couce López, dueño de la 
sas t re r ía situada en Compostela 42, 
ordenó el arresto, ayisr, de Eduardo 
García Fernández , dependiente, de 
17 años de edad y viecino de Obispo 
número 58, acusándolo de la estafa 
de ropa por valor de $52'25. 
El acusado fué puesto en libertad. 
Ayer fueron .'procesados Gonzalo 
Muñoz Lámar, José Miranda, y « 
•Fernández Maceo. 
Los dos primeros con 200 pesos áe 
fianza por atentado, y el último por 
hurto ' cualificado por el grave,abuso 
do confianza, se le excluye de to-íi 
fianza. 
ESTAMOS SEGUROS HA 
E L C A R R O R S A L 
U M N C E B , R O S S A N 1 9 2 , H A B A N A . 
28 U H I ^ I O - JJIABÍO UJÍi IxA ITLAJftLNA P A G I N A bxjeiTE. 
A V I S O 
a L c o m e r c i o d e c i e n f u e g o s 
Y A L O S H A C E N D A D O S 
f\ señor M I G U E L A. V A L D E S se ha dado de baja <m el AyimtamJento de Cienfuegos el día 17 do 
Z. y no pertenece en abaoluío a la casa del Giro Eléctrico establecida en el No. 96 de la calle d« 
,n',* Carlos. 
En ^ - " " c l mismo local ocupado antes por el "Automóvil" ge ha abierto una casa de E F E C T O S E L E C -
lev 
otrOS Sucursíü de la Casa D^laporte, de Roberto KARMAN, de la Habana. 
1 l a única relacdán que con esta naeva casa aun puede tener el señor M. A V A L D E S es la que so 
,' (le su entrega al señor Roberto Karmaii de las cuentas a cobrar, por ventas hechas por aquel, co-
rl romlslonista, on, nombre y por cuenta del señor Roberto Karman, o formalmente traspasadas. 
SE A V I S A D O R J E S T E _ MEDIO^a ^ . P 1 ^ ^ , 0 0 ? ^ , que solo deben dlrlfdr sus remesas y su oorres-
Apucli a Roberto Karman, Calle San Carlos No. 96, (no habiendo en Correos apartado disponible pa-
Pia casa), siendo por su solo nesgo lo que ocurra si lo hacen por otro conducto o en otra forma. 
ra EL T E L E F O N O de la nueva casa es A.636 y no obtendrán comunicación con ella los que llamen por 
el »« 
mero instalado antes en el mismo local. 
C 1621 alt 6d-2' 
[ [ G R A N A C -
S 
los 
a G o r r i o n a 
•pOR E L PADRE COLOMA.) 
(Concluye) 
IX 
• sola, persona supo lo que ha-
Wa o la Condesa ¿n ei 








; •i,, ñe piñata: 
ta oidiéndcle consejo, y nos cons-
: este fué prudente y modera-
V I L la Condesa, que no se pa-
m fn barras, y se iba sienrort de 
r t̂remo ai opuesto, disoívíó por 
I"1 de soberanía autocrática. dig 
11 Czar de Rusia, el Club de la 
rita v declarando a su casa en per 
| S ¿ estado de sitio, jamás con-
P en ella grupos de más de cua-
.¡lo personas. _ 
la primera vez que vió a D. Re-
IJo \e hizo a boca, de jarro esta 
-ft'vnla: 
_pcn Recaredo... ¿Quién "La 
jorriona?". • • 
¡ -¡"La Gorriona?" —contestó el 
L'ito, desconcertado. ¿La ar-rrio-
• ' Puê  la gorriona debe de ser 
Ij ipnbfíí del irorrIOn. . . 
I-Claro eítá'—reT.licó impaciente 
| Condesa. Como la "Coneja" debo 
I ser hembra del "Conejo".. . 
Don Rcc.?,reóo se mordió los la-
tios mortificado... Acordóse enton-
c»s de oue el Gorrión, lo mismo que 
e! Conejo, no tienen hembra ?'.a;una 
nomiDal. por pertenecer ambos ai scé-
te'n epiceno. 
Pasaron varios meses; una tarde 
m la Condesa un periódico de la lo-
calidarl. y le llamó la atención en la 
Hcetilla. Piquel extraño nomhre de 
'Is Gorriona"... Leyó ávidamente 
f! suelto: referíase en él aue. por 
¡mndfK escandallos ocurridos t-n una 
casa de mala nota, había sido lle-
va"! ? la cárcel una infame vieja que 
lidirisía. conocida en todo X, con el 
Irííre i'e "í̂ a Gorriona". 
l\ nenóciieo se esrapó de nanos 
isla Condesa: enco£rió?e en el asien-
do, v se amorató su rostro, cual si 
htihiesen descarsraclo fn él un^ bofe-
na, y dos hlarirnas de ira y do ver-
t¡km acudieron a sus ojos. 
— Bien lo rne^ov.fo'. .. murmuró. 
fetía razón Ti Rufino... ¡Para eso 
Kfít mi casa! 
I — F I X — 
C r i b u n a k 
E n ! a A u d i e n c i a 
CONTRA U N A C U E R D O D E L S E -
ÑOR P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A 
Para ayer tarde estaba señalada 
la celebración, ante la Sala de lo Ci-
vil de esta Audiencia, de la vista del 
recurso contencioso - administrativo 
establecido por la señora Rosalía 
Abreu contra acuerdo del señor Pre-
sidente d,e la República, de fecha 10 
de Noviembre de 1914. que declaró 
sin lugar la alzada interpuesta con-
tra acuerdo de la Secretaría de 
Obras Públicas que se relaciona coa 
un desagüe en la quinta "Las Deli-
cias" que e11 Palatino posée la sefe-
rida señora Abreu. 
Esta vista fué suspendida a soli-
citud del doctor Cueto, representan-
te de una de las partes en ©ste plei-
to. 
LOS J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Pena de muerte para un 
acusado 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal estuvieron señalados ayer, 
para celebración, los juicios orales 
de las causas contra Cosme Green, 
por homicidio, defendido por el doc-
tor Rosado; contra Luis Landelmann 
por injurias, defendido por el doctor 
Fernández Criado: contra José M. 
Muzarrieta, por disnarro, defendido 
por el doctor Lavedán: contra Leo-
poldo Lópe?;, Foderico García, Dioni-
tsio Armisén y Marcos Fernández, 
por estafa, defendidos por los docto-
res iMármol y Maza y Artola; contra 
Pedro Hernández, por rapto,, defen-
dido por el doctor Rodríguez de Ar-
mas; contra Luciano López y otro, 
por usurpación de marcas, defendí— 
'dos por el doctor Ros: y contra Pe-
dro Alvarez, por asesinato, defendi-
do por el doctor Rosado Aybar. 
E n este último proceso aparece co-
mo víctima Alfonso García, cuyo he-
f!ho ocurrió en la Plaza del Vapor en 
2 de Julio de 1914 y solicita el F i s -
cal pena de muerte para el acusado 
Alvarez. 
E L E S T A D O P I E R D E TIN P L E I T O 
Y LO GANA U N C O M E R C I A N T E 
E l caso es el siguiente': 
E l comerciante Asrustín Pardo im-
portó en el vapor "Santiago", llega-
do a Guantánamo el 2 de Diciembre 
de 1812, ocho cajas de hierro para 
caudales, con envase de yute, y seis 
(huacales con camas de hierro forra-
dos dp. latón, con sus accesorios, 
practicándose el aforo por el Vista 
de Aduana, por las partidas 57 y 58, 
respectivamente, de acuerdo con lo 
d-eclarado por el comerciante impor-
tador . 
Después d̂ e extraídas las mercan-
cías por su dueño, y hasta después 
mzA 
CON EU EMPLEO DE 
n 
Aceite da Bellote de 
^ G A U T I E R y C 1 ' 
P A R I S 
E S P E R A N Z A 5. INVBNTORE* DKU 
Jabón Yema de Huevo. 
de vendidas, el Secretario de Hacien-
da, en comunicación de 12 de Diciem 
bre de 1913, dirigida al Administra-
dor de la Aduana de Gua/ntánamo, 
llamando a éste la atención sobre 
errores advertidos con respecto al 
pago de derechos de imfportación de 
las mercancías apuntadas, lo que se 
comunicó al comerciante importador, 
quien se mostró inconforme, formu-
lando la protesta correspondiente, 
que elevada oportunamente a la Jun 
ta de Protestas fué declarada con 
lugar, o sea, a favor del comerciante 
y en contra de la Secretaría de Ha-
cienda. 
Mas no conforme el Secretario de 
Hacienda con esa resolución, deter-
minó recurrir contra ella, a cuyo 
efecto el Ministerio Fiscal, en repre-
sentación de la Administración Ge-
neral del Esstado, estableció el co-
rrespondiente recurso contencioso-
admlnistrativo ante la Audiencia de 
la Habana; y formalizada la deman-
da, se dió traslado al demandado, se 
ñor Agustín Fardo, quien designó 
para que lo representara y. defendie-
ra al doctor José Rosado Aybar, im-
pugnando éste la demanda, alegan-
do las excepciones de incompetencia 
y falta de acción del demandante 
para reclamar, por no ser la resolu-
ción recurrida lesiva a los inteeses 
del Estado. 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso administrativo de esta Au-
diencia, de acuerdo en todo con los 
rayonamientos del doctor Rosado 
Aybar, declara sin lugar la demanda 
interpuesta' ñor la Administración 
General del Estado, ñor estimar in-
fundada su reclamación, en sentencia 
que acaba de dictar. 
OTRAS S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes^ 
•Se condena a Regino Someilián 
Reíd, por disparo de arma de fuego, 
con la concurrencia de las circuns-
tancias atenuantes de arrebato^y ob-
cecación, a seis meses y un día de 
prisión correccional. 
Se absuelve a Jesús Armenteros 
Armenteros en causa por rapto. De-
fendió e Idoctor Emilio A. del Mái-
mol. 
Se condena a Jesús Orille, por seis 
delitos de malversación, a seis me-
ses y .seis días de prisión por cada 
delito. 
E L S U C E S O D E R E I N A NUM. 3-
Para esta tarde, a la una. está se-
ñalada nuevamente la celebración, 
ante la Sala Tercera de lo Criminal, 
del juicio oral de la sonada causa 
seguida por asesinato contra Lui í 
Gómez Sánchez, aquel sujeto quft dió 
nuierte a su novia, la señorita Caro-
lina Alvarez, en su residencia de 
Reina número 3, altos, y para quien 
interesa el Ministerio Fiscal la pena 
ue muerte. 
E n este juicio hará su debut, como 
Letrado defensor, el joven doctor Ju-
lián Modesto Ruiz y Gómez. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Rafael González Ferregut, 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
do, porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda.general. • 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansamcio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
M i K A R D 
por rapto. Defensor: doctor Ferre-
gut. 
Contra Julio Madan_ Valdés y 
Eduardo Mayorga, por hurto. Acu-
sador: doctor Rodríguez de Armas. 
Defensor: doctor Herrera Sotolongo. 
Sala Segunda 
Contra Celestmo Elosúa por lesio-
nes. Defensor: doctor G. Bueno. 
Contra José Aytaa«eranizarza, por 
rapto. Defensor: doctor Mármoi, 
Contra Armando González, por 
rapto. Defensor: doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Mario Rico por lesiones. 
Defensor: doctor Viriato Gutiérrez. 
Contra Eduardo E . del Olmo, por 
lesiones. Defensor: doctor Sardi-
ñas. 
Contra Luis Gómez, por asesinato. 
Defensor: doctor Soublett. 
Sala de lo Civil 
•Las vistas señaladas en la Sala- de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las slsruientes: 
, Oesfe. Ramón Llano Pérez contra 
la Sociedad anónima Jácaro and Mo-
rón 'Sugar and Land Company. Folio 
240. Mayor cauntía. Ponente: Vi-
vanco. Letrados: Vivahco. González 
Lanuza. Procuradores. G. Vélez y 
Granados. 
ñor cuantía. Ponente: del Valle. Le-
trados: Figarola y Sarabasa. Pro-
curadores: Parte. Del Puzo. 
Este. José L . González Noyuela 
contra Armando de Armas. Folios 
75. Menor cuantía. Ponente: Por-
tuondo. Letrados: Figarola y Larra-
zábal. Procuradores: Barreal. Lla-
ma. 
Sur. Testimonio de autos en los 
juicios acumulados de menor cuantía 
por Luis Castro contra Juan Olier, 
contra Brito Hermano y José Maiia 
P'ernández. Un efecto. Ponente: Cer 
vantes'. Letrados: Sardiñas, Viondi. 
Procuradores: Granados, Castro, E s -
trados. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: 
Marcos Canales; Domingo S. Mén-
dez; Eulogio Sardiñas: José A. Ruiz 
Cendoya; Mario Díaz Trizar; Manuel 
P . Mengares; Armando A : Escobar; 
Miguel Saaverio; Alfredo Casulleras 
Mariano Caracuel; José J . Reyes; 
Miguel F . Viondi; Ricardo M. Ale-
mán; José Raúl Sedaño. 
Procuradores : 
Luis Hernández; Daumy; Sierra; 
José A . Rodríguez; G. de la Vega; 
i José Illa; Barreal; Pereira; Grana-
! dos; Zayas; Llama; W. Mazón; Pa. 
i blo Piedra; Reguera; J . I . Piedra; 
, M. F . Bilbao: N . Storling; L . Cas- . 
tro; Enriquie Yaniz; Chiner; Alfredo/ 
Sierra. ( 
Mandatarios y Partes: 
Manuel R . Landa; Narciso Ruiz; 
"Luis Márquez; Manuel J . Manduley; 
Ismael Goenasra; Juan Francisco Sar 
diñas: José Mompart; Emiliano V i -
vó; Venancio López: José M. Gual; 
José S. Villalba; Francisco Díaz y 
Alonso; Francisco G. Quirós; Félix 
Rodrícruez; Antonio Pérez Salas; Ra-
fael Gómez Andrade; Laureano De-
hesa Sánchez; Camilo Romay Ruiz. 
Audiencia. Administración G e n ^ 
ral de] Estado contra resolución de 
la Junta de Protestas. Contencioso-
administrati^o. Ponente: Cervantes, 
letrados: señor Fiscal. Rosado. Man 
datarlo: S. Villalba. 
Sur. Manuel Lago contra Sinforo. 
sa Carbajal sobre Indemnización ñor 
daños y perjuicios. Folios 175. Me-
" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
L a aceituna más sabrosa y exqui-
sita que se importa en Cuba. Si Ud 
la prueba, será para siempre su 
aceituna predilecta. 
G R A N A P E R I T I V O . E S P E C I A L E S 
P A R A E N T R E M E S . 
De venta en todas las casas de víveres 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
T E L F . : A-2550. 
Modo de Embellecer 
su C á b e l o . 
Tratamiento casero que detiene la 
caída del cabello y la picazón en el 
cuero cabelludo; destruye la caspa 
y pone el cabello brillante y sedo-
so. 
Mejor que todos los llamados "tó-
nicos para el caoello" que ae cono-
cen, es un simple remedio casero qua 
consiste de Bay Rum, pavona d« 
Composee y un poco de Mentol. Es -
tos tres ingredientes, mezcladas en 
«u propia caaa en pocos minutos, pro-
ducen resultados maravillosos en 
cualquier cabeza. Haga la prueba de 
noche y se convencerá. Compre on 
la botica dos onzas d-. Lavona de 
Composee, 6 onzas de Bay Rum y 
medio dracma de Mentol. Disuelva el 
Mentol en ©1 Bay Kum y échelo todo 
en un frasco de S onzasá, agregrue en-
tonces la Lavona, aĝ te bien el fras-
co y deje asentar el liquido por una 
hora. Para limpiar por completo el 
cabello y perlcráneo y ponerlo bri-
llante y sedoso deben hacáise las apli-
caciones derramando un poco de la 
preparación en un paño blando y 
frotando el pelo con el paño despa-
cio y con cuidado un poco de pelo a 
un tiempo. Para detener la caída del 
cabello y hacjrlo crecer, frótese 1» 
preparación rápidamente dentro del 
perlcráneo con la punta de los dedos 
o con un cepillo ispero. xláganse dos 
frotaciones, una en la noche y otra 
por la mañana. Después de algunos 
días de uso no se le caerá un solo pe-
lo y la caspa y picazón nabrán desa-
parecido. A los diez días contemplará 
usted el nuevo cabello qje empeza-
rá a sa,lír por toda su cabeza y qu« 
crecerá con asombrosa rapidez. Cual-
quier droguista puede venderle los in-
gredientes mencionados y hasta hacer 
él mismo la mezcla. Eg un remedio 
barato y el más efivaz y de resultado» 
positivos de que tenemos conocimien-
to. 
POR LOS JUZGADOS D E P R I M E -
RA I N S T A N C I A D E L A CIUDAD 
Reserva sobre una casa 
E l señor Juez del Sur ha dispues-
to se llamen a los que se crean con 
igual o mejor derecho a la reserva 
de la cuarta parte de la casa Obrapía 
51, cuya declaratoria solicitan a su 
favor los señores José Luis, Antonio 
y Guillermo Ferrer y Jenckes, por 
baber adquirido esa cuarta parte su 
señora madre doña María de la Con-
cepción Jenckes y .limeño por he-
rencia de su hijo Vicente Ferrer y 
Jenckes. señalándose 20 días para 
la reclamación oportuna. 
Subasta de una hipoteca 
E l señor Jue?, del Sur ha dispues-
to la subasta pública por tercera vez 
y sin sujeción a tipos, del crédito hi-
potecario de 4.500 pesos constituido 
ñor el señor A . Caballero a favor 
de D. A . de Velazro, sobre el usu-
fructo de la mitad de la casa núme-
ro 3, antes 2, de la calle de Lamna-
rilla. tasado dicho crédito en $5.000 
oro español, para el día 25 de Abril 
'oróximo. a virtud de del procedimien 
to sumario establecido por María Jo-
sefa Valdés Infante contra María 
Lui>sa. Salvet. 
Subasta de participaciones 
Por el señor Juez del Este se anun 
ría la subasta míblica por veinte días 
de las participaciones nroindiviso 
que en la casa calle de Cádiz núme-
ro 68 corresnooiden al señor Juan 
Micas y Gerónimo, avaluadas en 
5.200 pesos oro esnañol. para el día 
de hoy a Jais ríos de la tarde, a vir-
tud del procedimiento sumario se. 
E l Arma Reglamentaria 
de los más importantes 
Cuerpos de Policía en las 
Américas del Norte y del Sur. 
E l revólver más seguro, más 
simple y más confiable que Ud. 
puede comprar para la 
PROTECCION DE LA CASA 
E l dueño de un Revólver Colt tiene confianza en si 
mismo y en su arma, que nunca falta de responder 
cuando él llama. 
Pida á su armero que le muestre esta arma espléndida, y 
cerciórese de que lleve el nombre " C O L T " y la marca del "Potro Ram- ^ 
pante." E l comerciante explicará el Seguro Positivo Colt que hace 
imposible la descarga accidental, separando automáticamente el aguja ^ 
de percusión del cartucho. La acción queda libertada solamente ^ 
cuando se tire del gatillo intencionalmente. 
U D . NO P U E D E O L V I D A R D E H A C E R L O SEGURO ^ 
LOS REVÓLVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMÁTICAS COLT J 
se venden por los principales comerciantes, que tendrán placer ^ 
en exhibir muestras. Pídase nuestro hermoso catálogo ilustrado. ^ 
C o r r e s p o n d e n c i a en E s p a ñ o l 
: ^ 
C o l f s P a t e n t F i r e A r m s M f g . C o . ^ 
HARTFORD. CONN.. E . U. DE A. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Marca de Fábrica 
Registrada 
u^ni i in i ] ] Í ]^^ 
y^ i i in i i l l i l i l in i in^ £ 
l ^ C O N S T t T U Y E í a T f f l l g 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE. DE PUL. 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
guido por el señor Demetrio Zunzu-
negul contra el señor Micas. 
Remate de una estancia 
Por el señor Juez del Oeste se dis-
pon© la subasta pública por 20 días 
de la estancia " L a Paz", situada en 
la carretera de Luyanó, partido ju-
dicial de Guanabacoa, de siete caba-
llerías de tierra menos 94 ^ corde-
les, tasada en $23,479'16 m. o., se-
ñalándose para el acto del remate el 
día 28 de Abril entrante, a los dos 
de la tarde, a consecuencia del juicio 
ejecutivo seguido por el Banco ' de 
Fomento Agrario contra doña Matil-
de Gutiérrez, viuda de Caballero, en 
cobro de $621'03 m. a. 
Remate de un terreno 
Por el propio Juzgado se ha dis-
puesto el remate en pública subasta 
de un terreno frente a la calle de 
Apodaca número 50 A., tasado en 
1,400 pesos, para el día 28 del en-
trante a las dos de la tarde, a vir-
tud del procedimiento sumario ss-
guido por V . Barbazán contra don 
José de J . García Brito en cobro de 
$850 m. a. 
D e H a c i e n d a 
P U E D E N E X A M I N A R S E 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto acceder a la solicitud del señor 
Vicént'-í Escobar paroi ser aceptado a 
examen de maquinista oía-val, fun-
dándose su pedición en que ha prac-
ticado el tiempo de taller exigido, 
con anterioridad al 11 de Diciembre 
de 1912„ y en que se hallaba en aque-
J'a fecha cumpliendo las condiciones 
do navegación, cuyas prácticas efec-
*uaba con objeto de obtener ed título 
a. que hoy aspira, acogiéndose para 
«lio a las (Mlspcsicior.es de la circu-
lar de la Secretaría de Haciemda nú-
mero 269, de Julio de 1904. 
Igi:al concesión se ha hecho al se-
ñor José Ibarrán. 
D R . J . L Y O I S 
De la Facultad ¿le Paria 
Especialista en la curación radl&vl 
0« las hemorroides, sin dolor, ni «m« 
9!«o de anestésico, pudtetido el 
•lente continuar sus qtsshaoerea. 
Consultas d« 1 a 2 p. bu» dlartMk 
pfsptuno, 198 (altos.) sntrv Wtttm 
poaín y Luoena 
C.M7T m . m m ^ 
D e P a l a c i o 
L I C E N C I A 
E l Subsecretario de Gobernación 
señor Juan Mon.talvo, ha sido-auto 
rízado por decreto presidencial pan 
pasar en uso de 'licencia a los baño! 
de San Diego. 
R E P A R A C I O N D E C A R R E T E R A ? . 
Según manifestó ayer a los repór-
ters el coronel Villalón, Secretario ds 
Obras Públicas, de un momento a 
otro dará comienza la reparación ds 
la carretera de Aguacate a Carába-
i)o, empezando por este último pue-
blo. 
• NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Administradoi 
del acueducto de Camagüe}^ el señor 
Mariano Garciníi. 
Un resultado sorprenileiite 
Señor Dr. Arturo Bosque, 
Ciudat 
Muy señor mío: 
Habiendo Mdo én un periódico di 
esta localidad varias veces en que 1< 
daban a usted las gracias por el es. 
pecífico tan nombrado "Grippol" qu< 
tan buenos resultados les había pro. 
porclonado; y siendo como es verdad,-
no quiero ser menos que dichos se. 
ñores darle a usted las gracias y ai 
mismo tiempo para que usted le pue. 
da dar publicidad a esta carta si lí 
cree conveniente, hacía algún tiempí 
que venía padeciendo de unos dolorej 
y un catarro que por más medicamen-
tos que he tomado de nada me sirvia 
ron cuando no creía encontrar el re-
medio para m! curación hasta qu« 
tuve la suerte de leer el anuncio an-
tes indicado y me determiné a tomar-
lo. Cuando tomé el primer pomo noté 
una gran mejoría pero el segundo me 
encontraba completamente restable-
cido del mal que venía padeciendo y 
en prueba de m! agradecimiento ha-
cia usted por el buen resultado del 
mismo le doy las más expresivas gra-
cias y quedo de usted atenta S. S. Q. 
B. S. M., 
B. A L V A R E Z . 
S.jc. Jesús María 92 
E l "Grippol" os una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, 
Tuberculosis Pulmonar, Laringitis y 
todos los desórdenes del aparato res. 
plratorio. 
T E N G A C A S A P A R A E L V E R A N O 
Por $600.00 al contado y $22 mensuales hasta amortizar 
$1.325:00. he construido y C O N S T R U Y O chalet de paredes de 
• ladrillos, pisos de mosaicos, cielos rasos (materiales de calidad 
superior) con J A R D I N , P O R T A L , H A L L , S A L A 3 CUARTOS, 
COMEDOR, COCINA, BAÑO y W. C. y DOS C U A R T O S A L T O S 
para criados, en el Reparto " L a Lira", y en el Reparto "Almen-
dares". 
M A X . B O R G E S . I N G E N I E R O c i v i l y a r q u i t e c t o 
O f i c i o s , 3 6 . - T e l é f . A - 2 3 8 5 . - D e 12 a 2. 
NOTA.—El cuerpo posterior de la casa no Se nota en la fotografíd. 
C. 1607 1-d 28. 
F 5 ! ¿ E T 1 N _ _ 3 4 
^ l l U ü RlCHEBO ÜRG. 
Acción de Pabrlcio del Dongo. 
\T \ la acreditada iibrería 
% ÍI0TDAS D E P A R I S " 
^ — T e l é f o n o A.5893 
^ Habana; 40 centavo» 
(Continúa.) 
^ ó ' J 6 ^ 3 5 1 - - - ¡Le a m a s ! -
i i o ^ S o S 1 ^ ^ Coulange. 
feL Ia*miiií; qu sea así—respou-
Je^ ^ l íana con voz adorable.-
. mito 61 llesar ;i ••3r 
L > o T ^ & ^ te diga? Ni 
£ J?v^ se s t? 'e r e s P o ^ e ? 
V0*1 ^ vic^í10 sn su asiento, 
^ ' U ^ vislble malesUr 
* ^ P ^ i r t e - iicó. 
^No^no2^nsTj0 ^Wno 'que 
G ^ C s ? ! ^ conde de Moni. 
1 1 5 ^ que Samente ^ t a d o . -
^ ^ ^ o c i d ^ ^ l i t í a d e s pa-
'-mas. desde el momwu 
to en que tú le amas y quieres ca-
farte coa él . . . E n ese caso yo no 
puedo oponerme a tus deseos. Cá-
sate o no te cases. . . Haz lo que 
quieras; yo no tengo dea-echo a po-
ner trabas a tu libertad. Además, tú 
eres incapaz de obrar a la ligera, y 
si tomas e-sa resolución, supongo qut> 
habrás pensado larga y seriame-ntt 
el asunto. Y a te he dicho que el 
conde de Montgarin no me es sim 
pático; tal vez mis prevenciones no 
tengan fundamento. E s posible que 
vo le haya juzgado mal. Convengo, 
iambién, en que te ama. Lo único 
que falta saber es si su amor es, 
tan desinteresado como tú supo-
nes. E s a es una. de mis sospechas: 
creo que su amor ha nacido de un 
cálculo, y que es tu dote, tu fortuna, 
lo que él busca. . 
— ¡Oh, Eugenio! — exclamo Ma-
ximiliana. . . , 
—Me has pedido mi opimon, y te 
digo lo que pienso. No obstante, te 
comcedo aue pueda equivocarme; por 
otra parte, no se debe juzgar nunca 
¿in pruebas..- Y a lo ves, giro cons-
tantemente alrededor del mismo 
cálculo, y me pregunto sm cesar: 
; E s o no lo que parece el conde do 
Montgarin ? ¿ Por qué tengo yo es-
ta prevención, esta duda falta dvi 
base. . . 7 Porque cerca del conde de 
Montgarin hay otro personaje, el 
conde de Rogas, sujeto por el cual 
siento una aversión profunda, un 
odio inmenso. Sus maneras cautelo-
sas cubren su hipocresía. Cada vez, 
que le miro, que le observo, descu-
bro en él algo tenebroso y sombrío 
que no puedo definir. Me estremez-
co a mi pesar, y me imagino, en-
tonces, onft teturo anta mi vista una 
nueva encarnación del MefistófeileiR 
del poeta alemán. No habrá nada que 
me quite de la imaginación que ose 
portugués es un hombre fatal, por 
no decir un miserable. 
—Esta vez, hermano mío, soy un 
poco de tu opinión; no voy tan lejos 
como tú, pero confieso que el conde' 
de Rogas no me inspira ninguna 
simpatía. 
— E s lamentable que el conde de 
Montgarin tenga un parieaite seme-
jante. 
—Sin embargo,. no es culpa suya, 
Eugenio. 
—Sin duda; pero ese parentesco 
le hace mucho daño. Quién sabe,. . 
de no andar por medio ese conde de 
Rogas, tal vez hubiera sido yo 
amigo de Montgarin. 
—Entonces — dijo Maximiliana 
sonriendo,—si no es más que eso lo 
que tienes que reprocharle, pronto 
ie perdonarás el tener un primo a 
quien tú detestas, 
—Será preciso que yo también to-
me una resolución—respondió tris-
temente el joven. 
—Eugenio, adivino tu pensamien-
to, gracias. . . ¡Ali, qué bueno 
eres ! . . . 
—Comprendo que no tengo más 
remedio que amar a los que tú 
ames. 
Hubo un memento de silencio. 
—¿Tienes intención de casarte in 
mediatamente V—preguntó Eugenio, 
—No, por cierto; no tengo nin-
guna prisa; quiero casarme el mis-
mo día que tu. 
— E s probable que ei conde de 
Montgarin no encuentre muy de su 
gusto el esperar tanto tiempo. 
—Puea habrá de conformarse. 
porque esa es otra decisión que he 
tomado. 
—Apruebo tu idea; haces bien en 
querer esperar. 
— ¿ N o hay oculta intención en 
estas palabras ? 
E l joven se sonrojó llgaramente. 
— E s posible—respondió. 
—Dimc lo que piensas. 
—Pienso que el amor del conde de 
| Montgarin debe ser sometido a una 
i prueba seria y completa. 
Momentos después vinieron a de-
cir a los dos hermanes que la co-
mida estaba servida, y ambos se 
dirigieron juntes hacia el comedor. 
I I I 
E L T E L E G R A M A 
A las dos de la tarde del siguien-
te día, llegó el conde de Montgarin 
al palacio de Coulange. E n su impa-
ciencia se había adelamtado bastan-
te a la hora acostumbrada para vi-
sitar, y hubo de esperar algunos ins-
tantes en un saloncito, mientras 
anunciaban a la marquesa su llega-
da, Maximiliana acababa de tener 
con su madre una larga conferencia 
acerca del conde de Montgarin, 
L a marquesa había dicho a su hi-
ja: 
—Mi querida Maximiilílana, se tra-
ta de tu porvenir, de tu felicidad; en 
estas circunstancias no hay mejor 
juez que tu corazón; a él es, sobre 
todo, a quien debes consultar. Si 
crees que serás dichosa con el con-
de, tómalo por esposo; tu padre y 
yo lo aceptamos con gusto. 
Maximiliana dejó a su madre y 
acudió al saloncito. 
—He venido tal vez demasiado 
pronto—dijo Ludovico. 
—Ha hecho usted biem— respondió 
la joven,—porque hoy, probablemen-
te, tendremos muchas visitas. 
Ludovico la interrogaba con la mi-
rada. 
Después de un momento de silen-
cio, repuso Maximiliana: 
—Desde ayer he reflexionado mu-
cho. 
— ¿ Y . . . ? — murmuró él con an-
siedad. 
—Señor^ conde, le doy a usted la 
autorización que me ha pedido. 
Ludovico no pudo repnmir una 
exclamación de alegría. 
—Por lo tanto, puede usted, hoy 
mismo, hacer la petición a mis pa-
dres. 
— ¡Ah — exclamó el joven, Heno 
de gozo,—juro consagrarle a usted 
mi vida entera! ¡Prometo, por mi 
honor, ante Dios, hacerla feliz! 
—Creo en su amor. 
— ¡Oh, sí, la amo con toda mi a1 • 
ma! 
—Ahora, señor conde, escúcheme: 
como usted debe comprender, por 
usted, por mi familia, por mí y por 
tocio el mundo, su situación en esta 
casa no debe ser la misma; no de-
bemos dar lugar a torcidas interpre-
taciones; es preciso que so sepa que 
es usted mi prometido. De todos mo-
dos, me reservo absolutamente eí de-
recho do fijar la fecha de nuestro 
matrimonio. Espero que tendrá us-
ted paciencia, y que ese sacrificio 
hecho por mí, no le costará dema-
siado. 
—Esperaré, señorita; su voluntad 
sera siempre una orden para mí. Si 
mi corazón se impacienta, yo sabré 
moderar su ardor. Quiero mostrarme 
digno de ustec. ¡Ah, nunca podré ha-
cer lo bastante para merecerla! 
—Gracias, señor conde. Queda, 
pues, convenido que, por ahora, no 
hablaremos de la fecha de nuestro 
enlace. 
—Prometo a usted que no haré la 
menor insinuación a ese respecto. 
A las ocho de la noche de aquel 
mismo día, el conde de Montgarin 
volvió al palacio de Coulange acom-
pañado del apócrifo conde de Ro-
gas. 
E l picaro audaz, desempeñando su 
papel de pariente, adoptó un tono, 
solemne y pidió para su primo, el 
conde Ludovico de Montgarin. la ma-
no de la señorita Maximiliana do 
Coulange. 
A una tierna mirada de su herma-
ma, Eugenio tendió por primera vez 
su mano a Ludovico. 
—Señor conde — dijo el prometi-
do de Maximiliana, con voz emocio-
nada,—puede usted contar con mi 
sincera amistad; en mí tendrá usted 
siempre un hermano. 
—Señor de Montgarin—respondió 
Eugenio,—procuraré que mi amistad 
responda a la suya. 
Después de h a W carabeado estas 
palabras, José Basco tuvo ocasión do> 
acercíu-sg a Ludovico para decárk 
rápidamente al oído: 
—Se propasa usted demasiado; na 
da de fraternales protestas 
E l joven le volvió bruscamente la 
espalda, al par que su rostro se con-
traía ligeramente. E l fardo que l a -
vaba empezaba a pesarle demasia-
do. 
ChaMaron después, todos, hasta 
las diez, y a esta hora, Ludovico y 
José se retiraron. 
E i marqués había hablado de ui 
via.ie que pensaba hacer, con st 
bijo, al norte do Francia y a Bél-
ffica, para visitar algunas miras, de 
-as cuales era uno de los principalea 
accionistas. 
.Para Eugenio, que iba a ser, pró-
-simamente, nombrado Ingeniero • de 
".ninas, aquel viaje de quince días 
prometía ser, al, mismo tiempo quo 
una excursión de placer, un motivo 
de estudio. 
E l maiqués había fijado el día ds 
•a partioa, y trazado de antemano 
un itmerario, calculando además el 
tiempo que Ss detencMan en cada 
localidad. También se había conveni-
do que la marquesa recibiera una 
carta diaria, a fin de que pudiera se-
guir con la mente a los viajeros en 
sus exploraciones. 
Al llegar el día fijado, ei marqués 
y su hijo se puaiea-on en marcha. 
Doce aías después, recibió la mar-
quesa por la mañana, como de cos-
tumbre, una carta fechada el día an-
tes. Dicha carta había sido escrita 
por Eugenio, y anunciaba a la mar-
quesa que aquella noche la pasarían 
en rrameries. 
—Pronto los tendremos entre nos-
otros otra vez—dijo la marquesa a 
su hija;—mañana llegarán a Bruse-
las, y desde allí tomarán luego e] 
tren, directamente para París. 
Sonaron las tres. 
—Mucho tarda hoy el sofior do 
.Wontgartn—dijo la marquesa. 
—Alguna cosa imprevista... — 
respondió pensativa la joven. 
—Me parece aue no siento'por sa 
(Coutinuará) -
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A JYLAJttxxt a 
Casfo r i a es l a r e ce t a d e l D r . S a m u e l P i í e l i e r p a r a P á r r u l o s 
y N i ñ o s . \ o c o n t i e n e « l O p i o , n i M o r f i n a , n i ttlngUiia o t r a 
subs t anc i a n a r c ó t i c a . "ÉS u n s u b s t i t u t o íno íe i ld iVÓ d e l E l i x i r 
P a r e ^ ó r i e o , C o r d i a l e s , J a r a b e s <Jalmantes y d e i A c e i t e P a l m a -
c r i s t i . E s de g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a 
a ñ o s de uso p o r M i l l o n e s de M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e 
¡ a s L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a los V ó m i -
tos cansados p o r l a A g r u r a d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y 
v{ C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a a l i v i a los d o l o r e s de l a D e n t i -
c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c l a . L a C a s t o r i a 
f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n de l o s A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s t ó -
m a g o y los I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u -
d a b l e . L a C a s t o r i a es l a P a n a c e a de los N i ñ o s y e l A m i g o 
de las M a d r e s . 
cuya gmn pts&JjaBcd/m, «J ¡tSo 1914, (fió 
«n. «l aiT» y «m vGirrte y cirecp ininu-
t-os ctmreniEL saJfcos o vueltas. 
En las exMbiciones dé " I * * Biem 
•Aparecida"' volará el célebre piloto 
por eapacío de» un minuto complH-
tnmen.t^ invertido el aparato;. 
Domonjo/ viene en la actualidad 
fie una excursión por la Argentina, 
Chile y Urug-uay y ú l t imamente de 
WashlngUm. donde lució sus admi-
rables habilidades ante Mr. Wilson. 
Asistiremos a sus pruebas aéreas 
y de ollas daremos cuenta a nues-
tros lectores. 
n»» <jtw> «e dirigían de Erm<mt a 
Ohatai « Hicieron estallar un deposi. 
to d« municiona. 
OTRO VAPOR INGLES TORPE-
DEA DO 
Londres, 27. 
El vapor inglés "Manchester En . 
gineer", que salió de Filadelfia el día 
11 de Marzo para Manchester, ha si-
do torpedeado, creyéndose que se ha. 
ya salvado la tr ipulación. 
C a s t o r i a 
"Castoria es una medicina excelontíi para loa 
niños. Repetidas veces ho oído á las madrea 
alabar loa buenos efectos que les ha producido 
en sus hijos." 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
"El uso de la Castoria es tan universal y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad do ponderarlos. Pocas son las familias 
inteligrentea que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco da Castoria." 
Dr. Carlos Martyn. Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
ducá mejores efectos que cualquiera otra 
««orabinación de drogas. ' 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
N O C E S A a 
"Castoria se adapta tan bien í lo* niños, qua 
la recomiendo como superior á cualquiera otra 
Dr. H. A. Argheií. Brooklyn (N. Y.) 
"Por muchos años he recomendado la Cas-
toria. y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Cantoria. Cuando damos á uno de ello» 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
men Jar esta medicina como la mejor para 
los niños." 
Rev. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n por la C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE CENTAUR COSIPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
T I V A S 
P O R M. L . D E L I M A R E S 
L a c c a r r e r a s e n 
I n g l a t e r r a 
NOTAS DEL TURF o 
Kn Liverpool no habrá, carreras 
esve año puesto que su hipódromo ha 
<'úo requisicionado por las autorida-
¿Ws militares. Todos los "sportsman" 
recibieron bien esta medida; pero 
fué aún más viva la satisfacción al 
saber que el "derby" de los "steeple-
chasers", el "Leverpool Grand Na-
tional" no desaparecerá del prosrra-
ma de las célebres pruebas hípicas 
inglesas. También se correrá el 
'•Grand National de la Guerra" el 
"Derby" los "Oaks" y el "Saint Le-
: A la suma de 500 libras la Socie-
dad de Liverpool ha a g r i a d o una 
copa valorada en 125 libras esterli-
nas. • . , 
Parece que esta nueva prueoa na 
Sidó muy bien acogida por los pro-
pietarios de caballos. El último Ra-
cing Calendar" pub'.ica las inscrip-
ciones que, se hancen ascender a cua-
renta y cuatro. 
Ta rev i ra inglesa "Badminton 
Magazine" publica un interesante ar-
ticulo a propósito del fomento de la 
cria caballar en la Gran Bre taña 
v sus defi.iencias comparadas con 
¿' de otras naciones europeas. 
Inglaterra por no contar con ele-
mentos suficientes, tuvo que gastar 
sel? millones de pesos en la compra 
ce caballos en los Estados Lnidos. 
En sus veintiocho granjas dispone 
el Gobierno francés para la recría 
de 3 450 caballos padres de diferen-
tes raza?, lo que le asegura la re-
producción. 
Los alemanes gastan al ano en sus 
haciendas de cría y granjas cuatro 
millones 318.525 frámeos. Esa cifra 
no es excesiva si se piensa que aqué-
llas han proporcionado aí ejército 
COO.OOO caballos desde el comienzo 
de la guerra. 
En Rusia, el "elevaje" nacional 
dispone de un presupuesto anual de 
cinco millones. 
Austria y Hungría hacen grandes 
progresos. 
I tal ia posee 7 00 caballos padres 
pertenecientes al Estado de los quo 
40 son pura sangre. 
V e d a d o T e n n i s C l u b 
ACi'ERDOy DE LA ULTIMA JUN-
TA DIRECTIVA 
La reunión que anunciamos eon 
la antelación debida, tuvo efecto ha-
ce días en el "Vedado Tennis Club," 
S'e trataron, por las personas qû * 
forman la directiva, de importantes 
asuntos, muchoíi de ellos relacionados 
con las obras de engrandecimiento 
de la aristocrática sociedad que ha-
brán de llevar a cabo los arquitec-
tos Morales y Mata, siguiendo los 
planos y proyectos aprobados en ŝu 
tiempo oportuno. 
Como se í.abe, estas nuevas cons-
trucciones del "Vedado Tennis Club" 
tendrán cierta magnitud por refor-
marse, con ellas mucha parte de los 
edificios existentes. 
Para sufragar los gastos se ha he-
cho una emisión de bonos por valor 
de 100.000 pesos que ya se encuen-
tra en manos de suscriptores que 
entregaron, la mayoría, cinco mi l 
pesos cada uno. 
La lista la dimos a conocer a su 
tiempo oportuno: pero la volveremos 
a publicar así que se nos faciliten 
los nombres de los socios del "Ve-
dado Tennis Club" que la completan 
con sumas diversas. 
Volviendo a los acuerdos de lá úl-
tima junta directiva de la sociedad 
que nos ocupa, diremos que se ha 
decidido, prevaleciendo en ésto el c r i -
terio de los señores Porfirio Franca 
y Antonio Suárez, Presidente y Te-
sorero respectivamente del V. T. C , 
pagar con lo recaudado la deuda an-
terior o sea los bonos emit'dos para 
la construcción de los edfictos esta-
blecidos en Calzada y calle 5,. que 
datan del año 1912. 
( V I E N E D E , L A PRIMERA) 
quo todos los d<dullos estén en pose-
sión de la Secretaría de Estado y del 
Ejecutivo ptim determinar y hacer 
pública la línea de conducta dei Go-
biorno. 
Las deiMara/ciones juradas que has. 
ta ahora han sido remitidas por la 
Embjada amoripana en Londres di-
con que e* induda.bl0 que el ^Sussex" 
fue (orpedeado sin previ- aviso. 
Créese probable en e^ta capital 
que se romperán tos relaciones di-
plomáticas con Alemania. 
A medida que se van recibiendo 
nuevas pruebasi de que el "Susscx" 
fué torpedeado, la situación se va 
haciendo más tirante. La crisis ha 
]legado ya al punto en aue el Presi. 
dente Wilson Se verá obligado, antes 
de que transcurran muchas horas 
! más . a actuar sumariamente. Si se 
confirma, oficialmente oue el "Sus-
scx'' fué tornedeado, el Presidente lo 
nc'íiifcará al Congreso y procederá 
a emprender una actuación defvni-
liva • 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
Par ís , 27. 
"Entre el Somm" y el Aisne y l^s 
i"niedlacíonen de Mavcourf. después 
de un intenso bombardeo, los alema-
nes intentaron llevar a cabo un re, 
pentino ataque contra nuestra nr íme 
ra línea de trincheras, pero fueron 
re^flzados. 
"En Argonn« continúa la actividad 
de nuestra arti l lería en varios pun-
tas, e^recialinente en el sector del 
BoP'nie de Chepny. 
"Nuestros cañones de largo alcan-
ce bombardearon las tropas alema. 
LONDRES IX) A N U N C I A 
Londrí», 27. 
La infanter ía Inglesa asaltó y lo-
mó hoy 600 metros do trincheras en 
Steloi. 
RESUMEN DE LONDRES 
Londres, 27. 
Se ha reanudado con bástanle ac-
tividad el bombardeo de Verdón, en 
la reglón del Woevrc. No hay noli-
cias de qi\^ la Infantería haya entra-
do en acción. 
Los alemnnes resisten tenazmente 
los ataques rusos entre Dvinsk y 
Vi lna ; pero los rusos han capturado 
algunas trincheras al noroeste de 
Postavy. 
En el distrito del Mar Negro los 
rusos todavía van alcanzando venta-
jas sobre los turcos. 
I.Or nustriacos pretenden haber 
capturado una posición italiana en 
las alturas de Podgora. 
B r a s i l y í o s E s t a -
d o s U n i d o s 
L a e x p e d i c i ó n 
S h a c k l e t o n 
Londres, 27. 
Se ha dispuesto que salga Inme-
olatamente una nueva expedición pa-
ra socerrer a la de Shackleton. 
L o s s e n a d e r e s d e m ó -
c r a t a s y e l d e r e c h o 
a r a n c e l a r l o s o b r e e l 
a z ú c a r 
Washington, 27. 
Los principales senadores demá-
cratas es tán poniénédose de acuerdo 
para rechazar el proyecto de ley, 
apresado por la Cámara de Repre-
sentantes, restableciendo el derecho 
sobre el azúcar, y sustituir dicho pro-
yecto con otra qne mantenga los ac-
tuales derechos azucareros hasta el 
año de 1920. 
d o m í 
D E G U A R D I A 
^ DE l a . 
• — ^ ¿ 9 1 6 . 
Río .laneiro, Brasil, 27. 
El M'nistro de Relaciones Exterio-
res del Brasil dió un banquete en ho-
nor del Secretario Me Adoo y los 
miembros de la Delegación america-
na a la Alta Cámara Internacional. I 
Mr. JVlc Adoo también fué recibido 
por el Presidente y otros funcionu-
lios del Gobierno, discutiendo con 
• líos sobre los asuntos que se han de 
ventilar en la Conferencia de Buenos 
Aires. 
El crucero americano "Tennessee" 
zarpó hoy para Buenos Aires. 
V a p o r l l e g a d o 
New York, 27. 
Procedente de la Habana ha en-
trado en este puerto sin novedad <?1 
a apor "Calamares". 
E S T A B L O D E L U Z ( " m B U 0 DE m L ^ 
CARRUAJES DE LUJOi ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F - 3 1 3 3 
En Concordia 49, domicilio de Ma-
tilde Mart ínez Carvajal, se cometió 
ayer tarde un robo consistente en 
una pulsera y varia¿> ropas, valuado 
lodo en 24 pesos. 
Los autores, al parecer, usaron una 
'lave falsa. 
OTRO ROBO 
A bordo de la lancha ¿e carga 
Virgen María, que se encuentra atra 
cada a los muelles de Regla, se co-
metió un robo, consistente en un ca-
bo y una bombilla para el uso del 
barco, cuyos objetos estima el pat rón 
de la lancha, Leonardo Andrade Fra-
ve, vecino de Céspedes 111, en Regla, 
en la suma de 50 pesos. 
Según las Investigaciones practi-
dasa, parece como uno de los presun-
tos autores el nombre de Antonio 
Arocha, que trabajó algunas veces en 
esos muelles y el que fué visto en 
Unión de otros individuos proponien-
do en venta el cabo. 
El acusado no ha sido detenido. 
DESAPARICION 
Dolores Argote Rodríguez, vecina 
de San José 111, denunció que su h i -
ja, María Queles Argote, ha desapa-
recido. 
LESIONADO 
En el centro de socorros del Cerro 
fué asistido por el doctor Roca, el 
ciudadano Antonio Puig y Andet, ve-
cino de Reci-eo y Agua, el qué pre-
sentaba una herida ñor avulsión con 
fractura de la falange correspon-
diente al dedo medio de la mano iz-
quierda, cuyas lesiones sufrió traba-
jando en los tanques de Palatino. 
ü i d a O b r e r a 
^ a m a 
ROPAAMERICAHA 
PARAHOMBRES 
A r t í c u l o s d e M o d a 
P r e c i o s I n i c o s , ' 
Por su corte elegante 
r0Pa ^ k 
icion en-
lentes materiales V " " ' €XCe" 
m ó d i c o s , nuestra ron; 
conquistado una reput 
vidiable en aquellos paiS( 
los cuales en la actualidad ' J ^ 
ciamos. COm^ 
E n nuestro catalogo editadoeii 
e spaño l mostramos un Var J " 
mo surt ido de estos ^ 
garantizando que son €Xart * 
mente conforme a su descnp l ' 
y a los grabados. De todo se I 
cuentra en é l : vestidos Para c ' 
balleros y niños , camisas, m l 
in ter ior , cuellos, corbatas, < / ' 
turones, sombreros, guantes y 
general todo aquello indinen" 
ab lepa raun hombre elegante y de 
buen gusto. 
Para beneficio df; aquellas per-
sonas que no tengan interés en 
los efectos mencionados, nos es 
grato manifestar que el catálogo 
en cues t ión contiene, además 
otras i r iercancías como joyería 
herramientas, motores, muebles 
carruajes, abarrotes, implemen^ 
íos de agricultura, pianos, ór-
ganos, libros, en fin, todo aquello 
que el g é n e r o humano demanda 
en las ocupaciones diarias de la 
vida. 
N o se pierda, pues, la opor-
tunidad de escribirnos inmediatamente pidiéndosenos este 
ca tá logo que lo enviamos l ibre de todo gasto a quien Iq solicite. 
M O N T G O M E R Y ^ R D 5 ( g . 
C H I C A G a E J E . U . U 
L o s v u e l o s d e 
D o m e n j o z i 
Cuando en su apogeo se hallaban ' 
ayer las carreras de automóviles y [ 
Aeloces cruzaban la carretora las má-
quinas en demanda de Guanajay, 
apareció en el aire con su monopla-
no "Bleriot" el famoso aviador sui-
zo Domenjoz, sorprendiendo con su 
audaz vuelo y sus filigranas a la nu-
merosa concurrencia que presencia-
ba las carreras del "Hera'do de Cu-
ba.*' 
El célebre piloto, cuyos vuelos i n -
vertidos le han dado justa fama, h i -
zo prodigios de habilidad, ya deseen- I 
diendo en espiral sobre el ala, va s ¡ - j 
rando sobre '.a misma, ya realizando | 
el emocionante "looping trie loop" do 
manera prodigiosa, maravillando a 
todos los espectadores de las carro-
ras. 
Entusiást icamente fué aplaudido 
por aquellos miles de perdonas elec-
trizadas por tanta maestría, por tan-
to virtuóslíWfto. 
E l celebro, aviador Domenjoz re-
pitió esas proezas aéreas por la tar- I 
de, esta vez acompañado del caba- | 
no Rosillo, cada uno en su nruiuinn, I 
volaron largo rato sobre :a Habana, ( 
ret irándose un poco después al canv- | 
po de "La Bien Aparecida", donde el 
día 2 de Abri l efectuará el primero 
una sensacional exhibición. 
Sabido es que John Domenjoz tie-
tío el réCOrd mundial del salto de la 
muerte, adninrido en Buenos Aires en 
E . P . D . 
E L SE5ÍOR 
C I S C O H . D E B E G H E 
H A. F A L L E C I D O 
D F S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tar-
de de hoy, martes, 28, dei actuiall'; sus hijos, que fcuscriben eu 
su nombre y en el de los demás familiares, ruegan a las perso-
nas de su amistad encomienden su alma a Dios, y asistan a 
la conducción del cadáver dt-'sde la casa mortuoria, Calzada, es-
quina 10, Vedado, al Cementerio de Colón; favor que íes 
agradecerán eternamente. 
Vedado, Marzo, 28 de 1916. 
Leonardo (ausente); Francisco, Alejandro, Antonio H . de Be-
che y de Beche; Paulina H . de Beche Viuda de Placé . 
nVO SE REPARTEN ESQUELAS 
7490 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u í t 
D e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
E L COMITE DE DEFENSA DE LOS 
TABAQUEROS 
Anoche celebró sesión el Comité 
de Defensa, en la Bolsa del Trabajo, 
•bajo la presidencia del señor José 
Arce. Actuó de secretario el señor 
Marcos Torres. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Una comisión del taller "El Escu-
do", manifestó que sus compañeros 
ofrecen su concurso monetario siem-
pre que io estimen ¡necesario. Se 
aplaudió a esos buenos compañeros. 
La "Anti l la Cubana", mandó a sus 
delegados los señores B. Abad, J. Br i 
ña y F. Esquerra. 
Se recibieron varias comunicacio-
nes de los gremios de carpinteros de 
Rivera, de Regla. Caldereros de hie-
rro, de cocheros y otros, adhiriéndo-
Cf a la organización generad proyec-
tada por la Sección de Propaganda 
del Comité de Defensa, y a la peti-
ción acordada por dicha entidad en 
sus bases, referen-te ail departo 'de 
tierras para el abaratamiento de la 
vida, y el progreso de los cultivos 
menores 
LA C O L E C T A S EN LOS T A L L E R E S 
El presidente señor Arce, dió cuen 
28 mz 'ta (le las colectas verificadas en los 
(alleres. para cubrir los gastos del 
Comité en los preparativos de su or-
ganización. 
Hasta e! presen'.1 se recibieron las 
siguientes cantidades: 
De Vi l lar y ViMar. $12.55; El Es-
cudo. $0.50; Aguila de Oro, $S.75; 
Romeu v Julieta. $9.f;0: Tres Coro-
nas $5.30; Henry Cía y. $10.45; La 
Cruz Roja, (Marianao), $6.40; La 
Flor de Otero $1.45; . El Sol, $1.75; 
E'l Ecuador 60 centavos. 
Se rogó a los delegados que re-
presentan casas, que no han hecho 
efectiva la suscripción, hagan 'pre-
sente a sus talleres el deber en que 
están de cumplir lo acor-dado, y el 
deseo del Comité de que lo lleven a 
efecto sin tardanza. 
SECUNDAN A LOS MESILEROS 
DE TACON 
También se acordó en principio, se 
cundar a íos mosilleros del Mercado 
de Tacón, y acudir a la manifesta-
ción proyectada. 
Así ío harán presente los delega-
| dos en las fábricas, recabando de 
¡éstas el concurso general y la forma 
de llevarlo a cabo, por la casual:dad 
de celebrarse ésta el sábado, día de 
cobro, en que no podrán acudir to-' 
dos como sería su deseo. 
Con la adopción do otros acuerdos 
dé alguna importancia, terminó la 
asamblea a las once de la noche. 
C. Alvarez. 
D e H a c i e n d a 
A propuesta del Secretario de Ha-
cienda se ha firmado un Decreto ne-
gando ia condonación de la multa de 
$325 que le fué impuesta por la Ad-
ministración de Rentas de Matanzas, 
por infracción del Reglamento del Tm 
puesto Especial al señor Bliars Ber-
nardo y Coz., comerciante de Carlos 
Rojas, en aquella provincia. 
Por otro decreto Presidencial se ha 
resuelto acceder a lo solicitado por 
el señor Vicente Escobar, para ser 
aceptado a examen de maquinista Na 
val, fundándose su petición en que 
ha practicado el tiempo de taller exi 
•gido, con anterioridad al 11 de Diciem 
hre de 1912 y míe se hallaba en aque-
Ha fecha, cumpliendo las condici-nes 
de navegación, cuyas prácticas efec-
tuaba, con objeto de obtener el título 
3 que hoy aspira, acogiéndose para 
ello a las disposiciones de la Circular 
de la Secretar ía de Hacienda, número 
265 de Julio de 1Í104. 
Igual concesión se ha hecho al se-
ñor José Ibarrán.. 
U n a denuncia 
A la policía participó Raúl Podo 
•Chaple, vecino de San Lázaro númen 
257, que el día 25 del mes actual, li 
entregó tin automóvil de alquiler ¡ 
Enrique Berenguer, para que lo tra-
bajara, y como ño había rendido cuei 
tas ni entregado la máquina, se es-
timaba perjudicado. 
El automóvil se halla en el "gara, 
ge" situado en Luyanó y Pruna, cor 
averías, por lo que fué puesto en li 
bertad el acusado. 
P r e p a r a n d o m 
Zm la madrugada de ayer los li 
drones visitaron el domicilio de loi 
señores Miguel Migoya, Manuel! 
Fuentes y Manuel Santos Rodríguez, 
que es la casa calle de Belascoaín 
número 42. donde tomaron en ce-i 
la impresión de la cerradura "Yale", 
oe la puerta de la calle. 
Los ladrones emprendieron la fuga 
cuando notaron oue los residentes d» 
la casa se habían percatado de su 
presencia. 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TOOOS ^ 
CASOS DONDE EL MAL "AYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBR CM 
I N F A L I B L E YSEGÜRO 
N m O s ' Y A D ü L T O S 
B . A T A H N E S T O C K C 0 
P I T T S B U R O H - P A . E ^ 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
Continúa el sol endulzando la exis-
tencia de los madrileños, ya que la 
guerra amarga la subsistencia... 
Con gran solemnidad se celebró el 
día 3 en Palacio la anunciada capilla 
pública para conmemorar la Pur i f i -
cación dé Nuestra Señora. En las 
galerías, decoradas con valiosos ta-
pices, se congregó numeroso públi-
co. 
La comitiva salió a las once de las 
habitaciones del Rey, dirigiéndose a 
lá capilla a los acordes de la mar-
cha del cortejo, de la ópera Romeo 
y Justicia, de Gounond interpretada 
por la banda de Alabarderos. E l or-
den era el acostumbrado, y tantas 
veces descrito en estag crónicas : cla-
ses de etiqueta, grandes de España , 
pei'sonas Reales, con el Nuncio de Su 
Cantidad y los jefes de Palacio, da-
mas de la reina, ayudantes del so-
berano y oficialidades de Alabarde-
ros y Escolta. Vest ía el rey el uni-
formo del regimiento de Cazadores 
He Victoria Eugenia, con la banda, ro-
ja del Mérito Mil i tar , el collar del 
Toisón de Oro y la venera de las 
Cuatro Ordenes militares. La reina 
Victoria realzaba su hermosura con 
elegante traje de brocado azul pál i -
do y encajes; Se tocaba, con blanca 
mantilla y se alhajaba con diadema, 
pend'.entes y collar de brillantes. 
T.a infanta Isabel llevaba vestido 
color malva bordado de plata, y por 
joyas, perlas y brillantes; y la infan-
ta Luisa, brillantes también, y traje 
color crema. 
Los infames don Carlos, don Fer-
nando y don Alfonso, y el príncipe 
Raniero, ostentaban sus respectivos 
uniformes. 
Con los reyes iban el marqués de 
la Torrecilla, el duque de Santo Mau-
ro, el general Aznar y la condesa 
viuda de los Llanos, en funciones cíe 
camarera mayor, a causa de hallarse 
ligeramente enferma la duquesa de 
San Carlos. 
De guardia con la reina Iba la mar-
quesa de Santa Cristina; con la in -
fanta Isabel, la duquesa de Santo 
Mauro, y con la infanta Luisa, la 
marquesa de Valdeolmos. 
Asist ían además, entre otras da-
mas, la duquesa de Pinohermoso, v iu-
da de Sotomayor, Vistahermosa. viu-
da de Terranova. Arión, T'Serclaes, 
Ahumada, Baena, Placencla, Victoria 
y Medinaceli; marquesas de la Mina, 
Rafal y Salar, y las condesas de Aleu-
bierre y Torre Arias. 
De grandes de España concurrie-
ron los duques de Tanuames, Monte-
llano, Infantado, Victoria. Vistaher-
mosa, Hijar. Osuna y Durcal; los 
marqueses de la Mina, Aranda, Ro-
mana, Santa Cristina, Santa Cruz, 
Salar, Hoyos, Castromonte, Rafal) 
Narros, Quirós, Portago. Foutalba y 
San Juan de Piedras Albas, y los 
condes, de Suoerunda, Valmaseda 
Real Paredes de Nava, Santa En-
gracia y Campo de Alange. 
Una vez en el templo, el obispo 
de Sión bendijo las velas, que des-
pués fueuon repartidas entre las per-
sonas Reales, el clero y los demás 
concurrentes. Acto seguido se or-
ganizó la procesión, que recorrió to-
das las galenas. En ella figuraban, 
además de las personas antes cita-
das, los obiapos de Se^ovia, Ciudad 
Real y San Luis de Potosí y los ca-
pellanes de Palacio. El paso de la 
comitiva fué presenciado por la Rei-
na madre desde sus habitaciones par-
ticulares. 
'De nuevo los reyes y su acompa-
ñamiento en la capilla, comenzó ia 
misa, en la que ofició el obispo de 
Sión. Actuó de maestro de ceremo-
nias el fiscal de la capilla, don Ga-
briel Palmer. 
La capilla, reforzada con valiosos 
elementos de la Sinfónica, y con el 
coro de niños de la Capilla Isidoria-
na, interpretó el Kr le , Gloria y Cre-
do de la misa en sol, de Gounoud. y 
en el Ofertorio, el Sauctus, el Bene-
dicí us y el A gnus, adaptados a la 
música de ParsifaJ. de Wagner, por 
el maestro Saco del Valle. 
Los reyes regresaron a sus habita-
ciones a los acordes de la Marcha 
del regimiento ruso de Preobrajensky. 
Refiere la señora Herrero: 
"Dando una prueba de su interés 
en pro del trabajo de la mujer, la 
infanta Isabel visitó días pasados 
el taller de encajes que preside la 
ilustre escritora condesa de Pardo 
Bazán. Damas aristocráticas que 
forman la Junta ^e protección a es-
te taller, entre las que saludamos a 
las condesas de San Rafael y Casa 
Torre, marquesa del Maltrana, ma-
dame Gustave Jencquel y otras, re-
cibieron solícitas a la augusta visi-
tante, mostrándole detenidamente el 
taller funcionando y la exposición de 
trabajos. Llamaban la atneción unos 
preciosos modelos, trozos de diver-
sos encajes, de gran valor ar t ís t ico! 
por su ant igüedad y riqueza de es-
t i lo . Eran los que la Sociedad Es-
pañola de Amigos del Arte , con la 
duquesa de Parceut (Trinidad Scholtz 
de Iturbe) regaló ai taller. Ellos 
ofrecen magníficas enseñanzas a las 
obreras. 
La Junta municipal de primera en-
señanza de Madrid fundó esta casa-
taller, y la Junta de protección es 
quien la dirige y administra. Los 
sentimientos humanitarios y pat r ió-
ticos de tan ilustres damas y su cul-
tura art ís t ica contribuyen no sólo a 
premiar el trabajo de las obreras, 
que cobran el importe de sus labo-
res, sino a depurar el gusto en los 
dibujos, qúe hasta forman y procu-
ran ellas mismas.. 
Durante la visita de la infanta, 
las obreras ocupábanse en hacer en-
cajes de los llamados de bolillos, y 
vimos estilos españoles, blonda, al-
magro; cuadros estilo ruso, puntillas 
diversag det estilo francés, todos a I 
cual más lindos. 
En las vitrinas y mesas de expo-
sicion hal lábanse representados mo-j 
tivos con puntas de los mejores eu-
oftjes europeos, predominando los | 
puntos belgas. Cuadros de Venecia, 
puntillas de Bruselas, abanicos du-1 
quesa, una cubierta de almohadón, I 
copia de un azulejo del siglo X V I y | 
otras variedades de trabajos daban 
idea (le la buena inspiración de tan I 
notable Junta. 
Se ha hecho pública la propuesta i 
que eleva al rey la Academia Espa-
ñola acerca de la concesión del pre-
mio Fastenrath correspondiente al 
año 1915. El agraciado va a ser el 
inteligente periodista Pérez Lugín, 
ai que se proclama como autor de la 
mejor novela escrita en castellano y 
publicada el año próximo pasado. La 
casa, de la Troya fué desde principio 
acogida por el público con franco en-
tusiasmo, leída por los amantes de 
las buenas letras con deleite y con-
sagrada por ilustres críticos como 
obra magnífica de observación, rica 
«n bellezas, correcta y fidelísima de 
estilo. Hoy todo esto lo sanciona la 
autoridad de la Academia, y Pérez-
Lugín recibe el homenaje más alto 
que puede ser ofrecido actualmente a 
los maestros de la Literatura. 
Después de la grandiosa y pasio-
nal partitura wagneriana Tr is tán e 
Iseo, subió a Ia escena del Real La 
Bohemia a modo de contrapeso re-
creativo para los aficionados a la re-
tozona composición de Puccini, intér-
prete lírico, de la aventurera vida 
de Mimí y Musetta, acompañadas de 
Rodolfo, Mai-celo Schaunard y Colli-
ne. los simpáticos artistas que nos 
conmueven e interesan con las vici-
situdes de su existir despreocupado. 
E l público aplaudió a la señori ta Nie-
to (que vuelve a presentarse ante 
nosotros notablemente mejorada de 
voz y estilo, y con más perfecta de-
senvoltura escénica), a la señorita 
Caspir y a los señores Nadal, Cigada, 
Del Pozo y Torres de Luna. Del p r i -
mer acto se repit ió el racconto, y la 
primera parte del dúo de tenor y t i -
ple. También obtuvieron este honor 
el cuarteto del acto tercero y la fa-
mosa canción Vcchia zimarra, del 
cuarto. 
El maestro Vi l la supo conquistar 
ai frente de la orquesta (para ella y 
para él) calurosos y sinceros aplau-
sos. 
Notabil ísima resultó ia velada mu-
sical celebrada en la Residencia de 
Estudiantes, La señora Schultheis 
es una pianista de prodigioso meca-
nismo y de excelente temperamento 
art íst ico, que hace sentir el audito-
rio toda la expresión de las obras 
que ejecuta. Entre éstas figuraban 
algunas de las más notables de Gluck, 
Schumann. Debussy, SaintiSaens y 
Albeniz. V\ié aplaudida calurosa-
mente. 
La señora Buhringue cantó, acom-
pañada de tan eminente pianista, de-
liciosas canciones de Grieg. Wolf, 
Faure y Charpentier, luciendo una 
voz de buena calidad y una soberbia 
escuela de canto. También fué ova-
cionada ,correspondiendo a las ma-
nifestaciones de entusiasmo del pú-
blico que llenaba la sala, ejecutan-
do otras escogidas canciones, testi-
monio de su exquisito gusto. 
Hace tiempo que deseo hablar de 
esto que leí en no recuerdo qué pu-
blicación y que siempre me ha preo-
cupado, llegando a ponerme de pé-
simo talante a] ver que el mal se 
agrava. . . 
Un culto escritor, José Zamora, 
arrimando el ascua españoÜsta a 
la sardina de| las modas, como 
con su habitual gracejo decía Ló-
pez Montenegro, se expresaba en es-
tas o parecidas palabras: 
Ya que en España existe una fa-
bulosa riqueza de motivos para Ins-
pirar a los dibujantes de figurines; 
ya que contamos con dibujantes ha-
bilísimos para concebir y expresar 
modelos—según lo han demostrado 
en el propio Paris;—ya que lai si-
lueta de la mujer española no tiene 
nada de común con la parisiense, con 
la londinense o con la neoyorkina, 
¿por qué hemos de continuar vivien-
do do prestado en esto de las modas? 
A lo cual agregaba el antes cita-
do y no menos inteligente Montene-
gro, most rándose completamente con-
forme: 
"Pero es el caso, decía, que ni con 
esta conformidad ni con aquel escri-
to, vamos a adelantar gran cosa. Mu-
cho me temo que las damas y dami-
selas españolas continúen vistiéndose 
en 1916 como se les antoje a los mo-
distos parisienses, y que éstos sigan 
teniendo su base de aprovisionamien-
to estético en todos Inz tia.íaes del 
globo, menos en su vecino j ^ j i 
Hay asuntos que no se i 
con la guerra." • conie*' 
No es posible dudar, ^ " . ^ 
gran injusticia, de los mei,ibujant«' 
v aptitudes de nuestros ^ i , , 
que se pres tar ían g u s t o s ^ ^ 
bilidosísimos a guiar con ^ 
aspecto exterior de la i ™ 
¿Y ellas, queman; .ega ^ 
"Ahí está la cuestión, a° > . ! 
tenegro. Ellas serau {T0e* 
feudatarias de la ^ ñ o i o J 
¿Que el l u j a n t e es ^an 
no? A ellas no '"S0ra ^ ^ 
ta; de que ia casa e x p k ) ^ % 
se traslada a Madud X ^ esh 
•modelo que "lanza " " ^ ¡ ^ no . 
ñola? Como si no. * ^ 
aceptan ni a tiros. ^ a ^ 
elegantes llegan n n j i * eipiia-
interés por la P 1 ^ 1 la u„cf„ 0win-n en casa ae ^ roa"rde  ^ hasta elogian en ^ a J e á e 
madrileña las creaciones ¿a: . d ; f: 
artistas? Pues no P ^ e . " ^ 
que a la hora de decn parlS. 
los últimos ftgurineafll ejeiBPi0¿-
Cita Montenegro el J £or, 
de que en Barcelona W c ^ 
tor do valses ^ ' S í s ^ J ^ I Lleva Publicados muen ^ g an 
vende como pan benflu ^ . ^ . 
en el extranjero. ^ tíl ^ 
que ha tenido la ^ j p 
de ocultar su frdadma ng?r 
tar un apellido que p e í f L * 
Si una señorita ^ P ^ V 
una tienda de mUS f cJnt^anj, 
valses recibidos y le c0 ¿¿e. & 
- E s t e es de G a r c l » ^ , ^ ^ 
tiérrez, y éste, de ^ - a d ^ U tf 
- V e n g a el de 7 /haya 
sin vacilar, aunque no 9 ^ 
su vida ese apeü do y ^ 
secito resulte 
Salomé N U í ^ 
fABZO 28 DE 1916. 10 DE L A M A R I N A F A G I N A N U E V B 
j o c i e i N C a s t e l l a n a de 
l e o e í i c e n c i a 
relebró junta. General ordl-
Ayereste Sociedad, en su local de 
jaría pragoues. 
Pía^^ataba de dar a conocer los 
^«íns realizados durante el pasa-
^ -J! ^probación de la Memoria y 
lo an ' ntos de gran interés para la 
3trleridad de la Sociedad. 
o^I? nre=ididá la junta por el doc-
FlIn José del Barrio o Ibáñez al-
íor-7* castellano que viene dinglen-
triusia gocie(}a(] durante cinco años 
lo aflÍabeneplácito de todos cuantos 
con C1 a dicha benéfica ins-
I " ^ - actuando de Secretario el que 
IUC10U' ñor. don Luis Angulo, Um-
10-Veterano de la Sociedad, puesto 
151611 lleva prestando sus valiosos eer-
0-ue 1 hace veintidós años, 
v^ la Sociedad Castellana de Be-
ríencia solo se respira caridad; a 
-urren los castellanos pobres 
rec 
ella, poi edio de sus generosos ¡flixentes, derrama a manos Ue-
^limosnas y obras meritorias pnn-
n i obieto de su organización. 
"Wante el año a muchos pobres 
,pS socorrió todos cuantos llama-
66 a sus puertas fueron atendidos 
r0nprosamente mitigando con tal 
ja triste situación de aquellos 
por azares de la vida tuvieron 
fmala suerte de recurrir a ella. 
\ P acordó nombrar una Sección de 
Propaganda que Heve al /n imo de 
castellano 
ian noble y 
tellanos el asociarse a Institución 
noble y humanitaria que pregone 
Cuba la caridad inagotable de los 
castellanos-
Prestan sus vauoso concurso a es-
Sociedad personalidad tan altruis-
tas como los señores doctor del Ba-
E j don Juan y don Agustín Gue-
rra don Nicolás Merino, don Manuel 
i Valcárcel, don Felipe González, se-
íL parqués de Esteban, don Atana-
1 García, don Patricio Bueno, don 
luis Angulo, don Luis Vidaña. don 
Agustín Pérez, clon Perfecto Gómez, 
pj Narciso Merino, don̂  Saturnino 
Rollan y otros señores más que des-
| ia directiva cumplen en todo su 
ralor la misión de beneficencia que 
es selol y norma de la Sociedad Gas-
'eliana. 
NCIO 
Observatorio Nacional, 27 de Marzo 
ie 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenv^h: 
Barómetro en milíimiros: Pinar, 
163OU; Habana, 7'v2.50; Matanzas, 
162 00; Isabela 762.50; Camagiiey, 
ídl'.OO; Santiago, 761.00. 
Temperaturas: Pinar del momento, 
Id máx. 30.0 mín. 22.0; Habana, del 
mamento 24.0 máx. 29.0 mín. ?0.0; 
Matanzas del momento 21.0 máx. 
|p mín. 16.0; Isabela del momento 
21.0 máx. 29.0 mín. 18.0; Camagiiey 
del momento 24.0 máx. 30.0 mía. 
18.0; Santiago del momento 25.0 
máx. 29.0 mín. 23.0. 
Viento dirección y fuerza en rae- ! 
tros por segundo: Pinar, Camagiiey, 1 nacional o amerivano .a ...>.r* 
calma; Habana. S. 3.0; Matanzas, NE I Señores Notarios de turno: 
8.0; Isabela SE. flojo; Santiago NE. 
E r e s u n m a l P o l i c í a ! 
SI NO C U R A S E S A D O L E N C I A , seguirás faltando al servicio, contraviniendo el Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás accidentes. 
No abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
ca fácilmente entonces. 
C u r a d o , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefes, respetado por el público. 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s é c u r a c o n S Y R G 0 S 0 L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS: PROPIETARIA: 
Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majó y Colomer. Monument Chemical Ce, 13 Fish St. Hil l , Londres. 
t A V o l U ñ l A D 
Y E L C E R C B R Q 
Cientos de hombres proyectan, otros 
tantos pueden concebir ideas, pero pocos 
tienen el poder de realizarlos y vencer los 
obstáculos que se presentan á su paso, 
debido á la carencia de fuerza y vigor 
cerebral. 
E L CORDIAL de CEREBRINA 
de 
D R . U L R I C I 
al mismo tiempo que fortalece el cuerpo, 
equilibra el sistema nervioso y regulariza 
el cerebro, haciendo la vida dulce y lle-
vadera. 
The Ulrsci Medicine Company 
N E W Y O R K 
•MMJT * * * * * * * * * *jr*-jr/T*M*M*******-w*Á.-********M*WM*M*jrwMjr*jr*jrjrjrMMjr*M/Tjrjr****^ 
De Sancti Spíritus: goleta "María 
Torriente"; con 600 sacos carbón; 
400 sacos cebollas, leña. 
centavos oro nacional o americana 
la l'bra. 
Azúcar d® miel polarizar"*- c' 
ipana la oxpoirtación, 3.67 centavos 
idem. » 
Estado del cielo: Pinar, cubierto; 
Habana, parte cubierto; Matanzas, 
Isabela, Camagiiey y Santiago, des-
pejado. 
Ayer llovió en Consolación iel Sur, 
Santiago de las Vegas, Managua, Rin 
¡ón, Bejucal y Palma Soriano. 
•.w.u.MUtáUUiUUUtltMIUdlMUlUlilflIll 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) • 




Para Cambios: Guillermo Bonnot. 
Para intervenir en la cotización 
Oficial de la Bolsa Privada: O. Fcr-
nández y Pedro A. Molino. 
Habana, 27 de Marzo de 1916. 
FTancisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Fígueroa, 
Cacretario Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 27. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
pfiros, 3 d|v. . . 
n «tires, 60' dlv. . 
París, 3 d|v-. . . 
jtmania, 3 d v. . 
; ^nidoü, f? div. . 
-spaña, 3 djv. . . 
















uc.a.1" centrífuga de guarapo po-
^anó-i 96. en ahnTicén rríSUco 






de Cuba 100 




de la Habana . . . 107 
Id. 2a. id. id. 105 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara.Holguín . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana ! 110 120 
ni 
m m 
P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . 
W P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S » 
N ú m . 4 9 . — C O N S U L T A S d a 1 2 a 4 * 
Evpaclal para loa pefcrva* da 3 y madla a 4> 
Idpm H. E. R. C. (En 
circulación) . . . . 
Oüugaciones generales 
(perpetuas) consoli-
''.adVs rle ios F. C. 
U. de la Habana . 80 100 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Idem Serie B. '. .' ." .* 90 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works . . . . . N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
y Electricidad de la 
Habana 102 106 
Ernoréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86% 871/3 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en adelante). 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. . . . . . . 76 82 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter, 
nacional N 
Id Serie A. id id.. . N 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . 90Í4 90% 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu 
ba . . . . . . . 128% 140 
Ca. F. C. U. H. y A l -
macenes de Regla 
Limitada 89% 90 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F. del Oeste. . 
Buques de Cabotaje 
ENTRADAS 
Marzo 27 de 1916: 
De Indios y escalas vapor "Purísima 
De Malas Aguas: goleta "Almen-
dares"; patrón: Fernández; con 280 
sacos carbón. 
De Santa Cruz: goleta "Delia"; pa, 
Concepción, capitán Fernández, con ^ COn 400 <íuintales cebo-
2.425 atados tablillas, 300 sacos café j €ru2: goleta balandro 
' ü e Caibariéné: goleta "Enriqueta^ ! A b e l l 0 ; ^ 280 
patrón Echavarría, con 600 saco* car qu'rita,<ae' cfbol'fv , . <(,r 
' De Spintu Santo: goleta Marga-
goleta "Unión", pa-,rita!'; Patr,5n: Sotana, con 1.000 sa-
De Cárdenas 
trón Valent. efect s. 
Del Maricl: goleta "Aguila de 
Oro",. patrón: Pérez, con 920 sacos 
azúcar. 
Del Mariel: goleta "Pilar", natrón: 
Alemany, con 810 sacos azúcar. 
De Bañes: goleta "Trinidad"; pa-
trón: Yerus; con 600 sacos azúcar. 
De Dominica: goleta "Asunción"; 
patrón: Tur; con 640 sacos azúcar. 
De Orozco: goleta "Joven Pilar"; 
patrón: Pena; con 1.000 sacos azú-
car. 
De Matanzas: goleta "Matanzas',; 
patrón: Casáis; en lastre. 
De Matanzas: goleta "Dos Kerma-
cos carbón; 300 quintales cebollas, 
leña. 
i De Mulata: goleta "Feliz"; patrón: 
Arabi; con 400 sacos carbón; 2.000 
pies madera; 100 polines y efecios. 
I De Cabañas: goleta "Catalina"; pa 
:trón: Mari; con 1.050 sacos azúcar. 
De Canasí: goleta "Sabás"; pa-
trón: Colomar; con 450 sacos azúcar. 
j De Canasí: balandro "Ligero"; pa-
itrón: Alemany; con 280 sacos azúcar. 
De Cárdenas: goleta "Juana y Mer 
¡cedes"; con 600 bultos azúcar; 40 pi-
; pas alcohol y efectos. 
DESPACHADOS 
Para Canasí: goleta "Sabás"; pa ñas"; patrón: Deus; con carga gene-, I trón. Gol esfect03_ 
raí. 
AROMATICA B [ W O L F E 
M u n i c h l e c i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R A S R X C L U S I V O S 
= E K LrA. R E P U B L I C A 
[ G H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é l o n n J - I 6 9 4 . - O b r a p i a , 18. H i t a 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . , 
Id id id (Comunes) . 
Ca. F. C. Gibara.Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus . 
Nueva Fábrica de Hie 
lo • 
Ca. Lonja del Comer-
ció de la Habana 
(Preferidas). . . . 
Id id id id (Comunes) 
Havana Electric Rv. 
Light P.S. (Preferi-
das) 
' Id. id. Comunes . . 
j Ca. Anónima Matan-
¡ zas 
j Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . 
C,vaf ^'en-hone 
; (Preferidas) . . . 
I Idem Comunes . . . 
| The Mr.rianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción ) . . . ' 
Matadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 
Ca. Cervecera Interna 
cional. (Preferidas) 
Idem Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cuba 






De Dominica: goleta "María": pa- \ o 
trón: Rosell; con 620 sacos azúcar, i e' 
De Bañes: goleta ".San Francisco"; 
patrón: Rioseco/; con 600 sacos azú-
car. 
De Cabo San Antonio: 
Para Gibara: goleta "Tres Aml 
os"; patrón: Pérez; efectos. 
Para Santa Cruz: balandro "De 
lia"; patrón: Mas; efectos. 
Para Santa Cruz: balandro "Vigía" 
oleta "Vic iPatr6n: Abello; efectos. 
toria"; patrón: Yerus; con 055 sa-
cos carbón. 
Amigos": patrón: Mayans; cor. 
sacos carbón. 
460 
H I P O T E C A S 
del S1̂  por 100 en adelante, can-
tidades dc&de $10.000 a $50.000. 
MORALES Y CARDENAS 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 315. 
Para Bañes: goleta "Trinidad"; pa 
trón: Yerus; en lastre. 
Para Bañes: goleta "San Francis-
co"; patrón: Rioseco; con efectos. 
Para Mariel: goleta "Aguila de 
Oro"; patrón: Pérez; en lastre. 
Para Dominica: goleta "Asunción", 
patrón; Tur; con efectos. 
Para Matanzas: goleta "Dos Her-
manas"; patrón: Deus; con efecto. 
Para Matanzas: goleta "Matan-
zas"; patrón: Casal; con efeo'.os. 
Para ürosco: •goleta "Joven Pi-
lar'; patrón: Peña; con efectos. 
Para Dominica: goleta "María"; 
•patrón: Reselló; en lastre. 
procedente de Galveston y escala, [ 
consignado a Lykes Bros. 
DE PORT ARTHUR PARA MATAN-
ZAS. 
Matanzas DestiUing Su Company: 
150 barriles aceite. 
"D. X. O": 2,744 id id. 
P. Serpa: 60 barriles, 85 cajas id,, 
12 G'OO cajas, 100 barriles petróleo, 1 
caja papel, 1 id clavos, 1 id asfalto. 
DE GALVESTON. 
R. Suárez & Company: 750 sacos 
harina. 
Galban y Company: 250 id id. 
"A" : 800 id id. 
"B": 300 id id. 
"C": 300 id id. 
Barraqué Maciá y Company: 1,000 
id id, 1,175 id arroz-
Soeler Pi & Company; 250 sacos 
harina, 1 caja radiadores. 
Huarte & Suárez: 150 sacos maíz. 
J. Otero & Company: 250 id id. 
S. Oriosolo y Co: 250 idid. 
Bois y Company: 250 id id. 
M. Beraza: 250 idid. 
B. Fernández & Company: 400 sa-
cos afrecho. 
Corsino Fernández: 1,000 id id. 
Ewi t l & Company: 1,000 id id. 
^'P": 400 id id. 
B. Fernández Menéndez : 500 id id-
"17": 10O sacos arroz. 
"19": 600 id id. 
"21": 400 idi d. 
Tauler Sánchez y Co: 750 id id, 
H. Astorqui y Co: 1,000 idid. 
Hevia & Miranda: 100 id id. 
Angel Barros: 800 id id. 
Muñiz & Company: 504 id id . 
Antonio García: 100 id id. 
Sobrinos de Quesada: 800 id id. 
R. Torregrosa: 100 id id. 
Lavín & Gómez: 1,00 id id. 
Llamas & Ruiz: 150. id id. 
N. Nazabal: 250 id id. 
Zabaleta Sierra y Co: 100 id id. 
Menéndez & García: 497 id id. 
MISCELANEAS 
United Cuban Supply & Company: 
3 cajas papelería. 
B. G. Torres & Company: 2 id id, 
1 id libros, 1 id toallas. 
M. Perto Berdura: 150 pacas millo. 
A. Espinach: 150 id id. 
Saval & Mestre: 25 id id. 
Herter & Fair: 10 huacales gasot 
de fierre. 
González García & Company: 2 ca-
jas géneros de seda. 
Huerta Cifuentes y Co: 2 id id-
Prieto Hno: 1 id id'. 
F. Blanco: 1 id id. 
C. S. Buy: 3 cajas efectos chino, 5 
id biombos. 
Lykes Bros & Company: 2 toros, 1 
yegua, 1 asno, 6 boerror, 100 barriles 
aceite. 
J. Devoe: 1 carreta 1 guarnición. 
J. Gómez Hno: 4,853 piezas made-
ra. 
F. C. Unidos: 1,941 id id. 
PARA MATANZAS 
Cosío & Company: 100 sacos arroz, 
250 id harina. 
Compañía Panificadora: 250 id id. 
Casalina Maribona y Co: 250 id 
id., 1 caja libros, 2 id papelería, 2 id 
muebles de acero. 
Sobrinos de Bea y Co: 4 id id, 200 
sacos harina. 
Narciso Samái 150 sacos arroz. 
J. Fernández Martínez: 50 id id. 
F. Díaz y Co: 150 id id. 
A. Amezaga y Co: 200 id id 
"19": 100 id id. 
E. M. Brito: 2 cajas papelería. 
J. Rivero: 2 id id-
J. Macia: 16 id drogas. 
PARA MARTI. (CAMAGÜey.) 
E. Hernández: 3 cajas talabarte 
ría. 
PAJIA CAIBARIEN 
Martínez y Co: 300 sacos harina, 
"19": 200 id id aroz. 
PARA CARDENAS 
L dei Valle: 35 sacos harina. 
PARA SAGÜA 
A. García & Co: 60¡3 manteca. 
A. Polledo: 110 sacos arroz. 
PARA NUEVITAS 
Gann & Hamüton: 8 cajas tala 
bartería-
PARA BAÑES 
Muñiz y Company: 250 sacoc ha 
riña. 
PARA NUHVA GERONA. ISLA DB 
PINOS 
American Hardware y Company 1 
100 sacos harina. 
Ridor «fe Finnegan: 3 cajas tala-
b £t I* 16 X* í 3" 
Manifiesto 1,535.—Goleta america-
na "Elizabet H. Dantzler." capitán 
Bowers, procedente de Pascagoula 
consignado a J. Costa. 
Orden: 6,863 piezas madera. 
Manifiesto 1,536.—Vapor noruego 
"Preston," capitán Vander Fehr, pro-
cedente de New Orleans, (Extraordv 
nario), consignado a W. M. Daniel. 
VIVERES 
Armour & Company: 75 barrilei 
grasa 600¡3 manteca, 700 cajas sal-
chichas, 400 atados con 2,000 cajai 
carne en conserva, 25 cajas drogas. 
125 cajas, 150|3 carne puerco. 
"G": 200 sacos arroz-
"S- y Compañía": 1.004 id id. 
W. B. Fair: 1,300 cartones leche. 
J. Otero & Co: 500 sacos maiz. 
Beis & Compañía: 500 id id. 
Erviti & Co: 800 id id. 
Benigno Fernández: 500 id id. 
N. Ñazabal: 300 id id. 
No marca: 250 id id. 
"14": 1,000 sacos arroz (600 saco! 
menos.) 
Fritot & Bacarisas: 225 id id. 
H. Astorqui & Co: 1.000 i d id (75(i 
menos.) 
Sobrinos de Quesada: 500 id id 
(250 sacos menos ) 
Tirso Ezquerre, 250 sacas harina. 
Oliver Montaner & Company: 200 
id id. 
MISCELANEAS 
J. A. Bancos & Co: 2,400 atados 
cortes para cajas. 
Havana Fruit & Company: 2,000 
id id para huacales, (42 menos.) 
E. Godínez Hno: 5,000 atados cor-
tes para huacales. 
Tinguare Sugar & Company: 480 
sacos alimento. 
E. Locours: 50 carboyes ácido, 1 
menos. 
Manifiesto 1,537—Ferry-boat ame-
ricano "Henry M. Flagler." capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a Peninsular ü Occidental 9 
& E. Company. 
VIVERES 
L- B. de Luna: 10,569 kilos pesca-
do en hielo. 
MISCELANEAS 
Lykes Bros: 24 muías. 
Cuban Lumber Coál & Companyi 
1,330 piezas madera. 
Brower & Company: 5 automóvilesv 
(PASA A LA DIEZ) 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V c L P i ldoras 
tome las de 
15c 30d-22 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 






















SI quieres t^ner suerte 
f ser feliz, usa siempa:» 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
EOSA ly se ha cumplidol 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo sorás oí usas ta 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRA-S DE LOS MESES, 
<iue ha i&blicado Antonio de 
Rosa, Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TEMENTE REY, 
NUMERO 81; 
donde deben soíldtar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 







Henry M. Flag'ler, Key West. 
Parismina, New Orleans. 
Limón, Boston. 
Saratoga, New York. 
28 Covemor Cobb. Kev West. 
29 Henry M. Flag'ler, "Koy West. 
29 Pastores, New York. 
29 Mascotte, Tampa y Key West. 
30 Henry M. Flagler, Key West 
30 Tenadores, Cristóbal. 
30 Governor Cobb, Key West. 
31 Storfond, F. Unidos. 
31 Henry M. Flagler, Kev West, 
31 Olivette, Tampa y Key West. 
Abril. 
1 Henry M. Flagler, Key West. 
1 Governor Cobb, Key West» 
SALDRAN 
Marzo. 
28 Olivette, Key West y Tampa. 
29 Governor Cobb, Key West. 
80 Mascotte. Key West y Tampa, 
30 Morro Castíe, New York. 
30 Parí smina, Colón y Bocas del 
Toro. 
31 Governor Cobb, Key West. 
31 Tenadores, New York 
Abril. 
1 Olivette, Key West y Tampa. 
1 Heredia, Bocas del Toro y Co-
lón. 
1 Spi^toga, New York. 
1 Chalmette, New Orleans. 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1,534.—Vapor Noruego 
"Niis." cacitáu Christoíduirscai. tmo-
r a n d r e t h 
Puramente "Vegetales. 
No son genuinas si no e s t á n 
en cajas de lata. 
P a r a el Es treñ imiento Crónico, 
Las Pildoras de Erandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el E.treñimlento, BIHostdad. ©olor de Cabeza. Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago. Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado. Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de U sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
t%.® & O ® S ; ® -3 
Fundada 1847. 
i : 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
A U c o c k 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
M i l 
t i :: » 
con las ESENCIAS 
i = más f i n a s » « « 
EXQUISITA PARA EL BAftO Y EL PAflUELO. 
De Teiita, BBOGÜEKJA JOBNSO», Obispo. 30. esquina a A p l a r . 
F A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A N U E V E . ) 
E S T O S 
8 huacales acoesoxios id , 1 caja anun-
cios. , ,, 
A L. Fernández : 2 automóviles. 
Uinge & Company: 3 id, 7 cajas, 
S bultos accesorios id. 
P. Guasch: 1.7S2 tubos. 
M G. S: 295 id . 
"C. A . S:" 199 id-
Armour & Company: 271.705 kilos 
a.bono a granel. 
D. A . Galdós: 10 carros y acce-
BOl-ioS. , . 
Central "Mercedita": 4 carros del 
Viaje anterior. 
G. S. Younie: 4 id id. 
1' A RA M A NZajs'HJ-o 
Braga Hermano: 4-8 rollos de pa-
p L r a los indios, ( i i>R pinos.) 
W. E. Harris: 1 caja etiquetas; 1 
Idem licor: 178 atados latas y tapas; 
302 sacos alimento; afrecho, avena, 
maíz y frijoles. 
PARA N . GERONA (I. DE PINOS.) 
American Hardwers Co.: 2 cajas 
calzado; 20 sacos alimento; 4 bultos 
cereales. 1|2 barri l arenques; 11 ca-
jas fósforos. 
Manifiesto 1.538.—Vapor america-
no "Morro Castle", capitán Campión, 
procedente de New York, vía Nas-
sau, consignado a W. H . Smith. 
Víveres. 
A. Lyvi y Co.: 45 bultos víveres 
chinos. 
Yen Sanchon: 26 idem idem. 
R. J.: 56 cajas galletas. 
D. : 192 sacos frijoles. 
Bárceló. Camps y Co.: 50 cajas de 
Jerveza; 100 idem quesos. 
S. Freidlein: 200 idem jabón. 
113: 10 cajas carne de puerco. 
R.: 100 cajas bacalao. 
Nestle Anglo Swiss: 1.614 cajas do 
leche. 
Y. Creesman: 50 cajas whisqey; 2 
Idem anuncios y cristalería. 
E. Hernández: 140 cajas cerveza. 
Landeras Calle y Co.: 100 idem id. 
180 sacos frijoles. 
J. Recalí : 3 cajas te. 
Switf y Co.: 10 atados lomo; 1 id. 
costillas; 2 5 piezas carnero; 1 barri l 
ostras; 50 atados quesos. 
L. de Cárdenas: 12 cajas cham-
pagne; 1 idem aceite: 1 idem, 2 barri 
les licor; 24 cajas etoquetas; 16 id. 
vlbarricas vino. 
Beck Bros: 2 fardos, 51 cajas id . ; 
5 idem champagne; 2 fardos idem; 7 
cajas perfumería. 
González y Suárez: 1 atado; 27 ca-
jas quesos. 
J. Aguielra: 5 cajas maíz; 1 idem 
muestras de idem; 1 idem anuncios. 
Gravatte Bros: 3 cajas :ata«: 1 id. 
íe r re te r ía ; 200 idem peras; 50 idem 
legumbres: 14 idem gomas; 3 idem 
monta; 232 idem dulces; 2 idem con-
fituras; 4 idem avena; 4 idem cua-
dros; 2 idem cintillas; 1 idem azú-
zar; 1 huacal heladoras. 
M. M . : 13 cajas vino. 
López, Pereda y Co.: 245 barriles 
papas. 
R. Torregrosa: 1 caja cintillas: 
100 idem ciruelas pasas; 28 idem dul 
ce.«: 20 barriles vino. 
M.. Ruiz Barrete: 20 idem idem. 
R. Suárez y Co.: 10 idem; 30 me-
dios Idem idem. 
A. Orts: 20 barriles; 5 medios id . 
P. Bowman: 225 barriles papas. 
Fr i to t y Bacariso: 105 cajas de 
carne. 
Morris y Co.: 50 cajas tocino; 10 
Idem salchichas; 25 idem carne de 
puerco; 24 atados carne. 
M. Poetzold: 1 caja sales. 
A. Ramos: 2 5 caja's menudos de 
puerco. 
• A. Sotelo: 2 5 idem idem. 
Hevia y Miranda: 50 sacos f r i jo-
les. 
C. Ballester Menéndez: 100 sacos 
chícharos. 
R. N . : 500 idem frijoles. 
R. N . : 500 idem frijoles. 
Vidal Rodríguez y Co.: 1 caja; 5 
Idem manteca; 1 idem huevos; 2 5 
Idem; 16 barriles encurtidos. 
Miró, Rovira y Co.: 50 cajas Id.; 
10 idem leche. 
Viadero y Velasco: 150 cajas le-
che; 1 idem depósitos. 
Romagosa y Ca.: 200 cajas aran-
ques. 
Muñiz y Co.: 200 idem idem; 5 0 
ídem quesos. 
Suárez y López: 80 sacos f r i jo -
les. 
P. Sánchez: 50 idem idem. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 40 ca-
jas carne de puerco. 
Pleischman y Co.: 14 cajas leva-
dura. 
The Borden Co.: 100 cajas leche. 
Galbán y Ca.: 15 tercerolas jamo-
toes; 100 sacos frijoles. 
Q. Hing: 30 sacos maní. 
Antonio García: 25 tabales pesca-
do. V 
Fernández, Trápága y Co: 100 sa-
cos habas. 
Drogas. 
Majó y Colomer: 20 atados dro-
gas. 
T. Touzet: 3 cajas idem. 
T. Vegel: 10 idem idem. 
H. de Bienvenu: 33 bultos idem. 
L. A. C.: 5 aejas idem. 
A. V. A.: 4 idem ídem. 
P. D.: 2 idem idem. 
M. Johnson: 169 bultos idem; 60 
cajas aguas minerales. 
Papeler ía . 
Solana, García y Co.: G cajas de 
cartas. 
Solana Hermano y Co.: 4 idem i d ; 
1 ídem papel; 1 ídem tinta. 
No marca: 9 atados papel. 
. Barandiarán y Co.: 6 cajas idem. 
E. Serrapiñana: 1 idem idem 
A. Estrago: 17 ideem 
P. Fernández y Co.: 26 idem id 
C. Veranes: 2 idem idem. 
Seeler Pi. Co.: 926 atados idem. 
Express. 
Porto Rican Express: 31 bultos de 
•xpreso. 
Southern Express y Co.: 16 idem 
luem. 
, Compañía Cubana de Fonógrafos: 
6 cajas discos y cables. 
M. H. : G cajas relojes y medias. 
United Cuban Express: 32 bultos 
efectos de expreso. 
A. Flbrit : 1 caja calzado. 
H. de Bienevu: 13 cajas drogas. 
D. A. B.: 12 cajas idem y cuchi-
llos. 
Pedroso, Texidor y Co.: &6 bultos 
máquinas de escribir y efectos de 
«port. 
Purdy y Henderson: una caja l i n -
.ernas. 
U. P. M. C : 3 cajas películas. 
R. F. D.: 1 caja tubos 
A A: 1 idem idem 
M. F. : 10 cajas drogas. 
S. B. F. C : 1 idem idom. 
A. D : 1 ídem idem 
M G. G.: 3 idem idem. 
L. G. P.: 1 idem idem. 
Tejidos. 
Alvarez, Barajón y Ca.: 18 cajas 
hule; 3 idem pañuelos. 
Fernández y Rodríguez: 1 caja en-
tretela. 
S. Zeille: 10 cajas cuellos. 
Sánchez Valle y Co.: 1 caja pa-
ñuelos. 
Escalante Castillo y Co.: 3 idem 
laem. 
M. P Pérez: 1 caja peiVumería. ' 
González, ua rc ía y Ca.: 2 Idem id . 
V. Campa y Ca.: 1 idem Idem; 1 
Idem ropa; 4 Idem tejidos 
Cocina y Corbato: 1 caja patrones. 
Martínez. Castro v Co.: 2 caías pa 
Fernández y Co.: 6 cajas tejidos; 
1 Idem camisetas. 
González, Maribona y Co.; 1 idem 
Idem bonetería. 
Alvarez, Valdés y Co.: 2 cajas pa-
ñuelos; 28 idem tejidos; 1 Idem ca-
rretes. 
García, Tuñón y Co.: 1 idem Idem; 
1 Idem bonetería. 
Yau S. y Ca.: 10 cajas perfumería. 
C. S. Buy: 20 idem; 1 Idem bone-
tería. 
Peo Lung: 1 idem idem; 10 idem 
perfumería. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 6 id. 
idem; 1 Idem bonetería. 
J. Pineda; .1 caja camisetas. 
S. Vadla: 4 cajas perfumería. 
Garcíay Sxito: 1 idem idem. 
Amado, Pa y Ca.: 2 Idem idem, 
"We Lung: 6 idem Idem bonetería. 
Prieto Hermano: 1 caja mercer ía ; 
1 idem tejidos. 
Prieto y García: 4 Idem idem-
I . L'riarte: 1 idem idem. 
B. Ortiz: 14 idem idem. 
R. R. Campa: 2 idem idem. 
V. Sierra: 2 Idem idem. 
Cuan y García: 1 caja ropa. 
A. Alvarez: 1 caja lona; 4 idem de 
telas. 
Forretor ía . 
J. González y Co.: 2 cajas conser-
vas; 4 idem ratoneras y cafeteras. 
G. E. H . : 13 bultos ferretería mi -
Inos e incubadoras. 
15: 381 barras. 
1.060: 20 idem idem. 
S. F.: 127 piezas acero. 
Purdy y Henderson: 7 bultos ac-
cesorios de latón. 
F. U. C : 1 barril barniz; 1 caja 
de aceite. 
A. Uriarte y Co.: 70 cuñetes cla-
vos; 370 barras. 
J. Fernández y Co.: 15 cajas bar-
niz. 
Capestany y Garay: 112 bultos de 
pintura. 
Casteleiro y Vizoso: 12 huacales 
Idem. 
Aspuru y Ca.: 12 bultos idem; 6 
idem medias; 733 barras. 
Garín García y Ca.: 6 barriles acei 
teó 50 ídem pintura. 
Puente, Presa y Ca.: 30 idem idem 
5 idem aceite; 5 cajas negro de hu-
mo. 
Araluce y Ca.: 6 barriles aceite; 
6 6 idem pintura. 
E. Olavarrieta y Co.: fi idem id ; 
M. Viar: 4 idem idem; 7 idem pin 
tura. 
J. S. Gómez y Co.: 12 idem idem; 
50 tambores aceite; 50 cuñetes azar-
een. 
Marina y Ca.: 174 tambores acei-
te. 
525: 48 cajas clavos. 
70' 8 cajas cuchillos y tirabuzo-
nes. 
23: 8 bultos accesorios para autos. 
American Grocery: 2 3 idem alam 
bre y accesorios. 
Miscelánea. 
V. Zabala: 2 cajas muñecas. 
Redondo y Gali: 2 idem idem. 
O. H . Lenn: 1 caja planchas. 
Ussia y Vinnen: 42 cajas calzado. 
R. S. More: 3 barriles. 
C. Prata: 2 píenos. 
E. : 2 cajas llantas. 
W. C. y Ca.: 7 huacales láminas. 
Carbonell: 3 cascos lámparas . 
P. García: 3 idem idem." 
García y Ca.: 3 ídem idem. 
V. Prieto: 3 idem ídem. 
M . O.: 4 cajas cepillos. 
C. González: 5 cajas muestras de 
anuncios y insecticida. 
R. F . Calzad i l la : 6 bultos harina 
especies y alimento.. 
A . C . : 1 caja efectos de goma. 
B- C : 1 id i d . 
A . Crusellas: 14 huacales de bo-
tellas . 
The Plaza Hotel : 5 bultos cristale-
ría y loza. 
Gould y cp: 12 bultos accesorios 
para autos. 
Bancock Wilcox Co.: 1 caja acce-
sorios para calderas. 
¡R. Perklns y cp: 11 cajas algo--
dón. 
C. F . : 1 caja sombreros. 
145: 50 fardos sacos vacíos. 
Delta: 50 id i d . 
M . B . K . : 100 id i d . 
V . Real: 1 caja ruedas 87 atados 
car tón . 
Horter p Fair: 40 bultos arados y 
accesorios y cortadoras. 
Canto Hermanos: 1 caja accesorios 
para bomas. 
M . Y . y Co. : 1 pieza accesorios 
para autos. 
Doctor Gómez: un huacal lámpa--
ras. 
J* P i : 47 cajas cápsulas . 
Dussaq y cp: 2 barriles drogas 1 
caja aguas minerales 111 idem bote-
llas . 
O. Fernández Hevia: 1 caja acce-
sorios para autos. 
F . C. Unidos: 12 bultos materia-
les. 
Crusellas y cp: 100 tercerolas se-
bo. 
Ribas y cp: 5o tambores soda y 75 
barriles bicarbonato. 
P. P . : 21 cajas lampis ter ía . 
G. A . Colgan y Co.: 4 caso alpis-
te 18 cajas alimento. 
D . Milián: 500 cuñetes clavos. 
Lange y Co.: 30 cajas losetas. 
Havana Electric Railkay Co . : 33 
bulto smateriales. 
Zavala Hermanos: 5 cajas juegue-
tes. 
Ant íga y cp: 8 cajas cr i s ta ler ía . 
R. K . Carte-r y cp: 16 cajas bora. 
bas. 
Trueba y cp: 1 caja esencias. 
A . Fernndez: 2 id i d . 
!H. Gómez y cp: 1 id i d . 
Domenedh y Á r t a u : 1 id i d . 
Trespalacios y Noriega: 1 id i d . 
M . Negreira: 3 Id i d . 
N . Merino: 1 i l i d . 
E . E . Tolekdolff: 6 autos. 
Pons y cp: 9 bultos efectos sanita-
rios. 
General Macbinery Trading Co. :5 
bultos pintura. 
L . L . Aguirre y cp: 2 cajas revól-
verg y clavos. 
J . Guíralt e hijos: un piano. 
M . Z. C : 76 plancihas 500 ángu-
los. 
Ros y cp: 320 atados car tón . 
Zár raga Mar t ínez y cp: 7 cajas ac-
cesorios para autos. 
N . Alberdi: un perro. 
J . Ruines: 7 bultos cueros. 
•T. H . Foster: dos cajas impresos. 
.T. Gaedertz: un perro. e 
J . Pascual Bad-win: 7 cajas m á -
quinas de escribir. 
O. B . Cinitais: 530 cajas corchos 9 
cajag emipaiquetadura tanques y acce 
serlos. 
Havana Advertlsing Co. : 16 cajas 
impresos. 
G. Petricclonl: un auto. 
Merceditas Sugar Co.: 3 bultos ac 
oesorios para bombas. 
Buergo y Alonso: 1611 piezas ma-
dera. 
Gómez y Montes: 4041 id i d . 
M . D . Caisal: 44 bultos desinfec-
tantes pintura y efectos de madera. 
Suá rez y Crespo:. 10 fardos desper 
didoa de algodón. 
P . P . P . : 500 barriles cemento. 
S. May: una ca.ja camas. 
S. Sibecas: 3 Ídem telas. 
F . Galban: 20 cajas alambre y 10 
sacos ácidos. 
Y . M . C . A . : 6 bultos bombas loza 
y efectos plateados. 
D . L . C.: 5 tamborets ácidos. 
Cuba Electrical S i ^ l y Co, ; ouaiw 
^ajaa lámpara^ 2 cajas dinamos. 
A . C . : 12 id i d . 
C. de R. y Co.: 10 barriles desln. 
^ctaste. 
I ^ - H . : 30 id i d . 
1441: 6 bultos efectos de madera y 
cuero 7 atados mangos para escoba. 
B. R. T . y cp: 16 bultos acceso--
rioa para autos. 
Laureano López: 1 caja delante-
ros. 
Ec/hemendía y Huguet: 3 pianos 4 
bultos efectos de música . 
922: 50 fardos sacos vacies. 
V . N . y cp: 6 cajas efectos platea-
dos. 
M . M . : 5 cajas maquinaria. 
A . Cagigas Hermano: 687 piezas 
madera. 
A . González y cp: 1992 id Id . 
National Cash Register Co . : 30 ca 
jas do cajas contadoras 12 idem acce 
sorios para idem. 
No marca: 6 vacas. 
G . : 2 latas apio. 
T . P. Turu l l : 86 bultos seda 40 Id 
cloruro 5 barriles salitre. 
C. J a r d í : 3 cajas fer re ter ía y mu-
ñecas . 
Harr is Bros y cp: 7 bultos efectos 
de escritorio. 
W . A . Campbell: 2000 barriles de 
cemento 3 cajas máqu inas . 
C. Diego: 3 pianos 3 cascos lám-
paras. 
E . Lecours: 40 bultos clorato 19o 
ide mazufre. 
J . Fortun: 48 bultos muebles t in-
ta y papel. 
A . R. Langwith: 43 idem drogas 
anuncios y accesorios para gallinero. 
Muestras: 
R. F . Cár te r Co.: 2 atados ma-
quinaria. 
Además viene a bordo, pertene-
ciente ai vapor Saratoga, lo siguien-
te: 
64: 1 atado fer re ter ía . 
Bultos agregados a ú l t ima hora: 
G. Veranes: 5 cajas papel. 
J . S. Gómez y cp: 36 cuñetes pin-
tura. 
Bultos no embarcados: 
Barceló Camps y cp: 1 caja cerve-
za. 
A . R . : i caja etiquetas. •* 
E . G. S.: 1 ídem idem. 
S. y Zoller: 7 cajas cuellos. 
Ussia y Vinent: 18 cajas calzado. 
E . Lecours: 120 sacos azufre. 
Grevatte Gros: 1 caja dulce 4 ídem 
avena. 
R. Torregrosa: 100 cajas ciruelas 
pasas. 
O. B . Cintas: 1 caja accesorios 
para autos. 
922: 8 fardos sacos vacíos. v 
Bultos en disputa: 
M . C . : 1 caja cepillos. 
F . Galbán: un cuñete clavos. 
M A N I F I E S T O 1539—Vapor ame-
ricano Chalmete. capi tán White, pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a E. Woodell. 
VIVERES Y FORRAGE:— 
Lorenzo: 25 sacos maíz . 
No marca: 250 idem ídem. 
B. Oriosolo y Ca.: 250 idem idem, 
100 idem alimento. 
E r v i t i y Ca.: 1750 sacos maíz, 60 
idem abono. 
Benjamín Fe rnández : 300 sacos 
maíz . 
González y Suárez : 250 Idem idem, 
600 idem harina, 300 idem sal, 10 
barriles, 8 bultos camarones. 200 ca-
jas bacalao. 
N . Nazába l : 500 sacos maiz, 5 te 
cerolas jamones. 
Eñ Fe rnández Menéndez: 5 id idem 
Tauler Sánchez y Ca.: 5 idem id . 
A . Lamigueiro: 6 idem ídem-
Echevarri y Hno.: 5 idem ídem. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 6 idem i d . 
Fernández y Ca.: 5 idem idem. 
M . Muñiz: 4 ídem idem. 
H . Astorqui y Ca.: 6 ídem idem. 
Llamas y Ruiz: 5 idem idem. 
Isla. Gutirrez y a.: 8 idem idem, 
250 idem harina. 
Galbán y Ca.: 500 ídem Idem. 
E. Fe rnández : 250 idem sal, 1 caja 
conservas. 
L. Botillo v Ca.: 122 sacos café. 
Huarte y Suárez: 267 pacas heno. 
Morris y Co.: 500 cajas, 225 terce-
rolas manteca, 200 bultos carne. 125 
caías ídem de puerco. 
R. Torregrosa: 75 cajas idem. 
Carbonell. Dalmatt y Ca.: 5 Idem 
Swift and Co.: 129 tercerolas, id., 
150 tinas mantequilla, 400 cajas bue 
vos. 244 bultos carne. 
L . B. de Luna: 10 huacales fresas. 
Hotel Brooklvn: 1 caja sa lmón. 
Armour y Co.: 17 atados quesos. 
N . Quiroga: 7 jaulas aves, 70 ca-
jas huevos. 
A. Armand: 200 Idem idem. 
F . Bowman: 100 idem idem, 5 ba-
rriles camarones. 
Teixidor y Cuadra: 16 idem idem. 
Fr i to t y Bacarise: 400 cajas baca-
lao. 
J. H . Al leyn : 350 íde mídem. 
Barraqu. Maciá y Ca.: 150 id . ídem 
.1. González Covlán: 300 idem Idem 
Landei'as Calle y Ca.: 200 id. id. 
A. Rosstich: 40 barriles manzanas, 
100 sacos cebollas. 
American Grocery: 18 cajas frutas, 
165 Idem sopas. 
United Cuban Express y Co.: 4 ca 
jas dulces. 
M I S C E L A N E A : — 
A . lucera: 129 bultos t a l aba r t e r í a . 
W. B. Floh Bros: 4 fardos musgo. 
J. Heven: 2 cajas víveresfl 1 saco 
harina, 1 idem granos, 2 latas man-
teca, 1|2 barri l carne de puerco. 
V. Sánchez y Ca.: 18 cajas calza-
do. 
V. López: 27bultos idem. 
M . Baastra y Ca.: 9 idem idem. 
J. A . Ford: 1 piano, 4 bultos efec 
tos de uso. 
J. Crusellas: 7 jaulas aves. 
J . Tuero: 8 vacas y 8 crias.-
Lykes Bros: 262 cerdos. 
M. Robaina: 10 vacas, 9 crias, 104 
cerdos. 
I . B lum: 14 vacas 1 cria. 110 cer-
dos. 
Nitrato Agency Co.: 254 sacos abo 
no. 
Nueva Fábrica de Hielo: 426 sacos 
malta. 
West India Gil Reñníng Co.: 2340 
atados cortes de cajas. 
E. L . Dardet: 4.000 diem idem. 
Kent and Kingsbury: 4000 Id. id. 
A . Castro y Ca,: 20 bultos muebles. 
N . Rodríguez: 32 idem ídem. 
P. Vázquez: 74 ídem idem. 
Ros y Novoa: 3 idem idem. 
Secretario de Agricultura; 98 bul-
tos libros, 15 cajas efectos de exhibi-
ción. 
F. Taquechel: 12 rollos papel. 
Viuda de J. Masón Jimnez: 200 ca 
jas pjabón. 
Ribas y Co: 50 barriles resina. 
Whit ton Construction Co.: 43 ata 
dos hierro. 
M . Escoto: 70 barriles alambre. 
Prez Hnos.; 750 cuñetes clavos. 
A. B. Vázquez: 2 bultos aradores 
y accesorios 
Purdy and Henderson: 5 bultos hie 
rro. 
L. F. de Cárdenas : 7 idem maqui-
naria. 
D. E. Tixomas; 1 cain ulunAW. 
J. R. Pages: 6 cajas yape l y tar-
jetas. 
L . López R.: 1 caja libros. 
The Coca Cola Co.: 2 cajas papel. 
Southern Express Co.: 1 caja la-
drillos, vino y dulces, 1 caja máqui -
nas, 2 shuacales cuadros, 3 cajas l i -
bros, 3 idem efectos de uso, 2 jaulas 
aves, 3 cajas rroz 
P A R A CARDENAS:— 
Cubn Sugar Co.: 984 acos granos, 
19 idem alimento. 
Suárez y Ca.: 5 tercerolas jamo-
nes, 250 sacos maiz. 
B. Menndez y Ga.: 500 idem idem. 
Obregón y Arenal: 250 idem idem. 
Obregón y Arenal : 250 idem idem. 
a l i in y Surez: 250 ídem idem. 
Garriga y Ca.: 250 iwem ídem. 
iS. Echevarr ía y Ca.: 250 idem id., 
5 tercerolas jamón 
López y Estrada: 5 idem idem. 
P A R A C A I B A R I E N : — 
P. Planas y Ca.: 4 cajas calzado. 
J- G. White: 373 tubos y acceso-
rios. 
PARA SAGUA:— 
A . Guerra: 200 sacos maiz. 
P A R A CIBNFUEGOS:— 
Pedregal y Sobrino: 15 tercerolas 
manteca. 
P A R A G U A N T A N A M O : — 
Mola and Barabeltzfl 13'5 bultos 
tanques y accesorios. 
P A R A N U E V I T A S : J — 
Carreras Hno. y Ca.: 250 sacos ha-
rina. 
M A N I F I E S T O 154(X Vapor america-
no Olivette, capitán White, proceden 
te de Tampa y Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
D E T A M P A : — 
Kent a Klnksbury: 1472 atados ma 
dera para huacal. 
Soutern Express: 1 caja impresos, 
1 bulto expresofi 1 drogas, 2 bultos 
papel, 1 laata cale 1 bulto grasa, 5 
neveras, con fresas, 5 barriles apio, 
1 caj lámprs . 
D E K E Y WEST| 
Alfredo Pstor: 6 barriles camaro-
nes. 
Bengochea y Fe rnández : 5 barr i -
les pescado salado, 1,12 barri l id. 
Armour y Co.: 11 cajas jamones. 
Vi la r Senra y Co.: 2 cajas pescado 
fresco 2 idem camarones, 
L . B. de Lima: 5 barriles camaro-
nes. 
P. M . Ledon: 1 caja plantas. 
A . Arr igmaga: 1 jaula aves. 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a 
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LOS TRECE MARINES 
El autor de Las Supersticiones en 
Galicia pone entre ellas el hacer pre-
cisamente en martes ejercicios devo-
tos en honor del Santo de P á d u a y 
ei que los martes hayan de ser tre-
ce, ni uno más ni uno menos. 
Nada , empero menos puesto en 
razón ni más distante de la verdad. 
El hallarse esta forma de devoción 
extendida por todo el mundo, el mu-
cho tiempo que lleva de existencia, 
el no haberla la Iglesia reprendido 
no obtante tener de ella conocimien-
to, y el premiarla con extraordina-
rias gracias espirituales los Pontífi-
ces, entre ellos (3 de Julio 1S94") el 
penul t imán.ente fallecido, concedien-
do indulgencia plenaria, adjudicable 
a las almas del purgatorio, a los fie-
les que en cualquier tiempo del año, 
confesados y comulgados, hicieron 
en trece martes y domingos contí-
•nuas meditaciones, oraciones u otros 
piadosos ejercicios a gloria de Dios 
y en honor de San Antonio (S. C. 
Indulg, Marzo de 1889) debería bas-
tar para que nadie se atreviese a ta-
charla de supersticiosa. 
Ciertamente que los números, te-
nidos en particular respeto por los 
discípulos de Pitagoros, objeto de 
fantást icas especulaciones para la 
escuela neoplatónica, y fundamento 
de las cábalas de los rabinos, han si-
do en todo tiempo fuente abundant í -
sima de superstición. Pero los hay 
que tienen significación mística, y 
inos- recuerdan verdades religiosas, y 
sirven de protestación de fé contra 
los herejes. Así por ejemplo, como 
sagrados se cuenta el número tres 
por traer a la memoria las Personas 
de la Trinidad, y los días de la se-
pultura de Cristo y los años de su pre 
dicación, y el siete por los seis días 
de la creación, después de los cua-
les descansó el Señor, y por Tos sie-
te dones del Espíritu Santo; y el 
nueve en honor de los nueve meses 
que Cristo estuvo en el vientre de la 
Virgen, etc etc. 
Supersticioso es atribuir v i r tud 
al número considcmdo en sí mismo, 
y creer que por ser tantas o cuantas 
las oraciones se obtendrá efecto i n -
falible; más el calificar de tal la efi-
cacia que se pone en determinado 
número de preces o ejercicios devo-
tos deduciéndola de la prescripción 
de la Iglesia que la establece así pa-
ra las indulgencias y cumplir la 
penitencia y en general para ordenar 
rectamente la práctica, del culto, fue 
condenado por Pío V I en 28 de A-
gosto de 1794 como falso, escanda-
loso, injurioso a la piedad de los fie-
les, opuesto a la autoridad de la Igle-
sia, y erróneo. 
Antonio López Peláez 
(Arzabispo de Tarragona) 
(Concluirá.) 
LOS TRECE MARTES D E 
SAN ANTOONIO E N SAN 
FRANCISOO 
Los hijos de Serafín de Asís, del 
cual es astro resplandeciente San 
Antonio de. Padua, celebran hoy, 
el segundo de los Trece Martes, de-
dicodo al expresado Santo 
En la Seccióm de Avisos Religio-
sos puede verse el orden de la fiesta, 
la cual finaliza con solemne proce-
sión, a la cual asisten distinguidas 
señoritas, presidas por el artístico 
estandarte de la Pía—Union, corres-
pondiendo llevarlo en la procesión 
de hoy a la virtuosa señori ta María 
Luisa Arellano, recogiendo las bor-
las las niñas Lomblllo. 
SANTAS MISIONES 
Iglesia Parroquial del Cano, el 
miércoles último han concluido las 
Santas Misiones que en la Iglesia 
Parroquial del Cano, han dado por 
orden del Párroco, los Misioneros Do-
minicos, R. R. P. P. Fray Francis-
co Vázquez, y Frav Antonio Roldñn. 
obteniendo un fruto abundant ís imo. 
La recepción al Prelado Diocesa-
no, ha sido grandiosa. 
El pueblo ayudado de coros dp n i -
ños de ambos sexos Instruidos por el 
R. P. Antonio Roldán, fueron los in-
térpretes de .los cánticos católicos, 
con los cuales ?e artnonlK'ó, 7io sólo 
la Misión, sino ouo !as Misas de Co-
munión y mayores. 
Eutre las Conuin.iones, resaltó la 
de los pequeñuclos por su angelical 
hermosura. 
Los Misioneros obtu'M^ron una en-
tusiasta despedida. 
El Párroco, vió recoin).«nsaqo s1; 
celo con el asn-adecimi-'ntc de sur 
amados feligreses. 
Muchos fueron los rnnti -oni j 
legalizados, los hijos reronocU' •' y 
bautizos, loa od'os extinguidos. , *oo 
GE?stir>nos recnnc.i"adb'" r r f «m Dn.s. 
Pi,-, v—'fica otra sirven Iím» 
«an tas Misión*»* 
El Jueves, el Prelado Diocesano, 
administró el Sacramento de la Con-
firmación a millares de niños y adul-
tos. 
Sea todo a mayor gloria de Dios. 
ESCUELAS PIAS DEL CERRO 
Primera Coimiuiión. 
El día 25 del corriente mes se ce-
lebró en el Colegio de las Escuelas 
Pías del Cerro una fiesta infant i l de 
esas que dejan recuerdos indelebles 
en cuantos toman parte en ella. U n 
grupo de niños de los que asisten a 
dicho plantel, debidamente prepara-
dos por espacio de dos meses por el 
R. P. Rector, ¡recibió por primera vez 
ei pan de los ángeles . La numerosa 
y devota concurrencia, el adorno f lo-
ra l que engalanaba el altar y la cris-
tiana compostuia de los niños con 
sus vestidos blancos, hacían un con-
junto conmovedor en torno de la Me-
sa Eucarística-
Despusé de la misa se les sirvió un 
desayuno, reinando durante el mismo 
la animación y santa algazara que 
caracterizan los regocijos infantiles. 
M i l plácemes al P. Rector por la 
acertada organización y ejecución de 
la fiesta, y por el entusiasmo religio-
so que con su fervorosa plát ica supo 
comunicar a los que de ella partici-
paron. Otras tantas enhorabuenas a 
los P .P. Rogelio Font y Pedro Mes-
tres, que con escogidos motetes man-
tuvieron durante la Misa la ternura 
y devoción ai Smo. Sacramento. Y 
un voto de acción de gracias a ^os 
demás niños del Colegio, por haber 
acompañado a la Mesa Eucarís t ica a 
sus amigos de Primera Comunión. 
Y vaya una felicitación especial pa-
ro, los niños que tuvieron la dicha de 
albergar por vez primera en sus ino-
centes corazones al amigo de los ni-
ños, Cristo Jesús , felicitación exten-
siva a los niños que forman el coro 
del Colegio, por la maest r ía con que 
entonaron el "Laúdate , pueri, Domi-
num", mientras los de primera Co-
munión Iban entrando en la Capilla, 
atrayendo por su oi-den y fervor las 
•miradas de todos los concurrentes a 
tan simpática fiesta. 
E. C. 
D I A 2 8 DE MARZO 
Este mes esta consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora del Pilar. 
Santos Sixto IIÍ , papa; Esiquio y 
Esperanza, confesores; Castor, Do-
roteo y Prisco, már t i res ; santa For-
tunata, virgen y márt i r . 
San Sixto papa, tercero de esto 
nombre, fué romano. Nació hacia e" 
fin del siglo cuarto. Por la muerte 
del papa. San Celestino, se creyó que 
no podía señalársele más digno su-
cesor que a nuestro Sixto. Y así fué 
elevado al pontificado el día 26 de 
Abr i l del año 432. con aplauso tan 
general del clero y pueblo, que ape-
nas había memoria de otro igual. 
No contento con la solicitud ifas-
toral con que atendía a las necesida-
des de todas las iglesias, y los in -
mensos afanes que le costaba el des-
velo de socorrer a todos, halló fon-
dos para enriquecer con prodigiosa 
magnificencia y liberalidad a las igle-
sias de Roma, prueba grande de su 
piedad eminente. 
Por la tierna devoción que profe-
saba a ia Santísim aVirgen, se me -
vió a reparar la antigua basílica de 
Liberio, que se llamó después Santa 
Maiia la Mayor. En fin, son pocas las 
iglesias antiguas de Roma donde no 
conserven grandes monumentos de 
la magnificencia de este , gran pontí-
fice; el cual, después de haber go-
bernado con prudencia consumada la 
silla de San Pedro cerca de ocho 
años, edificando a toda la Iglesia con 
sus heroicas virtudes, murió en Ro-
ma, el año 440. Fué enterrado su san 
to cuerpo en la catacumba de San 
Lorenzo, y tuvo por sucesor en el 
pontificado a San León el Grande, 
que había sido como discípulo suvo. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las S, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 28.—Corres-
ponde visitar a Nuestra. Señora de 
las Angustias, en San Felipe. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D, M. , en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abr i l 14, Viernes de Dolores, M. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Abr i l 2 3. Pascua de Resurrección, 
M. I . S. Doctoral Dr. A. Grtiz. 
Abr i l 30. Dominica " in Albis". M. 
I . S- Magistral Dr . A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M . I . S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va), M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M . I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum Corpus Christi. 
M . I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M . I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Abr i l 9. Domingo de Pasión, M. I . 
S, Canónigo A. Blázquez. 
A b r i l 2 0. Jueves Santo (E l Man-
dato) 8 p. m. M. I . S. Canónigo Dr. 
A, Lago. 
A b r i l 21 Viernes Santo (La Sole-
dad) 4 p. m. M. I . S. Magistral Dr. 
A . Méndez. 
Habana, Diciembre 2 5 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsino.—Por mandato 
de S. E. R., Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretario. 
I G L E S I A D E L A N G E L 
A Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón. 
E l jueves 30, a las S, se cantará 
la misa que mensualmente se le de-
dica a la Santísima Virgen. 
Se suplica la asistencia. 
\I-A Camarera. 
7 485 29 mz. 
E n S a n F r a n c i s c o 
El próximo martes (día 28,) con 
la solemnidad del anterior se prac-
ticará el segundo martes ie San An-
tonio. A las 7 y media, la comunión 
general. A las 9 en punto, la misa 
solemne con sermón a cargo del P. 
Sarasola-
A la señorita María Luisa Arellano 
per tenecí llevar el estandarte, des-
can-a-uu) lus borlas en las niñas 
Lombllló. 
Por la. noche no hay nada. 
I g l e s i a d e l P i l a r 
Ejercicios propios de la Santo Cua-
resma que empezaron el día 8 
de Marzo. 
Todost los días, a las siete y me-
dia p. m., se reza el Santo Rosario 
y a continuación se hace los lunes 
y jueves: lectura espiritual sobre la 
pasión y muerte de N, S. J. 
Martes y viernes: el piadoso ejer-
cicio del Vía-Crucis. 
Miércoles y sábados: instrucción 
doctrinal por los Padres Juan B. 
Juan y por el P. Agustín, Escolapio, 
como preparación para el cumpli-
miento Pascual, terminándose los sá-
bados con salve cantada en honor de 
la Santísima Virgen. 
Domingos, Exposición, estación, 
bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento 
El Circular está esta semana en 
esta Parroquia y el próximo domin-
go, a la hora de la Reserva, predi-
cará el Rev. P, Juan B. Juan. 
Pbro. Celestino Rlvero. 
último, no «o â  . 
^ equ ipad ^ l U f á en 6, 
• ^ l i j ^ a c l o j ^ 
QUINCE JUEVES OEREOTOOS POR 
E L APOSTOLADO D E B E L E N A L 
"CORAZON D E JESUS" 
Marzo 23 a Junio 29. 
ORDEN DE L A FIESTA 
Exposición del Santísimo a las 4 
p. m. 
Rosarlo y sermón a las 4%. 
Bendición del Santísimo a las 5%. 
SERMONES 
Día 23 de Marzo, primer jueves. P. 
Arbeloa S. J. La Eucaris t ía Sacra-
mento de fe. 
Día 30 de Marzo, segundo jueves. 
P. Morftn s J. 
E l Amador de la Eucar is t ía y sus 
am;-dores. 
Día 6 de Abri l , tercer jueves. P. 
Arbeloa S. J. La Eucaris t ía Sacra-
mento de esperanza. 
Día 13 do Abri l , cuarto jueves. P. 
Morán S. J. E l Pródigo de la Euca-
ristía y sus pródigos. 
Día 20 de Abri l , quinto jueves. P. 
Arbeloa S. J. La Eucar i ts ía Sacra-
mento de caridad. 
Día 27 de Abr i l , sexto lueves. P. 
Morán S. J. i r . Huésped de la En-
caristía y .tus visitados. 
Día 4 de Mayo, séptimo jueves. P 
Arbeloa S. J. La Eucaris t ía Sacra-
mento de fortaleza. 
Día 11 de Mayo, octavo jueves. P. 
Morán S. J. El Solitario de la Eu-
caristía y sus compañeros. 
Día 18 de Mayo, noveno jueves. P. 
Arbeloa S. .J. La Eucaris t ía Sacra-
mento de piedad. 
Día 2 5 de Mayo, 10o. jueves. P. 
Morán S. J. E l Sacrificado de la Eu-
caristía y sus sacrificados. 
Día lo . de Junio, l i o . jueves. P. 
Arbeloa" S. J. La Eucar is t ía Sacra-
mento de unión. 
Día 8 de Junio, 12o. jueves. P. Mo-
rán S. J. El Maestro de la Eucaris t ía 
y sus discípulos. 
Día 15 de Junio, 13o. jueves. P. Ar-
beloa. S. J. La Eucar is t ía Sacramen-
to de consuelo. Día 22 de Junio, 14o. 
jueves. P. Morán S. J. E l Médico 
de la Eucaris t ía y sus enfermos 
Día 29 de Junio, 15o. jueves. P . 
Arbeloa. La Eucar is t ía Sacramento 
de glorificación. 
N . B. Las personas que deseen cos-
tear alguno de los Jueves del Santí-
simo, diríjanse al Reverendo P. D i -
rector del Apostolado. E l primero 
está ya ofrecido. 
A. M . D. G. 
C 1572 5d-23. 
U N E A 
de 
* •* R u t a P r e f e r i < W 
NEW YORK Y CUBA M A I L STE-
AMSHIP COMPANY 
La ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-NEW 
YORK." 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40 hasta % 50 
Intermedia , 2 8 
Segunda „ 17 
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO. 
VERACRUZ y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga de New Tork a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H . SMITH, Agente general. 
Oficios, 24 y 26. 
V a p o r e s C e r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES O-
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l hermoso y rin-fU * 
español y trasatlántií 
El Vapor, 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CISA. 
Sa ldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12" a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde 
del día 29. • 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las. sin cuyos requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barques hasta el día 28 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta ©1 día 
29. 
Los pasajeros deberán escrib'r so-1 
bre todos los bultos de su equipaje, [ 
su nombre y puerto de destino, con | 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admit i rá bulto al-
guno de equipaje que no lleve ciara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el 11. D . del (rObier-
de Esoaña. da fecha 22 da Atcosi^ 
Capitá,, L . UGARTE 
faaldra de este nue i^ „i 
Marzo, a d n u ü m d o ^ i , ! ! ^ 2H 
Santa Cruz de la Palma S ^ 
Santa Cruz de Tensrjfc 
Las Palmas de Gran r , 
Cádiz y Barcelon".03"^ 
Este gran trasatlántico 0i • 
que el "Cádiz", e6tá ¿ ^ 0 
igualmente espaciosos salone T''J( 
el pasaje en general puede J ^ ' 
ee. La tercera clase t«H ™ ^ 
con arreglo a las ley Jde00158^ 
mas modernas, siendo su L A S S 
la gran ventilación de su< 
tos Y sobre todo m u ' ^ t o 
El equipaje debe, ser envk?leZi 
tas por el muelle de S a n T S ^ 
Para m á s informes diríinn^ 
consignatarios, los señoiSf ^ 
SANTAMARIA, SAJENZ Y C\ 
N o c h o m 
E l t rasat lánt ico español de 1650' 
toneladas, con doble máciLiiui y'do¡ 
hélices 
I n f a n t a Isabel 
Capitán J. SUBIÑ0 
Saldiá de este puerto en la prlmfr 
ra quincena de Abr i l admitiendo 
sajeros para: 
Vigo, Covuña, ' Gijón, Sanknte 
Bilbao. Cádiz y Barcelona 
Para m á s informes dirigirse a Slli 
Consignatarios: Santampj-fa, Saenz j 
Co., San Ignacio, 18. Habana. 
NOTA.—Se advierte al público % 
general que este hermoso trasatlár 
tico cuenta con todos los adelantos 
que la navegación moderna exige. 
C 1483 k 19 u 
SECRETARIA DE OBRAS Pl; 
BLIOAS.—JEFATURA DE LA GIL-
D A D DE L A H A B A N A - ANUN-
CIO —Habana, Marzo i de 191» 
Hasta las 9 y 30 a. m. del día 2S 
de A b r i l de 1916, se recibirán en es-
ta oficina (antigua Maestranza) W 
posiciones en pliegos cerrados paR 
el suministro de cemento Fortlaw 
que sea necesario durante el ano na 
cal de 1916 a 1917, y entonces serg 
abiertos y leídos púbiicaniente, ^ 
facil i tarán, a los que lo soliciten in-
formes e impresos. Edo. Oro de i 
Vega, Ing-eniero Jefe. 
1603 4d-27 m. gd-Zvj^ 
SECRETARIA DE OBRAS P0-
B L I C A S . - Negociado de Cons J -
clones Civiles y Militares. feeDm 
subasta. Habana 22 de ̂ r l 1 fe ^ 
Hasta las tres de la tarde ^ 1 dm 
de Abr i l de 1916, ^ recib.rán ^ 
te Negociado y en la 
Obras Públicas de la « ^ ^ 4% ce. 
ta Clara, proposiciones en plief^ uD 
rrados para la "Construcc on oe 
edificio destinado a Hospital ^ 
faneia y Maternidad en la pr 
de Santa Clara." A la hora y ^ 
presados y simultáneamente en 
bas oficinas V o r l o * ™ ^ ^ 
bunales de la subasta, ^ I f 1 * ^ 
y leídas las proposiciones ^ 
das. En las mismas o ñ c m ^ 
l i tarán a < l ^ s ^ '¿Ifnez. V mes e impresos. E. JMaru'^ 
Iniero Jefe. 
De usted atentamente.^^ 
C 1612 4d-26 
icipio 
KTARIA 
A s o H n l ' r i u s 5 r t í , 
Recibido el proyecto ^ S ' G ] ^ : 
cuotas de "SASTRA % ^ 
ROS" para el ejercic o ̂ ê  J 
de acuerdo con lo esw pUeso-
artículo 87 de la Ley d^t ibuyen ; 
se hace saber a os ^ ¡ ^ o . f . 
por el.concepto antes eM£o ^ 
durante el P^20, dfía Í¿ mañan» ; 
contados desde el día de ]a d 
exhibirá en la SecretarlA a 
ministración Municipal ^ ^ 
proyecto de cuota., * "Meados r 
que se consideren Pê Jr0 del & 
mulen sus Protestas ^ n t . ^ o er 
cer día con arreglo a " ^ y . 
el artículo 90 de ^ ^ a d a ^ ^ 
Habana, Marzo ^ a Frevre 
I M P U S O 
SE VENDE 1 ^ f S U 
neral de España, em b y ^ b a i ^ 
tada, por P. t * o s T t ° t 0 ^ 
con 1,000 grabados y lai nu ¿ 
American r ^ ^ e r * *' 
_ . 7 i l l í r ^ r ^ ^ í 
I^IPRESC^ rAfnJcImlentOpeía , 
de boticas. ^ ^Martí"- 1j-





7 3 ^ 
U L A U L O D E L A MAKJLwri F A U i r i A O N C E 
U M C I O 
¡for-
r s i ñ í d e Calahorra 
,foc judiciales, adminis-
A^ de bienes compra-ven-
traCl .nsas dinero en hipote-
^ ^ h í r d é cuentas, 
ca. cobJi*o 26. Tel. A.5a24. 
f l f Tacón, 2; de 2 a 4. 
^ Teléfono A-3249. 
81 ma. 
)iUSI.,!niíniíniiiiM"n"»"i""«"""'» 
A B O G A D O 
E5tB!li9;Efflp8dr^oí8.del2a5 
TELEFONO: A 7 0 9 9 
i i ioel Man 
Abogados 
Gustavo A l i g ó l o 
Abobado y Notario 
C k r l e s A ñ g u h 
ítíornsy & Couiisellor at Law 
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ABOGADO Y SOTAIUO 
Encargado do los Pi-otoeolos 
do los Notarios Francisco Gar-
lem (íarófalo y Morales y An-
tonio ATmengol. 3Inralla, 56, 




r a T 
NORBERTO MEJiAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
I E L E M A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
Garlos A l z u g a r a y 
ABOGADO N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel, á .2362. Cable: Alau. 
Horas de despacho: 
De 9 M 2 a m. y de 2 a S p m. 
20 s-916. 




ObUpo, núm. 53, altos. Teléfot» 
4-2432. Dr. 9 a 12 a. xn. y 
í e 2 a 5 p. m. 
ABOGADOS 
^ a r g u r a . l l . - H a b a n a 
ab4e y Telégrafo: "Godelato" 
Te lé fono A - 2 ¿ 5 8. 
Llíei1ciailo Sanilago RoUfí^sz 
A B O G A D O 
Paíílo Piedra y Díaz 
Mandatario jud ic ia l 
^ \ m ' bajos. Tel. A-6013 
5. 9 a 11 y de 3 a 
P l i l l i l ! 
81 mz. 
iiniiEiiihiíniüiiiiiiiisKiii 
1 fíancisco J, de Velasco 
«s, Nerviosas, Piel y Vé 
del Corazón, 
"ídíticas. Consultas: de 
lid. ñf'08 dIas laborables. Sa-
^mero 84. Tel. A-5418. 
^ m i í GUSÍODifl 
gaaLa, nariz y oídos. Ger-
3e 12 
31 mz, 
I ^ o i U r o R I O 0IiIA100 
! ? ALBERTO RECIO 
96- Teléfono A-2859. 
^Xúin»̂  habana. 
b Ia ̂ grealm9nte exámenes 
r?^iC0dedva sífiiis *<" * 
• 'Jel 6Trtr._Was8ermann. $5, ^barazc por la reac-
D r . J . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares de 
do« a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
F E 
DR. HUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica./ 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-2S42 v A-255S. 
Doctor Pedro A. Boscii 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro. 217. Teléfono A-6324. 
31 mz. 
r i x r a g e s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, S8. Teléfono A- 5337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3S70. 
Dr. Pedro i Bsr iüas 
Especialista do la Esencia de 
Paría. 
ES103fAGO E LXTESTINOS 
Consultas: de 1 a 5. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cdmj ano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en senfc.'.d.l. 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicoia-s, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-iSGG. 
31 mz. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano, 
Malecón, 11, altos, (equina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-446 5. 
J 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclu- | 
«Ivamente. Consultas: de 7H a 
íifc a- m. y de 1 a 2 p. m. 
lamparilla, 74. 
l E L L ' F O N O A-S589. 
* J , A . 
MEDICO-CmUJANT0 
Medicina interna en general 
Do 12^ a 3. Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Oaradón vv Ida por sistema mo-
dernísima. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-13S2. 
Sanatorio dei Dr. M a l M 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina. 3 8. Teléfono I--1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
DR. GONZALO ARQSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I. Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Francisco J o s é V é l e z 
Esp-ecLiJista en enfermedades 
y defoinudades de los niños. 
Ex cirujano "ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcvlona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insltuto ortopédico de BercK. 
í0Nlcolás , 82. C o n 8 ? 1 1 ^ í « 2 * 5 Habana, Tel. A-2265. 
¡241 31 mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en genera». Con-
sultas: 
C E R R O 519. T E O * . A-3715. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica do 
la Unlversidart de la SCabana. 
Medicina gsneral y especiiümen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domlngoa. fían Miguel, 
15ii. altos. Teléfono A-4318. 
flr, M. Aurelio Sorra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dlri-
pensarlo Tamavo. 
Consulta: de l a 3. águila, V>5. 
T E L E F O N O A>4813. 
Or. ez 
E x - Jefe de fat Clínica del doctor 
F». Á L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y slfilítlcaa. 
Clínica: de a 11 de la ñ a -
fiaría. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, i 9. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PAHIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 
Nariz, garganta y oídos. ES' 
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 52. Teléfono A-8119 
IGfüCIO B. PUSENCIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. i . 
Bspedalista en enfermedadrea 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4, 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especiaiieta en las enferme» 
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSLAS, U L C E R A S del 
EST03IAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES. L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e ¿ 
Or. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba. 37. altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
HOMEOPATA 
Especialista en curar "Iks dia-
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedades del éstóma.go 
e intestinos y la impoteiacia. No 
visjta. Consultas a $1-09. fían 
Mariano. 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
OR, ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicolls, 52. Telé-
fono A-2071. 
5242 21 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
feimedades mentales. Consul-
tas: Loaes, miércoles y viernes, 
de 12^ a 2 ^ . Bemaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua» 
nabac-ou» Teléfono 5111. 
C 4433 J0d-6. 
D r . V E N E R O 
Eap*ciallsta en vías u n i -
rlas y flfllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorior aplicados a laa 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 % a 6' en 
Neptuno. 61, Teléfonol A-8482 
y F-1354. 
D r . G á J v e z G u i t l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impolencia y .esterilidad. Ha-
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
Dr. Alfredo u. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Si* 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las . afecciones 
de la piel. 
San Migue», 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
Dr. Ramiro Corfcooell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
MEDADES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E i A 3. 
Lu«, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Síüli« y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 ü 3 Empedrada, nlime-
ro 13. 
D r . C l a u d i o F o r í ú n 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Soüoras. Tratamiento espe-
cial de Lis enfermedades de los 
órganos genitales do la mujer. 
Con&ultas: do 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
5244 31 mz. 
D r . F . H . B u s q u e t 
consultas y tratamientos de 
vias urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuenci^. irradíeos, etc.) 
en su Clínfta Manrique, 56; de 
12 a 4. Telefono A:4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr, F . García Geñizares 
Especlallst» en enfermedades 
'•wiéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
¡No hace visitas a domicilio. 
SL<os «eñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
•—en oj misrno Consultorio— el 
turno coTrespondiente. 
C 2983 ired-
OR. MANUEL GONZALEZ 
Y 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-S337. Particular: L u -
yanó, S4-A. Teléfono 1-2294, 
5414 31 m». 
e r o a n o o 5 e p i 
j GIRO ANTA, NARIZ Y OIDOS 
[ CATEDRATICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38. de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a laa 7 
de la mañana. 
Dr. Eupio l o i Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L , 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
OR. IANUEL DELFIN 
MEX>ICO D E NlffOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-23o4. 
Enfermedades do la piel, de se-
ñoras y secretas. Fstoailklad. im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PE0B0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Ono 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VXAS URI-
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y f} 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS, 
5 6 4 / 31 mz. 
Dr. H . A i v a r e z M i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Or, Manuel A. de l i e r s 
Medie© cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general.. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
31 mz. 
D r . S u e i r a s U l e s 
de las Unlversldadca de París, 
Madrid. New York y Habana. 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las ep-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
5488 31 mz. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . J . B . R u i z 
Vías- urinarias. Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Plladel-
fia, New Tonlc y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñon por loa Rayos 
X. 
San Rafael. 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Or. Francisco l . Díaz 
Enfermedades de la piel, sl-
fllltteas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres, dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 8. 
Refugio, 16, bajos. 
Or, Juan Santos Fernámlez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 8. Prado, 105. 
d91IIini!l!ini1III9!I!IIIIIIIF(ll"mililI!IBÍÍIi 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
| Taller de Reparación de 
I Aparatos Eléctricos. 
jJH0NSERBAT£,141. TEl.A-6653 
5240 31 mz. 
31 mz 
«nni!!Hn!!ni!inií im!iimn?Tí*nmnnni 
C i r o i K dent i s í 
DR. W R. KELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O s 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 56. esquina a Compos-
tela. 





4824 2 6 mz. 
Dr.José Mistraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO, NUM- 187. 
O R S A L V A D O R V 1 E T A 
C A B I N E t E W I C I E N I C O 
M O P E ! R N O 
M A N R I O U É 4 8 E N BAJO S 
- D E 1 A 4- -
GABINETE ELECTHO-D£NTAL DEL 
D r . A / C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 19, 
K N T I I E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Oriíicaclone.», incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxRares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
31 mz. 
Dr. José ártoro Fiperas 
Omjano-Dentista 
Campanxrio, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 xn. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles. viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2, 
$5.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
j C O N S U L T A S D E 8 a 5 
6 7 82 . 31 mz. 
iimüMiismHHitínieBiimmiinmmmiMi 
i c i s í a s 
OR. A, P03T0CARREB0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-S627. 
6252 ói mz 
D r , D e h o g u e s 
OOUUSTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 6. Teléfono A-SSyíO. Aguila, 
número 94. 
(5134 31 mz. 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
A LOS PROFUGOS ESPAÑOLES: 
Abogado español, Modesto Alvarez, 
tramita expediente, asuTitos en los 
Consulados y oficinas de España. 
Obrapía, 57, altos; de 10 a 11 y de 
1 a 3. . 
7456 31 mz. 
S E A C L A R A N HERENCL&S, TRA 
mitán testamentabas, declaratorias 
de herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
los bienes. Traigan sus documentos. 
Notarla de Lámar. Teniente Rey, 19, 
altos. 
6005 9. ab. 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
Ledo. Miguel Vlvancos, Abo" 
gado Consultor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de l a Cámara 
da Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado directamente con notables 
abogados de Madrid y de Bar-
celona, se hace cargo en l a Ha-
bana de negocios ventilables en 
dichas ciudades. Ordenes: Prado 
68, a,ltos|. T e l é f o n o A-8339. 
5905 12 a. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
A S T E N E M O S BJf 
N U E S T R A B O r B -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, v P A R A 
G U A R D A R ACCIOÍÍES, DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA D B 
L O S I N T E R E S A D O S 
P A R A MAS I N F O R M E S , O C 
B U A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, N U M E R O L 
C A J A S R E S E R V A D A S 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
D A R V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
C U S T O D I A D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
S A B A N A , AGOSTO 8 D E 
Í 9 H . 
T 
RIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
. res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc.. por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
Zaldo y C o m p a ñ i 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans. Veracruz, Méjico, 
, San Juan de Puerto Rico, 
Londres París. Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo. Roma. Ñápeles, 
Milán, Qénova. Marsella, Havre, 
Lella Nantes, Saint Quintín, Dlep-
pe Tolouse. Venada, Florencia, 
Turín Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y previa, 
cías de 
E S P ASA E ISLAS CANARIAS 
J . A . B A N G E S Y C I A . 
BANQUEROS 
leléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 716 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
][Rü de letras y pagos por ca-
ble sobre todai las plazas 
comerciales de los Estados 
Luidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia. Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Es -
paña, Islas Baleares y Canarias, 
asi como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de Es -
paña en la Isla de Cuba. 
G. L A T O CB1LDS Y Cfl. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BAN CARIO 
TERSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— 0 * R E I L L V , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida, en 1844. 
¡ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
| ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1S5«. Cable: C&flda-
J . B a i c e l í s y 
S. en C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres," París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía da Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
N . G e i a t s y U m p a ñ í a 
108, Agnlar, 108, esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista, 
¡ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
| sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Filadelfia, New Or. 
leáns. San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
E m p r e s a m e r c a i i -
§ w S ® c í b ( d l a i á l e § 
A S O C I A C I O N 
üdíód de Subarrendadores y Propie-
tarios de Casas, altos del Polyteama 
Habanero. Teléfono A-744 3 
Por, Va mínima cuota de $1 mensual, 
proporciona Mandatario Judicial, re-
levando al socio de tener que asistir 
a juicios do desahucio, asuntos del 
Ayuntamiento y Departamento de 
Sanidad. Demás pormenores en la 
Secretaría. 
C 1531 10d-22. 
Y 
F O N D A 
MADRUGA 
" H o t e l I n g l a t e r r a " 
Reformado por su nuevo dueño 
Con servicios sanitarios en cada habi-
tación, alumbrado eléctrico y buenc 
comida. Habitación y comida, DOS 
PESOS por persona. Por meses y 
por familias, precios convencionales. 
C 1562 10d-23 
I A S 1 
LA MEDICINA P O P U L A R 
tltil para todos: pequeños y mayo 
res, jóvenes o ancianos. Deben sa 
ber que la sangre—esa carne líqui 
da—es generadora de la vida. SU 
buena sangre no hay salud. Es me 
nester luchar contra los males qu( 
nos asedian por todas partes y au-
mentar el número de glóbulos- rojoi 
de la sangre. ¿Y el remedio? Muy 
•íencillo: es el legítimo Hierro BRA-
VAIS, en gotas concentradas. 
E N LOS VAPORES D E LA HA-
baña a Regla, se han extraviado doí 
escrituras de interés únicamente pa-
ra el propietario. A la persona que 
las entregaé en Martí, 104, Regla, c 
en Santo Domingo, 45. Guanabacoa, 
se le gratificará. 
7410 31 mz. 
P E R D I D A : l NA CAMARA loto-
gráfica en el trayecto del Hotel Se-
villa a Zanja y Galiano. La persona 
que la devuelva en la carpeta de'' 
Hotel Sevilla, será gratificada. 
'408 s i mz 
S E HA E X T R A V I A D O UN P E -
irp grande de policía, color gris obs-
curo, tipo de lobo', raza "Germán 
Shephard". Quien lo devuelva será 
gratificado con $20. Calle 13, entre 
Paseo y. calle A. Vedado. 
1154 2 9 mz. 
P E R D I D A : ANOCHE MIERCO-
les, 22, a la salida del teatro Pavret. 
se perdió una .pulsera de platino y 
brillantes. Si el que la encontró quie-
re devolverla puede hacerlo a F . de 
Castro, a !a Calzada del Cerro, 440 
que será bien gratifleado. 
A R T E S Y i 
O F I C I O t 
A los Agentes del Giro de Creyones 
DE TODA LiA ISDA 
Rafael Valdés y Hno. 
Marqués González, 16. Teléfono 
»-7905. Les ofrecemos el mejor ta-
ller de ampliaciones con todos los 
adelantos de este íriro que nos permi-
ten servir sus órdenes rápidamente. 
Es la mejor casa de creyones; la máa 
icreditdda. Garantizamos los creyo-
aes con la devolución de su importe. 
Pida nota de precios. 
Bl 11 a 
] m F i r i c a de Bragueros 
DE 
Martínez 
Completo surtido de brâ uAros de 
varias clases. Se construyen por me-
didas, garantizando su buen resulta, 
do como lo tiene acreditado esta an-
tigua casa. 
, 38. • TEL. A-8113 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratorla. — Carrera comercial con 
grandes ventajas,—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
íerciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: írancteco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana, 
rn s a. 
XfN PROl'BSOU, MUY KNTEJVDI-
do en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
Sí no está dispuesto a renumerarme 
bien, n» ma llame. E. Errea. Déjeme 
su dirección. Monserrate y Obrapía. 
(Vidriera de tabacos.) 
6279 12 a. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-Í00O. Gallano. número 136 
(altos), a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
sos al mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo pianos en Iguales condiciones. 
Avísenme. 
4957 28 mz. 
SE JLLQIJILA: PROPIA PARA 
establecimiento, la casa Príncipe Al-
fonso, 485, esquina a San Joaquín. Î íi 
llave en la misma. Informain en In-
tahta, número 3. 
7429 6 ab. 
OBRAPIA, «3, SE ALQUILA UN 
In-rmoso piso, compuesto de sala, sa-
leta, tinco habitaciones, baño, coal-
na y (Leínás servicios. La llave en h'3 
bajos. Informa su dueño Francisco 
Tamames. Teléfono A-Bl̂ S. 
7444 1 ». 
OERCA DE OBISPO Y PLAZA 
del Cristo, se alquilan loa ventilados 
altos de Villegas, 71, con sala, co-
medor, tres cuartos, cuarto de baño, 
gas y electricidad y demás servicios; 
cntrada independiente y acabada de 
pintar. La llave e informes al lado, 
número 7 3. 
7372 30 mz. 
C 1487 
HABANA. ait sd-ia 
E n c a r n a c i ó n C a n u t 
Discípula de afamada masagista 
Crancesa; da el novísimo masaje, muy 
estimado por las damas; es. además, 
peinadora y manicure, de gusto muy 
afamado. Va a domicilio. Teléfono 
A-5069. 
¿516 31 mz. 
MANICURA: GRAN SALON A 
cargo de señorita competente. Siste-
ma moderno parisiense. Servicio a 
domicilio. De 8 a 5 p. m. Refugio, 
3, bajos, cerca Prado. 
fil77 11 a. 
jOjo, ojo, Propietarios! 
Comején: El único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñind insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
l":3eibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
»!, Jesús del Monte, 5 34. 
5480 3 a. 
AVISO: TODO SASTRE RA DE 
âber cortar. Gran estudio do corte 
práctico en 30 días, por José Me-
néndez, maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, número 13, Habana, 
Cuba. 
5 541 S a. 
iviso a ios Hacendados y a los Industriales: 
Ramón Ibero 
Constructor de destilación como 
son alambiques de destilar aguar-
dientes y rectificador para alcoholes, 
se ofrece a hacendados e industria-
les. Se hace igualmente cargo de to-
da clase de trabajos calderería para 
Ingenios e industrias. Para informes, 
dirigirse en esta ciudad. Calle de 
Animas, número 102, bajos. Teléfono 
A-6694. 
6413 14 a. 
r a 
UNA PROFESORA INGLESA (de 
Londres) da clases a domicilio de 
idiomas que enseña a hablar en cua-
tro meses. música e instrucción. 
Otra que enseña lo mismo con buen 
éxito, dará algunas lecciones en 
cambio de casa y comida. Enseña 
música a los adultos con un siste-
ma especial. Dejar las señas en Ga-
lano, número 79, altos. 
T332 29 mz. 
PROFESORA DE CORTE. OOS-
'ura y labores, la señorita Herminia 
Vizcaya. Da, clases en su casa y a 
domicilio a precios módicos. Empe-
irado, número 31, segundo piso, de-
recha. 
6769 19 a. 
ENSEÑANZA DE BORDADOS Y 
•oda clase de iabures; especiauuau 
:n encaje catalán. Se hacen encar-
|os. Refugio, 3, bajos, cerca Prado. 
0178 11 a. 
olsiio de tetra Señora 
del Sagrada Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
R e l i p s a s de á m - i m 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jardín 
de la Infancia para parvulitas. Di-
"ección: Víbora, 420. Teléfono I-
¿634. 
5076 30 mz. 
L a u r a L d e B e ü a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPAN1SS LESSONS 
4̂ 90 31 mz. 
PROFESORA TITI LAR DE COR 
te, costura y sombreros, se ofrece pa-
la clases a domicilio. Habana y don-
de la llamen, es por im nuevo pro-
cedimiento sólido y rápido. Calle 8, 
número 3 5, fondo, Vedado. 
678o 28 mz. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia G o m a l 
Clases especiales paja señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: DUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilos v externos. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el Idioma Inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS, 
reconocido universalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. 
6100 12 a. 
H a b a n a 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes. y cómodos altos de la 
calle de Neptuno, 338, esquina a Ba-
sarrate, media cuadra de los tranvías 
de Universidad; compuestos de sala, 
saleta, cuatro grandes cuartos, con 
sus lavabos de agua corriente y uno 
grande en la azotea con su servicio, 
comedor, cocina grande, baño, doblo 
servicio, todo pintado y decorado, úl-
tima expresión, escalera de mármol, 
cuarto para portero y lámparas eléc-
tricas en toda la casa, puede Verse 
a todas horas. La llave e informes en 
el 342 de la misma calle. 
7 404 31 mz. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de la casa Concordia, número 
114, con instalación eléctrica y de 
gas, cielo raso, calentador, doble sor-
vicio sanitario y demás comodidades. 
La llave e informes en los bajos. Te-
léfono A-2001. 
7284 2 a. 
SE ALQUILAN EN SESENTA Y 
cinco pesos, los cómodos altos de la 
casa Jesús María, número 17, propios 
para familia por tener las habitacio-
nes amplias y a la brisa. La llave en 
el bajo y para informes: San Pedro, 
6. Teléfono A-9361. 
7287 2 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos de la casa Escobar, núme-
ro 102, acera de la brisa, con grandes 
comodidades y a media cuadra de 
Neptuno. La llave en el bajo y para 
informes: Sam Pedro, número 6. Te-
léfono A-9361. 
7289 2 a. 
SI] ALQUILA UN PISO ALTO DE 
la casa .Ie*ús María, 26, con sala, co-
rred rr, tjes cuartos y servicios, en 
cuarenta pesos Informan en el pl̂ o 
de enírf-nte. Teléfono: A-3949. 
7338 29 mz. 
SE ALQUILA ESPLENDIDO DE-
partamento, de cuatro habitaciones, 
piso de mármol, con balcón a la ca-
lle, frente a la brisa, en la casa ca-
lle de Jesús María, número 2 3. 
7333 29 mz. 
S E A L Q U I L A 
La casa Cbrnpía, 46, entre Haba-
na y CViiipp'teia, compuesta de. za-
guán, sala, comedor, tres cuartos y 
demás servicies en los bajos y en su 
planta alta, de cuatro salones y un 
cuarto peciueño en la azotea y demás 
servicios, la lave en la misma, los 
martes y sábados de 3 a 5 p. m. y los 
domingos de 9 a 11 a, m. Informan 
en C.uanabacoa. Martí, 13. Teléfono 
I-.8-S05G, a t* <"'? s, horas. 
7311 2 a. 
SE ALQUILAN A R^ZON DE cin-
cuenta y cinco pesos, dos conforta-
bles pisos, planta baja, derecha e iz-
quierda, juntos o separados, de la 
casa Habana, 183, de construcción 
moderna, a media, cuadra de' los 
tranvías. Las habitaciones cómodas 
y el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en el alto, lerta B. Para infor-
mes: San Pedro, número 6. Telefono 
A-9 361. 
7290 2 a. 
SE ALQUILAN EN SESENTA Y 
cinco pesos, los cómodos altos, ace-
ra de la brisa, de la casa Príncipe 
Alfonso, 125, esquina a Angeles, Sus 
habitaciones desahogadas, con todo 
e! servicio moderno. La llave en la 
sombrerería y para informes: San 
Pedro, número 6. Teléfono A-9361. 
7288 2 a. 
EN 100 PESOS MONEDA OFI-
cial, se alquila el espléndido y muy 
ventilado alto de la casa Reina, nú-
mero 131, esquina a Escobar, con 
sala, recibidor, comedor, seis gran-
des habitaciones, dependencia para 
criados, todo , decorado, con gusto, 
doble servicio. La llave el portero. 
Informan: Teléfono A-3317. 
7296 2 a. 
SE ALQUILA EN 30 PESOS, LA j 
casa Diaria. 24, entre Aguila y Re-
villagigedo, con sala, comedor y cua-
tro cuartos. Llave en el 20, bodega. 
Dueño en Concordia, 123. 
7422 31 mz. 
EN 35 PESOS MONEDA OFICIAL, 
se alquila el bajo de la casa Escobar, 
número 176-A, esquina a Reina, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
patio y servicio. La llave el portero 
por Reina. Informan: Teléfono A-
3317. 
7297 . 2 a. 
SE ALQUILAN EN 25 PF.SOS, los 
modernos altos de Maloja, 199-0, en-
tre iftarqués González y Oquendo, 
con sala, saleta y tres cuartos, L'.ave 
en el 199-B. Dueño en Concordia, 
número 123. 
7421 31 mz. 
SE ALQUILAN EN 25 PESOS, los 
modernos bajos de Maloja, 199, en-
tre Marqués González y Oquendo, con 
sala, saleta y tres cuartos. Llave en 
el 199-B. Dueño en Concordia, nú-
mero 123. 
7420 31 mz. 
SE ALQUILA UN ¡LOCAL PARA 
almacén o para depósito y por sus 
comodidades para garage, puramen-
te céntrico. Informan en Muralla, 10, 
altos; de 1 a 3. 
7458 31 mz. 
Próxima a desocuparse 
Se alquila la hermosa casa Víbora, 
esquina a Lagueruela, número 644, 
Villa "Evengelina." Jardines al fren-
te y costado, portal, sala, saleta de 
comer, hermosa galería de veinte me-
tros de largo, ocho cuartos, cuatro 
baños, garage. Precio ciento diez pe-
sos. Su dueño: Avelino Cacho Ñe-
grete, Bolsa Privada, calle Amargu-
ra, número 3; de 2 a 4 o teléfono I-
1 560. 
7329 29 mz. 
PARA OFICINAS, PUNTO CEN-
trico. Obrapía, 32, esquina a Cuba. 
1 salón con dos ha'bitaciones más, co-
rridos, con balcón, juntos o separa-
dos. Barato, Informa el portero. 
7217 28 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
San Lázaro, 134, en la bodega está 
la llave. Informan en Teniente Rey, 
número 63, panadería. 
7207 1 a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Habana, 2G, con sala, saleta y cua-
tro cuartos, baño y demás servicio sa-
nitario. Cerca do Prado y Malecón. : 
Su dueño en Soledad, 9, .altos, a to-
das horas, donde informan. Alquiler 
$45 americanos. La llave en la bo-
dega de Cuarteles y Habana. 
7475 31. mz. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA 
muestrario, depósito o una pequeña 
'ndustria. Informan: Aguiar, núme-
ro 54. En la misma se vende un 
piano, propio para estudio y so da 
sumamente barato, 
7469 31 mz. 
ELEGANTES Y ESPACIOSOS al-
tos, con terraza, de San Lázaro, 9 3, 
en $98. Los altos o bajos modernos 
ce Condesa. 48, entre Lealtad y Es-
cobar, a $25. Informan: Línea, 89 y 
91, entre M y N. Teléfono F-10 85. 
7489 31 mz. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos San Miguel, 40-42, con sala, co-
medor, cuatro cuartos y buen baño. 
La llave en los bajos e Informes en 
Muralla, número 8. 
744.1 4 a,. 
EN BL AIE.10R PUNTO DE la ca-
lle Obispo, esquina a Compostela, se 
alquila un local actualmente ocupa-
do por el Almendarés. También en 
ios altos hay un hermoso salón con 
balcón corrido a las dos calles. In-
forman en los altos. 
7449 31 mz. 
G R A N C O L E G I O 
S A N T O T O M A S " 
Primera y Segunda Enseflanza— Academia do Comercio — 
Estudios Especiales. 
D I R E C T O R ; R O D O L F O J , C A N C I O 
R E V I ^ L A G I O E D O , 45 y 47. T E L E F O N O A.6568 
ESTUDIOS POR CORRESPONDENCIA 
^ I N T E R N O S , MEDIO I N T E R N O S V E X T E R N O S . 
si: alquila e l marco anun-
ciador que está en la azotea de esta 
casa Reina, 33, frente a Galla no. En 
la misma se vende una máquina pa-
ra reproducir películas con sus gran-
des lentes, precio muy barato. 
7209 1 a. 
BARATA: SANTIAGO, 17, PE-
gado a Belascoaín, si no es mucha 
familia pueden alquilar y vivir de 
gratis. La llave en el número 2 3, es-
quina a Jesús Peregrino. 
7210 28 mz. 
EN LUCEN A, 23, ALTOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
los, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
penen lujosos inodoros y abundantes 
duchas; magnífleos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Iía.bana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
6007 9 a. 
SE ALQUILAN EN 55 PESOS, los 
modernos altos de Compostela, 109, 
esquina a Muralla. La llave en los 
bajos, tienda de ropa, en la misma 
informarán Teléfono 1-1377. 
7012 30 mz. 
SE ALQUILAN, POR $30. LOS ba-
jos de la casa Acosta, 99. Tienen sa-
la, saleta y tres habitaciones. 
C 1566 In. 23 m. 
SE ATvQUILAN DOS CASAS chi-
cas, independientes, con jardines y 
rmenás para cría de aves, lugar sa-
ludable. Teléfono A-836 6. Pedrcso, 
número 40. 
7032 30 mz. 
1*! 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA, 
a una cuadra de Esquina a Tejas, con 
dos líneas de tranvías por el frente, 
Cruz del Padre, 45 con dos Venta-
nas, puerta, gran sala, comedor, tres 
grandes cuartos, amplio patio y ser-
vicio de azotea, gana $23. Informan: 
Teléfono F-1659. 
7162 31 mz. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA 
de la casa Estrella, 30-A, La llave en 
la bodega de la esquina o Rayo, m̂ -
mero 3 2, su dueño: San Mariano Es-
quina a Felipe Poey, Víbora. Telé-
fono 1-164» 
707' ci r—i. 
Ai Sr. Secretario de Sanidad y a ios Sres. Médicos y 
Farmacéuticos, i n t e r n a lean este anál is is y eviten 
que se empleen te y Cognacs artificiales en las 
fórmulas preparadas para ios catarros, grippes, et-
cétera , etc. 
LABORATORIO D E ANALISIS COMERCIALES. INDUS-
TRIALES Y AGRICOLAS 
H. LA E I R E 
QUIMICO DIPLOMADO Y LAUREADO DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA IVIIVERSIDAD DE PARIS, 
PRODUCTO ANALIZADO: RONT SUPERIOR EXTRA DE E 
ALDABO. HABANA, CUBA-
KESULTADO DEL ANALISIS. 
E l RON SUPERIOR E X T R A ha sido examiaado bajo el 
(pinito de vista de su pureza y dte la rebusca de fialsificaciones. 
Bl oouitenido en alcohol, extractos y cuerpos olorosos es 
normal. 
La rebusca de colorantes artificiales no ha dad^ ningún 
resultado. Además no se ha podido apercibir ning-tma base de 
alcohol, industrial de mal gusto. 
CONCLUSIONES. 
E l R/ON SUPERIOR E X T R A DE E . ALDABO es un licot 
natural, perfectamente sano, presentando por su constitución 
propiedades tónicas, curativas y estimulantes. Responde ente-
ramente a las prescripciones higiénicas y a las definiciones de 
alimentos puros. 
(Congreso do París de 1910.) 
En fie de lo cual he librado el presente certificado. 
Hecho en París el lo. de octubre de 1910. 
(Firmado) H. Lapeyre. 
NOTA: Este Ron es el único que obtuvo el "Gran Pre-
mio" en la exposición celebrada en San Francisco de California. 
SE ALQUILA EN AMISTAD, 20, 
eala, cuatro cuartos. La llave al lado, 
puesto. Darñn razón en Estrada Pal-
ma, número 1, Víbora. 
6908 28 mz. 
B a r a t í s i m a s 
Casas nuevas, frescas, 3 cuartos, 
sala, etc. Quince pesos. Alquiler 15 
pesos, Cruz del Padre y Pedroso, sie-
te, donde informan. Teléfono A-2 531. 
7064 1 a. 
SE ALQUILA EN CONJUNTO O 
separado en los modernos altos de 
Maloja, 105.. con sus servicios inde-
pendientes, ia sala, recibidor y liabi-
taciones, propio para familia o fa-
milias de gusto. Informan en la azo-
tea de la misma. También alquilo en 
Dragones, número 10, esquina a 
Amistad, frente al Campo Marte, tres 
accesorias con sus servicios indepen-
dientes. 
7205 . 3 a. 
ALQUILO ALTOS DE LA OASA 
Gervasio, 131, cerca de Reina, de 
moderna construcción, con sala, co-
medor y cinco cuartos, doble servi-
cio sanitario y muy frescos. Precio: 
$55 m. o. Informan en el segundo 
piso. 
7 357 2 9 mz. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO 
de la elegante y fresca casa de Amis-
tad, 112, esquina a Barcelona, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
galería, baño a la moderna, cielo ra-
so, timbres, etc., etc. Precio $80 Cy. 
Informan en los bajos. 
7231 3 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
y ventilados altos de la casa Luz, nú-
mero 8, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, pisos finos. La llave e informes 
al lado, en la sastrería. 
6853 28 mz. 
AMPLIO SALON. MONSERK ATE, 
5. Para restaurant, cafó u oficinas, 
frente a ia Avenida más ancha de 
la ciudad. Alquiler $70. Informan en 
Teniente Rey, número 41. 
70 3 8 30 m̂ -
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Neptuno, S4, para vivienda y comer-
cio. La llave en la esquina de Manri-
que. Informan: Calle L, número 164, 
Vedado. 
7161 81 mz. 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila el amplio salón de la 
casa Sol, 17 y 19, entre Oficios e 
Inquisidor, fabricado reciente-
mnete. Informes: Muralla, 16. 
6394 29 mz. 
AL COMERCIO. LO MEJOR DE 
la Habana. Gran oportunidad. En 
Neptuno, de Aguila al Parque, se al-
quila un espléndido local para cual-
quier establecimiento, 3 50 metros de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiempo porque será solicitado a 
vuelta de correo. Dirigirse por Co-
rrespondencia a San Rafael, G6, se-
ñora L. Suárez. 
7243 3 a. 
T a l l e r d e M a d e r a s . 
CON MAQUINARIA 
Moderna y muelle propio, al lito-
ral de la bahía de la Habana, se al-
quila o se vende. Informan: 
Digón Hermanos. San Pedro, 24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de ia casa número 220-Z y 
218-Z, de la calle de Neptuno, situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para informes: Manrique, 9C, esqui-
na a San José, perfumería, 
C 4651 in. 17 oc. 
SE ALQUILA LA CASA MER-
ced, número 88. Sala, saleta corrida 
con sus mamparas, tres cuartos, con 
servicio sanitario. La llave en Com-
postela y Acosta, Case Ange. Alquiler 
40 pesos m. o. 
7165 3 a. 
SE ALQUILAN LOS VENTILA-
dos altos de la casa Malola, número 
8. Informan en el número 12. 
7228 n 28 mz. 
C 1595 6d-25. 
SE ALQUILA UN LOTE DE TE-
rreno, de unas 6,000 varas, en Calza-
da, próximo a la Habana y lindando 
con el ferrocarril Se da barato. In-
forman: Calzada del Cerro, número 
S45. 
7 2.14 28 mz. 
SE ALQUILAN LAS HERNIOSAS 
CASAS Espada, 54, bajos y 56, al-
tos y bajos. Informan en San Fran-
cisco, númoro 17. 
7124 31 mz. 
SE ALQUILA UN PISO DE LA 
casa Obrapía, número 113, casi esqui-
na a Monserrate, muy cerca del Par-
que, y muy ventilado. 
7126 31 mz 
EN $27. SE ALQUILA UNA CA-
sa en Campanario, 171, ventilada, 2 
cuartos bajos y 1 en la azotea. La 
llave en la barbería. Informan: Pe-
letería "Lo Palais Royal." Obispo, 
111. Teléfono A-3 6 32 y en B-33, Ve-
dado, entre Tercera y Quinta. Telé-
fono P-1337. 
7133 31 mz 
MERCED, 38. CASI ESQUINA 
Habana, se alquilan los modernos 
bajos, sala, dos ventanas, ?aleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fondo. 
La llave en la bodega. Informan en 
Progreso, número 26. 
7145 31 mz. 
SE ALQUILA EL BAJO DE NEP-
tuno, 19, para familia o estab1eci-
micnto, en la misma informan hasta 
el domingo 26 y en lo adelante en 
Morro, 9-A, altos. Llaves en P. Váz-
quez, mueblería. 
71:2 SI mz. 
SE ALQUILAN, BLANCO, 43, ba-
jos, sala, comedor, cuatro cuartos, en 
$48 y San Rafael, sin número, entre 
Infanta y San Francisco, sala come-
dor, cinco cuartos, en $33. Llaves en 
la bodega. Informes: Reina, 68, al-
tos. Teléfono A-2329. 
64 84 30 mz 
C r e s p o , n ú m e r o 8 6 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor, dos ha-
bitaciones y demás. 'La llave en el 
número 84 e informan: Habana, nú-
mero 91. Teléfono A-2736. Precio 
$35.00 Cy. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS de la 
casa Neptuno, 20 6, esquina a Mar-
qués González, en $40 oro oficial, se 
componen de 6 departamentos y de-
más servicios sanitarios, es casa mo-
derna, son muy frescos y pasan ios 
carritos por el frente. La," llaves en 
la carnicería y más informes en la 
Calzada Infanta, 42, antiguo. Telé-
fono A-8301. 
6677 28 mz. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA Y 
fresca casa. Paseo, entre .13 y 15, 5 
cuartos, dos baños, etc. La llave e 
informes al lado. 
6809 28 mz. 
SAN NICOLAS, 1S0, ENTRE REI 
na y Salud, casa de reciente cons-
trucción, se alquila un espléndido pi-
so bajo, muy seco y ventilado propio 
para la estación de verano, con 
alumbrado eléctrico. Se compone de 
Sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
to de baño con bidél, lavabo, baña-
clera y ducha, cuarto para cridacs, 
cocina y servicio sanitario doble. Pa-
ra tratar con sus dueños, Galiano, 
136, "Rastro Cubano." Teléfono 
A-4942. 
6498 30 mz. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, f de Zapata a 
San José. En Infanta, 83, secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
SE ALQUILAN LOS AAIPLTOS Y 
ventilados altos de la casa 'Zanja,, nú-
mero 68, compuestos de seis grandes 
habitaciones, gran sala y comedor, 
otro atrás, 18 metros de balcón a la 
calle. (Parque de Dragones,) propio 
para una familia numerosa o una so-
ciedad de Recreo. Sanidad comple-
ta. 
6813 30 mz. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila en $25. Informan: Doc-
tor Bustama.nte, Cuba, 17, altos. Te-
léfono A-2964; de 2 a 4, 
6820 5 a. 
LO MEJOR DE LA CIUDA1): Ga-
liano, 93, entre San Rafael y San Jo-
sé, un local, hermoso para cualquier 
negocio, se alquila, todo o parte del 
mismo Informan en la misma. 
6S1S 30 mz. 
SE ALQUILA LA CASA MODER-
na de la calle de Oquendo, 32-A, de 
dos ventanas, sala, saleta y tres cuar-
tos, en $30 oro oficial. La llave en la 
bodega de esquina a Jesús Peregrino 
y Oquendo. Informan en Belascoaín. 
7 6. almacén de maderas. 
7036 1 a. 
S E A L Q U I L A 
en $37, los altos de la esquina de 
Zanja y Aramburo, de construcción 
moderna, compuestos de cuatro 
grandes habitaciones, sala, comedor 
y amplios servicios. La llave en la 
bodega. Su dueño: Egido y Paula. 
Teléfono A-742 6. 
6267 28 mz. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA 
accesoria, a la brisa, empapelada, luz 
eléctrica toda la noche, se prefieren 
hombres solos. Informan en la Far-
macia Hernández y Ramos. Belas-
coaín, 227, esquina a Lealtad. 
6816 C8 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
San Lázaro; 140, en $55 oro oficial; 
tienen sala, comedor, tres cu&rtos. 
buenos servicios, instalación eléctri-
ca; os nueva. 
i-U)' 28 nv»-
SE ALQUILA LA OASA PRINCI-
pe número 4, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, servicios sanita-
rios y todo el confort moderno; la 
llave en la bodega de Ja esquina. 
Informan: Línea, 95, Vedado. Telé-
fono F-4071. 
7081 30 mz. 
SE ALQUILAN EN 25 CENTENES 
los espléndidos altos de Composlela. 
19, con sala, recibidor, siete habita-
ciones, todo regio. La llave en la-bo-
dega; dan razón en San Lázaro, 340, 
bajos. 
2500 28 mz. 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA, 
GARAGE O DEPOSITO. TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS, CON PI-
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
L L E MARINA. AL DOBLAR LO 
QUE F U E CAFE PARAISO. In-
formes: GARCIA TUÑON Y CIA. 
Agniar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
SE ALQUILA LA HERMOSA ca-
sa San Ignacio, 110, entre Luz y 
Acosta, propia para almacén o in-
quilinato. Informan en la misma. 
APODACA, 71, AI/TOS, RECIUV 
construidos, propio para familia de 
gusto, cerca de parques v paseos, lo.-i 
carros pasan por la esquina, próximo 
n la Estación Terminal, con cielo 
raso e inmejorable instalación sani-
taria, electricidad y gas, compueste 
de sala, saleta, cuatro' grandes cuar-
tos, comedor, cocina y agua calien-
te en el baño. Precio $50 Cy. 
6933 29 mz. 
Alquilo una 
en^bodega. 
I I i l i i VEDADO SP^TT—-—^ 2 ~ Baños, n ú m t o A ! ^ A l ^ «ala. 8a!eta| o IŜ  ^mpuê C^ 
¡Utos salón de comerOS bíoS 
-atio. Precio ?so Cv Patio 
»iea. 84, esquina a p Su ^ e L ^ 
en número U * Paseo. lJ0: I4. 
7250 
1 &E AixjuiLXlttTTTr----
de los Baños de nvT OASA cf-^ 
Calle 6, entre tL ar El W^Qj 
dado. jarSÍÍ! íaTa^V 
cuartos y demás 8en̂ medor. • 
derno, puede tener T"105 todo 
mfomves en la P r ^ 
E l Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzay pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 v de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
SE ALQUILA UNA CASA EN Aran 
go y Fomento, con portal, sala, dos 
cuartos grandes, comedor, buen pa-
tio, cocina y demás servicios, a la 
brisa. Se da muy barata, fabricada, 
de nuevo. 
693G 31 mz. 
E D I F I C I O MODERNO 
"Monte y Castillo" 
Se alquilan dos altos de dicho edi-
ficio, con frente a la Calzada del 
Monte y unos bajos, con frente a la 
calle Castillo. Para informes: Diri-
girse a Joaquín Boada. Teléfono P-
H19 o calle 1?, esquina a H, Ve-
dado. 
6223 28 mz. 
T C I O 
Se alquila desde el primero de 
mayo la gran casa de Bernaza, 
número 52̂  entre Muralla y Te-
niente Rey, con su local para al-
macén de 430 metros cubiertos. 
Informan los señores CASTELEI-
RO Y VIZOSO, en Lamparilla, 
número 4. Ferretería. 
G923 5 a 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
Hay para alquilar en este serio, 
fresco, elegante y cómodo edificio, 
dos casas en precios de 40 a 5 5 pesos, 
según circunstancias. El portero. Te-
léfono F-1004. 
6389 5 a. 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE 
ia casa Lamparilla, 21, frente al Ban-
co Español, con grandes y frescas 
habitaciones, propio para larga fa-
milia. La llave en el café de la es-
quina de Lamparilla y Aguiar. In-
forman en la vidriera de tabacos del 
café Garrió, Cuba, esquina a O'Rel-
Uy. Teléfono A-7173. 
5377 30 mz. 
Para Soeíeiiaíl de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí." 
5990 In. 25 Dic. 
V e d a d o 
VEDADO: SE ALQUILA EN $33, 
la bonita y moderna casy. Quinta, 
número 49, entre B y C, al lado del 
parque, propia para familia corla, 
con tres habitaciones y demás como-
didades. La llave en la bodega, C y 
Quinta. Informan en San Nicolás, nú-
mero 80, altos. 
7399 4 a. 
SE ALQUILA BONITA CASA, 17, 
número 2 31, moderna, entre G y F, 
Vedado, cuatro habitaciones, come-
dor, sala, portal, jardín y demás ser-
vicios, $50. 
7385 30 mz. 
SE ALQUILAN ACCESORLVS IN-
dependientes, con servicio y cocina 
para cada una, dos depariamantos a 
nueve pesos. Calle 26, entre 15 y 17, 
Vedado; hay luz eléctrica. 
633G 3 a. 
VEDADO. SE ALQUILA: CON 
cuatro habitaciones, demás departa-
mento, en lugar alto y a la brisa, la 
casa calle E, entre 23 y 25, en la mis-
ma informan. 
7334 29 inz. 
VEDADO, ESQUINA CON 680 ME 
tros; bien situada, rodeada de bue-
nas casas, anuncio verdad si le con-
viene. Informes del sitio y precio: 
pregunte en 2 3, 308. 
7349 2 9 mz. 
EN $37, SE ALQUILA LA CASA 
calle 18, número 7, entre Calzada y 
Novena, Vedado; tiene saia, come-
dor, cinco cuartos grandes, portal y 
servicios. La llave al lado. Informan: 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363. 
7303 2 a. 
VEDADO: SE ALQUILA EN $35, 
la casa calle C, número 202, entre 21 
y 2 3, con tres habitaciones y demás 
dependencias. La llave e informes en 
C v 23, botica. 
7324 2 a. 
s e a x q C í t ^ 
Vedado. En la bodes, L ' ̂  ' 
7Ü07 sa ""oPffi 
i 
* 
&̂  AUQUILA LA~m^-^La 
â número 41 del pQo -'^Om^ 
Vedado, a medía cuaS' - C 4 í 
en cinco centena ^dra <*! b^í 
Pasaje 
t tenes
comedor, servicio'^IL^6^! j a r d í n . La H a v e ^ ^ 
y ^ bod 
VEDADO ALQUTLO casa. Sexta, esquina a 
c én reparada; ocupa m-T6^ ^ 
Planos, pisos finos, ¿r.-n M * ¿ 
no. propia parí, ñumSo^01 ^ 
entrada para coche f 
fondo 
J e s ú s 
V í b o r a y L u y 
Paciosa casa Tamarindo -U V ^ 
'"il'UUO 
(fao eta'+tnC0 tartos vv̂ f wxíi mosaicos, patio, azotea 
¿obles. La nave en el g, yT 
1 ^ 1 7 . alto.. Teléfonj-j^aa;: 
LN LA V I B O R A T H ^ f ^ 
desocuparse, se alquila h),1^ 1 
,nen' equina a San Láẑ f ^ 
orneo cuartos magníficos S (< 
da clase de comodidais^S,^ 
l-lOSi. Informan: Cerro- 4 , ° , 
tos. ' '̂ ífil 
7493 
LUYANO. REPOIlMÂ v~iTí~̂ ~" 
Se alquila una precioÍT 1 ^ 
v-da propia, para h o T g t o T ^ 
ría u otro giro análogo Precolf" • 
ei dueño, a1 lado, en el 72 m 0' '•• 
to pasarán los ckríoa MUy 
7336 
• 2 a 
LUYANO. l'EDKO P E ^ ^ 
Se alquila, a una cuadra del ¿í^ 
una hermosa casa con por¿ ^ 
tres cuartos y comedor al fom,̂  
todos Sus servicios. Informa ^ 
te, 94. altos r̂man, Mon-i 
• 7362 
29 mz, L LA ANO, KEFORMA, «7.^7? 
qu:la esta preciosa casa con salaí 
meder, dos grandes habitacionet r,;' 
sos de mosaico, servicios modem í 
precio: $15.00, dos meses en S 
Lador que convenga; el aueño ea e] 
numero 7 3. 
7335. 
SE ALQUUÜA LA CASA Pñím 
pe de Asturias, número 7, en ia VI-
oora, casi esquina a Estrada Palms i 
Tiene jardín, portal, sala, saleta j 
cinco dormitorios corridos y unaga ' 
lería a la europea del largo de toi • 
dormitorios, y sala-comedor al fon 
vio y dos cuartos para criados y do'; 
ble servicio de baños e inodoros i 
garage. Para verla de 8 a 10 y de!; 
a 5. 
7254 1 a. 
SE ALQUILA: MILAGROS, 21 
entre Felipe Poey y San Antonio 
Acera de la brisa, toda moderna, sa, 
la, saleta y tres habitaciones, porta 
y jardín. Precio: $38 m. o, Ir.for 
man: Teléfono F-1119. 













SE ALQUILA LA CASA PRIVCr 
sa, 13, moderna, a una cuadra lia 
tranvía: sala, comedor, cuatro cuar ^ 
tos y servicio sanitario, $35. Infor 
man: J, Vega. Jesús del Montéj i 
mero 305. 
7008 2 a. 
SE -ALQUILA LA OASA ACABA, 
da de construir, en la Víbora, tienr 
portal, sala, saleta y tres cuartos: 
cielo raso y todo a la moderna,» 
una cuadra del carrito. Calle de Do-
lores esquina a Porvenir. Las Etfíi 
al lado. 
6991 * 30 mz ; 
SE ALQUILA LA OASA Ll YAXO, 
55, esquina a Atarés,' muy propia F 
ra carnicería, casa modorna. InW 
man en O'Reilly, número 61. 
6928 LÍ-
EN LA PARTE MAS ALTA i' 
la Víbora, y en $80 moneda oW, 
mensuales, se alquila la hermosa c¿ 
sa O'Farrill 48, con jardín, po-̂ '; 
sala, cuatro cuartos, hall, etc; ¡¡r 
man: Lonja del Comercio, 41- ) 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
7278 
VIBORA: SAN MARIANO, <*J 
na. a San Lázam, con todas ia- á) 
modidades que pueda exigirse 
gran lujo, precio $80. Informan.-*" 
cha del Norte, 226, bajos. 
7144 
PATROCINIO Y JOSE ANTÔ  
Saco, en lo más alto de la VíJ • 
alquila un precioso chal nh0 .̂ 
plantas, con sala, comedor, ow ,̂ • 
bitaciones, hermoso baño con ., 
cios completos y servicios v ^ l 
servidumbre, jardín, PortíU ' ' ^ d 
propio para una familia "^ikH 
Informan en la misma a ^ 
ras. j ! ntf 
7.115 
DESEO TOMAR CASA I . 
,iler en la Víbora, que J J 
, exceda de $50 a *60, V 
emprendida desde Estrau 
t la Avenida A^ta, a , 
cuadras de la Ca «u ^ 
es: î v/enÍ°'ar S Señor Barbâ11 j en Obispo, 68. benui ^  ., 
hasta 
J e s ú s riel W e , 163 fj 
PUENTE DE AGUAJÍ ^ 
SE ALQUILA KgA 
BADA DE l ABBlOAJ ^ , (1. { 
TA DE BAJOS Y AJ'-U \ i>TA . 
JOS sSN PROPIOS ̂  pA>Jr 
OIMIENTO. T- \ i V mI B vLliAV V 
\ MA. INFORMAN. ^jaCEJ^I 
MEROS 66 Y ^ ' ' 1 ^ 0 ^ 
SE ALQUILA, PARA EL DIA UL-
timo de este mes quedará desocupa-
da la espléndida casa "Villa Tomasi-
ta", situada en la calle H, número 
215, compuesta de sala, comedor, 
tres grandes salones dormitorios y 
cuarto de "toilette", con aparatos de 
los más modernos. Agua caliente en 
todos ellos, gruta de peces en el pa-
tio y .otras comodidades que comple-
tan ei confort de los más exigentes. 
Precio: $75. La llave e informeíi: se-
ñor Valdepares. al lado de la propia, 
o sea en el 213. 
72 80 28 mz. 
*" SE ALQUILA LA OASA CALLE 
Quinta, número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D, se compone 
de sala, saleta', cuatro cup.rtos, come-
dor, baño cuarto de criados y servi-
cio sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. La llave e Informes 
en Ca'zada, 74. , 
o 449 - ^ e T ^ * 
• JUSTICIA, 58, 59 * ^yati^. 
Herrera y ^ ^ ^ I v ^ - ^ r la, comedor y doÍÍcUio: $16- ̂  0 dra del tranvía. P^o^ H ^a. ñ ía Terrateniente aeléfono ^ Reilly, 3 3. altos. Teiei í ^ A i J ^ 
c 142S _ — - r r — v ^ V 1 
' SE ALQUILA LA tiene J 
casa, propia Pf ^ d o r , ^ ¿ o 
cuartos grandes, co™ nn* ]ri{cr 
vicios modernos. ^ víbora. 
esquina a Delicias, 
man en los bajos. 
6462 
s 
C e r r o 
CERRO, ^ ' f ^ t a l . f >^J 
iiíln en $35, „nm «una,-en $35 ^ r ^ V ta, cinco partos, m 
traspatio, i o d * 6 ¿ o i- 6 * 
en Fsteve/. nunî  




ne Vt' BURRAS DE L E C H E 
síiJ3L iíl núui. O, por Pocito 
priullas, todas del país. Pre-
BU^Varato aue nadie. Servicio a 
•V5 D<;reá veces «i día. Lo mis-
l^1!0,Habana que en el Cerro, Je-
t d¿l , uii in v venden burras pa-
^f -flRe dar los avisos Uaman-
A-4810 teléfono 31 mz. 
, n , l h \ l-V CASA OALLK 
m^mlento. número 14 Cerro, 
|Wunl. media de la Calzada, con 
Udra L errandísima, cinco cuar-
í»1' i t ío - amplio, pHos de mo-
^ ^ ' " f t'viüo con reata; en 2 5 
^ Seda oficial Informan ep 
l^ano. "-ñero 
P ^ S ú i l a n los bajos de la ca-
J»'36 número 7, con espaciosos 
lB0 r-an sala, sálela, balcón a 
tort^ S;ran patio, inda entaniza-
, .cabados de reconstruir, de 
Ka!t raizada del Cerro, número 
'^ne una gran terraza, sala, sa-
t¡' erandes cuartos, cocina, co-




En ^ 3 a. 
-QÜEN' 1 OS E S P L E N D I . 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S<i alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo át 
agua corriente, baño o Ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
halla instalado en un p«<iu»-
fio cuarto adjunto a cada 
departamento, con a grúa ca-
liente todo el año. Luz eléc-
trica y sierviclo de elevador 
día y noche, mucha ventila-
ción y yrdudes comodidadet, 
entro ellas comunicación ge-
neral con todos loa tranvía». 







A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien el año y no pierda su tiempo y dinero. Venga a la única y verdadera ES-
CUELA DE CHAUFFEURS en la Habana. Curso rápido de 30 días, $15.00. Curso Espe»-
cial Ford, $10.00. CERTIFICADO PARA E L EXAMEN, GRATIS. NO SE NECESITAN 
60 DIAS para obtenerlo. Venga hoy mismo fi hablar con MR. K E L L Y , sin compromiso al-
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l único lugar en que se «nsefia oon perfección a cargar acumuladores por el sistema 
Bdison, así como todo lo referéhte a electricidad, incluyeirdo disparadores o sea arranques 
eléctricos. Para loe estudio* se usan máquinas de dos, ¿« 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, modelo 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
5489 3 x mz. 
S O L I C I T A S E 311 OHACrflTA PA-
! ra ayudar en los quehaceres de casa 
chica. Poco trabajej. Sueldo: C posos 
i ropa limpia. Enna, 3, último pi-
so. Habana. 
7 3S4 3 0 mz. _ 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
blanca, que sepa cumplir con su 
obligación; sueldo: 15 pesos y ro-
pa limpia. San José, 93-B, o 97, altos. 
7393 30 mz. 
6716 31 mz 
S E ALQÜHjAN' DEPARTAAfEX-
tos y locales para oficinas, a diez pe-
sos ($10;) También hay habitaciones 
para familia,. San Ignacio, número 
15, altos, casi esquina Obispo. 
7 488 31 mz. 
S E ALQUILA UNA HABITACION 
propia para una persona; luz, mag-
nífico baño, muy fresca y barata: 
hay teléfono y se da llavín. Merca-
deres, 13, segundo piso. 
7503 31 mz. 
E X RAYO, 49, AI/TOS, S E alqui-
lan frescas y amplias habitaciones, ft 
personas de moralidad y departamen-
to, para familia, precios económicos, 
ííe venden posturas de café y fruta-
les, a diez centavos postura. 
6 940 2 9 mz. 
4 a. 
I) número 6, Cerro, s 
'casa de portal, sala 
'"üLrtos, todo de piso de mosai-
^cniéndido patio y servicios sa-
»eSP a la moderna, en $2 5 nacio-
fOrtos cuadras del Paradero de 
tranvías, el punto más sano y 
¿ o rtel Cerro. La llave en la bo- j 
ia esquina. Tara más infor-
- W 10S- 30 mz. 
fljfl 
E N LA C A L L E 
ié alqui-
saleta, 
E N GALIANO. 26, ALTOS, S E 
alquilan espléndidas habitaciones y 
ciepartamentos, con o sin servicio. 
Precios módicos. 
7502 31 mz. 
E N NEl^rUNO, 44, BAJOS. S E 
alquilan dos habitaciones, juntas o 
separadas, no se admiten niños. No 
hay más inquilinos ni papel en la 
puerta. 
7499 31 mz. 
S E ALQUILAN HERMOSAS HA-
bitaciones, altas y bajas, a 7 y 8 pe-
sos, con luz eléctrica, pisos finos y 
cielo raso; instalación sanitaria de 
primera, a personas de moralidad. 
Salud, 195; a todas horas. 
7 3 94 ' . 3 a. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos, con vista 
a la calle, con todo servicio, entrada 
a todas horas. E n las mismas condi-
ciones Reina, 4 9 y Rayo, 2 9. 
6904 20 a. 
HABITACIONES MUY H E R M O -
sas, con vista a la calle, lugar muy 
céntrico, buen baño, agua caliente y 
alumbrado, con asistencia o sin ella. 
Precio económico y teléfono, casa de 
moralidad. SI desea mudarse, no de-
je de verlas, en O'Reilly, 5 8. 
7107 1 a. 
E N SAN R A F A E L , 65, S E alquilan 
habitaciones, para hombres soios y 
matrimonios de corta familia,, y un 
departamento para familia de gus-
to u oficinas, es casa de moralidad. 
6610 l a . . 
^TTEOLILA UNA ACCESORIA 
, rádiz esquina a Castillo. Tiene 
•„ «aleta un cuarto, servicio sam-
lÍ",- potio. La llave en la bodega 
k to esquina. Informan: Línea, 95. 
Mado Teléfono F-4071. 
"Y' 30 mz. 
K T ALTOS D E 4 H VBITACIO-
rsal?, comedor, baño y terraza, 
to de 2 cuartos, sala, comedor, ser 
hos v patio, $10. Primellps, 3 3, 
to entre Santa Teresa y Daoiz. 
S53 2 8 mz. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A 
¡ s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
paciosa " Q u i n t a d e i a s F i -
pras", p r o p i a p a r a f a m i -
lia de e x q u i s i t o g u s t o . P o -
see todas l a s c o m o d i d a d e s 
son d e d e s e a r s e . A l -
pler m ó d i c o . T a m b i é n 
se vende e s t a r e g i a q u i n t a , 
íáximo G ó m e z , 6 2 , G u a -
labacoa. 
2 3 a 
ME 
ABA' 
SL ARRIENDA UNA F I N C A D E 
caballería, coin aguadas y po-
B fértil, entre Managua y Santiago, 
"¡til, palmar y muchos árboles fra-
m Informan: Jopó Miranda, C i l -
P Se Vento, esquina Paula, b> 
n o s 
. JARIANAO: R E . \ I i , NUMERO 
se alquila esta casa en $30 al 
«5 grande y cómoda; tiene agua, 
"«a melia cuadra del tranvía, 
«i. numero'182, su dueño. 
31 mz. 
^ l o Seco, San Juan y Mart ínez, 
^ arrienda la ve&a de tabaco, co-
m Por "La Luisa." Se da muy 
M¡ , ne cuatro caballerías y 
cíe terreno; lleva un millón 
Rocientas mil matas. Casa de vl-
^ niagnifica, gran cantidad de 
fT" e curar, donque, cañería, nue-
£í oce mii cujes_ Informan. Mi. 
P ' f^ero 73, altos. 
4 a 
r̂a tío h i 100 cordeles de buena 
• am ,cientes a la finca "San 
Nía ni ~ B^choni en el Rincón, 
'o? g i„a Caiia, tabaco y demás cul 
«fsus Pxm?0rable Para vaquería, 
Bnaiv. ientes vlas de con-'unica-
•Salií . arreTidatario. Informan 
numero 129. 
9 a. 
H a b a n a 
E N FACTORIA, 17, S E AI/QUI-
lan espléndidas habitaciones, pisos 
de mosaico y luz tdéctrica. 
7387 . 30 mz. 
BERNAZA, 26, UN F R E S C O Y 
limpio departamento, Independiente, 
en la azotea, con servicio sanitario y 
alumbrado eléctrico. No se admiten 
niños. Referencias en el principal. 
7293 31 mz. 
DOS B t E N A S HABITACIONES, 
con muebles modernistas, nuevos y 
teléfono; una con balcón a la calle,, 
cede familia particular. No es casa 
de huéspedes ni hay más inquilinos. 
Exígense referencias. Neptuno, 44, 
altos. 
7 36 4 29 mz. 
HABANA, 156, E N T R E SOI. Y 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones, altas, bajas y un depar-
tamento alto, con vista a la calle. 
Precios módicos. 
72 92 2 a. 
CASA B I A R R I T Z 
Gran i-^sa de huéspedes, Industria, 
124. í'squ'iia a San Rafael. Reforma-
da totamiente, ofrece habitaciones 
muy íre?ca?, con toda asistencia a 
precios muy módicos. Visiten para 
cnnveucerse. Estricta moralidad. . . 
7340 24 a. 
HABITACION AMUEBLADA, Co-
mida, luz y teléfono para uno, de $2 9 
a 45; para dos de $46 a $G0 por mes. 
Por día desde un peso. Camareras 
para las señoras. Aguiar, 72, altos. 
7347 29 mz. 
E N MIBAUUA, NUMERO 51, al-
tos, se alquila una habitacióTi, con 
vista a la calle, muy buena y amplia, 
a un caballero o dos. de moralidad, 
o matrimonio sin niños, con o sin 
muebles; precio módico; casa de mo-
ralidad y pequeña. 
7079 30 mz. 
S E A L Q U I L A 
en Aguiar, 31, antiguo, dos departa-
montos de ¿Ito, en 17 pesos, y el ba-
jo en |15, compuesto de dos habit?.-
eiones. a personas de moralidad. 
7199 2 a. 
E N NEPTUNO, 44, BAJOS, S E 
alquilan dos buenas habitaciones, 
juntas o separadas, a hombres solos 
Se da llavín y luz eléctrica. No hay 
más inquilinos ni papel en la puer-
ta. 7198 31 mz. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
« ' C H I C A G O H O U S E " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. E s -
pléndidas y frescas habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e interio-
res, con buen servicio completo y es-
merado. 
6440 14 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, que sepa servir y traiga reco-
mendaciones. Animas, número 136, 
altos; de 10 a 4. 
7447 1 a. 
D E P E N D I E N T E encargado para 
el giro de mueblería, se necesita uno 
que sepa barnizar, reparar mub'les y 
que'conozca la compra y venta de los 
mismos, ha de traer referencias, 
buen sueldo, casa y comida. Diríjan-
se las solicitudes al señor R. O. Sán-
chez. Apartado de Correos número 
1708, Habana. 
7 262 2 8 mz. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
Miguel Tarrasó. Habana, 108. Telé' 
fono A-637 5. Con recomendaciones 
cocineros, camarcrus, criados, depen-
dientes, aprendices, fregadores o 
cuanto personal necesite para todi 
la Isla. 
7245 28 mz. 
CENTRO G E N E R A L D E COLO-
caciones de Casanova y Blanco. Hei< 
na, número 115. Teléfono A-So.o. 
Facilitamos empleados de todas cla-
ses a los neñores* hacendados, dspen-
dientes para todos los giros, cama-
reros de vapores y hoteles, mayor, o-
mos, criados, cocineros, criadas de 
mano, crianderas, niñeras, etc., etc. 
Con toda clase de garantías de hon-
radez, mediante nueva y eficaz infor-
mación. Solicitamos criados y traba-
jadores de todas clases, a los que no 
cobramos cantidad alguna hasta dea-
( IFV—rYVíTF RFTí AS SOLICIT A ' í,ués (le ser colocados. Ingli-h Spo-̂  
" ^ . „ 0 ? ^ ^ Í S ^ i i An-lken. Reina, 115. Teléfono ¿-8575. para toda clase de trabajos la An 
tigua de J . Vallés. San Rafael e In 
dustria. 
72 72 2 8 mz. 
S E SOLICITA UN B U E N CRIADO 
para el servicio de un caballero, y 
que traiga buenos informes de donde 
ha servido. Calzada del Vedado, nú-
mero 10 3. 
7218 2 8 mz. 
•EaEBBSnBBSnBBBBBOBBBHEBBBSSaMBBKSHBnn 
C o c i n e r a s 
S E SOLICITA LNA BUENA Co-
cinera, para un matrimonio. Ha do 
tener buenas referencias. No va a la 
plaza. Sueldo 10 pesos. Quinta, nú-
mero 80, Vedado. De 1 a 6 
7406 31 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, j.oven, para corta fami-
lia, que duerma en la casa y ayude 
algo. Sueldo 15 pesos. Baños, número 
31, entre 15 y 17, Vedado. Se paga 
el carro, 
7426 31 mz. 
ANGEL A L V M Z * FERNANDEZ 
Se desea saber de este joven, as-
turiano. Quien sepa de él prestará un 
buen servicio a su señor padre, pu-
diendo dirigirse a los señores Roma-
ñá, Duyos y Ca., S. en C , calle Pa-
tria y Zequeira, (Cerro,) Habana. 
7261 1 a. 
H o t e l ' T a l a c i o ^ 1 0 ^ ' 
Manuel Rodríguez Felloy, propie-
tario, habitaciones bien amuebladas, 
frescas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres varios, baños de agua caliente 
y fría. Habitación $35, con comida 
para uno ¡555, para dos $80 al mes, 
por' días $1-2 5. 
7179 2 a. 
S E ALQUITRAN HABITACIONES, 
independientes, propias para hom-
bres o señoras solas, con muebles o 
sin ellos. Son baratas. Colón, núme-
ro 6. Informan en Prado 51, altos. 
Sr. Rodríguez. 
7178 2 a. 
S E ALQUILAN VARIAS habita-
ciones frescas, panplia? y ventiladas, 
en Figuras, número 94. Precio och« 
pesos cada habitación. 
(J 1116 30d-2. 
S E A L Q L I L A N D E P A R T A M E N -
tos y habitaciones, desde 30 á 80 pe-
sos, con toda asistencia. Tranvías pa-
ra todas partes. Monte, número 5. 
esquina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
A personas de moralidad. 
6444 30 mz. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz, lavado y limpieza de las 
mismas. Obrapía, números 94 y 98, a 
una cuadra del Parque. J . M. Mante-
cón. Teléfono A-3628. 
7074 l a . 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S , 113, 
segundo piso, un departamento, con 
vista a la calle y una habitación in-
terior, muy frescos, la casa es par- ¡ 
ticular. 
7224 1 a. 
E N OBRAPIA, 60, S E A E Q U I L A 
un Departamento bajo, con vista a 
la calle, propio para establecimien-
to o familia particular. Informan en 
Inquisidor, número 23. 
7117 31 mz. 
D 
Se solicita una buena, cocinera-
repostera, blanca, que sepa coci-
nar a la francesa y española. Se 
le da magnífico sueldo. O'Reilly, 
51, frente a Santa Catalina, señor 
Bueno. 
7434 31 m. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, pe-
ninsular, para cocinera y la limpie-
za de la casa, de corta familia. In-
forman en la Víbora, calle Carmen, 
número 13. 
. . . . , 29 mz. 
SE SOLICITAN SEÑORITAS, edu-
cadas, para trabajos de escritorio. 
Deben conocer bien las cuatro reglas 
y escribir con ortografía. Hagan sus 
solicitudes por escrito, indicando 
edad, domicilio y conocimiento. Nc 
«e admite ninguna que traiga^ o 
mande cartas de recomendación. 
Droguería de Johnson. Apartado 750, 
Habana. 
7291 29 mz. 
S E SOLICITA UNA CREADA PA-
ra los quehaceres de la casa. Cuatro 
de familia, sin niños. Cárdenas, 18, 
antiguo, bajos. 
7267 28 mz. 
6639 1 a. 
. .SOL 79. S E SOLICITA UNA C R I A -
cia blanca, para limpieza de habita-
ciones, que haya estado más de un 
año colocada con familia conocida; 
que sepa coser y vestir señora. 
73 55 2 9 mz. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D B ' 1 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 V4 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primera 
del directono de teléfonoá. 
5303 31 mz. 
"DA CUBANA," GRAN A G E N -
cía de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8 3 63. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
S E SOLICITAN MUCHACHAS pa-
ra trabajar, en cajas de cartón. San 
Nicolás, 221. 
7 32S 2 9 mz. 
D E S E O A L Q U I L A R CASA, ZA-
guán, dos ventanas, 8 a 15 habita-
ciones, que esté dedicada alquiler de 
departamentos o desocupada. Si hu-
biera que comprar algún tabique; ya 
instalado o algunos muebles (pocos, 
lo haría, pero no doy regalía.) De 
Galiano a Villegas y de Corrales a 
Colón. Trocadero, número 20. 
7251 2 8 mz. 
SOLICITO UN A G E N T E P R A C T I -
CO, para huéspedes, sueldo 15 pesos 
y comisión. Prado, 27, altos. 
72 64 2 8 mz. 
S E SOLICITA E N V I L L E G A S , 6, 
altos, una muchacha, que le guste la 
cocina para enseñarla, sueldo $15 y 
ropa. 
7313 30 mz. 
un corresponsal español--inglés, 
que sea mecanógrafo, entendido 
en víveres y conozca contabilidad. 
'Se solicitan buenas referencias. 
Diriginie Apartado número 236. 
C. 1230 I N . 7 M. 
S E D E S E A UNA B U E N A cocine-
ra y una criada de mano, para fami-
lia americana. Tienen que saber cum-
plir bien .sus obligaciones con rapi-
dez y limpieza. Dirigirse a "Villa 
Pancho." Calle de Luz Caballero, Lo-
ma del Mazo, Víbora. Teléfono I -
2 9 80. 
C 1604 4d-26. 
fflraWBWWIWBIIIH • IIIIII SBBMBMB̂ WWIMmaMBg' 
v a n o s 
•BHBBBÜÜSUUB 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magníñeas, luz eléc-
trica toda ia noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Virtu-
des y Galiano, altos. 
6 5 54 15 a. 
PROFESIONADES. OFICINAS. Se 
alquilan ei-pléndidos departamentos, 
con limpieza y alumbrado, en Nep-
tuno, 7 2, entre San Nicolás y Man-
rique. 
7 32 2 9 mz. 
S E ALQUILAN D E P A R T A M E N -
tos y habita-ciones, a personas de mo-
ralidad y también hay nn departa-
mento en la azotea, con su cocina y 
duchas, cerca de la Iglesia de Be-
.'én. También se alquila la sala de lí» 
planta baia, con su primer cuarto y 
saleta y su cocina independiente. Je-
sús María, número 49. 
6 77 3 4 a. 
S E A L Q U S L A M 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
A costa, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud, 17 5. Informan en las mismas. 
l"'v 
fc^enas AX CAs v 1>f-: MONTE 
Sicius" S,:l uI l>'"'<l"e. Se dan 
í\-rrrr—•— 31 mz. 
X ^ ^ ! ^ -"."Han 
Ju y oira ' ,ma vis-a a la 
^ ^ o s " r;' r- ^"v n-enas pa-
UrtS;n niños t 0!norí'io o matrimu-
: íH-^orali^H0" 0 sin muebles, ca-
• -macl, precios reducidor 
4 a-i 
1$* f ^ s a i ' . AIyr08- ™ alquila 
SJ* W,hz elmri bak-Ó!1 «'erri-
V5erioiv-s * v varias habitacio-
^ :Ú¡*. ' muy venteadas y luz 
K--í 1 -M-msen-.-.t... 
4 a : ^ ^ n r r ^ ¡ p T f — — i a - _ 
S . c0'1 h a ^ ^ . ^ A R T A . 
K i^1^, IT ,,. '̂-vkmus ne-
^^les . '• Habana. entre 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edifiieo 
ha sido completamente refonnado 
Hay en él, departamentos con bar 
ños y demás .servicios privados; to-. 
das las habitaciones tienen 1 avabo de 
rgua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás 
ofrece precios módicas a las familia^ 
estables como en su5 otraí; casas Ho-
cel Quintil Avenida y Prado 101. 
Se alquilan departamentos paiM 
comercio en ía planta baja. 
T E L E F O N O A-9268 
C 1490 13d-.19 
T H E A M E R I C A N HOME. P R A -
do, 27, altos. Esta casa de verdadera 
moralidad, situada en lo mejor de 
la Habana, alquila habitaciones ep-
pléndidas, con un esmerado servicio 
sanitario, cuartos amueblados des-
de $12 mensuales. 
71 37 32 a. 
V e d a d o 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA AC-
cesoria y varias habitaciones en IR, 
entre 9 y 11. 
7470 31 mz. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermopa casa, • ofrecs un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
agua corriente, caliente y fría. Ville-
gas. 58. Teléfono A-(J878. 
5287 31 mz. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
NUEVA CASA D E H U E S P E D E S : 
Aguiar, 47. Habitaciones altas, amue-
bladas con toda asistencia, luz y agua 
corriente; próximo a oficinas y pa-
seos casi frente a Sa.n Juan de Dios. 
6377 13 a. 
S E ALQUILAN E N LUZ, NUME-
ro 85, bajos, para oficinas, hombres 
solos o matrimonios sin niños, do* 
habitaciones con buena claridad, luz 
eléctrica y demás comodidades. Se 
piden referencias. 
6861 28 mz. 
OJO: E N CUBA, 113, S E A E Q E l -
la n habitaciones altas y bajas y un 
local de esquina para oficinas o es-
tablecimiento. 
5S06 *1 mz. 
t 
ROQUE G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y. con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
5490 31 mz. 
n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
v m a n e j a d o r a s 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, en Estrella, 5 5, altos. Sueldo 
15 pesos y ropa limpia. 
7397 
SOLICITO C O S T U R E R A S o apren-
diza.s, para hacer gorras, aprendiza-
je dos o tres semanas, cuando saben 
I ganan hasta $1-50 al día. 
7400 1 a. 
S E N E C E S I T A UN A P R E N D I Z 
de sastre, más o menos adelantado, 
que tenga buenas condiciones. Infor-
man: Bernaza, 7, sastrería. 
7302 31 mz. 
C A R P I N T E R O S EBANISTAS, pa-
ra construir muebles finos, se soli-
citan cii la mueblería y ebanistería 
(irán Agencia de liolocacionss 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserrato, 137. Tel. A-lfl73, 
Eacilito rápidamente y con mag-» 
niñeas referencias toda clase de ser-< 
vidumbre doméstica, contando coî  
un buen servicio de mensajeros. No-/ 
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo facilitar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, al--
bañiles, etc., etc. 
5087 31 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA joveni 
peninsular, de criada de mano; sa-
be sus obligaciones; tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Zulueta y 
Trocadero. Mercado de Colón, vidrie-
ra "£11 Santo Angel." 
7467 39 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, de criada de mano, es de me-
diana edad, es trabajadora y for-
mal; tie-ne buenas recomendaciones 
de las casas finas donde ha trabaja-
do.. Dirigirse a Cerro, 557. 
_ _ 7473 31 mz. 
LNA J O V E N , PENINSULAR, dc-
sea coloca-se, en casa de moralidad, 
de criada de mano, entiende de co-
cina también. Tiene referencias. In-
forman: Atarés, 7, bodega. 
7462 31 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA cria-
da de mano, peninsular, formal; tie-
ne referencias, desea casa de mora-
ile Francisco García v Hno. Callo 17, lidad; sabe su obligación. Informan: 
entre Baños y F . Teléfono F-1048, Fernandina. número 75, lechería, es-
Vedado. 
6 S 5 4 2 8 mz 
¡OJO! -OJO! BUENOS A G E N T E S 
'dependientes para liquidar ropa do 
última moda, para señorar, caballe-
ros y niños, a precios de New York. 
La MOdérña Americana, Galiano, 88, 
Habana. , 
5991 30 mz 
31 mz. 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, para un matrimonio. 
Ha de tenor buenas referencias, suel-
do $12, ropa limpia y habitación. 
Quinta, número 80, Vedado. De 1 a 6. 
7405 31 mz. 
J O V E N 
Solicitamos un meritorio que haya 
cursado estudios en algún colegio in-
glés. Empezará pronto a ganar suel-
do y puedo abrirse porvenir en la 
casa. Por escrito .M. F . Verna, Apar-
tado 661, Habana. 
741 2 31 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, suel-
do $15 y ropa limpia. Tejadillo,' nú-
mero 32, altos. 
7 451 31 mz. 
E N AGUACATE, 34, SEGUNDO 
piso, derecha, se solicita una buena 
criada de mano, para un matrimo-
nio. Ha de saber zurcir, vestir a la 
señora y traer referencias. 
7460 . 31 mz. 
¡ A T E N C I O N i 
S E SOLICITA SOCIO CON 200 
pese s, para un establecimiento, qué 
deja -80 ppsos mensuales; no deje de 
verme que es negocio. Calk- Aguila y 
P-ierta Cerrada, puesto de frutería, 
informarán a todas horas. 
744tí 31 mz. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2348. Si quie-
re \usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la. Isla y tra-
bajadores para el campo. 
5283 41 mz. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l 
p a r a e s t a b l e c e r s e e n 
u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
Estableceremos algunas perso-
S e o f r e c e n 
N E C E S I T O SOCIO COIS CORTO i enmúrelo lucrativo- nr. 
capital, para ampliar fábrica de em- naS 611 "n COmerciO lucrat ivo, n& 
butidos, que está en marcha; gran I Se necesita capital n i experiencia. 
negocio con\o verá interesado. Esté-
vez, 5. Dávila. 
7378 30 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, con buenas referencias, en la 
calle K, ijúmero 6, Vedado. 
7 3 53 2 9 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA que 
sea fina, para habitaciones, que se-
Pa coser y tenga buenas referencias. 
Prado, 82. 
7240 28 mz. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Diri-
girse a CHAPELAIN y ROBERT-
SON, 3337 Natchez Avenue, Chi-
i cago. E . U. 
i 6316 29 mz. 
P R E P A R A D O R A S 
S& solicitan que sean buenas 
; para trabajo fino y para trabajar 
Se solicita una buena criada de; en su casa. Pedroso, 2, Cerro 
comedor, para el "Central Cova-
donga." Se da buen sueldo y s© 
piden recomendaciones. Informan 
en Carlos III, número 24. 
7252 28 mz. 
I P E R S O N A S P E ; 
j l G N O E A D O P A R A D E R O | 
E N R I Q U E H E R R E R A NODAR-
se, que escriba a Oficios, 74. Lo so-
licita su hermana Adelaida. Dicho 
sujeto vivía en Bayamo por el año 
1913. 
2630 2S mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Juan Manuel Medel Martínez, 
para tratar de asuntos de gran inte-
rés, lo solicita su cunado Antonio Pé-
rez y Pérez. Para informes, diríjanre 
al Cobre, Oriente, 
2 8 mz. 
MANUEL OARBALLADA SA, que 
se supone esté por la provincia de 
Santiago de Cuba, que escriba a su 
hermano Avelino, que desea saber de 
él y viví ' ingenio "Providencia," 
Guinea. 
TU» 3 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa leer, coser, servir la 
mesa y que traiga buenas referen-
cias. Empedrado, 10. 
7 206 2 8 mz. 
S E SOLICITA PARA UN > L \ T K I -
monio solo, una criada de mano, 
blanca, que sepa cumplir con su obli-
gación. No ha de dormir en la casa. 
Sueldo $18 moneda oficial, sin ropa 
limpia. Calle del Obispo, 12 3, altos. 
6 839 28 mz. 
C . 1280 I N . 10 m 
$250, GANAN MENSUALESMIS AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarles, remítame (5) sellos 
rojos para franqueo y le mandaró 
Muestrario. Informes para que ocupe 
el puesto. Unicamente para los del 
interior. A. Sánchez. Villegas, núme-
ro 87, altos. 
6611 i a. 
C r i a d a s d © m » n o 
y s n a r í s j a d o r a s 
LNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de naaralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Primelles, 
número 47-B, Cerro. 
739 6 31 mz. 
quina a San Kamon. 
7479 SI m: 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, dé color, que trabajó en las 
principales casas, desea colocarse, en 
casa de familia, para habitaciones n 
para manejar un niño, buenas refe-
rencias. Informan en Obispo, numere 
67, sedería "La Esquina." 
"465 31 rnz. 
S E D E S E A COLOCAR D E .MANE-
jadora, una muchacha, peninsuív. 
en casa de moralidad y sabe su obli 
gación. Informan en la calle Vapor, 
adinero 18. 
7486 31 mz. 
D E S E A COLOCARSE LNA joven 
peninsular, de criada de manos c 
manejad cu-a, en casa formal; sab« 
cumplir con su obligación. Informan; 
Egido, número 16. Teléfono A-2 308 
7481 31 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano o ma. 
nejadora; ¡rabe cumplir con su obli-) 
gación^ es de mediana edad. Infor-
man: Esperanza, 45. 
7491 31 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o de habitaciones; tiene quien res-
ponda por ella; si no es casa de mo-
ralidad que no se presenten. Dirigir-
se a Chacón, 34 (altos). No se ad-
miten postales. 
7376 30 mz. 
S E D E S E A COLOCAR D E CRIA-
da de mano, manejadora o de habita-
ciones; tiene referencias, una joven, 
peninsular. Informan en San Nico-
cás, número 20 5, altos. 
7401 31 mz. 
UNA J O V E N , NATURAL D E Ga-
licia, y quo reúne conocimientos pa-
ra criada de mano o doméstica, de-
sea obtener colocación. Informa su 
tía en la calle de Vives, número 161. 
7407 31 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; pero llevando con-
sigo una niña de 6 años de edad. Tie-
ne referencias. Informan: Chaple y 
Esperanza, Cerro. 
7409 31 mz. 
S E SOLICITA UNA SEÑORITA do 
buena presencia, para enseñarle el 
funcionamiento de nuevo .aparato 
eléctrico, para puesto permanente, 
que esté dispuesta en ocasiones a ex-
hibir la máquina en una vidriera de 
calle céntrica. Diríjanse dando de-
talles por escrito y acompañando fo-
tografía, si es posible al Apartado 
9 38. 
C 1614 • 3d-26. 
S E SOLICITA E N CAMPANARIO, 
120, 2o., dos criadas, una buena co-
cinera y repostera, que duerma en 
la colocación y una criada para loa 
cuartos, que esté dispuesta a lavar 
1a ropa interior de tres personas, am-
bas blancas y jóvenes, con referen • 
cias. 
7219 2 8 mz. 
T a q u í g r a f o - M e c a n ó g r a f o 
e n i n g l é s y e s p a ñ o l . 
S E SOLICITA, PARA CASA D E 
comercio, en esta ciudad, persona jo-
ven, que ofrezca referencias y sea 
modesto en sus pretensiones. Diri-
girse a A. F . A. Apartado número 
385, Habana. 
7031 28 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA joven, 
isleña, de manejadora o criada de 
mano. E s muy cariñosa con los ni-
ños; no se admiten postales. Tiene 
quien responde por su conducta. In-
forman: Factoría, 104, a todas horas. 
745 31 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse, en casa de moralidad, da 
criada de mano para corta familia. 
Tiene referencias. Informan: Obra-
pía, número 14. 
7411 31 mz. 
CHAL F E E U R S : E S T O R A G E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage. Príncipe, Car-
los I I I , 237. 
5868 7 a. 
E N L A FARMACIA D E Hernándea 
y Ranos, se solicita un aprendiz. Be-
lascoaín, 227, esquina a Lealtad. 
6817 28 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, D E 
mediana edad, y que sea una per-
sona formal y esté acostumbrada a I 
manejar niños. Sueldo, 15 pesos y la 
ropa limpia. Informan en Lealtad, 
número 42, bajos, antiguo. 
7260 2 8 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, D E 
mediana edad, peninsular, para la 
limpieza en casa de un hombre solo. 
Se exigen referencias. Presentarse en 
Virtudes, número 137, altos; de 8 
de la mañana a 2 de la tarde o des-
pués de las 8 de la noche. 
72i> 29 mi-
S E D E S E A S A B E R D E UN M E -
dico, que quiera pasar a un pueb.o 
cercano de la Habana, próspero y ri-
co. Se le garantiza sesenta pesos do 
sueldo en una institución Benéfica. 
Informan en Tejadillo, 45, antiguo 
702S so mz. 
I VA J O V E N , P E M A s r L A R , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Informan: Villegas, 11. E n la misma 
una señora, para hacer la limpieza 
de una casa por las mañanas. 
7437 31 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIA-
da, sabe coser y prender; tiene refe-
rencias, gana buen sueldo; no íé im-
porta ir al Vedado. Informan en Sa/n-
ta Clara, número 3 9, altos. 
7453 31 mz. 
UNA JOVEN, PENINStJLÁR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Baratillo, 3. Fernán-
dez. 
7373 30 mz. 
S E D E S E A COLOCAR T XA Jo-
ven, peninsular, de criada de mano, 
en una casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación. Razóm 
Bernaza, 20, bajos. 
7371 30 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, de 16 años, de criada de 
ruano o manejadora; idem de lo mis-
mo una señora, <le mediana edad. 
Informan: Carmen, 62. 
:367 SO mz. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS P F . 
nmsulares, de criadas de mano: u-is 
sabe bien de costura, se prefiere en 
la Víbora. Informan: Calzada ds la 
Víbora, 751, bodega. Teléfono l-"789 
Rafael López. 
7296 2 9 mz. 
S E D E S E A COLOCAR I N \ MU-
chacha, peninsular, de criada de "ma-
no o manejadora. Informan en In-
fanta y San Miguel, número '>6 bo-
dega. 
2 9 mz. 
SE D E S E A COLOCAR r N . \ JO* 
ven peninsular, de criada de mano 
gana de $20 en adelante. Desea casa 
de moralidad. Tiene quien respondí! 
por ella. Sabe cumplir con su obli-
gación. Dirigirse a Chacón 34 Na 
admito postales. 
6979. 2 8-mz. 
U N A PENINSULAR, D É MEDIA. 
na edad, desea colocarse, en casa d« 
moralidad, de criada de corta fami-
lia. Tiene referencias. Informan: in-
quisidor, 38, tienda de ropa 
7227 2 8 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA PE* 
ninsular, cíe criada o manejadora! 
sabe cumplir con su obligación m i 
acostumbrada al servicio. Darán ra-
zón, Inquisidor, 2 9. 
7246 28 mz. 
S E D E S E A COLOCAR LNA Mu-
chacha, de 18 años, peninsular, para 
criada de mano o manejadora. Calle 
Acosta, número 1. 
73^ 31 mz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS cria-
das de mano y de manejadoras y una 
cocinera, para corta familia, españo-
las. San Rafael, número 141, entra-
da por Oquendo. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E I . 7:455 I mz. 
precisan. Enseñanza completa y rá- I r v .\ fn\ t, T>irVT\T-ZTT"7Tr~r~' 
pida de teoría y manejo. Cm-̂ oa LM . , ' P1'NINSL,L-^R' J^^" 
diurnos y nocturnos. Garantizando ¡ T ^ ^ ^ V 1 ^ de TraIiclad' 
c btención de título. Carlos lttt¿^2bT, f I n f ^ ^ a n ; * Call^ ^ferencias. 
garage Príncipe 
5869 7 a. 
S E SOLICITA UNA L.VVANDE -
ra, que seria planchai-, sueldo $15 
Cy. Tiemí que tener referencias. In-
forman: Calzada, esquina I, Veda-
do. 





SE DESEA COLOCAR U N A J o T 
ven, española, de criada de mano- es 
formal y trabajadora; lleva tiempo 
ni el país; tiene buenas referencias. 
Informan: Campanario, 96 
7370 <30 mz. 
UNA PENINSUDAR, D E S E A CoT 
locarse de criada de mano, en casa 
seria; tiene quien responda por el'a. 
Informan: Factoría, número 17 
7386 30 mz. 
UN MATRIMONIO. PEJilNSU/ 
lar. acostumbrado al país, desea co-
locarse él do criado de mano y «Pn 
de criada de habitaciones o de ma-
nejadora. 'Rabo coser; no van al tam-
po. Ganan: él f centenes; ella' 
Informan, So:, 12, altos 
r 1U?' ' 2 9 mz. 
$18. 
SE D E S E A COLOCAR UN \ |oT 
ven, española, de criada de manó o 
manejadora; sabe éosén" tiene refe-
rencias. Calle J , entre 21 y 88 nYi. 
mero 8. . ' m 
731 6 19 mz. 
D E S E A COLOCARSE ' \ \ S 
ñora, de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Villegas, 39. al-
tos. Josefa Calvf* 
P-112 4-27 
P A G I N A OATOROJS. M U U O DE LA KAEINA 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S 4 I * * 
C A S A T U R U L L 
TBUOTOR MCI . MAIIABÜ. deatractor «Ocal dc-1 "naraWl," "orom»" 
v ot ñus plíuitna noolTas. . 
«íttt,T7Í TOlK) : E l compuesto raáa darsdero j a a o m * pa r» mp*-
rar todTciase fl* techumbre, y CARBOLEVEIThC 3 tamnmo preser-
rativo de madera, siempre en exirnteaof*. 
Materias Primas para todas 1«« Itadustrlao. 
T H O M A S F . T U R U L O 
U R A X v L A . 3 Y « • H A B A N A 
5526 31 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
ninsular, acostumbrado al .servicio 
de mesa y con recomendación de 
donde trabajó, solicita colocación, 
sin pretensiones. Igual va al campo. 
Informes: t intorería Trocadero y 
Blanco. Teléfono A-4144, 
7496 31 mz. 
isa 
C o c i n e r a s 
DESEA COLOCARSE ÍJNA buena 
cocinera, ha de dormir en la coloca-
ción; no se admiten tarjetas. Infor-
man: Virtudes, 74. 
7431 31 mz. 
DES K A OODOCAKSE UXA COCI-
aerá de mediana edad; no tiene fa-
ríjilia; sabe trabajar a la española, 
criolla y francesa. Informan: Reina, 
número 62, esquina Campanario, 
CRIANDERA, PENINSUiLAR, D E 
sea colocarse a leche entera, es bue-
na y abundante, de tres meses de 
parida; se puede ver su niño; no le 
Importa Ir al campo; es formal y 
tiene referencias. Informan: Inqui-
sidor, 33. 
7495 31 mz. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 Libras. 
R I T A MENDEZ. UNA SEÑORA, 
recién parida, peninsular, desea co-
locarse de criandera; tiene buena le-
che y abundante. Pueden pasar por 
su casa Fábrica, número 4, Jesús del 
Momte. 
7443 31 mz. 
'432 31 mz. 
UNA JOVEN, PENINSUEAR, DE-
¿ea colocarse de cocinera o para to-
dos los quehaceres de la casa; sabe 
cumplir. Informan: Morro, 5. 
7497 31 mz 
DESEAN COLOCARSE DOS Co-
cineras, peninsulares: una entiende 
de repostería, lleva tiempo en el 
país. Informan: Carmen, número 46, 
altos; las dos saben su obligación. 
7 4 j 9 31 mz. ^ 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse, de cocinera o de criada de 
manos o para todo, siendo corta fa-
milia; es de mediana edad y es muy 
formaV; cocina a' la criolla, española 
e inglesa. Infornmn. Inquisidor, n ú -
mero 39. 
7478 31 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA CAS-
tellana, de cocinera, en casa de cor-
'.a familia; tiene buenas referencias 
de donde ha trabajado. Saoe cum-
pl.r con su obligación. Informan en 
Amistad, 136, cuarto 44. 
V33!> 30 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, de cocinera' y ayudar a los que-
haceres de casa y duerme en el aco-
modo. Cerro y Arzobispo informan. 
Teléfono 1-2576. 
7 3 92 30 mz. 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse, una de cocinera, y de ma-
nejadora o criada de mano la otra. 
Luenas referencias. Amistad, 136. 
7374 30 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, casada, de veinte años de edad, 
de criandera, con buena y abuindan-
te leche; tiene u nniño hermoso de 
cuatro meses, se puede ver. Tiene in -
mejorables referencias. San Miguel, 
153, altos. 
7474 31 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criandera, a le-
che entera, buena y abundante, de 
cinco meses de parida; se puede ver 
su niño; tiene certificado de Sanidad. 
Informan: Factoría , 38. 
7471 31 mz. 
CRIANDIÍRA, PENINSULAR, D E 
4 meses, con buena leche, reconoci-
da, desea colocarse a media o leche 
entera. Va al campo. Tiene referen-
cias. Informan: Peñalver, 88. 
7430 31 mz. 
UNA CRIANDERA, RECIEN lle-
gada, solicita colocación, en casa de 
respeto. Informan en Muralla, letra 
B, fonda "La Machina." 
7122 28 mz. 
A los fabricantes de hielo del inte-
r ior que usan los sistemas conoci-
dos basta hoy: 
Su planta no puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, según sea la capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted esté em-
pleando. SI emplea el carbón, verá, 
que estál gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en carbón |2-6 5 para hacer 1 
tonelada do hielo. Con mi sistema por 
el vacío automático, puede producir 
hielo de $1-10 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
h a r á con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas de hielo (vea el cálculo 
más abajo.) con otra ventaja m á s 
(mis plantas, no necesitan fuersa con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y Con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada. para hacer el hielo crls-
lallno íno necesita trampa para gra-
bas, ni pierde del 60 al 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de la eco-
nomía de mt sistema, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . • % 2-65 
Por el vacío au tomát ico . . „ 0-44 
Ahorro 2-21 
Esto, como se verá, es asunto que 
más o menos tardo se le presentará , 
y como su equipo de tanquería , cal-
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
Poner mis /plantas, que ocupan muy 
poco espacio, y que su instalación se 
hace en tres horas Tenpo la propie-
dad de la patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y con muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no se con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. Es 
mi propósito, establecer 1 planta eti 
cada término municipal y busco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. O V I ES 
Malecón, 75, Habana 
6323 18 a. 
C A P I T A L 
Deseamos relaciones directas con 
fuertes capitalistas. Podemos ofrecer-
les Inmejorables Inversiones de dine-
ro en fincas y ¡negocios mercantiles de 
toda garant ía . The West India Tra-
ding Co. Corred ores y agentes comer-
ciales. Habana, número 87. Teléfono 
A-9382. 
7414 11 a. 
D i n E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
io facilita en todas cantidades, en «s-
U ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el cRmpo y sobre 
alquileres. Interés el más bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
$860.000 PARA PAGARES, H i -
potecas desde 6 por 100 anual, so-
bre casaa fincas, desde .?200. Tene-
mos $50.000 para emplear en casas 
> fincas. Reserva, vamos domicilio. 
Havana Business. Industria, 130. 
A-9115. 
6570 31 mz. 
PROPIETARIOS QUE H A Y A N 
hipotecado sus casas a un interés 
crecido, les ofrezco cancelarlas al 6 
por 100, en cantidades de diez mil a 
doscientos mi l pesos. Razón: Colón, 
1. J. Martínez, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7360 30 mz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JO-
venes: una de cocinera y otra de 
criada; no se admiten portales; via-
jes pagos; no tienen inconveniente en 
ir fuera de la Habana. Dragones, 7 6. 
Tienen buenos informes. 
"345 29 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de mediana edad, de coci-
nera o manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación. Darán Razón San I g -
nacio esquina a Sol, carnicería. 
7247 28 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a media o leche entera. Pue-
de verse su niño. Tiene referencias 
Informan: Dragones, 1. Teléfono A-
4580. 
7155 30 mz. 
V a r a o s 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, para limpiar habitacio-
nes y coser; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan en San Joaquín, n ú m e -
ro 48. 
7415 31 mz. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, desean 
colocarse, en casa de moralidad. Ella 
para coser y ayudar a los quehace-
res de la casa; y él para cualquier 
ocupación, son personas finas y jó -
venes. Tienen quien los recomiende. 
Informan: Monte, 111. Teléfono A-
8146. 
7427 31 mz. 
UNA SEÑORA, SOLA, D E media-
na edad, desea colocarse, en casa de 
buena familia, ha cocinado en Ma-
drid y Barcelona y sabe cocinar a la 
criolla. San Rafael, 47, altos. 
7235 „ 28 mz. 
COCINERA, ESPAÑOLA, SE ofre-
ce, recién llegada y sabe su obliga-
ción, es honrada y de toda confian-
za. Informan: Santa Rosa, 45 acce-
soria, primera por San Joaquín. Sin 
pretensiones. 
^ 7248 28 mz. 
COCINERA O CRIADA D E MA-
no, se desea colocar en casa de fa-
milia; tiene quien la represente. D i -
rigirse a Muralla, letra B, La Pr i -
mera de la Machina, fonda. 
_ 7269 28 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN joven, 
peninsujar, de jardinero. Informes y 
referencias: Quinta, 100. Teléfono F -
1576. 
7428 31 mz 
DESEA COLOCARSE CON UN 
matrimonio, una madrileña, para la 
limpieza de la casa, entiende de co-
cina. San Miguel, 262 %. 
7439 31 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias; no admite tarje-
tas. Informan: Suárez, 38. 
7366 29 mz. 
A LOS PROPIETARIOS E N GE-
neral. Trabajo de albañil, carpinte-
ro, electricista mecánico, hojalate-
ría, pinturas, renovación de muebles, 
admito órdenes y colocación fija. Ma-
nila, número 13, Cerro. Teléfono I -
2971. 
7229 28 mz. 
UNA SEÑORITA QUE HABLA 
inglés, a lemán y francés, desea colo-
carse como institutriz. Cerro, 579. 
7263 28 mz. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y-7 a 9 noche. Tet A-5417. 
C. 614 IN . l o . f. 
DOY DINERO E N HIPOTECA 
sobre f i n o s en la ciudad; trato d i -
recto, sin corretnge. Llame por telé-
fono A-S092 o déjense aviso en la 
librería "MINERVA." Obispo fren-
te a Aloear, y pasaré a verlo. 
7339 2 a. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en toda? cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in -
teresados. Negocios en general. 
5357 31 mz. 
• 
En la prolongación del Malecón, se vende un hermoso chalet, con 
2,200 metros de terreno. Esquina de fraile. Todas las comodidades 
y garage. Precio, $18,000. 
En la calle 21, se vende un bonito solar, de esquina de brisa, 
22.66 por 50. Precio, $10 metro. 
En la calle 27, e^tre Paseo y Dos, se vende un solar con $2,7 3 3 
de censo y en la acera de la brisa. Precio módico. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas, al 6% por 100. 
I n f o r m a : G . d e l M O l l t e . Haliaia, 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
SE V E N D E E N DIEZ M I L PE-
sos, una casa, situada en centro co-
mercial y con 4 más que cuesta su 
fabricación tiene asegurado el capi-
tal un nueve por ciento de interés 
anual. Informan: C. dei Cerro, 438, 
letra F ; de 11 a 1 y de 4 a 6. 
7001 30 mz. 
B u e n a I n v e r s i ó n 
Vendo, en el Malecón, tres casas, 
de cantería, techos de hierro y con-
creto, fabricadas a todo lujo, cerca 
de la Glorieta, que rentan anualmen-
te $7,080, en la cantidad de $69,000. 
Informa: D. Polhamus. Apartado 
número 467. Habana. 
30 mz. 
En $3,200, SE V E N D E UNA CA-
pa nueva, inmediata a Belascoaín, 
con sala, saleta y tres cuartos. Ren-
ta $2 5. Informan en Empedrado, 46. 
Notarla de Sellés. 
6269 12 a. 
NEGOCIO VERDAD. CASA CITA-
ron, azotea, cielo raso, sala, saleta, 
tres cuartos, dos más independientes, 
punto alto. Víbora. Gana 33 pesos; 
puede ganar más. Se da barta. Infor-
man: Lawton, 81. 
6972 31 mz. 
E N L A VIBORA: SE VENDE una 
casa, con sala, tres cuartos, comedor 
y cocina, amplios patios, acabada de 
construir, está muy cerca del tran-
vía. Informan en la bodega de San 
Francisco y Novena; se deja parto 
de dinero en hipoteca. 
6505 31 mz. 
SE V E N D E UNA CASITA E N LA 
Víbora, en la calle Lawton, esquina 
a Santa Catalina, al lado de la bode-
ga, a cuadra y media de los carros 
de San Francisco y a cuatro cuadras 
de la Calzada de la Víbora, es el me-
jor terreno del reparto y en la ace-
ra de la brisa, está alquilada en 20 
pesos, ?e vende en $1,900 oro. Darán 
informes en la bodega de al lado. 
5704 6 a. 
C o m p i r a 
INGLES. JOVEN. D E TiONDRES, 
desea colocarse en oficina, etc., pre-
fiere con personas que deseen apren-
der bien el inglés que se habla en 
Inglaterra; también se colocaría de 
corresponsal en Inglés, F rancés y 
Alemán. 
727 9 "8 mz. 
UNA JOVEN, DE COLOR, QUE 
habla inglés, desea colocarse de en-
fermera o camarera. Informan en 
i Merced, 46. 
7152 28 mz> 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
recién llegado, desea colocarse, en 
casa de huéspedes o casa particular. 
Informan: Fonda "La Aurora." Dra-
gones y Amistad. 
7450 31 mz. 
Des-ea colocarse para limpiar 
habitaciones, vestir señoras y re-
pasar ropa, una muchacha espa-
ñola, acostumbrada al país; va 
también fuera de la Habana y dé-
sea familia fina y de moralidad; 
sabiendo cumplir con su obliga-
cocinera, peninsular, queI0^11' ^ referencias son inmejo-
^Lgui?ar a la esPañola y criolla, | rabies. Su casa: Obrapía, 58„„ al-
ae^ea colocarse en casa particular o i f 
oe comercio. Tiene referencias. I n - 1 S' forman: San Rafael, 141, entrada 
uor Oquendo. 
7271 28 mz 
7379 30 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
DOS JOVENES PENINSUtTIiítÍ̂  1 Ve"' Penin.sulari acostumbrada en el 
sean colocarse- ,nT¡ Pais' Para cuartos y coser, o criada 
de mano; prefiere poca familia; sabe 
de  
cione colocarse: una en ias obliga-de cocina, y la otra para e! 
seivicio de habitaciones o comedor 
Tienen referencias de la casa que 
aan servido, y se consideran ser cum 
.didoras de su obligación. Informan 
sn su domicilio. Concordia, n ú m e -
ro 93. 
^ 7185 28 mz. 
DNA SEÑORA PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera, con una 
tamilia o señora, que le admita en el 
acomodo a una niña que tiene un 
ano y es tranquila. Tiene 
garantice. Oficios, quien la cuarto número. 
6841 2 8 mz.. 
C o c i n e r o s 
COCINERO REPOSTERO, recién 
llegado, se ofrece para casa de co-
mercio o particular, es muy aseado y 
no tendría inconveniente ir ai Norte 
America por la temporada; sabe ha-
cer la compra en ingrlés. Razón: Co-
rrales, numero 77. p M 
' 31 mz. 
DESEA COLOCARSE UN C o c i -
nero, en casa de comercio, o séase 
h?2f^: 91 ̂ K * ™ ser. para hom-
^leí, solos, donde siempre estoy acos-
m f 1 ^ ^ tenS0 ^ i e n n-e acredite m trabajo y trato. Informan: Te-efono A-9092. 
73G9 oft „ - 30 mz. 
DESEA COLOCARSE UN J O V E í T 
-•ocmero, para una corta familú 
in matrimonio; sabe cumplir con su 
í a f o C T n ; S e í £ ^ n Io e n t i c e . . rado, 39. Telefono A-8437 7319 30 mz. 
cumplir con su obligación; tiene re-
ferencias. Informan: Cienfuegos, 16. 
7382 30 mz. 
UNA SEÑORA, CON LAS MEJO-
res referencias, solicita empleo de 
encargada de casa de huéspedes o 
para Atender ropa de hoteles; tam-
bién para ama de llaves. Informes: 
Industria, número 13 0. Tel. A-1915, 
"Havana Business." 
7883 so mz. 
UNA JOVEN, CASTELLANA, CON 
instrucción, de 20 años de edad, de-
sea encontrar una casa de moralidad 
para coser, repasar ropa y arreglar 
algunas habitaciones; sab» cumplir 
con su obligación. Informan en Dra-
gones, número 1, 
2 9 mz. 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, exper-
to mecánico del auto Ford, desea cc-
lobaclón, en casa particular o de co-
mercio; tiene quien lo recomiende. 
Informan: Omoa, 4Í), garage Cuba 
7302 29 ttiü. 
A L C O M E R C I O 
Gran oportunidad de poner al fren-
te de su negocio, un hombre activo, 
inteligente y de toda confianza Un 
joven de 2 8 años, serio y formal, con 
15 años de práct ica en el comercio 
y con conocimientos de contabilidad, 
soltero, no fuma ni toma bebidas y 
con actividad y disposición para to-
do; desea encontrar una casa de co-
mercio seria e importante o un ne-
gocio parecido, donde trabajar de so-
cio industrial o de encargado con in-
terés. No siendo en la provincia de 
Pinar del Río, acepto el negocio en 
cualquier lugar de la República, 
siempre que el mismo sea de porve-
nir y serio. Referencias y garant ías 
si es necesario. Para más informes, 
escriba a R. P. V. Monte, número 63, 
Habana. 
7151 3 a. 
SE SOLICITAN CHAUFFEURS 
que sean prácticos en el manejo de 
automóviles Chevrolet. Calle 13, nú-
mero 5, Vedado. 
6657 1 a. 
TENEDOR D E LIBROS, COMPE-
tente, se ofrece para llevar contabili-
dades por hora, arregla libros mal 
llevados y atrasados. Practica balan-
ces rápidamente . A. Zafra. Calle Em-
pedrado, 49, Habana. 
6423 31 mz. 
CHAUFFEUR MECANICO, SIN 
pretensiones, desea colocación, en 
casa particular o camión de alguna 
casa comercial; tiene t í tulo de la Ha-
bana y de Méjico. Calle 21, número 
287, entre C y D, Vedado. Teléfono 
í -4252. 
7006 6 a. 
. —• — •,,„•.-„„,.,.« 
I ^ M P O T E C A d j 
SE VENDEN DOS CASAS, PRO-
pias para, fabricar, muy bien situa-
das y buenas medidas. También una 
nueva, de altos y bajos, en $12,000. 
Informan: J. Echevarr ía . Obispo, nú-
mero 14; de 1 % a 4 %. 
7216 28 mz. 
CO.MPRA DE SOLAR O CASA, E N 
la Víbora. Se desea comprar un so-
lar o casa en la Calzada de la Víbo-
ra, tramo de la loma de Luz al pa-
radero. Dirigirse al Apartado núme-
ro 1683, Habana. 
742 3 31 mz. 
SE DESEA CO^fPRAR UN SOLAR 
en el Cerro, en pumto alto. Rayo, nú-
mero 49, altos; de 2 a 4. 
7442 31 mz. 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR DIANA Y UNO. 
Obrapía, 79. Tel. A-31S6. 
C 1074 30d-lo. 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal Exportcr 
Paga los mejores precios por me-
tale? viejos, (bronce, cobre, etc ) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oesrte, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a. 
- ° - — f 
U r b a n a s 
VEDADO: SE V E N D E N DOS CA-
sas, con cuatro cuartos, portal, sala, 
comedor y demás servicios cada una. 
Buena calle y se dan en precio mó-
dico. Informan: Habana, número 
110, a lmacén; de 11 a 12. 
Sd-23. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, Galiano, Príncipe Alfonso y 
en varias más desde $3,0OC hasta 
$100,000 y en el Vedado, desde $5,000 
hasta $150,000. Doy dinero en hipo-
teca al 7 por ciento sobre finca ur-
bana y al 10 por ciento para el cam-
po. O'Reilly, 23; de 2 a 5 Teléfono 
A-6951. 
6192 12 a 
DOS CASAS: SE VENDEN, JUN-
tas o separadas, a $8,000 cada una, 
20 metros de la Calzada de Jesús del 
Monte, antes del paradero, capaz pa-
ra larga familia, con 350 metros ca-
da casa. Informan: O'Reilly, número 
38; de 2 a 5. Sr. García. 
7212 28 mz. 
CASA DE ESQUINA: SE VENDE 
una, mamposter ía , azotea, preparada 
para cualquier establecimiento, calle 
de Zequeira. Precio $2,000, pudien-
do quedar $1,000. Informan: O'Rei-
lly, número 38; de 2 a 5. Señor 
García. * 
7213 28 mz. 
P a 
l e n t e S b i 
d o s , r 
SUSoÍos,hari 
conservar 
vis ta . 
Nepiimi 
o neo 
GANGA: E N $10,000, SE V E N -
den 5 casas, de moderna construc-
ción, situadas a media cuadra de la 
Calzada de la Infanta. Producen el 
10 por 100 de interés líquido. Infor-
man en Industria, número 40, altos. 
Teléfono A-1649. 
7257 28 mz. 
SE V E N D E E N MAGNIFICO pun-
to de la loma del Vedado, una mo-
derna y espaciosa casa Para infor-
mes: Diríjase al Apartado 1743. Su 
dueño. 
5659 6 a. 
R ú s t i c a s 
SE VENDEN TRES FINCAS RUS-
ticas, bien situadas, en Calzada y pa -
raderos. De media caballería y cor-
deles; de seis y de 3%. Más infor-
mes: J. Echeverría . Obispo, 14; de 
1% a 4%. 
7215 28 mz. 
j ¡APROVECHEN GANGA!! V E N -
ta de varias casas, nueva construc-
ción, moderna, luz eléctrica, bonitas 
y amplias habitaciones. Acudan 
pronto. Urge vender y son baratas. 
Informan: café Silo X X I , Aguila y 
San Rafael. Señor Gutiérrez. 
6736 31 mz. 
VENDO: 1 CASA, GERVASIO, 
moderna, baja, en $14,000. En ts 
Calzada de Jesús del Monte", alto y 
bajo, moderna, en $16,000. En San 
Lázaro, con sala, saleta, seis cuartos, 
planta baja, en $15,000. En calle Ha-
bana, planta baja; $13,000. En Man-
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mil pesos. En Villegas, alto y bajo, 
moderna, en $18,000. En Aguila, al-
to y bajo, moderna, en $12,000. 
Amargura, en $10,600, vieja. Infor-
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J. M. V. B. 
6379 18 »• 
SE VENDE, CON E R E N T E A LA 
carretera de Marianao a Arroyo Are-
nas, unas preciosa finca rúst ica con 
una espléndida casa de mamposter ía . 
ocho cuartos, baño, inodoro y gara-
ge. Gran arboleda de naran^oc; ma.. 
meyes, guanábanas , aguacat - -
gos, etc. Informan: Habami 
82. 
6934 
L O M A D E L MAZO 
Muy barato, se vende v„ 
esquina de fraile el n ̂  l» 
ma del Mazo. Callo"1 f P ^ l 
esquina a Revolución- L ? ^ , 
40 metros. Raz6n: Q'Fatvn K' 
ro 13, Víbora. FarrilU¿ 
7181 
T e r r e n o a $ 1 2 
En el mejor punto de u 
23 se venden dos lotes 2 ^ 
de terreno de 10 m e & 
cuenta cada uno. Informar̂  
núm. 330 entre A v B 8511 
C.12266 
E S Q U I N A D E FRAIU 
E l m e j o r s i t u a d o del 
V e d a d o 
S E V E N D E 
o t a n en loi 
6997 
la 
VENDO FINCA D E VEi? 
caballerías, en carretera cerc,;. 
Habana, río fértil, muchos frutales, 
palmas, guayabales; no tiene piedra, 
en 16.000 pesos. Sin corredores. Ce-
rro, 7 87, bajos, peletería. 
6877 _ 28 mz-
S o l a r e s Y ©roí o s 
EN LA CALLE DE ANIMAS >r 






Su dueño: Neptuno, 167. 
7076 u . 




EN EL VEDADO: EN UNA DE las 
mejores esquinas de la calle 17, por 
quedarle hecho dentro de poco por 
un lado, un gran parque, se vende una 
gran casa moderna, de dos plantas, 
cuyo terreno mide 22-66 por 50. Es- I 
tü. preparada para si se quiero alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda aún más terreno, apar-
te del jard ín para si se quisiera ex-
tender más la casa o hacer una ca-
sita. Informan: Arturo Casado. Amar 
gura, 11, altos; de 10 a 12 a. m. . 
7419 26 a. 
EMPEDRADO, DE 1 A 4 
„ Quién vende casas?. . . . PBHE7 
Quién co-.npra casas?. . . 
¿Quién vende solare» . . . 
¿Quién coenpra solares?. . . 
¿Quién veade fincas de cam-
po? . . . PEREZ 
¿Quién compra finca* de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. . PEREZ 
¿ Quién toma álnfiro en hi-
poteca? PEREZ 
Los negocios do esto cas» «on serio» 
y reservados 
Vünpedrado. núm. 47, de l a 4. 
D I N E R O SE OFRECE UN JOVEN, DE 18 años de edad, como archivero o pa-
ra cualquier clase de trabajo o de Se da dinero €n ílipoteca, COn 
escritorio o como criado de mano. No buena ffarantía. a interés módico 
tiene inconveniente en salir al cam- i « ' jíx \-• J. 
po. Dirigirse a Santa Clara, número i Se compran créditos hipotécanos 
14- ^ í 0 3 , y propiedades urbanas-. Informa: 
9 mz. ¡Angel M. del Cerro; de 1 a 3-
Edificio se ofrecen dos sastras pa- I Aguiar, número 116, 
a u ra ro,Pa- de casimir y hacer de m a - ! T 1 a t « »' 
yores para menores; también se ha- *V^' 
EXCELENTE COCINERO PeT 
SSiar; ^ 0freCe para Ulia casa par 
D e r f t o ^ Comercio, conoce a la 
Peifección la cocina criolla y españo 
ia. es aseado y repostero. En calle 
4, numero 176, entre 17 v 19 Veda-
oo, informan. - ' 
7350 „n 
. . 2 9 mz. 
cen nuevos a la medida y se da 
vuelta a los fluses y pantalones y to-
da clase de arreglo de ropa de ca-
balleros. Dirigirse: calle de Belas-
coaín, 120. Departamento 7. 
7344 2 a. 
COCINERO EXTRANJERO, DE* 
Inrt n^£aCÍ6n en coleS-io, comuni-
; c i l . r nIOSa' Clllb u otra casa Par-
tfutá n " n p o r t ^ t e de comercio. 
rü a S w a; Por escri-„a ^ José, Acosta, 62 '352 ' „„ —- 29 mz. 
AVANTED: SPAN1SR AND E N -
glish stenográpher. Apply with refe-
renees to The Babcock and Wilcox 
Co. Aguiar, 104. Havana. 
7359 2 9 mz. 
MIGUEL FERNANDEZ. Experto 
tenedor de libros, Coresponsal Inglés, 
francés, inteligente en tejidos y 
Arancel. Fijo o por horas. Referen-
cias. Teléfono F-3544. 
6419 14 a. 
7483 4 a. 
C A P I T A L 
Se solicitan $4,000 para dar impul-
so a un negocio industrial de pingües 
ganancias y sin que el capital corra 
ningún riesgo. The West India Tra-
ding Co. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, 87. Teléfono A-9382. 
7413 31 mz. 
SE VENDE L A CASA CALLE DE 
Lagunas, m'imero 9-A. Produce un 
buen Interés. Los informes en la No-
tar ía del licenciado Sánchez Victo-
res, calle de San Juan de Dios, nú -
mero 10. 
7494 31 mz. 
S E V E N D E 
una casa en Alejandro Ramíre;:. nu-
mero 8, esquina a San Francisco a 
precio sumamente barato. Informan 
en Rayo, 39 bajos. 
6802 30 mz. 
O J O 
buen negocio: se vende i 600 metros de terreno, servicio sa 
nitario y pluma de agua redimida; 
está situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da baxata. Informan en Industria, 
88, altos; de 12 a 3 p. m. Venta 
directa 
6806 30 mz. 
S O L A R E S 
Magníficos lotes, en los mejo-
res lugares del Vedado. Situación 
y precdos convencionales. Infor-
ma: Angel M. del Cerro, Aguiar 
116, de 1 a 3 "Casa Llata." 
7482 4 a. 
S E V E N D E 
Reparto Patria, un solar, todo o 
mitad, mide 12.59x34.20 varas. Obra-
pía, 2 5, antiguo, informa el portero. 
7438 26 a. 
FRANCISCO E . VALDES, vende 
parcelas de terreno en la Víbora a 
plazos. Empedrado, 34, departamen-
to 15. Teléfono A-7678. No los do-
mingos. 
7305 4 a. 
B R I L L A N T E OPORTU N I D A D : 
Vendo muy baratos los dos mafenrfi-
cos solares, Ensénada, esquina a L u -
yanó, cerca de la esquina de Toyo. 
1.000 metros, y otro de 2.000 metros, 
en Infanta, esquina a 25, a media 
cuadra del mar, y acera de la brisa. 
Diego de Peña. Habana, 8 9. Teléfo-
no A-2850. 
6277 28 mz. 
Se vende una casa de alto y bajo, 
de mampostería, losa por tabla 
y tirantes de madera dura, sobre ^ ^ ^ r p r o ^ r " ^ ! " ^ 
Se vende, en tres mil quinien-
tos pesos, un lote de terreno de 
treinta y cinco mil metros', situa-
do al pie del paradero Villa-Rosa, 
de] Havana Central, kilómetro do-
ce de la carretera de Luyanó, a 
quince minutos del Arsenal; tran-
vías cada hora hasta las once y 
media de la noche, rodeado de her-
una casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y un alto; toda prepa-
rada P"<;a altos, en $4.600. Informan 
cirectamente: Monte, 64. 
7504 31 mz. 
C O R R E D O R E S 
prácticos y con garantía, aceptan 
comisiones y representaciones. J . 
D. Morelló, Villegas, 57, altos, de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
7301 9 a. 
SE VENDE UNA CASA EN L A 
Víbora, t ranvías al frente. 240 me-
tros, sala, comedor y cuatro cuartos. 
Lagunas, 72. Teléfono A-7678 o Em-
pedrado 31. Valdés. 
730G 29 mz. 
-lo fon*- ,,a en casa de comer-
amun ^ 0 ^ P a u l a r : va i l 
ISaBCoaín ^ n*C****0- Informan: fceiasooaín, 2 9, peletería "La Diana" 
729 30 mz. 
C r i a n d e r a s 
C R I A N D E R A PENINSULAR, de-
:ea colocarse, a media leche o leche 
mtera; tiene su n iña dos meses I n -
porman: Malája, 55. 
^ ?8 mz. 
TODO E L MUNDO A V O L A R : 
grandes vuelca en aeroplanos por 5 
centavos. Belascoaín y Clavel, Car-
den Play Cuba. Todos los días desde 
las 5 de la tarde. 
7003 i a. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
en toda clase de operaciones; ga-
rantía y reserva. J . D. Morelló. 
Villegas, 57, altos, esquina a 
Obispo; de 9 a 11 y de 5 a 7. 
7300 24 a. 
SE VENDE L \ ESPLENDIDA < .i 
sa. Calzada del Cerro, número 759, ae 
alto y bajo, con pisos de mármol y mo 
suico, cinco cuartos en los altos y r>:\-
la, saleta .y comedor, y 13 cuartos 
bajos, sala y comedor, con garage en 
los bajos, precio $15,000 oro oficia!. 
Informa su dueña, calle Nueve, nú-
mero 44, Vedado. 
7323 21 mz. 
UN JOVEN LLEGADO UI/TOÍA-
mente de España, con algunos años 
de práctica en el comercio, se ofrece 
para la capital y fuera de ella; tam-
bién tiene el título de Tenedor de L i -
bros; no tiene pretensiones. Infor-
man en la fonda "Los Tres Herma-
nos," Sol, número 8. Juan Manuel. 
7156 ¡u m-
l ¡ DINERO E N HIPOTECA1! DE-
seo colocar en varias cantidades des-
de $5.000 a $40.000, con un interés 
módico anual; mucha lyont l tud y 
reserva. Informes: cafó Siglo X X I , 
Aguila y San Rafael, señor Gutié-
rrez. 
6884 1 a. 
SE VENDE E N $2,000, LA CASA 
Esperanza, 86, de mamposter ía y azo-
tea. Servicio sanitario nuevo. Su due-
ño informa en San José, número 75. 
Habana. 
fi212 28 mz. 
ESQUINA: VENDO E N NEPTf) -
no, dos de $17,000 y $25,000; Mura-
lla, $22,000; Teniente Rey, doo de 
$37,000 y $45,000; Aguiar,' $15,000; 
Amistad, dos de $17,000 cada una; 
Oñcios, 45,000; Calzada del Monte, 
dos de $19.000 y $25,000; en Obra-
pía, 2 de a $10,000 cada una, de cen 
DINERO: IX) DOY Y TOMO E N 
hipoteca y compro y vendo casas, so-
lares y censos. Pulgarón, Aguiar. 72. | tro. Informan: Cuba, 7; de 12 a 3 
Teléfono 5864. J. M. V 
O J O 
Se vende una casa quinta, a me-
dia cuadra de la Calzada de la 
Infanta, sobre 6,000 metros de te, 
rreno. dando frente a tres calles; 
con 600 metros de fabricación de 
mampostería y azotea, toda cer-
cada de mampostería y parte de 
rejas; tiene árboles frutales. Se 
da barata. Informan en Industria, 
88, altos, de 12 a 3 p. m. Venta di-
recta. 
6807 30 mz. 
R E I N A , 9 2 
Se v^nde nsta. hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Dos pisos, 
amplia, fresca y con pisos y escalera 
de mármol . Informará H. E. Merry. 
Habana, 55. 
C-956 80-20 f. 
SE VENDE LA CASA CALLE DE 
San Nicolá:?, número 133, con sala, 
saleta, tres cuartos seguidos y uno 
alto, con servicio sanitario, libre do 
gravámenes. Para tratar con su due-
ño, calle de Rayo, número 49; de 
las dos de la tarde en adelante La 
llave está en poder de su dueño. 
7270 1 -
parto o granja. Dueño: doctor 
Rosa, Cerro, 613, altos. 
7160 . 29 mz. 
E N LO MEJOR DE LA VIBORl 
Reparto San José ele Bellaviste, oí 
He Segunda, se vende un íolardelj 
por 56 varas, a $2.50, por tener qnl 
embarcar. O'Reilly, 83. 
6949 31 mz 
V a r i o s 
SE VENDE UNA CASA DE hne-
pedes, cerca de los parques y ta« 
tros, con 40 habitaciones amue* 
das, completamente llena con 
lias decentes. Informan: O'Reilly, If 
Antonio Mestre, en los " 
7476 31 mi 
$125, MAGNIFICA VIM*011 
Por urgencia de salir su duen0 ?3 
poralmente y no tener auiesn la anaj 
da o admito socio serio. T"̂ ? 
número 101, café. Teléfono A-5'-" 
746* 1!^ 
ATENCION: SE VENDE m 
driera de tabacos, cigarros y ^ 
lia, de dos a escogej, P0̂  no i:a.f 
las atender su dueño. 
Habana darán , razón, viduera de 
bacos. 
EN'$350. V E N D ^ ^ 
que está en marcha y le::' 100 de ganancia. Véame J e ; 
viene. Razón: Café y fon^ S. 
Dragones, el dueño; de < a 
ro de la Vega y de 1 a ^ 
7454 ^ r f l l 
SUBARRENDADORES: S^, 
pasa el contrato ^ . " " ^ pof^ 
bonita casa de ^ f ^ ' M 
poderla atander ^ ûen deia^ 
tuada en céntrico n m ^ 
na utilidad. Informan en 
39 café. M. Gutiérrez. 
7500 — - r r ^ 
barata, por enfermedada^ ^ . 
tiene buen "ont^to y P j f $1 Ji 
quiler; precio. „ ' la ridn^ 
contado, ^forman en m h 
café Marte y Belona, a ^ 
7498 ^ m 
G A N G A 
Se vende una boc le^ fii 
tiene contrato^ poy^ dueI1o 
G A N G A S 
Vedado: Calle 15, entre 26 y 28. 
Se venden 374 varas de terreno, 
propias para un Chalet para perso-
nas de buen gusto; está a dos cua-
dras de los carros, lugar fresco y de 
lo más sano del Vedado. Precio 4 
pesos la vara. J. Martí Fus té (Lonja 
Comercio, piso 3) Informará. Tam-
bién se venden dos mi l caballerfaí? 
en Oriente, situadas en buen punto, 
para montar uno de los mejores in -
genios de Cuba; para el que desee 
comprarlo puede dirigirse al mismo 
señor Martí. Trato directo con los 
compradores. 
C 1585 6d-24. 
VEDADO: CALLE 13, PARTE al-
ta, se vende un solar con 6 83 metros. 
Tiene una casa fabricada grande y en 
buen estado. Se da a 10 pesos el me-
tro. Informan en Carlos I I I , núme-
ro 38, esquina a Infanta, bajos. 
31 mz- | mllia. Punto ^ ^ J e r a . Sf^ t 
LOMA D E L MAZO: SE VENDEN y noche, muy irme a 
cinco solares, juntos o separados, en do por 
la venta, que tiene sn 
cerse c^rgo <ie nna _ a 
mes: caUe de tXuderno;^8 
posteU. c a f ^ ^ Com 
y de 1 a 
73 
poi 
- ^ o ^ r ^ T c o y BOX" 
ESQUIFA i0n, j ^ 
Benigno y barata. Inl:ei^ Monte, se v f ^ ' Jos, café Cuatro Hermano 
Sin corredor. JÜ-ft 
va90 ——r^<vÓ 1" : 
S - c í o i S ' p o r ^ t ^ 
nicería, ?e ve"f 6 £ duen"- n , 1{ 
.e que embarca, su l 
dan tiempo. 
7391 ---rrrr̂ éíñ1̂ .-.̂  :'; 
^ v É Ñ ^ i y ' ^ ' g a n ^ - : . 1 ce ' fervendo m ^ ^ e r o ^ . í 
pén' b i f hacTb'uen chantería, haCre.0 por 10 ^ J V 
trán: 80 pesos, -
ler de _t>a;fJf' i 
. n o c h r ^ J ^ t ^ f V * ausen ta rme^ ^ 
la calle de Patrocinio, el lugar más una herem'a- péreZi £ ^ - ^ ¡ 3 , 
alto. Se dan baratos. No se trata con ñor Sebasi-.'t ^ , ^ ( 
corredores. Informan: Neptuno, nú- i mero 2 
mero 36, altos; de 2 a 4. 
6465 14 a. 
TERRENO ESQUINA F R A I L E , en 
el Reparto Chaple, 43 y media vara 
por calle Esperanza por 12 y media 
varas por San Gabriel, pronto pasará 
el t ranvía muy cerca; se da en 900 
pesos. Jnforman: Alejandro Ramírez 
14, bodega. 
7239 8 a. 
VAIiDES V E N D E UN SOLAR 
frente al parque, 800 metros a pla-
zos. Empedrado, 34. 
ii^-r 29 m í . 
-quina 
•El 'Fénix ." 
9304 pi ' 
Se vende un.i doce a - süJJ 
ce un ^an%dc 3ip: t.er 1 
sos y se da en p a í ^ W 




SE V i 5 ^ * ; u n > a j e 
7211. 
jvfABZOJiS D E 1916. «MJU1IU U L M A R I N A 
S 
los espejuelos de 
gaya s e imponen 
por sos n i e r i í o s . 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, úl t ima er-
presión del buen gusto, reuuce el p i -
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. La'corsetera es la (flie for-
ma el cuerpo, aunque éste no se 
preste; pero para ésto hay q.ue te-
ner gusto. Ñp ee haga corset o faja 
sin verme o llamarme antes. Sol, 7 3. 
Tel. 7S20. Isabel Delgado, Viuda 
de Ceballo. 
7180 
-vniüvw v i a a 
Ora VIO 13 ¿ u o p B j n w p joX 
^ u i ap ooipouad p ss ¡ en3? 
SE VF.XJ)K L N AUTO-PL\NO, do 
caoba, casi nuevo. Malecón, número 
45, princioal. 
7318 2 a. 
INSTUIMKXTOS DE CUERDA 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración da guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación de 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos d»! 









hecho bien conocido ya por 
Cí«c malos pues el mas barato es 
^ „ S i o que vale $2.00 y estos 
k 3 To" misVnos cristales finos de 
unto 
levannnp los de oro americano en 
m f ¿e oro macizo en $5.00. Pre-
^ «amen de su vista, gratis, en mi 
i0.fxlP por mis tres ópticos, los 
^ sabios en Cuba, que le propor-
^ i r á n los lentes adecuados a su 
^ no confíe su vista a cualquier 
S d o óptico, venga a una casa de 
nocí la competencia en la ciencia 
futrir l^tes donde ópticos con-
ÎP .,,Hns le conservarán su vista, y 
f í a ^ e a nadie por un par de es. 
más de lo que le cobra Ba-
ñiles todo el mundo sabe que mis 
lOLj Son los más razonables, y 
KEspejuelos de la más alta cali-
- ̂ conocimientos de la vista (gra-
• \ pn mi gabinete desde las 7 de 
fa manara hasta las 6 de la tarde. 
I 
San Raíae! y Amisíad 
r E L E F O N O I L ^ Z Z S O 
f.VNGA BODEGUEROS: VENDO 
.̂ .(''bodega en su costo, con un coti-
Mto, de sfeis años, muy cantinera y 
le ¿rah porvenir, pocos gastos, la 
L|tá lia ele ser pronto por tener que 
[ftkr informan: R. López. Telé-
Ko t-2789. 
• -;99 2 9 mz. 
E N $50, SE VENDE UN PIANO. 
francés, garantizado, ' sin comején. 
The American Piano, Industria, 94, 
pianos de alquiler, a $2.50 al mes. 
7327 29 mz. 
SALíVADOIl IGLESIAS, .construc-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, et?. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra. "La Motica." Compostela, nú-
mero 48. Teléfono A-4767, Habana. 
30 a. 
A L E J A N D R O C A S T R O 
O í í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d a C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s 9 a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Cainpanaim 235, Teléf. A-25fl2. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
S E V E N D E U N P I A N O 
una p iano la con 60 ro l los de múísl-
ca y y u n espejo de sala, de caoba. 
Todo casi nuevo y en perfecto es-
tado. D i r e c c i ó n : " H o t e l B i s c u i t , " 
Prado, 3, h a b i t a c i ó n 38. De 12 a 
5 de l a tarde. 
SE YBXDE UN PIANO MARCA 
Fleyel. casi nuevo. Esperanza, 34. 
7232 28 mz. 
P I 
Pleyel, media cola. Sin comején; 
muy buenas voces, $20. Por desocu-
par el local. Verdadera ganga. Nep-
tuno, 4.3, librería. 
7047 - l a . 
6771 31 mz. 
M A N I Q U I E S T l i O S Y A D A P T A B L E S 
( M O D E L O S P A T E N T A D O S ) D E 
Unicos reconocidos coído 
ios N E M E S , por las con-
dlc looesquea las damas 
reportan en la con!ección 
de sos trajes y por ia cali-
dad del material con p e 
es tán confeccionados. 
,i ; TRASPASA E L CONTRATO de 
i,na casa de inquilinato, con veinti-
icho habitaciones y paga treinta cen-
.".s de alquiler. Informan: Oficios, 
es .Valentín Florez. 
4 2 8 mz. 
VENDE: POR E N F E R M E D A D 
h SU dueño, una bodega en esquina, 
,ola, buen contrato y poco alquiler, 
fla barata. Informan: Factor ía , 
iúmero 1-D;sde 12 a 2 y de 5 a 8. 
5 a. 
i!;!^ '' 160 PESOS, S E V E N D E UNA 
le.rmcsa vidriera, en el mejor punto 
le la Habana, por tener que embar-
carse su dueño. Habana. 65 Vs, casi 
wíilna a O'Reilly. 




BUEN NEGOCIO PARA UN hom-
bre solo. Se vende una cantina de 
:ebi(las dentro de un establecimien-
ío, en calle céntrica; se da en un 
]ar ̂  j l ?rec.io módico por atender su dueño 
•enercol ' ('tros ne-?ooios- Informan: Villegas, 
I número 116. 
31 mz. 
Por tener necesidad de ausentar-
me de esta capital por asuntos de 
)E m» familia, he decidido vender la Agen-
tía de Colocaciones "La Habanera," 
situada en Monserrate, número 137, 
no teniendo gravámen alguno. Tienr 
muy buenas entradas y pocos gas-. 
lw; pues sus gastos mensuales as-
cienden a ?36-55. La persona que ha-
<í el negocio le puede quedar un 
sueldo libre de $100 mensuales. 










7202 18 mz. 
I M P O R T A N T E 
sl TRASPASA UNA HERMOSA 
ara de iriquilinato, 2 5 babitaciones. 
üfornian: Corrales, número 96. 
8 a . 
OJO BODEGUEROS: SE \TENDE 
na bodega, con buena marchante r ía , 
|? jCa >' alquiler convencional, por 
fr "l:eño de la finca el- que la ven-
¡1: 110 ser flel giro, se puede pagar 
W ,a.Plíizo.s, no corredor. Corra-
•r(;,iiTi . ^'árez, zapatería. Antonio Fan-
ÍGAL1AN072 
HABANA 
© R E 
n 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de loa señores Viuda de Carreras, A l -
ia re / y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 5 3, en]tre Teniento 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
ios afamados planos y pianos automá-
ticos Ellington, Monarch y Hamil-
t' n, recomendados por los mejores 
prr.fepores clel mundo. Se venden »] 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precies baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
5254 . 3 1 mz. 
•MMir i fm 'mni i innf in imni ' rn imnnnnt 
P A R A 
H O T E L E S 
Se vende una mesa de caoba para 
30 cubiertos, dos sombrereras gran-
des con su espejo, una nevera gran-
de, camas de hierro esmaltadas, to-
cadores-cómodas y sillones de Rat-
tan legítimos, todo muy barato.. I n -
dustria, número 103. 
74-18 2 a. 
L . B L U M 
V A C A S 
5487 31 mz. 
AVISO. SE VENDEN SIETE MA-
quinas de Singer; una salón y 3% ¡ 
gabinete: tres de ovillo central. do 
las que bordan y tres de cajón; una: 
es de pie y mano, con manubrio, i 
nuevas casi y se dan muy baratas. 1 
Aprovechen ganga. Con sus piezas. | 
Bernaza, 8, "La Nueva Mina." 
7088 30 mz. 
L a a n t i g ü e d a d , se r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorado? que estén: 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Ij|&<ao al Teléfono A-7974. 
•H.A CASA NUEVA" 
MAIjOJA, NUM. 112. 
En esta casa enco?itrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112, casi 
esquina a Campanario. 
E218 31 mx. 
SE VENDE UN JUEGO DE cuar-
to y sala. Informan: Sitios, 160. 
6513 31 mz. 
BARATOS, POR TENER QUE 
ausentarse, se vende un juego de sa-
la Reina Regente, un juego de cuar-
to y otros muebles. Inquisidor, 10, 
altos. 
6970 29 mz. 
50 o c o t a o s de recibir, 50 
Holstein. Jersey, Dmahm y Suiz-as, 
4 razas, paridas y próximas ; de 10 a 
25 litros de leche cada una. 
Tocios los lunes llegan remesas 
nuevi>s de 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros do 
Kentucky, para cría, burros y toros 
(le todas razas. 
Vives. 149. Teléfono A-8122. 
570 5 5 a. 
M A 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene' una máquinv) con 
y arranque eléctrico y quiero que fun^ 
clone bien, constantemente., vea 4 
JOSE CEDRINO. San Lázaro. 2 52, 
frntre Campanario y PersKveranda^ 
Sin cobrarlo nada le dará consejo* 
útiles por el entretenimiento de suí 
aparatos; además, sl necesita, le arre' 
piará él todo muy barato, recargán* 
dolé o reparándole el acumulador en 
forma cienríflea y garantizada. Tam-
bién CEDRINO es un experto de maj 
netos v carburadores, de f*ma uní* 
versal," y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pie^a de la ma-
quinaria, m á í barato que usted pue' 
de conseguirlo en otro ta^er. San 
L¡5 ro, 2 5 2. Teléfono A-5029. 
VENERANDO FERNANDEZ. PA 
bricante de defensas automóviles, 
para alante y a t rás , con porta go-
mas y sillas portátiles para automó-
viles. Toda persona que desee infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 70. E l taller a su disponción. 
Se garantizan los trabajos Teléfono 
A-9178. 
5158 ™ mz- . 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclin) 
Carruajes ae lujo: entierros. V>o-
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-13 38. 
establo. A-4G92 almacén. 
Corsino Fernández 
T o u r i n g C a r s 
Para los paseos de Carnaval, autos 
de alquiler de lujo, para paseos y 
viajes al campo. Oficina: Prado, 101. 
Teléfono A-4457. 
4983 2 9 mz. ^ 
' ¡OPORTUNIDAD! UN CAMION 
ligero, para reparto, de tonelada y 
media; completamente nuevo y muy 
barato Zulueta, número 28 P. Quin-
tero. 
6Su' 2 8 mz. 
U n Chalmers y u n F o r d de uso 
se venden a m u y bajo precio . Pue* 
den verse en el Garage Ivloderno 
T e l é f o n o A-8107, O b r a p í a 87 y BS 
C. 947 I N . 20 f. 
i Una costurera moderna! No n c 
risita de la modista pura hacer sus 
trajes de última moda. ¡Vive encan-
tada con los maniquíes de Hall-Bor-
hert! 
Modelo F I J O , con-
feccionadoi especial, 
te para esta casa. Sur-
tido amplio d e s d e 
$3.00 a S7.00. 
MUEBLES: SE VENDE UN ajuar 
completo, de cuarto, y varios mue-
bles más en el Vedado, calle 13, en-
tre G y H, Vil la Eola. 
7487 ' 31 mz. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A EN 
O'Reilly, número 3 6, darán razón al 
lado de la relojería; también se ven-
de Una guitarra qué sirve para se-
ñorita o caballero, muy buelia. Te-
niente R / ' , esquina a .Monserrate, 
tiltos de la bodega. 
7 501 l a. 
SE VENDE UN BUEN JUEGO de 
romedor, de caoba, con seis sillas, 
«nesa, aparador, cristalero, mesita de 
Rervicio y una nevera metálica. I n -
forman: Calle 14, número 81, entre 
Línea y 11, Vedado. 
4d-28. 
I GRATIS. ¡SOUO POR 15 DIAS! 
| Para, dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
imvíe seis sellos» rojos para, el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brillante. Gol den Jewel Co. 
Apartado 1327, Habana. 
••3010 30 mz. 
G A N G A 
En .San Rafael, 111, se vende 1 es-
caparate, 2 lunas, una cama, .1 cómo-
da-coqueta, 1 lavabo y mesa noche, 




5411 ieE* •—ÜL 30 mz. 
AGÜEROS: SE VENDE una 
' en es.iuir.n, sin in.-nr 
¿rn ^ f o r m a n : Belascoaín, nú-
10 -i-B. Teléfono A-8059. R. Bus-
9 
iiVerT EXTRAORDINARIA, gan 
Kria T s:ran c'afé y fonda, venta 
Ir v ri 50 a ?60- no naga alqui-
l o •,a llbres $250 todos los me-
'^trn6 ia-0mite un socio- Razón: I n -
, 695o I5' señor Vaquero. 
fero?01 SE ^KNDE T NA T I E N D A 
fen vitnVSeclería' 071 buelia marcha. 
— ^rako y bai'at'i. por tener oue 
31^ j S ' 1 aueño. por falta de sa-
" !a. an en ^'n-alla o'sea Ri -fgjl^ero 5 5, Habana. 
28 mz. 
• 
m n! XnE UX ACREDITADO co-
)^VfrI1aesT)an^n s SPX0S- instalado en 
ia. I#i ^ro t , ^ ^ 'jasa- Informan en San 
^ r ! ¡ i 5544 4 1 y 142' antiguo. 
• ¡v^y/ 1 a. 
p A E A L A 
E l modelo "Reina" y todas las ex-
teusiones a que puede ser sometido. 
"Improved" 
"FavorUe' 
" K E I N A " " P E E R L E S " P R I N C E S A 
EN $25 SE V E N D E UNA GRAN 
cama, de cedro macizo, modernista, 
y en $25 una cómoda grande, con lu -
na biselada, de poco uso. The Ame-
rican Piano. Industria, 94, pianos 
de alquiler, a $2.50 al mes. 
7326 29 mz. 
B I L L A R E S 
Viuda e Rijos de J. Porteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-50a0. Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, cen efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática . 
Constante surtido ' de accesorios pa-
ra los mismos. 
5650 31 mz 
SE VENDE UN ELEGANTE Y 
hermoso espejo de sala, con su con-
sola, en muy buen estado. Puede ver-
se y tratar del precio en Luz, núme-
rb 17. 
728 5 2 9 mz. 
Hermanos 
esquina Glor 
H e rec ib ido 100 m u í a s y m u -
los maestros de t i r o , de t o ñ a s a l ' 
eadas. 
T a m b i é n teug'o buenas vacaa 
de leche de ' ' r a z a . " 
Igua lmen te 100 yuntas de bu«" 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6fl33 
GOMAS: SE REALIZA, A PRE. 
cío bajo, un lotjs de 34x4. La Hispa-
no Cubana, Monserrate, 127, entr» 
Muralla y Teniente Rey. 
7 0 ^ • 1 a- . 
A n i m a l e s d e p u r a s r a z a s 
d é l a s H a c i e n d a s d e C o o k 
SÉ VENDE, CASI REGALADO, ul 
automóvil, de' siete pasajeros. Magne 
to Bosch, do doble encendimiento, J 
en magníficas condiciones. Garagi 
Frank. Morro, 2S, Habana. 
691 S 3 a-
8i!lf l l l l l inifmill l i9fl1ll l lUllfI!II!l l3III>;i!l 
q u m 
SE VENDE UN MAGNIFICO Es-
caparate de Nogal. Prado, 27, altos. 
72 6 5 28 mz. 
598.1 
AGUACATE, NUMERO 19, SE 
vende un mostrador que vale 8 cen-
tenes y se da muy barato. 
7241 28 mz. 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEL FERREURO 
Calzada del Monte, 9. Habana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
5251 31 mz. 
¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u n precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venec i a , " Angeles n ú m e r o 23, en-
t r e M a l o j a y S i t io» . T e l é f o n o A -
6637. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P ré s t amo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valoir: in-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en las operacioned Se com-
pran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
D A M A 
¡GRATIS SE manda 




0s; Pida08 ^ Xew Y o r ^ n ^ v ba 
• ^ 
' " ^lo. r,,-,;,"..:'1',-':01"'^ Amcriri.na 
, . -'o d»~H^ d Ia lista V manae 
' í^ción '..?"s ^ntavos para su con-
^'^un Moderna 
13 " numero 88, Habana. 
30 mz. 
Forma No. 18 Forma No. 55. í orma No. 24 Forma No. 25 
Algunos diseños de los distintos modelos que tenemos a ' la 
venta. E n ellos se pueden apreciar su esmei-ada fabricacién. E l 
cuello, busto, cintura, caderas, talle, hombros, falda, y otras mu-
chas partes se ajustan indepeiidientemento sin necesidad de .alter 
rar lo que no se desee. Su funcionamiento sencUflo y práctico, 
han hecho de los maniquíes du H A L L - B O R C H E R T , L O S UNI-
COS D E S E A D O S para las modistas y personas intolig-entes. 
ACUDA HOY POR SU MODELO E N LA S E G U R I D A D Q U E 
NOS Q U E D A R A A G R A D E C I D A . 
B A Z A R I N G L E S 
S E D E R Í A 
G a l i a n o y S a n M i g u e l , H a b a n a 
L ó p e z , R í o y C a . 
BICICLETAS: D E TODOS TAMA-
ños y aunque no estén completas, se 
compran. Puede pasar por Manrique, 
niimero 16 5. 
7142 28 mz. 
M u e b l e s q u e se q u e m a n 
Por Unjpr que embarcarse su due-
ño, se venden los muebles completos 
para una familia. Lámparil la, nú-
mero US, sastrería. 
6825-26 28 mz. 
VENDO UNA ESCALERA de ca-
racol, de 2G pies, muy barata. "E l 
Arti l lero." Unh-ersidad, número .26. 
Teléfono Á-31,71. 
6.S 51 . l a . 
u L a E s t r e l i a " 
GALIANO. 105. T E L . A-3976. 
^ L a F a v o r i t a " 
Virtudes. 97. Tel. A-^OB. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
5618 31 mío. 
AGENCIA Y T8EN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acos.ta, 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de, muebles en el Ve-
dado, Cerro y JetMis del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
5649 31 mz. 
LEXINGTON 
• En Mayo próximo pensamos llevar 
a la Habana un cargamento de ani-
males f'nos. Si desea usted un buen 
caballo semental de paso, jaca o ye-
gua, burros o burras de gran tama-
ño, toros o vacas de puras raza^. le-
cheras, cerdos o aves finas, escríba-
nos en inglés, si es posible, y díganos 
lo que usted desea. J. F. COOK, Le-
¿ixigfon, Ky. Para más pormenores, 
diríjanse al doctor Honoró F. Lainé. 
Cárcel, número 9. Habana. 
7018 20 mz. 
VENDÓ ELEVADOR, DESMON' 
table y perfectamente construido; 
tiene motor dé 3 HP. de la marca 
A E. (.;., es muy propio para los 
arquitectos y contratistas de obras 
es completo y tiene todos sus acce-
sorios. También se alquila. Infor-
man en San José, 12 6-A, entre Mar-
qués González y Oquendo. De 9 3 1; 
a. m. 7356 2 9 mz. 
AVISO. SE VENDE UNA CALDE 
ra de vapor, de cuarenta caballos 
una máquina de treinta caballos tro, 
centrífugas, varias poleas, variai 
trasmisiones, varias correas, todo ins-
talado; para más informes dirigirs» 
a G. Piñera, Muralla, 1. Telcfom 
A-27Í55. 
7242 8 a. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
Queise, marca "Case," casi nuevo, 
tiene gomas de repuesto y accesorios, 
d<; cuarenta caballos de fuerza y 8 
««•ientoü, propio para una familia do 
gusto; puede verse en P.omay, nú-
mero, 17 y 21. A todas horas. 
7337 2 a. 
SE VENDEN UN AUTOMÓVIL Y 
un familiar, do poco uso. Informan: 
Flores y Encarnación, chalet "Gra-
ciella," Jesús del Monte. 
7310 9 a. 
SE VENDE UN HISPANO SUIZA, 
de HP. Informan en Corrales, núme-
ro, 96, altos; de 11 a. ni. a 1 p. m. 
7234 8 a. 
COMPRO UN FORD D E USO, A 
pagarlo con $100 al contado y el 
resto a plazos. Diríjanse por escrito 
a A. G. Escobar. 23, número .264, 
Vedado. 
7238 28 mz. 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6920. 
AJ comprar sus muebles, vea el 
prande y variado surtido y precios do 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparal es des-
de $8; camaa con bastidor a $5; pel-
• nadores de $9; aparadores de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
\ Iki y dos con sillones. $12; mesas de 
i noche, a $2: tamktén hay juegos eom-
; pletos y toda clase de piezas suelta3 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se aonvence-
: rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
1u831 19-a 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvarez Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
POR $(í A L MES, SE GUARDA 
una máquina con limpieza esmera-
da. " E l Metropolita." Tader de Re-
paración. Cárdenas., número 11, Ha-
bana. 
5821 23 a. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por su precio. 
P I I > A C A T A L O G O S 
Estos carros, de aspecto elegantí-
simos, pueden verse en el Sa-
lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
I NA PERFORADORA: "STAN 
dar" práci ieamente nueva, con st 
motor de gasolina de 5 caballos 
construida por The St. Louis Wel 
Machine Tool Co. Puede profüñdiza) 
HOO pies por 6 y 8 pulgadas de diá-
metros. Tiene su barrena y demás ac. 
cesorios completoí:. Es tá montada so-
bre ruedas. Puede verse v tratar m 
bu precio en la Fundición de Leony, 
Concha y Viilanueva, Jesús del Mon-
te. 
7150 7 a 
A L COMERCIO: S E V E N D E una 
Registradora del Sistema 1054, qua 
vale "en el depósito $265 y se da en 
$190, e-stá flamante. También se ven-
de una máquina de coser "Cadene-
ta," completamente nueva. Infor-
man: Peña. Aguila, 116, Habana. Te-
léfono A-6 812. 
689;; 31 mz. 
SE VENDE MUY BARATA, UNA 
máquina horizontal, de 35 a 40 caba-
llos, cilindro de 10x20 y volante de 
7 pies por 14 pulgadas. Puede verse 
trabajando en Estévez, 98. 
6700 2 a. 
A LOS ENFERMOS Y DJELÍCA-
dos de salud, se vende juna yegua o 
se alquila, recientemente parida, con 
ubundorite leche. Para informes, ca-
fé "La Perla de Zanja." Zanja, es-
quina Espada Ramón Bolaño. 
6314 < 29 mz. 
1411 20dl3. 
BUENA OCASION: AUTOMOVIL 
nuevo, europeo, marca "Seat," lujoso, 
equipado y garantizado. Se admiten 
condiciones para pago. Informan: 
Amistad, 71 y 7 3. 
7171 31 mz. 
Filtros "Pasteur" 
Se venden cinco filtros Mallié sis-
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
jías y uno de 85, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos 
muy convenientes para cual^uiel 
alambique o destilería. 
Pueden verse a todas horas ei 
Aguacate, 5 5. Informan: Berna'do 
Pérez, en .Riela, 66, 6 8. Teléfono V 
3518. 
C 1262 In. 9 m. 
I S C E L A N E Á 
SE V E N D E N TANQUES D E ITBE-
rro galvanizado y corrieinte, hay mu-
chos de uso Informan en Infanta, 67, 
entre Zanja y Salud Prieto y Muga. 
7416 2 6 a. 
Máquinas de Escribir 
Vendo: "Oliver" 5, $50; "Reming-
ton" 7, $20; "Smith Premier," $20; 
en perfecto estado. Garantizadas por 
5 años Neptuno, 43, librería Univer-
sal. 
7046 , 1 a. 
S E V E N D E UNA CAJA GRANDE 
de caudales a prueba de fuego, da-
rán razón: Teniente Rey, 50, altos. 
6971 31 mz. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos, todo el año, ou Inqulsb 
dor, munero 42. Teléfono A-6180, 
Zalvidea, Ríos y Ca. 
4338 12 ab. 
A LA "CAJA DE AHORROS" 
OEL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a | 
b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
I 
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TTMTr4 AGUA qnopor su radioactividad y raineralización no causa tras oraos al organismo y lo hace inmune a todas las enfermedades infecciosas. UNICA AGUA qne mezdada al yino o a la leche no los descompone. UNICA ACTTi 
ber los niños y las personas débiles en grandes cantidades. De ella dice Ramón y Cajal, el sabio bacteriólogo, que no tiene bacterias patógenas y q ;e sus condiciones de potabilidad son excelentes. 
P I D A S E E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S , H O T E L E S Y T I E N D A S D E U L T R A M A R I N O S 
Concesionarios para la Isla de Cuba, Juan Batallan Pedrera, Sol, 107. 
«me 
ABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
FRANCOS RODRIGUEZ, iEN ALI-
CANTE. 
Alicante. 27. 
Ha llegado a ésta ciudad el Direc-
tor General de Comuiucaciones, se-
ñor Francos Rodríguez. 
En la estación fué objeto el seuoi 
Francos Rodríguez de un magnifico 
recibimiento, en el que tomiaron par-
tTias autoridades locales y numeroso 
^aI^co de llegar_a esta localidad 
el Director General de Comjumcacio-
nes par» Elche, con objeto de mau-
garar el servicio, por medio de auto-
móviles, de aquella localidad a La 
Pola 
En todos los pueblos del tránsito 
recibió el señor Francos Rodríguez 
pruebas inequívocas del entusiasmo 
con que aquellos veciiitlario.s acogie-
ron sus gestiones en bien de dicha 
zona. , , *j 
Al llegar a Elche fue recibido por 
más de seis mil personas que lo ova-
cionaron y aclamaron, acompañando-
le de&pus en manifestación hasta la 
Casa Ayuntamiiento. 
Una vez allí se asomo el señor l^an 
eos Rodríguez al balcón y pronuncio 
un Elocuente discurso, en el que mos-
tró lo muy agradecido que esta al 
pnéblo de Alicante pw ©1 grandioso 
rocibimiento que se le hizo. 
También el alcalde y algunos con-
coiales pronunciaron discursos elo-
giaiulo la personalidad del actual Di-
rector General de Comunicaciones. 
GRAVE CONFLICTO E N VTGO 
Vigo, 27. 
Debido a la falta de carbón, ha 
surgido un grave problema en esta 
localidad. 
En una reunión celebrada hoy por 
las directivas de las sociedades "La 
Mutualidad Naviera", "La Marítima" 
y otras entidades y agrupaciones pes-
queras, se acordó por unanimidad pa-
ralizar los vapores que se dedican a 
la pesca, desde el día primero de 
Abril. 
Las consecuencias que de esto han 
de desprenderse serán muy graves, 
pues quedan paralizados doíoientos 
vapores y sin trabajo cinco mil pes-
cadores y diez mü obreros empleados 
en las industrias derivadas de la pes-
ca. 
PROPONIENDO LA HUELGA GE-
NERAL EN ESPAÑA. 
Zaragoza, 27. 
En la plaza de toros de esta loca-
lidad, se ha celebrado un mitin or-
ganizad1© por la Federación de las 
sociedades obreras, para protestar 
contra la carestía de las subsisten-
cias. 
Se pronunciaron fogosos discursos 
en los que se propuso declarar la 
huelga general en toda España. 
Entre las conclusiones aprobadas 
figuran las de pedir que el Gobierno 
prohiba la exportación de los alimen 
tos y la destitución de los goberna-
dores de alenda y Málaga, por la 
forma que han empleado para repri-
mir los desórdenes obreros ocurridos 
en aquellas localidades. 
OTROS MITINES 
Sevilla. 27. 
Se ha verificado un mitin obrero 
para protestar contra la carestía de 
las subsistencias. 
Se acordó proponer la huelga gene-
ral en toda España y pedir la desti-
tución de los gobernadores de Valen-
cia y Málaga, 
También en Jerez se verifico otro 
mitin en el que se tomaronn acuerdo¡s 
idénticos a los tomados en los míti-
nes de Zaragoza y Sevilla. 
CONFIRMACION DE LA MUERTE 
DEL MAESTRO GRANADOS. 
Madrid, 27. 
Algunos supervivientes del Sussex 
confirman la noticia de la muerte del 
inspirado autor de Goyescas, Enrique 
Granados. 
La prensa de esta capital dedica 
sentidos elogios al ilustre pianista y 
compositor español, muerto trágica-
mente. 
Recuerdan los periódicos Jos gran-
des triunfos obtenidos en numerosas 
ciudades españolas y extranjeras por 
el insigne compositor y dicen que el 
que alcanzó recientemente en New 
York, con el estreno de Goyescas, ha-
bía sido su consagración definitiva. 
PREPARATIVOS ELECTORALES 
FRANCISCO SUERO J U N C A L 
INAUGURACION DE UN CENTRO 
MAURISTA. 
Madrid, 27. 
Se ha celebrado con gran brillan-
tez la inauguración del Circulo Ins-
tructivo Maurista. ded distrito del 
Hospicio. 
Al acto asistieron el señor Maura 
y varios prohombres del partido-
Empezó el acto con la consagración 
del Círculo al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Después se pronunciaron numero-
sos discursos alusivos a la ceremonia. 
Por último, hizo uso de la palabra 
el jefe del partido, señor Maura, 
quien en elocuentes frases ensalzó la 
religión Católica. 
Hablando, a continuación, de las 
próximas elecciones, excitó a sus ami 
gos políticos a trabajar con verdade-
ro ahinco las candidaturas mauristas. 
E l señor Maura fué ovacionado por 
la distinguida concurrencia que lle-
naba el local. 
LA CANDIDATURA FEDERAL 
Madrid, 27. 
Los federales han designado can-
didaito para las próximas elecciones 
al señor Barriobero. 
aun 
este 
iiiS-ia casja suico .o '¿os' íwí» da 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospl-
íales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de' hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios ír:m competencia 
Fábrica: HOSPITAL, 50. Habana. 
Teléfono A-7545. 
4802 30 "̂ mz. 
CANDIDATURA DEL SR. DATO 
Vitoria, 27. 
En una reunión, a la que asistie-
ron representantes de todos los par-
tidos políticos, se acordó por unani-
midad, presentar la candidatura del 
jefe de los conservadores, señor Da-
to, para diputado a Cortes por la cir 
cunscripción. 
En la reunión se pronunciaron va-
rios discurso®, elogiando la citada 
candidatura. 
Entre los reunidos reinó gran en-
tusiasmo. 
E L " C A D I L L A G " E S T A B L E C I O UN GRAN R E C Í 
A u t o m ó v i l e s de esta clase, pueden experimentar accidentes, pero 
en ellos siempre manifiestan sus m é r i t o s 
Las grandes simpatías que despertó en la enorme concurrencia a las carreras 
domingo, el automóvil CADILLAC, han sido causa de que el accidente acontecido a 
carro, sea comentado y manifiesten tanto los amantes a dicho sport, como el público 
general su empeño por conocer las condiciones en que quedó dicho auto. De aquí el 
ayer hayamos visitado el gran edificio: Marina, 64, donde está establecida la represerT 
ción de estos automóviles, celebrando una entrevista con el atento caballero señor G 
llermo Petriccione, su agente general en la Isla. % 
Después de nuestra entrevista, hemos llegado a la persuasión de que el gran conti 
gente de admiradores que en la pista se sumó el CADILLAC tiene fundamentos sobrad! 
para asegurar que dicha máquina, de no acontecerle el accidente de la Lisa, habría resnlJ 
do vencedora. m% 
Cuantos ponen de manifiesto su admiración por la CADILLAC, no han sido defrau, 
dados. Hoy más que nunca puede afirmarse que tiene, dicho automóvil, grandes méritos! 
No fué construido expresamente para carreras; ese carro que tanto se lució, era uno de 
cuantos hay allí en venta; no estaba organizado, mecánicamente, como legalmente puede 
hacerse, para lanzarlo a carrera de tales proporciones, y, no obstante, ha establecido un es. 
pléndido ^record". Invirtió 19 minutos de Guanajay al lugar del accidente, y a esta capital 
habría llegado en 23 minutos, partiendo del término de tiempo invertido en la distancia 
recorrida. Cuando nuestro asombro no tuvo límites, fué al presentarnos el carro, del que 
creímos encontrar una masa informe de metal. No ha sido así, los CADILLAC son un 
bloque de acero, puede proclamarse muy alto. Ese automóvil, que despedido a la vertigi-
nosa velocidad de 92 millas por hora, o sean 148 kilómetros, derrumba un portal deco 
lumnas de mampostería, no ha recibido deterioros notables, sino en la carrocería; el motor 
funciona con tan perfecta regularidad, aunque en el instante preciso del accidente, queda 
volcado, su funcionamiento no fué interrumpido. 
Prueba de solidez de tal carácter no es de olvidar, y de allí el que pregonemos que el 
C A D I L L A C , ha establecido un record de resistencia, firmeza y rapidez. Ahora, por esa cau-
sa, podemos parodiar la sentencia que dice: !os grandes héroes caen con gloria, repitiendo 
el C A D I L L A C cayó, pero venció, poniendo una vez más de relieve, su mérito, su solidez 
y su poderío. 
GANDIDAT^QS QUEJ RENUNCIAN LOS CANDIDATOS LIBERALES tástrofe. Añade que con él se salva 
ron otros cient) trece pasajeros. 
OS  
Madrid, 27. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde Málaga. 27. Debido a discordias surgidas en-. . 1/v '̂  m.- j„ „„+„ líw.oií, de Romanones, ha manifestado que tre los republicanos de esta locaJi-1 , noche <i«d*tirá mi el rírmln 1 i-
AVA 1,0 v™,,,,,.;^!-» a gjii /•íiníiiviatnríi fhia noene asi&tira, en circulo l i -beral, a la proclamación de los candi-datos. 
Declaró que la propaganda electo. 
dad, ha renunciado  su candidatu a 
el señor Gómez Chaix, que había si-
do presentado por sus correligiona 
rios de Armasa. 
Ha sido proclamado candidato, en 
sustitución del señor Gómez Chaix, 
el señor Navarro. 
Tamibién renunció su candidatura 
el señor Pallares. 
C i g a r r o s & L E C l o s l N 0 5 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
FLOR CATALANA" 
de G. Toranzo y Ca. Bevíüagigedo, 108. 
Fábrica de Barquilos y Obleas 
Teléíono A-5527.-Habana, x 
Barquillo Palatino, Parisiiéi^ Galletl>cas para S<ífíoritas Heladas y, en sreneral, todo lo concerniente al ramo d« 
helados. Precios sumamente baratos y sin competencia. Pidan, muestras. 
ral es perfectamente compatible con 
el deber que impone el puesto de Je. 
fe del Gobierno. 
CONFERENCIA POLITICA 
Madrid, 27. 
Han celebrado una importante 
conferencia para tratar de las próxi-
mas elecciones y acerca de la candi-
datura por Madrid, los señores Con-
de de Romanones, Alba y Dato. 
Esto último manifestó que su de-
seo es que en la citada candidatura 
figuren tres conservadores. 
Sobre este punto se mostraron en 
desacuerdo con el señor Dato los so-
ñores Conde de Romanones y Alba. 
Habrá, por lo tanto, diversas can-
didaturas monárquicas. 
E l Gobierno presenta por Madrid 
ti es candidatos. 
DE MARRUECOS. NUEVAS PO-
SICIONES ESPAÑOLAS. 
Madiid, 27. 
E l Alto Comisario español en Ma-
i mecos, general Jordann, ha telegra-
fiado al Gobierno dándole cuenta de 
tiue las columnas que manda el gene-
lal Aizpuru han ocupado nuevas im-
portantes posiciones en el valle de 
Ziata. 
Dichas posiciones estaban fortifi-
cadas; pero, a pesar de ello, los mo-
rqs hicieron escasa resistencia a las 
tropas españolas. 
UN SUPERVIVIENTE DEL 
"PRINCIPE DE ASTURIAS" 
Tarragona, 27. 
En el vapor "Príncipe de Astu-
rias", naufragado hace poco en las 
costas del Brasil, viajaba un hijo de 
esta localidad, llamado Antonio Ba-
dia. 
Su familia, creyéndolo muerto en 
ej naufragio, vestía hito por él. 
Pero hoy se ha recibido aquí una 
carta de dicho señor Badía, dando 
cuenta de haberse salvado de ln ca-
AUMENTO DE SUELDO 
Cádi::, 27. 
La empresa naviera propietaria de 
los vapores de Pinillos, teniendo en 
cuenta el enorme precio que alcanzan 
las subsistencias, acordó aumentar 
los sueldos de los empleados de sus 
oficinas y de los oficiales y marine, 
ios de los barcos. 
BOLSA DE MADRID. COTIZACIO-
NES. 
Madrid, 27. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 24.78. 
Los francos, a 86.65. 
Telegramas de 
la ¡sis 
L A CAUSA D E L P E S C A D O . — L L E -
GADA. D l i L VICARIO 3LAYOK 
Santa Clara, Marzo 27. 
Ante numeroso público comenzó 
la vista de la causa conocida por el 
pescado. Presidió el licenciado Ma-
ribona y los magistrados Moré y Sa-
ladrigas Actuó de Fiscal el doctor 
Varona. Fueron defensores los doc-
tores Duval, Pére Domínguez, Cam-
po Barrero y Ruiz. Concurrieron 27 
de los acusados. 
Mañana terminará, la vista, espe-
rándose la libertad de todos por fal-
ta de pruebas acusatorias. 
E l pueblo se halla regocijado por 




Guantánamo, Marzo 27. 
E n la madrugada del domingo 
fué robado el establecimiento de ro-
pas "La Isla de Cuba", llevándose 
los ladrones mcürcanoías por val'or 
de doscientos pesos. 
Los ladrones entraron de un mo-
do extraño, pues no violentaron nin-
guna puerta. 
L a población se halla alarmada 
ante estos robos misteriosos que de 
poco tiempo acá vienen efectuándose 
en los comercios locales sin que la 
policía temga el menor Indicio. 
Los comerciantes de esta plaza ele 
van una petición al Gobernador pa-
ra que sean enviados inmediatamente 
policías especiales. 
E l Corre!?ponsal. 
M U E R T E KEPÍEXTEYA 
San Felipe, Marzo 27. 
Ha fallecido de repente en la co-
lonia de Santo Domingo, el joven de 
la raza blanca Armando Izquierdo, 
natural de Bejucal y de 24 años de 
edad. 
Para dicha cololnia salió el juzga-
do y el médico municipal. 
E l Corresponsal. 
J U E G O SUSPENDIDO 
Sagua la Grande, 2 7. 
A causa de un descarrila-
miento, no pudo celebrarse ayer el 
juego concertado entre el Sagua y 
el Santa Clara. Celebróse hoy ganan-
do el Sagua con una anotación de 
seis por dos. Con este juego ha ga-
nado el primer puesto en el Cham-
pion. 
López. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE A® 
M A R Z O 27 
DINERO SOBRE 
JOYAS 
«La Segunda Unión, 
menos ^ e r é s c,obSmto ve^ S 
número 41, entre 
La Electriíicecióo de 
Con Máquinas de la GENERAL ELECTRIC Co., Bombas 
Centrífugas CAMERON y Bombas de Vacío I N O ^ -
RANO. — E S U N E X I T O C O M P L E T A 
Z A L D O & 
P o n e n s u D e p a r t a m e n t o d e ^^f^ 
a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s H a c e n d a d o s . 
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